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HOOFSTUK 1  
DOEL EN METODE 
 
1.1  DIE DOEL VAN DIE STUDIE 
1.1.1  Doelstellings in oorsig 
In hierdie doktorale tesis het die navorser ten doel om ‘n studie 
te maak van die spiritualiteitsvorming van die bruinmense van 
Suurbraak oor die afgelope 200 jaar, soos dit beïnvloed is deur ‘n 
identiteit van gemarginaliseerdheid. Die navorser wil ‘n self-
geïnisieerde, diachroniese (oor ‘n tydperk van 200 jaar) ontleding 
maak van die ontwikkeling van die spiritualiteit van ‘n kollektiewe 
groep (bruin)mense binne ‘n bepaalde geografiese terrein. Dit is self-
geïnisieerd omdat die navorser self ‘n eksponent van hierdie 
homogene groep is. Die navorser wil verder aantoon dat die 
spiritualiteit van die bruinmense die afgelope 200 jaar gevoed is deur 
‘n identiteit van gemarginaliseerdheid. In 200 jaar was daar geen 
kollektiewe, georganiseerde weerstand onder bruinmense om die 
gemarginaliseerdheid van hulle identiteit teen te staan nie. Weerstand 
is wel gebied, maar dit was gesamentlik met ander swart groeperinge 
- en was daarop gemik om ‘n politieke stelsel tot ‘n val te bring. Daar 
was ‘n politieke solidariteit en ‘n gemeenskaplikheid met ander 
onderdrukte groepe binne Suid-Afrika. Na die suksesvolle afhandeling 
van hierdie weerstand, is die gemarginaliseerdheid van bruinmense nie 
opgehef nie. Die navorser wil ‘n eiesoortige spirituele paradigma 
ontwerp vir bruinmense wat die menswaardigheid van bruinmense sal 
herstel en hulle gemarginaliseerdheid kan ophef. Die navorser wil 
uiteindelik aantoon dat hierdie gemarginaliseerdheid van die 
bruinmense van Suurbraak ook in die algemeen geld van bruinmense 
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in Suid-Afrika. Die doel van hierdie tesis is derhalwe ook om ‘n pad 
vorentoe aan te wys vir bruinmense om hulle gemarginaliseerdheid 
deur gesonde spiritualiteitsvorming te oorkom. 
 
1.1.2  Motivering tot die studie 
Die navorsingsvrae wat hierdie tesis geïnisieer en gevorm het, 
is:  
i. Watter historiese faktore het aanleiding gegee tot die 
ontwikkeling van die spiritualiteit van bruinmense (by gebrek 
aan ‘n beter benaming)? 
ii.  Watter faktore het die bruinmense se spiritualiteit die afgelope 
200 jaar gevestig? 
iii.  Hoe lyk die huidige spiritualiteit van die bruinmense van 
Suurbraak? 
iv.  Wat is die verhouding tussen spiritualiteit en ras? 
v.  Hoe marginaliseer spiritualiteit mense op grond van ras? 
vi.  Watter soort spiritualiteit maak dit moontlik om hierdie 
gemarginaliseerdheid op te hef? 
 
Hierdie navorsingsvrae het  die struktuur van die tesis soos volg 
geïnspireer: 
In hoofstuk 1 word die doelstellings, die navorsingsvrae en die 
metode uitgespel.  
In hoofstuk 2 behandel die navorser die vraag oor spiritualiteit.  
Wanneer daar ‘n ondersoek gedoen word na die 
spiritualiteitsaspek van bruinmense, moet daar noodwendig ook 
ondersoek ingestel word na hulle identiteit as bruinmense en hoe dit 
deur hulle spiritualiteit gevorm is. Gevolglik sal die navorser hoofstuk 
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3 van hierdie tesis wy aan identiteite, en veral aan die verskynsel dat 
identiteit in Suid-Afrika gelyksgestel word aan ras.    
Hoofstuk 4 beskryf die huidige spiritualiteit van die bruinmense 
van Suurbraak na aanleiding van ‘n paradigma wat Dirkie Smit 
ontwikkel het.   
Hoofstuk 5 beskryf die spiritualiteit van die bruinmense van 
Suurbraak histories.   
Hoofstuk 6 dui aan hoe die gemarginaliseerdheid wat deur die 
spiritualiteit teweeggebring is, deur ‘n gesonde spiritualiteit opgehef 
kan word. 
Hierdie navorsingsvrae het vervolgens die navorser gelei om die 
volgende hipotese te ontwikkel: 
Die spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak die afgelope 
200 jaar is gevoed deur ‘n identiteit van gemarginaliseerdheid 
binne die Suid-Afrikaanse samelewing. ‘n Bruin spiritualiteit wat 
die menswaardigheid van bruinmense sal herstel, kan hierdie 
gemarginaliseerdheid ophef (sien 1.6). 
 
Die navorsing is voorts geïnspireer deur die navorser se 
vermoede, wat oor jare ontwikkel het, dat die gemarginaliseerdheid 
van die bruinmense te wyte is aan die verkeerde kategorisering van 
die groep mense onder bespreking (daar word regdeur die geskiedenis 
na hulle verwys as basters, kleurlinge, bruinmense, nie-blankes, en 
anderskleuriges), en dat hulle gemarginaliseerdheid bygedra het tot 
die uitbouing van hulle spiritualiteit om hulle te verskans binne hierdie 
gemarginaliseerdheid.  
Hierdie vermoedens word in die volgende paragraaf bevestig 
wanneer die agtergrond tot die studie beskryf word. 
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1.1.3  Agtergrond tot die studie 
1.1.3.1  Klassifikasieprobleem 
Een van die ongemaklikste beskrywings van bruinmense in die 
“nuwe” Suid-Afrika is die onaanvaarbare eufemisme “voorheen 
benadeeldes”. Dit impliseer dat die identiteit van bruinmense gebaseer 
is op ‘n veronderstelde rasgebaseerde ongelykheid. Volgens die Suid-
Afrikaanse sensusopname van 1996 maak bruinmense ongeveer 9% 
van die totale Suid-Afrikaanse bevolking uit. Die bruinmense het in 
terme van hulle klassifikasie deur moeilike periodes gegaan. Cloete 
(1999:20) beskryf die situasie van bruinmense as dié van 
“inbetweeness”. Hulle is die resultaat van die vermenging, sedert 
1652, van wit afstammelinge van die Europese Setlaars, met slawe 
van Madagaskar en Oos-Indië, swartmense, asook ander inheemse 
etniese groepe, soos die Khoisan.  
Die klassifikasie-probleem het ontstaan na die geboorte van 
kinders wat uit die vermenging tussen hierdie verskillende groepe 
ontstaan het. Die term “kleurling” was op daardie stadium ‘n 
beskrywende naam vir hierdie groep mense aangesien hulle nie almal 
eenders in voorkoms was nie. Hulle het letterlik ‘n veelkleurigheid van 
voorkoms vertoon. Die situasie is baie jare later geproblematiseer met 
die legitimasie van apartheid. Hierdie vermenging en die daarop-
volgende legitimasie het totale verwarring ten opsigte van die 
bruinmense se identiteit en hulle spiritualiteit gebring.  
Voortspruitend uit die Groepsgebiedewet het ‘n aantal 
(wit)mense probeer om definisies te formuleer oor die bruinmense, 
hulle spiritualiteit en hulle identiteit.  Die volgende is voorbeelde van 
sulke definisies wat bruinmense definieer in terme van rassuiwerheid, 
dit is, as mense wat nie wit genoeg is om as “wit” geklassifiseer te 
word nie: 
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• A coloured is one who has failed to pass for white (Western 
1981:8). 
• A person who is coloured belongs to a race of people who do not 
have white or pale skins (Collins 2000:143). 
• Coloured, (in South Africa) of mixed white and non-white 
descents (Western 1981:116). 
 
’n Verdere uitvloeisel van die Groepsgebiedewet is dat die 
bruinmense in 1956 van die gemeenskaplike kieserslys afgehaal is. Dit 
het geskied onder die wet op aparte kiesersverteenwoordiging (Van 
Der Ross 1984:143). Dit het die weg gebaan vir die beperkte toelating 
van bruinmense tot die Parlement op grond van bepaalde 
opvoedkundige kwalifikasies. 
 
1.1.3.2  Groepsgebiedewet 
Die instelling van die Groepsgebiedewet (Wet 41 van 1950) het 
alle “gekleurdes” gedwing om in aangewese woongebiede te gaan 
woon. Die gevolg was dat die wit deel van die Suid-Afrikaanse 
bevolking in meer gegoede stedelike gebiede gegroepeer is, terwyl die 
bruinmense oorkant die spreekwoordelike treinspoor gewoon het, waar 
daar substandaard-huise gebou is. Hierdie onderontwikkelde 
woongebiede met sy eiesoortige karakter is vandag ‘n nalatingskap 
van die apartheidsbeleid. 
Dr ET Dönges onthul die ekonomiese redes vir die 
Groepsgebiedewet soos volg: 
And the first problem we had to face was to 
prevent any further deterioration in the 
existing position. We had to see to it that 
the mixed areas which have grown, which 
have continued in the past years will not be 
allowed to continued further… And as I say, 
in the Cape particularly – judging by the 
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representation and petitions which have 
been brought in – there are a large number 
of areas in the Cape - in the Cape 
Peninsula, in Port Elizabeth and in East 
London - which could immediately be 
declared as group areas, to give security for 
the inhabitants that their property will not 
be depreciated by the purchase – which is 
today free in the Cape Province, by a non-
European next door to their property” 
(Western 1981:57).  
•  
’n Uittreksel uit die Groepsgebiedewet lui soos volg: 
2(1)  For the purpose of this act, there shall be the following 
groups: 
a.  a White group (whose diagnostic characteristics are then 
stated) 
b.  a Native group (whose diagnostic characteristics are then 
stated) 
c.  a Coloured group, in which shall be included : 
i.  Any person who is not a member of the white group or of the 
native group; and  
ii.  Any woman, to which ever race, tribe, or class she may 
belong, between whom and a person who is, in terms of sub-
paragraph (i) a member of the coloured group, there exists a 
marriage, or who cohabits with such a person; 
iii.  Any white man between whom and a woman who in terms of 
sub-paragraph (i), is a member of the coloured group, there 
exists a marriage, or who cohabits with such a woman 
(Western 1981:8). 
 
Die navorser wil in hoofstukke 2 en 3 aantoon dat die 
implementering van hierdie wet ‘n invloed gehad het op die identiteit 
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en die spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak, en dat die wet 
huidiglik nog impakteer op die lewens van bruinmense. Hierdie wet het 
‘n traumatiese ervaring vir feitlik alle bruinmense teweeg gebring.  
Families van verbasterende herkoms wat verskillende 
antropologiese voorkomste vertoon het, moes opgebreek word en in 
sekere afgebakende geografiese gebiede geplaas word.1  Die navorser 
veronderstel dat die doel van die Groepsgebiedewet was dat die 
regering van die dag wou verhoed dat witmense getalsgewys deur 
swart- en bruinmense oorheers word. Die legitimasie van hierdie 
indeling is geakkommodeer en gesanksioneer deur die politieke stelsel 
van die dag.  
 
1.1.3.4  Ander agtergrondsfaktore 
Die navorser wil vervolgens aanvoer dat die volgende 
bykomende faktore bruinmense se spiritualiteit en identiteit beïnvloed 
het: 
• Koloniale faktore in die vorige twee eeue. Sendelinge het met ‘n 
bevooroordeelheid en rasse-meerderwaardigheid teenoor nie-
witmense opgetree. Die navorser het in hoofstuk 5 van hierdie 
tesis die geskiedenis van Suurbraak weergegee en aangedui in 
watter mate die  bruinmense se spiritualiteit deur die sendelinge  
beïnvloed is. 
• Die politieke stelsels van die tyd. In die beskrywing van die 
geskiedenis van Suurbraak in hoofstuk 5 het die navorser 
vasgestel dat die politieke stelsels van die tyd ‘n identiteit van 
gemarginaliseerdheid onder bruinmense meegebring het. 
Bruinmense is volgens wet as “op die grens” (margin) 
                                                 
1  Tydens die verrigtinge van die Waarheids en Versoenings-kommissie is 
skokkende verhale van vergrype tydens apartheid-Suid-Afrika vertel en opgeteken.  
Dit het die verhale van bruinmense ingesluit.    
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gedefinieer en daarvolgens behandel.  So is die identiteit van 
bruinmense deur die definisies van die politieke klimaat van die 
tyd  bepaal.  
• Sosiale orde en praktyke: Die identiteit van die 
bruinmense is ook bepaal deur die sosiale orde en praktyke in 
die Kaapprovinsie spesifiek. Dit word in hoofstuk 3 aangedui. Die 
(dop)stelsel was, onder andere, ‘n lewende praktyk. Dis ‘n stelsel 
waarvolgens bruin arbeid op die plaas vergoed is met alkohol. ‘n 
Groot persentasie bruinmense was aanvanklik ongeskoold en het 
as arbeiders op plase gewerk. Bruinmense maak tradisioneel die 
grootste deel van die arbeidsmark in die wynbedryf in die Wes-
Kaap uit. Volgens statistiek wat deur die Toevlugsentrum vir 
Alkohol en Dwelmmisbruik in Worcester vrygestel is, is die 
Bruinmense die groep onder wie die hoogste drankmisbruik in 
Suid-Afrika voorkom. In die jaarverslae vanaf 2000 tot 2004 
word aangetoon dat meer as 80% van die pasiënte by Toevlug 
bruinmense is.2 Die navorser is van mening dat die wortel van 
die probleem teruggevind kan word by die dopstelsel (sien ook 
Van Broekhuizen 1922:85). 
• Die ekonomie: Die wortels van die bruinmense se identiteit van 
gemarginaliseerdheid kan ook regdeur die geskiedenis baie sterk 
gevind word in die ekonomie van die land. Bruinmense is 
tradisioneel arm vanweë die feit dat ‘n groot persentasie 
ongeskoold is, en goedkoop arbeid aan fabrieke en plase 
verskaf. Hierdie fenomeen is versterk deur die vorige regering se 
beleid om goedkoop arbeid te verskaf ten einde die ekonomie te 
                                                 
2  Toevlugsentrum is ‘n staatsgesubsidiëerde instansie vir dwelm- en 
drankverslaafdes wat resorteer onder die vaandel van die Verenigende 
Gereformeerde Kerk van Suidelike Afrika in Worcester. Die oorgrote meerderheid 
pasiënte is bruinmense.  
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versterk. Die tesis sal aantoon dat bruinmense se ekonomiese 
omstandighede ‘n wesenlike invloed op hulle spiritualiteit en 
hulle identiteit, asook op hulle selfbeeld uitgeoefen het. Hierdie 
feite word in hoofstuk 6 aangedui.   
• Die geskiedenis:  Hierdie tesis sal ook aandui dat die  
bruinmense nie net gemarginaliseerd was ten opsigte van hulle 
posisie binne die Suid-Afrikaanse samelewing nie, maar ook ten 
opsigte van die manier waarop hulle geskiedenis geskryf is. Dit 
word in die eerste hoofstuk aangespreek. Daar word geredelik 
maklik na die bruinmense verwys as ‘n etniese groep wat 
afstammelinge van die Khoi, die San en die slawe is. Daar word 
ook in vroeëre akademiese werke heel gemaklik na die 
bruinmense as basters verwys. Hulle geskiedenis, kultuur en 
lewenswyses word dikwels in ‘n negatiewe lig uitgebeeld. Hierdie 
negatiewe geskiedskrywing het nie net ‘n negatiewe invloed op 
hulle spiritualiteit en identiteit gehad nie, maar beïnvloed ook die 
wyse waarop hulle in ‘n postmoderne Suid-Afrika hanteer word.  
 
Hierdie tesis veronderstel dat bruinmense op grond van hulle 
histories gemarginaliseerde posisie binne die Suid-Afrikaanse politieke 
bestel sukkel om vandag te verstaan wie en wat hulle is en waar hulle 
in ‘n postmoderne Suid-Afrika inpas.3 Hierdie tesis wil ‘n korreksie op 
                                                 
3  Cloete (1999:ibid) dui aan dat die onderskeid tussen rasse nie eers in 1948 
gewettig is nie, maar dat in 1924, tydens die ekonomiese depressie, die beleid van 
Beskaafde  Arbeid (Western 1981:11,52) bepaal het dat werk verskaf moes word 
aan mense wat ‘n “beskaafde lewenstandaard” gehandhaaf het. Hierdie term 
“beskaafde lewensstandaard” het nie bruinmense ingesluit nie. Onderskeid is getref 
tussen wit, swart en bruin ook wat salarisse aanbetref. ‘n Wit persoon het altyd meer 
verdien as ‘n swart of bruin persoon ongeag sy/haar kwalifikasies. Ook in die 
parlement het hierdie beginsel gegeld, en is die “probleem” van ‘n opkomende bruin 
middelklas alreeds in 1958 op die agenda geplaas  (Van der Ross 1984:5), soos ‘n 
artikel van Aat Kaptein in Die Burger van 2 Oktober 1958 getuig waarin hy vra: “ 
Wat moet ons met ons geleerde kleurlinge maak?” 
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hierdie gemarginaliseerdheid bring. In hoofstuk 6 bied die navorser ‘n 
paradigma wat hierdie gemarginaliseerdheid kan ophef.  
 
1.1.4  Opsomming van doelstellings 
Die navorser wil in hierdie tesis die spiritualiteit van die 
bruinmense van Suurbraak oor die afgelope 200 jaar navors om te 
bepaal wat die rol van spiritualiteit was daarin dat daar in 200 jaar 
geen georganiseerde kollektiewe weerstand teen hulle gemar-
ginaliseerdheid as bruinmense was nie. Tweedens wil die navorser ook 
die pad vorentoe aanwys, wat in hoofstuk 6 gedoen sal word. 
Hierdie navorsing sal gedoen word deur die volgende metodes: 
• Notules van kerkraadsvergaderings sal 
deeglik ontleed word. 
• Persoonlike onderhoude sal met huidige 
inwoners gevoer word.  
• Empiriese data sal verkry word deur 
vraelyste onder ‘n persentasie van die 
huidige inwoners te versprei. 
• ‘n Beskrywing van die geskiedenis van 
Suurbraak oor die afgelope 200 jaar sal 
gegee word.  
• Die publikasies van ‘n aantal 
gespreksgenote wat ‘n bydrae tot die debat 
oor bruin gemarginaliseerdheid gemaak het, 
sal bespreek word. 
• Die hoofklem sal val op die sistematiese 
navors van ‘n kulturele groep se 
spiritualiteit en identiteit binne ‘n konteks 
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van gemarginaliseerdheid, en die navorser 
sal met die volgende hipotese werk: 
Die spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak die 
afgelope 200 jaar is gevoed deur ‘n identiteit van gemargi-
naliseerdheid binne die Suid-Afrikaanse samelewing. ‘n Bruin 
spiritualiteit wat die menswaardigheid van bruinmense sal 
herstel, kan hierdie gemarginaliseerdheid ophef.  
 
Die tesis het ‘n verdere drieërlei doel: 
1 Die tesis wil ‘n wetenskaplike, gedokumenteerde bron oor die 
onderhawige onderwerp daar stel as ‘n historiese bron vir die 
nageslag. 
2 Die navorser wil Suurbraak as ‘n verwysingsbron gebruik waaruit 
die onderhawige probleemstelling verbreed kan word.  Met ander 
woorde, die navorser wil aantoon dat dít wat in Suurbraak 
uitkristalliseer, ‘n redelike goeie tendens is van dit wat ook in die 
res van Suid-Afrika gebeur ten opsigte van bruinmense.  
3 Die navorser wil met hierdie tesis ‘n korrektief plaas op ‘n 
eensydige historiese aanbieding van die geskiedenis van ‘n 
bepaalde groep (bruin) Suid-Afrikaners. Daar sal deurentyd 
gepoog word om die toets vir objektiwiteit en billikheid te slaag. 
Die navorser is van mening dat die beperkte bronne oor die 
geskiedenis van Suurbraak eensydig en Afrikaner-sentries is. 
Daarom wil die navorser binne die sistematiese teologie as ‘n 
teologiese dissipline ‘n eerste poging aanwend om die 
spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak te beskryf. 
 
1.1.5  Gespreksgenote 
Die navorser kies die volgende gespreksgenote omdat hy van 
mening is dat hulle, by wyse van inleiding, waarde tot die debat oor 
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bruin spiritualiteit en identiteit kan toevoeg.  In hoofstuk 2, wat oor 
spiritualiteit handel, en in hoofstuk 3, wat oor identiteit handel, word 
daar uitgebreid met relevante gespreksgenote in gesprek getree.  Hier 
word slegs inleidend na verskillende menings verwys om die 
onderhawige tema in te lei. 
 
1.1.5.1  Henry (Jattie) Bredekamp 
Henry Bredekamp is ‘n gesaghebbende Suid-Afrikaanse 
akademikus, Direkteur van die Instituut vir Historiese Navorsing aan 
die Universiteit van Wes-Kaapland – en ook van bruin afkoms. Hy wys 
op die volgende punte wat inleidend van belang vir die onderhawige 
studie is: 
Bredekamp (1995:17) wys daarop dat daar alreeds voor die 
koms van die Britse Sendelinge na die Overberg in 1792 ‘n sterk vorm 
van godsdiensbelewing onder die inheemse volke was, en dat Suid-
Afrikaanse geskiedskrywers in die navors van die geskiedenis groter 
klem geplaas het op die rol van ‘n blanke spiritualiteit in die 
ontwikkeling van die beskawing in Suid-Afrika as op inheemse 
spiritualiteit. 
Bredekamp haal voorts vir Richard Gray (1990:80) aan wat 
beweer dat Suid-Afrikaanse historici nog nie op gelyke vlak met hulle 
kollegas in die res van Afrika ten opsigte van objektiewe 
geskiedskrywing is nie: ”The whole thrust to recent research…. has 
exposed the extent to which the growth, expansion and development 
of Christianity south of the Sahara has depended on, and been 
destinctively moulded by, African initiatives“.  
Bredekamp (1995:16) dui aan dat daar in die Suid-Afrikaanse 
geskiedskrywing baie meer klem geplaas is op die heersersklas as op 
die werkersklas: ”Because historians of South-Africa have been slow 
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to abandoned the notion that history is concerned with public and 
mostly male matters, their struggle to society from the bottom-up has 
led them to study sub-altern groups in the workplace and the street 
much more than in the family or in the church”. 
 
Bredekamp (1995:36) wys die behoefte aan ‘n beter 
gedokumenteerde geskiedenis van die inheemse stamme uit, wat 
volgens hom onder andere die volgende moet belig: 
1 Sendelinge as agente van kolonialisme. 
2 Inisiatiewe van Afrika-gelowiges. 
3 Die spirituele artikulasie van die Afrika-godsdienste. 
4  Die sosiale, kulture en simboliese konteks waarin spiritualiteit 
in Suid-Afrika ontwikkel het. 
 
Daar is dus volgens Bredekamp ‘n totale gebrekkige 
geskiedskrywingsmetodiek in Suid-Afrika ten opsigte van religie. Alle 
vorige pogings is aangewend vanuit ‘n polities-ekonomiese perspektief. 
Dit as daarop gemik om ‘n solidariteit en ‘n nasionalisme onder die wit 
Afrikaners te weeg te bring.  
Etherington (1983:128) sluit by Bredekamp aan wanneer hy 
skryf: ”…(W)e look for a sensitive understanding of the traditional 
religions encountered by European missionaries and hope that this will 
be balanced by an equally informed treatment of missionary theology. 
We want to know as much as possible about the social origins of both 
evangelists and converts. We wish for as much information about the 
politics of the society in question”. 
Professor Bredekamp is een van Suid-Afrika se voorste 
navorsers op die gebied van die kultuurlewe en geskiedenis van die 
inheemse groepe in hierdie land. Sonder sy navorsing sou die 
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kultuurskatte van Suid-Afrika ten opsigte van ander nie-wit groepe 
veel armer gewees het. Sy insigte in die miskenning van die inheemse 
volke se godsdiensbelewing (spiritualiteit), en die gebrek aan die 
bestaan van goed gedokumenteerde bronne is ook geldig ten opsigte 
van die bruinmense se geskiedenis. Dit is laasgenoemde groep se 
spiritualiteit en identiteit wat die navorser wil boekstaaf. 
 
1.1.5.2  Richard van der Ross 
Richard van der Ross is die gewese rektor van die Universiteit 
van Wes-Kaapland.  Hy is ook parlementslid, skrywer en akademikus.  
Van der Ross het belangrike bydraes gelewer om aan die 
geskiedenis van die bruin gemeenskap inhoud en betekenis te gee. Hy 
het ‘n studie gemaak wat gepubliseer is as The rise and decline of 
Apartheid: a study of political movement among the Coloured people 
of South-Africa, 1850-1985 (1986). Sy besondere begrip en insigte in 
die historiese ervaring van die bruin gemeenskap is verwoord in sy 
boek Myths and attitudes: an inside look at the Coloured people 
(1979). Weeklikse artikels is gedurende 1979 in “The Cape Times” 
gepubliseer onder die titel “Coloured Viewpoint”. Die artikels is later in 
‘n boek omskep met dieselfde titel en in 1984 gepubliseer.  Dit is 
vandag ‘n belangrike historiese bron.  
Van der Ross was die rektor van  die UWK toe die navorser ‘n 
student aan die Universiteit was.  Die navorser was besonder geprikkel 
deur sy uitsprake tydens onstuimige tye aan die Universiteit.  Van der 
Ross moes ‘n balans handhaaf tussen die studente se griewe en die 
eise van die regering wat hom aangestel het. Die navorser is van 
mening dat Van der Ross een van die intellektueles is wat die meeste 
insig toon in die leefwêreld van bruinmense, en dat hy wetenskaplik 
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met die bruinkwessie omgaan tot so ‘n mate dat die navorser hom as 
gespreksgenoot wil gebruik.  
    
1.1.5.3  Allan Boesak  
Allan Boesak is ‘n voormalige moderator van die NG 
Sendingkerk. Hy is tans Assessor van die Verenigende Gereformeerde 
Kerk van Suider-Afrika en Moderator van die Wes-Kaapse Sinode van 
die VGKSA. Hy was in die tagtigerjare een van die groot kampvegters 
vir menseregte en het internasionaal erkenning geniet vir sy bydraes. 
Boesak het in die tagtigerjare heelwat boeke en artikels die lig laat 
sien oor die situasie in Suid Afrika.4 Hy was die stigterslid van die 
United Democratic Movement, ‘n oorwegend bruin organisasie in die 
tagtigerjare wat op Mitchells Plain op die Kaapse vlakte gestig is. Die 
doel van die UDM was om die apartheidsregering tot ‘n val te bring. In 
2004 het hy ‘n geleentheid om deur die UDF vereer te word vir sy 
stryd teen apartheid, van die hand gewys. Boesak was een van die 
bruin leiers wat na die vrywording van Suid-Afrika deur die regering 
eenkant gestoot is. In ‘n hofsaak oor apartheidsgeld wat Boesak 
volgens donateurs verkeerd aangewend het, is hy skuldig bevind en 
gevangenisstraf opgelê. Die “swart regering” wat ook as voormalige 
vryheidsvegters uit sy donasies voordeel getrek het, het niks gedoen 
om Boesak se onskuld te bewys nie. Boesak het later, na sy vrylating, 
‘n korrektief geplaas op sy siening dat swart in Suid-Afrika ook vandag 
in Suid-Afrika bruin en Indiër veronderstel. By die vrystelling van sy 
boek The tenderness of conscience (2005) het hy hierdie korreksie 
bewoord.  Die term “swart” is in die apartheidsjare gebruik om ‘n 
solidariteitsgevoel onder almal wat nie wit was nie, teen ‘n 
                                                 
4   Als dit verraad is ben ik schuldig (Ten Have: Baarn, 1986), A call for an end 
to unjust rule (London: Mowbrays, 1978), The finger of God: Sermons on faith and 
socio-political responsibility (Johannesburg:  Ravan Press, 1979) 
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gemeenskaplike vyand uit te druk. Toe is bruinmense as “swart” en as 
volwaardige vennote in die stryd gesien, maar dit skyn nou nie meer 
die geval te wees nie. Daarom het Boesak begin om weer die kwessie 
van ‘n bruin identiteit op sy agenda te plaas. Hy stel dit egter 
onomwonde dat bruines dit moet vermy om hulleself te isoleer.  
Boesak spel in die proses eerder bruin deelname aan ‘n Suid-
Afrikaanse nasieskap uit. Dit maak van hom ‘n goeie gespreksgenoot.   
 
1.1.5.4   Mohamed Adhikari  
Mohamed Adhikari is ‘n geskiedkundige aan die Universiteit van 
Kaapstad. Hy het die afgelope tyd heelwat artikels die lig laat sien 
waarin hy nagedink het oor die posisie van die bruinmense in Suid-
Afrika.  Hier word veral verwys na vier van sy artikels, naamlik “The 
sons of Ham” (1992), “The product of civilization” (1997), ”Hope, fear, 
shame frustration: the expression of coloured identity” (2002) en ”Not 
black enough, changing expression of coloured identity” (2004).  
Hierdie is goeie, in-diepte en gebalanseerde artikels oor die situasie 
van bruinmense in Suid-Afrika vandag.  Dit was Adhikari se artikel 
“Not black enough” wat die navorser veral laat nadink het, en hom 
gemotiveer het om sy eie standpunte hieroor te formuleer.   
 
1.1.5.5  Zimitri Erasmus 
Zimitri Erasmus is ‘n skryfster en filosoof. Sy is ‘n bruin vrou wat 
baie diep nagedink en nagevors het oor die identiteit en die 
gemarginaliseerdheid van bruinmense.  Erasmus is een van die min 
bruin (vroue-)stemme wat gehoor word in die debat rondom die 
identiteit van bruinmense.  Erasmus is ‘n sosioloog van beroep en sy 
het al heelwat geloofwaardige bydraes gemaak oor die sosio-
ekonomiese omstandighede van bruinmense, soos onder andere in 
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haar boek Coloured by history, shaped by place (2001). Omdat die 
sosiale en ekonomiese omstandighede van bruinmense in hierdie tesis 
aangespreek word, is Erasmus ‘n goeie keuse as gespreksgenoot.  
 
1.2 METODE 
1.2.1 Navorsingsmetode  
Die doel van hierdie studie is om ondersoek in te stel na die 
ontwikkeling van sowel die spiritualiteit as die identiteit van ‘n 
bepaalde, geografies-gedefinieerde geloofsgemeenskap (Suurbraak) 
oor ‘n tydperk van ongeveer 200 jaar. Die navorser wil in hierdie 
studie voldoen aan die vereistes van geesteswetenskaplike navorsing.  
Mouton (1990:7) beskryf geesteswetenskaplike navorsing as “‘n 
gemeenskaplike menslike aktiwiteit waardeur ‘n bepaalde verskynsel 
in die werklikheid op ‘n objektiewe wyse bestudeer word ten einde ‘n 
geldige begrip van die verskynsel daar te stel.”   Die navorser wil as 
inwoner van Suurbraak ‘n “deelnemend-objektiewe” studie maak van 
die mense van Suurbraak se spiritualiteit en identiteit. 
Volgens Mouton (1990:20) word daar drie algemene 
metodologiese benaderings in die geesteswetenskappe onderskei:  
1. Die kwantitatiewe benadering  
2. Die kwalitatiewe benadering   
3. Die benadering van deelnemende aksie-navorsing.  
 
In die navorser se studie sal hierdie drie benaderingswyses 
deeglik nagevolg word by wyse van:  
• Data-insameling (vraelyste/onderhoude/dokumente) en  
• Data-ontleding (statisties/vertolkend)  
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Die navorser maak gebruik van empiriese navorsing om ‘n 
beskrywende studie te doen. Die karakteristieke eienskappe van ‘n 
bepaalde geloofsgemeenkap word beskryf. Die studie word uitgevoer 
deur middel van vraelyste, notules van kerklike vergaderings oor ‘n 
tydperk van 100 jaar, asook onderhoude met huidige en gewese 
inwoners van Suurbraak.   Die hoogtepunte in hierdie empiriese, 
beskrywende metode is: 
• Die ontwerp van ‘n vraelys as meetinstrument  
• Gestruktureerde onderhoude as data-insamelingstegniek 
• Die beskrywende en vertolkende verwerking van inligting vanuit 
notuleboeke 
 
Die navorser se wetenskaplike ontleding van die 
werklikheidsverskynsels in sy data moet ook die logikatoets ten 
opsigte van die besluitnemingsproses slaag.  Kaufman (1944:230) sê 
tereg: ”Research methodology is the theory of correct scientific 
decisions.”  Weisberg, Krosnick en Bowen (1996:15) is van mening dat 
die volgende dinge in geesteswetenskaplike navorsing getoets word:  
• the prevalence of attitudes, beliefs and behaviour 
• changes in them over time  
• differences in groups of people in their attitudes, beliefs and 
 behaviour; and  
• causal propositions about these attitudes, beliefs and behaviour. 
 
Die navorsing wil die bogenoemde sake met betrekking tot die 
geloofsgemeenskap van Suurbraak toets.  
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1.2.2 Navorsingsbevolking 
Die bevolking onder bespreking in hierdie proefskrif is die 
inwoners van Suurbraak.  Die inwoners word in twee kategorieë 
verdeel, naamlik die huidige inwoners, asook hulle voorgeslagte.  
Babbie (2001:174) beskryf ‘n navorsingsbevolking soos volg:  “A 
study population is defined as the aggregation of elements from which 
a sample is actually selected”.   
Die navorser het wat die vraelyste betref, die volgende seleksie 
vir hierdie studie gemaak:  
• 100 respondente tussen die ouderdom van 16 en 25 
• 50 respondente tussen die ouderdom van 30 en 55 jaar 
• 50 respondente ouer as 60 jaar  
• 45 respondente per gemeente  
• 20 respondente wat nie aan kerke behoort nie. 
• 100 respondente wat professioneel is, waaronder  
• 50 persone met ’n matrieksertifikaat  
• 50 respondente wat nie geskool is nie 
• 40 respondente wat half geskool  is 
• 10 respondente wat analfabete was (vrae is mondelings aan 
hulle  gekommunikeer) 
• Al die respondente was bruinmense.   
• 60% van die respondente was vrouens en 40%  mans  (vroue 
maak ongeveer 60% uit van die huidige inwoners uit).   
 
1.2.2 Meetinstrumente  
1.2.3.1 Vraelyste en onderhoude 
In hierdie proefskrif het die navorser van ‘n eenvoudige data-
versamelingstegniek gebruik gemaak om deur vraelyste en 
onderhoude inligting te versamel, te analiseer en te interpreteer.  
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Onder analise word verstaan die ontleding van ‘n saak in sy 
konstitutiewe dele. Stoker (1969:85) beskryf die analise van data en 
die interpretasie daarvan soos volg: “Analise is die uiteenstelling van 
die samestellende dele van ‘n geheel met die oog op kennis. 
Interpretasie is die verbinding van die samestellende dele tot of met ‘n 
betrokke geheel, met die oog op kennis.”   
Die navorser het gebruik gemaak van ‘n self-ontwerpte vraelys 
om die doeleindes van hierdie proefskrif te bereik, naamlik om die 
spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak te ondersoek.  Die 
navorser het geslote vrae gestel om die relevante data te bekom.  In 
die onderhoude met inwoners het die navorser ook die onderhoud 
geslote gehou deur net oor aspekte te praat wat deur die vraelyste as 
kernaspekte uitgelig is. Die data wat verkry is deur direkte en indirekte 
waarneming (vraelyste en onderhoude)  het die navorser in staat 
gestel om ‘n redelike konklusie te maak oor die inwoners van 
Suurbraak se spiritualitiet oor die afgelope 200 jaar.  Die samestelling 
en ontleding van die vraelyste word in hoofstuk 4 beskryf. 
 
1.2.3.2 Argivale bronne 
Manheim (1977:79) verdeel data in twee kategorieë, naamlik 
fisiese spore (physical traces) en argivale bronne.  Hy omskryf fisiese 
spore as enige soort fisiese getuienis wat uit vroeëre menslike gedrag 
oorgebly het.  Dit is die tweede soort data wat vir hierdie proefskrif 
gebruik is, naamlik argivale bronne.  Argivale bronne (dokumentêre 
bronne) verwys na die omvangryke versamelings rekords, dokumente, 
biblioteekversamelings en mediamateriaal  wat bestaan. Dit sluit 
bronbekende soorte materiaal soos sensusdata, lewenstatistieke, 
ekologiese data en persoonlike dokumente in, soos dagboeke, 
outobiografieë en briewe.  Die navorser maak in sy studie van verskeie 
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argivale bronne gebruik gemaak om sy  proefskrif te validiteer sodat 
hy aan die eis van betroubaarheid kan voldoen.  Ten opsigte van 
argivale bronne het die navorser deur steekproeftrekking ‘n seleksie 
gemaak van  koerantberigte, korrespondensie en Kerkraadsnotules.  
   
 1.3  DEFINISIES VAN SPIRITUALITEIT 
1.3.1 Inleidend 
Van der Watt ea (2003:1082) omskryf spiritualiteit as ‘n term 
wat in die christelike tradisie vir lang tye gebruik is om die innerlike 
ervaring of belewenis van God se teenwoordigheid te beskryf. Die term 
verwys vaagweg na die bewus wees van ‘n entiteit hoër as die self. 
Daar is van die vroegste tye van die menslike bestaan al verskillende 
spirituele dissiplines ontwikkel om gemeenskap met ‘n god moontlik te 
maak en te bevorder. Dit het weer tot verskillende skole van 
spiritualiteit en verskillende tipes spiritualiteit aanleiding gegee. 
Invloedryke Protestante teoloë het verkies om nie die term 
“spiritualiteit” te gebruik nie, maar om eerder sinonieme terminologie 
soos “vroomheid”, “Godsvrug” en “piëteit” te gebruik. Dit was om te 
beklemtoon, en vorige sienings te korrigeer, dat dit in die Christelike 
belewing van God nie net oor die innerlike ervarings van die individu 
gaan nie, maar ook oor die Christelike lewe, en oor dade en gedrag 
wat getuig van ‘n egte kennis van God. Uit al die Christelike historiese 
spirituele dissiplines is daar egter eenstemmigheid dat egte Christelike 
spiritualiteit dui op ‘n innige verband tussen die lewe met God en die 
godvrugtige lewe in die wêreld, en dat spirituele mense hulle  
spiritualiteit tot verwerkliking bring in hulle verhouding met ander 
mense en in hulle alledaagse rolle en verantwoordelikhede (Van Der 
Watt ea 2003:1082). 
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Die navorser sal nou, as inleiding tot die studie, ‘n bespreking 
fasiliteer oor ‘n werkbare definisie van wat “spiritualiteit” is. Die 
fasilitering sal plaasvind tussen gesaghebbende Gereformeerde teoloë 
ten einde ‘n definisie oor spiritualiteit te formuleer. Die keuse van 
gespreksgenote is deur die volgende bepaal:5 
Die navorser kies die ondergenoemde gespreksgenote omdat 
hulle ‘n bydrae maak ten einde ‘n beter verstaan te bring oor die 
spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak. Die navorser verkies 
om vir die doeleindes van hierdie tesis gebruik te maak van ‘n Bybels 
Gereformeerde definisie van spiritualiteit aangesien die bruinmense 
onder bespreking hulleself as christelik beskou en hulle rig hulle lewe 
in volgens die Bybelse waardes soos histories deur Gereformeerde 
teoloë vertolk.  Vandaar kom die keuse vir Johannes Calvyn, Karl 
Barth en Johan Heyns as gespreksgenote oor spiritualiteit. 
As basis vir die vasstelling van die bruinmense van Suurbraak se 
spiritualiteit maak die navorser van Dirkie Smit se sesvoudige 
paradigma oor ‘n Gereformeerde spiritualiteit gebruik, vandaar sy 
insluiting hier onder “definisies”. 
Die navorser wil egter ook na definisies van ‘n Gereformeerde 
spiritualiteit gaan kyk binne ‘n bepaalde politieke konteks. Daarom is 
daar ook ‘n keuse uitgeoefen om Allan Boesak, Daniël Louw en Willie 
Jonker hier in te sluit, omdat hulle definisies relevante raakpunte met 
die spirituele belewenis van die bruinmense van Suurbraak het. 
 
1.3.2  Johannes Calvyn, Karl Barth and Johan Heyns 
Calvyn, Barth en Heyns beskryf almal ‘n Christelike spiritualiteit 
as die innige verhouding tussen die lewe en God, met God se skepping 
van die mens as uitgangspunt. 
                                                 
5  Die navorser het nie na vrouestemme oor spiritualiteit gekyk nie omdat die 
bronne tot sy beskikking beperk was. 
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Johannes Calvyn beskryf die mens se sin in God as die sensus 
Divinitatis. Die mens is deur God geskape om onlosmaaklik aan God 
verbind te wees deur ‘n religieuse behoefte, en al die mens se 
handelinge word deur hierdie behoefte bepaal. Hierdie bepaaldheid 
konstitueer die menslike spiritualiteit. Die mens het daarom nie net ‘n 
kulturele vermoë nie, maar ook ‘n religieuse vermoë. Calvyn verwys 
na die mens se vermoë om ‘n openbaring van God te ontvang, as die 
mens se religieuse vermoë. Dit is vanuit ‘n godsdienstige handelinge, 
wat uit die mens se religieuse vermoë voortkom, dat spiritualiteit 
gevorm word (Van der Wateren 1979:81).  Dit is egter, volgens 
Calvyn, die mens se verhouding met Jesus Christus wat sy/haar ware 
spiritualiteit vestig. Volgens Calvyn kan die mens nie oor ‘n 
spiritualiteit beskik buite om Christus nie (Calvin 1958:414). 
Karl Barth begin sy identifisering van die mens as spirituele 
wese by die leer van die skepping, wat hy weer met die verbond in 
verband bring.  Vir Barth het die skepping los van die verbond geen 
substansie nie. As ‘n mens iets van die skepping wil verstaan, moet jy 
by die verbond begin. Vir hom is die verbond in God se Wese 
teenwoordig (Barth 1945:304).  
Barth praat ook van die medewerking van die mens in die 
verbond, maar slegs as werktuig. Hierdie verbond tussen God en die 
mens word “monopleuries” genoem aangesien die beweging van God 
uitgaan voordat die mens as bondgenoot bestaan (Barth 1945:1153).    
Op sy beurt moet die mens as spirituele wese teen die agtergrond van 
die mens se skepping déúr God en sy/haar verbond mét God gesien 
word. Die verbond is die inwendige grond van die skepping en die 
skepping is die inwendige grond van die verbond (Barth 1945:262).   
Aldus Barth dan, bepaal beide hierdie relasies (God wat deur die 
skepping na die mens uitreik, en God wat deur die verbond met die 
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mens in verhouding staan) die mens se identiteit as ‘n spirituele wese. 
Spiritualiteit is volgens Barth ‘n handeling op grond van bepaalde 
kennis van God. Dit is egter ‘n handeling wat deur God self in die mens 
geplaas word (Barth 1945:416). 
Ook Heyns koppel spiritualiteit aan die verhouding wat God met 
die mens deur die skepping en die verbond het.  Volgens Heyns was 
daar altyd deur die geskiedenis pogings deur die mens na ‘n selfsoeke,  
‘n selfverklaring na waardigheid, en ‘n selfregverdiging. Christene 
verskil grondig van hierdie soeke en beskouinge daarin dat hulle 
hulleself, buite hulleself, in Christus soek (Heyns 1964:47). Dít sou, 
volgens Heyns, ‘n Bybelse definisie van die verhouding tussen mens en 
God kon wees, en die aard van die mens se spiritualiteit bepaal.  
Volgens Heyns (1964:51) bevat die verskillende nie-Bybelse 
denkskole oor die ontstaan van die mens egter ook ‘n 
waarheidsmoment. Die redenasie van die evolusieteorie, byvoorbeeld, 
dat die mens die hoogste wese is, klop met die Bybelse konsep in 
Genesis 1/2 dat die mens geskep is as die kroon van God se Skepping. 
Die mens is dus kragtens die skepping in staat om die openbaring van 
God te ontvang. En dít omskryf die aard van die menslike 
spiritualiteit.6   
Die navorser wil hierdie Gereformeerde definisies van 
spiritualiteit as ‘n innige verhouding met God/Christus wat met die 
skepping tot stand gekom het, gebruik as ‘n uitgangspunt om die 
spiritualiteit van die mense van Suurbraak te verstaan. Hierdie 
ingebore spiritualiteit het die inwoners gehelp ten spyte van hulle 
onderdruktheid steeds staande te bly. 
                                                 
6  Heyns (1964:57) waarsku egter dadelik dat die besinning oor die mens as 
spirituele wese nie tot ‘n bepaalde locus dogmaticus en een bepaalde wetenskaplike 
vakgebied gereduseer kan word nie. Dit sou ‘n uiters onverantwoordelike 
akademiese oefening wees (Heyns 1964:57). 
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1.3.3  Dirkie Smit 
Die vraag wat by Dirkie Smit aan die orde kom is ”Wat is die 
normatiewe gestalte van ‘n Gereformeerde spiritualiteit?” Smit is ‘n 
internasionaal erkende dogmatikus. Hy was jare verbonde aan die 
Universiteit van Wes-Kaapland en doseer tans aan die Universiteit van 
Stellenbosch as professor in Dogmatiek. Die navorser is ‘n voormalige 
student van Smit wat tydens lesings geweldig geprikkel is deur Smit se 
insigte ten opsigte van die onderwerp, dit is, die normatiewe gestalte 
van ‘n Gereformeerde spiritualiteit.  Smit definieer sy normatiewe 
gestalte van ‘n Gereformeerde spiritualiteit as die Gereformeerde 
patroon wat vir so ‘n spiritualiteit geld:  “Spiritualiteit is ‘n sjabloon 
wat op ‘n bepaalde groep se vroomheid geplaas kan word” (Smit 
1988:182). Smit het ook verskeie insiggewende bydraes in boeke en 
gesaghebbende teologiese tydskrifte oor die onderwerp gelewer (sien 
byvoorbeeld Smit 1984, 1988, 1994). Dit is dus gepas noodsaaklik om 
in ‘n akademiese navorsingstuk oor genoemde bruinmense se 
spiritualiteit, Smit se gedagtes oor ‘n Gereformeerde spiritualiteit te 
ontleed, veral na aanleiding van Smit se opmerking, ”Spiritualiteit is ‘n 
sjabloon wat op ‘n bepaalde groep se vroomheid geplaas kan word” 
(Smit 1988:182). 
Smit ondersoek die normatiewe gestalte van ‘n Gereformeerde 
spiritualiteit op drie vlakke, naamlik binne die Reformasie, die 
Calvinisme en die Gereformeerde Belydenisskrifte van die sestiende en 
sewentiende eeu. Hy ontleed dit om vas te stel wat die spiritualiteit 
was agter die Reformasie, watter faktore die Calvinisme gevestig het 
en wat die motivering vir die formulering van die Gereformeerde 
Belydenisskrifte was.  
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Smit wys tereg daarop dat “spiritualiteit” ‘n moeilik definiëerbare 
begrip is omdat baie van die bestaande definisies berus op 
interpretasies en persoonlike voorkeure (Smit 1988:183). Smit self 
ontwerp ‘n sesvoudige paradigma om by ‘n definisie van ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit uit te kom (sien hoofstuk 4).  Die navorser 
wil aan die hand van Smit se sesvoudige paradigma ‘n sistematiese 
analise van die spiritualiteit (en gevolglik ook die identiteit) van die 
bruinmense van Suurbraak maak en binne konteks plaas.  
Smit (1988. 182-193) konstrueer sy sesvoudige paradigma aan 
die hand van die volgende vrae: 
1. Watter spesifieke godsdienstige handelinge of gebruike staan 
sentraal binne die Gereformeerde vroomheid? 
2. Watter rol speel siklus en gemeenskap in die Gereformeerde 
spiritualiteit? 
3. Op watter simbole of leerstukke word daar in die 
Gereformeerde vroomheid gekonsentreer? 
4. Watter rituele word binne die Gereformeerde spiritualiteit 
beklemtoon? 
5. Wat is, volgens die Gereformeerde vroomheid, die aard van 
die verhoudinge tussen mens en wêreld, en tussen mens en 
samelewing? 
6. How word hierdie verhoudings met kultuur in verband 
gebring? 
 
Die navorser wil in hoofstuk 4, aan die hand van Smit se 
paradigma, hierdie omskrywing van Gereformeerde spiritualiteit op die 
mense van Suurbraak toets en toepas. 
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1.3.4  Allan Boesak 
Die navorser wil in hoofstuk 2 (paragraaf 2.5.1) ‘n ontleding 
maak van Allan Boesak se bydraes tot die debat oor bruin 
identiteit/spiritualiteit, ‘n ontleding wat ‘n rol gespeel het by die opstel 
van die vraelyste en die konstruering van onderhoude met die 
bruinmense van Suurbraak. Die navorser het in die resente tyd 
heelwat geleenthede bygewoon waar Boesak opgetree het en die 
onderwerp van bruin identiteit/spiritualiteit vanuit ‘n Bybelse 
perspektief aangeraak het. In sy onlangs gepubliseerde boek, Die vlug 
van Gods verbeelding (2005), beklemtoon Boesak weer eens dat die 
Bybel as ‘n boek van bevryding gelees moet word, en dat “identiteit” 
en “spiritualiteit” sowel vanuit ‘n Bybelse as ‘n bevrydingsoogpunt 
gedefinieer moet word.  
Die relevansie van Boesak se definisie van Gereformeerde 
spiritualiteit lê opgesluit in bruinmense se konteks van onderdrukking, 
soos Boesak dit beskryf in sy boek Black and Reformed (1984). Hierin 
word “spiritualiteit” gedefinieer vanuit ‘n bevrydingsperspektief, teen 
die agtergrond van die onderdrukkende politieke stelsel van die tyd. 
Boesak koppel dus ‘n Gereformeerde spiritualiteit ook aan ‘n teologie 
van bevryding. Reeds in 1977 het Boesak (1977:35) beskryf hoe die 
siel ontslae moet raak van die gees van onderdrukking om die 
politieke liggaam te kan bevry. Boesak se bydrae tot hierdie tesis is sy 
hulp aan die navorser om die konteks van die bruinmense van 
Suurbraak beter te ontleed en “spiritualiteit” as ‘n kontekstuele 
aangeleentheid te sien wat met sowel politieke as geestelike bevryding 
te doen het. 
‘n Gereformeerde spiritualiteit beteken dus vir Boesak om jouself 
te bevry van ‘n situasie van onderdrukking, nie net in die politiese sin 
van die woord nie, maar ook in ‘n geestelike sin.  Daarom staan die 
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Woord vir hom sentraal wanneer hy praat oor ‘n Gereformeerde 
spiritualiteit. Die mens moet vanuit ‘n situasie van onderdrukking eers 
sy eie gees bevry met behulp van die Woord, sodat hy/sy ontslae kan 
raak van die elemente van onderdrukking (Boesak 1977. 35) Daarom 
is die navorser van mening dat ‘n poging om Gereformeerde 
spiritualiteit in ‘n Suid-Afrikaanse konteks te definieer sonder om van 
Boesak se standpunte kennis te neem, akademies onakkuraat sou 
wees – en ook onvolledig ten opsigte van bruinmense se spiritualiteit 
en identiteit.  
 
1.3.5  Daniël Louw 
Professor Daniël Louw is emeritus-professor in Praktiese Teologie 
en is steeds verbonde aan die Teologiese Skool van die Universiteit 
van Stellenbosch. Hy is ook ‘n gerespekteerde teoloog wat in die 
filosofie en teologie gepromoveer het. Die navorser is van mening dat 
Louw as dekade-lange praktiserende teoloog ‘n bydrae kan maak tot ‘n 
definisie van Gereformeerde spiritualiteit omdat hy sowel die Suid-
Afrikaanse konteks as die bedryf van die Gereformeerde teologie in 
Suid-Afrika verstaan.  Louw skryf reeds in Desember 1988 in ‘n artikel 
in die Journal of Theology for Southern Africa getitel “Spirituality in 
South-Africa: An existential and theological approach” die volgende: 
”…..Hence we do not mean by spirituality an individualistic relationship 
with God which tries to detach worship from human relations and 
worldly issues” (Louw 1988:56). 
Volgens Louw bestaan ‘n ware spiritualiteit uit die volgende: 
1.  ‘n Skeppingsteologie: Die mens is geskep na die beeld van 
God. Humaniteit is gebaseer op die Skriftuurlike interpretasie 
van die beeld van God. Die mens is geskep met ‘n 
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ewigheidsbestemming. Spiritualiteit is die mens se ewige 
verhouding met die Drieëenheid.  
2. ’n Herskeppingsteologie: Die mens se vermoë om ‘n nuwe 
wêreld te skep berus nie by homself nie. Vernuwing is ‘n 
genadedaad van God waartoe die mens toegang kry deur 
sy/haar spiritualiteit. 
3.  ‘n Sanktifikasie(helings)teologie:  Bybelse geloof, en ‘n 
Bybelse spiritualiteit, is nie ‘n abstraksie nie. Dit is ook nie ‘n 
ideologie nie. Dit is realisties want dit berus op die getrouheid 
van God. Dit is gebaseer op die beloftes van die Skrif.  
Spiritualiteit openbaar dus die mens se nuwe ontiese status in 
Jesus Christus (Louw 1988:57). 
 
Hierdie definisie van Louw help die navorser in sy evaluering van 
die inwoners van Suurbraak oor hoe die Christologie in hulle leefwêreld 
en spiritualiteit figureer. 
   
1.3.6  Willie Jonker 
Professor Willie Jonker was die profetiese stem van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, toe hierdie kerk ‘n 
misplaaste definisie oor Gereformeerde spiritualiteit gehad het. Hulle 
definisie van Gereformeerde spiritualiteit het op kulturele gronde 
berus, en was verder gebaseer op ‘n foutiewe Skrifgebruik. Die NG 
Kerk het foutiewelik die stelsel van Apartheid deur die Nasionale Party 
ondersteun en die Skrif gebruik om hulle standpunte te regverdig. 
Jonker het in sy teologiese werke groot bydraes gemaak ten opsigte 
van die debat oor Gereformeerde spiritualiteit in Suid-Afrika, veral in 
sy artikel in the Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif 
(1989:288-299) met die titel “Die eie aard van ‘n Gereformeerde 
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spiritualiteit” waarin Jonker spiritualiteit vanuit die Belydenisskrifte 
bekyk as die genadeverhouding tussen God en mens. Die navorser wil 
sy gedagtes navors deur sy belangrikste bydraes te ontleed in 
hoofstuk 2, veral omdat Jonker sy definisies gaan soek het by die 
Gereformeerde Belydenisskrifte.  
 
1.3.7  Opsomming 
Tussen al hierdie Gereformeerde definisies van spiritualiteit wil 
die navorser ‘n ontleding maak van die spiritualiteit van die mense van 
Suurbraak ten einde, aan die een kant, te toets hoe die bruinmense se 
spiritualiteit gevoed was deur ‘n gemarginaliseerdheid wat onderlê was 
deur ‘n Gereformeerde spiritualiteit. Aan die ander kant wil die 
navorser ondersoek hoe ‘n Gereformeerde spiritualiteit juis die 
bruinmense van Suurbraak van hulle gemarginaliseerdheid kan bevry.  
Die navorser maak die waarneming dat bogenoemde definisies 
wel tot ‘n verskuiwing in die gemarginaliseerdheid van die bruinmense 
kan lei, en wel soos volg: 
Calvyn, Barth en Heyns maak die punt dat mense op grond van 
hulle goddelike geskapenheid oor die vermoë beskik om ‘n spirituele 
verhouding met God/Christus aan te knoop, en dat dit nie net in hulle 
dade weerspieël moet word nie, maar ook ‘n instrument van hulle 
“bevryding” kan wees. 
Dirkie Smit se sesvoudige paradigma oor spiritualiteit help die 
navorser om die bruinmense van Suurbraak se spiritualiteit te beskryf 
en te toets.  
Allan Boesak se gedagtes ten opsigte van ‘n spiritualiteit van 
bevryding help die navorser om die spiritualiteit van bruinmense binne 
die konteks van onderdrukking te verstaan.  
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Louw se siening van ‘n spiritualiteit wat gekoppel is aan ‘n 
skeppings-, herskeppings- en sanktifikasieteologie, wat op sy beurt 
weer gebou is op die getrouheid van God, is sinvol in die ontleding van 
die bruinmense van Suurbraak se spiritualiteit, en in voorstelle vir 
hulle bevryding van gemarginaliseerdheid. 
En so ook Jonker se siening van spiritualiteit, wat gegrond is op 
die verhouding tussen God en mens as ‘n verhouding van genade . 
 
1.4  DEFINISIES VAN IDENTITEIT 
Om die spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak oor die 
afgelope 200 jaar te verstaan, is dit nodig dat die navorser ‘n 
werksdefinisie moet ontwikkel oor identiteit, omdat die navorser die 
hipotese ondersoek dat die spiritualiteit van die bruinmense van 
Suurbraak bygedra het tot hulle identiteit van gemarginaliseerdheid.  
Die navorser wil gevolglik ook, soos in die geval van 
spiritualiteit, ‘n gesprek tussen verskillende gespreksgenote fasiliteer 
ten einde by ‘n definisie oor identiteit uit te kom.  
Kortom, die formulering van ‘n definisie van identiteit word deur 
twee faktore bepaal.  Die eerste is dat die spiritualiteit van die 
bruinmense van Suurbraak net beskryf kan word as hulle identiteit ook 
beskryf word omdat, soos gesê, hulle identiteit deur hulle spiritualiteit 
bepaal is.  En die tweede is dat identiteit uit ‘n verskeidenheid 
komponente bestaan, waarvan spiritualiteit een is. Ander komponente 
sluit onder andere in taal, kultuur en tradisies – en ras, wat net ‘n 
enkele komponent van identiteit is. 
 
1.4.1  ‘n Eie, voorlopige definisie 
Identiteit is, soos pas gesê, ‘n ingewikkelde en veelkantige saak.  
Daarom wil die navorser ‘n eie voorlopige definisie van identiteit 
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konstateer: “Identiteit is die somtotaal van al die faktore wat ‘n 
groep mense definieer, en wat hulle anders maak as ander.” 
Vanuit hierdie definisie wil die navorser dit waag om te sê dat die 
bruinmense se identiteit beskryf kan word as ‘n groep (meestal) 
Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners, wat dieselfde kultuurerfenis met 
ander Afrikaansprekende Suid-Afrikaners deel, en wat meestal 
Christene of Moslems is. 
‘n Faktor wat bruinmense se identiteit verkeerdelik bepaal, is dat 
hulle velkleur tot ‘n allesoorheersende en feitlik enigste 
identiteitsbepalende faktor verhef is en word. Hierdie definisie beperk 
bruinmense tot ‘n etniese identiteit wat subjektief is en wat nie aan 
objektiewe maatstawwe gemeet word nie.  
Die Afrikaanse skrywer, Jan Rabie, skryf in sy boek Polemika 
(1985) dat ‘n volk bestaan uit mense wat saamwoon in een gebied 
waar hulle een geskiedenis, een godsdiens en veral een taal het. 
Hiervolgens is elke “kleurling” ook ‘n Afrikaner. 
Die geskiedenis wys egter dat bruinmense ‘n geskiedenis van 
uitsluiting ervaar het. Hulle is nooit as Afrikaners beskou nie en dit het 
veroorsaak dat hulle hulleself nie met ‘n Afrikaneridentiteit wou 
vereenselwig nie. Die sogenaamde regte wit Afrikaners wou hulle ook 
nie as Afrikaners aanvaar nie. Hulle het regdeur die geskiedenis 
uitsluiting en benadeling beleef. Hulle het nie ingepas by die wit 
gedefinieerde omskrywing van ‘n Afrikaner nie, vandaar die 
identiteitskrisis. 
Onder die moderne jong bruin jeug is daar ‘n meer ontspanne 
gevoel oor hulle identiteit omdat hulle nie so swaar dra aan die las van 
die geskiedenis nie. Dit is volgens die navorser ‘n probleem, aangesien 
hierdie liazzes fair-houding van die jonger geslag die identiteitskrisis 
van die bruinmense verdiep. Aan die ander kant baan dit dalk die weg 
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vir die ontwikkeling van ‘n gemeenskaplike Afrikaanse identiteit. Dit 
kan beide positief en negatief wees.  Hieraan word in hoofstuk 3 
aandag gegee. 
  
1.4.2  ‘n Konteks-gefundeerde siening van 
identiteit 
Die navorser is hier hoofsaaklik afhanklik van die denke van 
Daniël Louw oor identiteit.  Louw wys op Genesis 1 en 2 as die locus 
classicus vir ‘n Bybelse uitspraak oor die skepping van die mens, en 
dus oor die mens se oorsprong en identiteit. Die term “beeld van God” 
en “die mens as ‘n lewende wese” (nèfésj) is beide terme wat op 
dieselfde saak fokus, naamlik dat die uniekheid van menswees daarin 
bestaan dat mense wesens is wat van God afhanklik is, en dat die 
eventuele bestemming van hulle bestaan slegs vanuit hulle verhouding 
met God geïnterpreteer moet word (Louw 1993:123). 
Louw (1993:162) omskryf identiteit as ‘n proses van selfwording 
en menswording waardeur mense meer en meer aan ‘n bestemming as 
skepsels van God kan beantwoord. Dit beteken dat die identifikasie- 
proses gekoppel is aan ‘n proses waarin mense stry om in 
ooreenstemming te leef met: 
• die materiële wat hulle op daardie stadium tot hulle beskikking 
het en wat saamhang met die basiese aspekte van menswees as 
geskapenheid (die ontiese aspek van identiteit) 
• die bepaalde funksie of rol wat mense binne verhoudinge in 
groepsverband moet vervul (die relasionele aspek van identiteit) 
• situasies wat om verantwoordelikheid vra, en waaraan mense 
kenbaar word en waarin hulle waaragtigheid en egtheid 
gereflekteer word (die responderende aspek van identiteit wat 
saamhang met die aspek van vryheid) 
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• die doel waarop die totale menslike bestaan van oomblik tot 
oomblik gerig bly (die teleïtiewe aspek van identiteit wat 
saamhang met norme en waardes) (Louw 1993:162). 
 
Louw wys daarop dat hierdie vier aspekte van identiteit as ‘n 
eenheid beskou moet word. Om die mens-in-konteks te identifiseer 
kan die een nie sonder die ander een verstaan word nie. Hierdie 
vier aspekte - naamlik die materiële, menslike verhoudings, 
lewensituasies, en norme en waardes - help die navorser om die 
spiritualiteit van die inwoners van Suurbraak te beskryf.     
 
1.4.3  ‘n God-gefundeerde siening van identiteit 
In hierdie paragraaf steun die navorser hoofsaaklik op Karl Barth 
se denke oor identiteit. 
Identiteit word gevestig deur ‘n verbintenis met ander mense. 
Dit is ‘n sosiale realiteit.  ‘n Teologiese siening van identiteit fokus 
egter op die realiteit van die mens se verhouding met God. Die 
grondtese van Karl Barth se definisie van die identiteit van die mens is 
dan dat die mens fundamenteel saam met God bestaan. Die 
ontologiese bestemming van die mens is dus gefundeer in God sodat 
die mens se oorsprong en bestemming is “om in samesyn met God te 
bestaan” (Barth 1945:150). Volgens Barth bestaan mense se identiteit 
dus daarin dat hulle hul oorsprong by God het, en dat hulle identiteit 
uit hul verhouding met God verstaan moet word. 
 
1.4.4  ‘n Christus-gefundeerde siening van 
identiteit 
Vir hierdie paragraaf is die navorser afhanklik van Nico Botha se 
denke oor identiteit. 
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Nico Botha is ‘n bruin teoloog aan die Universiteit van Suid-
Afrika, wat (Botha in Beeld 25 Oktober 2004) sy soeke na identiteit 
begin deur te vra na die aard van Christus se identiteit. Botha se 
ontleding van Jesus Christus se identiteit binne sy kulturele verband 
aan die een kant, en sy transendering van sy kulturele identiteit aan 
die ander, kan ons help om by sodanige definisie oor ‘n Christelike 
identiteit uit te kom. Botha beskryf Christus as volg: 
Hy was ‘n Jood. Hy het Aramees gepraat. Hy was afkomstig van 
Nasaret. Hy het uit ‘n onderklas gekom. Hy was ‘n buite-egtelike kind. 
Maar sy identiteit lê ook daarin dat hy die seun van God is. Hy wou ‘n 
ryk van reg en geregtigheid tot stand bring. Hy wou die goeie nuus 
van die evangelie aan ander bring. Hy wou die gewete van die rykes 
aanspreek. Sy identiteit word daarin gevestig dat hy op ‘n eg menslike 
manier met alle lae van die samelewing gekommunikeer het. Daarom 
kry sy volgelinge die naam van Christene (vgl. Handelinge 11). Hulle 
kry hierdie benaming op ‘n tydstip toe sy volgelinge verstrooid, 
verskrik en verjaag was. Dis in ‘n tyd toe hulle vermeng, gemeng en 
ambivalent en onseker was. Hulle vertoon dus ‘n radikale nie-rassige 
identiteit.  
Botha wil impliseer dat mense in Christus se optrede opgeroep 
word tot verset en opstand teen bestaande strukture. As mense 
rebelleer teen ongeregtigheid, dan tree mense juis op in hulle 
hoedanigheid as beeld van God. Daarmee vervaag hulle herkoms egter 
nie. Hulle word steeds geïdentifiseer na aanleiding van hulle 
geografiese oorsprong. Maar dit word oorskadu deur hulle Christelike 
identiteit. Christene identifiseer hulleself dus vanuit hulle verhouding 
met Christus. Wanneer dit gebeur, vervaag die ras-identiteit.  
Botha vra tereg:”Waarin lê die identiteit van Martian Luther jr, ‘n 
swart Amerikaner? Sy identiteit lê daarin dat hy vir gewetenlose verset 
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gestaan het. Moeder Theresa was van Albanië. Haar identiteit lê daarin 
dat sy die armes in die strate van Indië gevoed het.” 
Botha definieer ‘n Christelike identiteit dus in terme van sekere 
dade wat mense tot uitvoering bring in navolging van Christus. 
Christelike identiteit het daarom volgens Botha te doen met ‘n 
bepaalde keuse om ‘n bepaalde lewenswyse te handhaaf, binne maar 
ook in verset teen ‘n bepaalde kultuur of politieke bestel. Deur so te 
handel vestig die mens God se identiteit in die wêreld omdat die mens 
die beeldraer van God is.  
Hierdie insig is handig in die beskrywing van die identiteit van 
die mense van Suurbraak, wat daagliks keuses moet maak binne ‘n 
kulturele en politieke bestel, en nog steeds deur ‘n spiritualiteit 
ondermyn word wat hulle reg op ‘n eie keuse ondermyn. 
 
 1.4.5  Opsomming 
In die soeke na ‘n omskrywing van identiteit het die navorser die 
voorspelbare ontdekking gemaak dat dit uiters moeilik is om ‘n 
klinkklare definisie van identiteit te gee. Wanneer ‘n identiteit van ‘n 
groep gedefinieer word, is daar ‘n hele klomp faktore wat in 
aanmerking geneem moet word. Sowel Louw, Barth en Botha omskryf 
mense se identiteit vanuit hulle verhouding met God en hulle naaste. 
Louw wys op die kontekstualiteit van die mens se identiteit, terwyl 
Botha tereg beklemtoon tereg dat mense hulle konteks kan 
transendeer binne ‘n Christelike identiteit. 
Die navorser is van mening dat al hierdie definisies hom help om 
die bruinmense van Suurbraak se identiteit te beskryf as mens-in-
konteks, mens-in-verhouding-met-God, en mens-as-bokontekstueel-
in-Christus.  
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1.5  SUURBRAAK AS KONTEKS 
Suurbraak is ‘n voormalige sendingdorpie wat deur die Londonse 
Sendinggenootskap in 1812 gestig is.  Dit is die vierde oudste 
sendinggemeente in die land.   
Tans is Zuurbraak7 ‘n gemeente van die Verenigende 
Gereformeerde Kerk van Suider-Afrika,8 en die navorser is die afgelope 
ses jaar leraar van hierdie gemeente.  Gedurende hierdie kort tydperk 
het die navorser bewus geword van die ryke geskiedenis van hierdie 
sendingdorp wat hy in sy tesis wil beskrywe.  
As verdere motivering vir hierdie tesis dien die feit dat die 
geskiedenis van Suurbraak nie in die geskiedenisbronne tot sy reg 
kom nie. Dit is te wyte aan die voorkeurbehandeling wat die 
voormalige wit gebiede in Suid-Afrika geniet het. Die beperkte bronne 
het die navorser geprikkel om ‘n omvattende wetenskaplike studie te 
begin maak.  
Die drang na verdere toeligting spruit uit die feit dat die 
Verenigende Gereformeerde Kerk in Suurbraak in die jaar 2002 sy 
190ste bestaansjaar gevier het. Die Kerkraad het die leraar opdrag 
gegee om ‘n feesbundel saam te stel en die geskiedenis van die 
gemeente na te vors. In sy soeke na die geskiedenis van die kerk 
moes hy noodwendig verder as net die kerk se geskiedenis kyk, maar 
ook na ‘n geskiedenis wat die hele gemeenskap insluit. Vandaar die 
ontdekking dat die historici nooit reg laat geskied het aan die breëre 
geskiedenis van hierdie groep mense nie.  
Die navorser stem met Bredekamp saam:  “Because historians of 
South-Africa have been slow to abandoned the notion that history is 
concern with public and mostly male matters, their struggle to see 
                                                 
7  Terwyl die dorp Suurbraak heet, heet die gemeente nog Zuurbraak. 
8  In 1994 het die NG Sendingkerk van Suid-Afrika en die NGK in Afrika die 
nuwe Verenigende Gereformeerde Kerk van Suider-Afrika gestig. 
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society from the bottom up, has led them to study subaltern groups in 
the workplace and the street much more than in the family or in the 
church” (Bredekamp 1995:16). 
Suurbraak het ontstaan nadat die Londense Sendinggenootskap 
op uitnodiging van Hans Moos, die destydse Hottentotkaptein, en met 
die verlof van die Kaapse Goewerneur, Graaf Caledon, ‘n sendeling in 
1812 na die gebied gestuur het. Eerwaarde Siedenfaden het die dorp 
as die Caledon Instituut begin bearbei (Tomlinson 1943:3). 
Die oorspronklike naam “Zuurbraak” is afkomstig van ‘n oop stuk 
weiding teen die hange van die berg, aan die westekant van die dorp 
wat in Nederlands ‘n “braak” genoem word. Die aard van die weiding 
was suuragtig, vandaar die naam Zuurbraak, ‘n Nederlandse 
skryfvorm. Hedendaags word die naam met ‘n “S” gespel. Op hierdie 
weiding was daar ‘n nedersetting wat  oorspronklik ‘n Khoi-kraal was 
(Sleigh 2004:576). 
In 1827 het goewerneur Bourke meer uitgebreide regte aan die 
Sendinggenootskap toegeken. Onder leiding van dr Phillip, die hoof 
van die Londense Sendinggenootskap, is Suurbraak in 1827 amptelik 
tot ‘n sendingdorp verklaar. Die Londense Sendinggenootskap het dit 
moeilik gevind om die sendingdorpie te onderhou en met 
sendingaksies voort te gaan. Na die onttrekking van die Londense 
Sendinggenootskap, is die kerkeiendom deur die Algemene 
Sendingkommissie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-
Afrika aan die einde van 1873 oorgeneem (Burrouws 1995:190).  
Die dorp Suurbraak is op 13 Augustus 1960 tot “Kleurling 
Groepsgebied” verklaar. Op 1 April 1962 het die Departement van 
Kleurlingsake die plaaslike bestuur van die dorp oorgeneem. 
Eiendomsreg is aan die bruin inwoners van die gebied toegeken. Dit 
het daartoe gelei dat blankes hulle eiendom verkoop het en hulle 
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elders gaan vestig het. Sedert 1994 ressorteer Suurbraak ook, soos 
die res van die land, onder die nuwe demokratiese bestel. Suurbraak is 
een van die oudste beskawingspunte in die streek wat as die 
Overberg9 in die Wes-Kaap bekend staan. Die benaming “Overberg” is 
in die jare rondom 1745 gebruik om die hele landstreek oos van die 
Hottentots-Hollandberge te beskryf. Die naam is paslik afgelei van die 
ligging daarvan oorkant die Hottentotsberge (Burrouws 1995:198). 
In 1743 het die Overberg as substreek van Stellenbosch 
afgestig. As motivering is aangevoer dat die distrik van Stellenbosch 
polities, administratief en geografies te groot geword het om te 
bestuur. Voor die koms van die koloniste en die sendelinge was die 
gebied hoofsaaklik deur rondtrekkende Khoi-Khoi en San bewoon 
(Tomlinson 1943:6). Die Khoi-Khoi het na hulleself as “opregte” 
mense” verwys om hulle meerderwaardigheid oor die ander 
jagterstamme aan te dui. Dit was egter nie net hierdie twee stamme 
wat in die gebied woonagtig was nie. Daar was ‘n baie groter en wyer 
teenwoordigheid van mense as wat die geskiedenisbronne impliseer. 
Daar is gedokumenteerde bewyse van die bestaan van tien ander 
inheemse stamme in die gebied, naamlik die Attakwastam, die 
Gourikkwastam, die Hessekwas, die Chainokwastam, die 
Cochokwastam, die Grigrikwastam, die Namakwastam, die 
Goringhaikonostam, die Goringhaikwastam, en die Garachokwastam 
(Viljoen 2003:9). 
Ongelukkig maak die historici nie ‘n duidelike onderskeid tussen 
die verskillende stamme nie. Daar word slegs op ‘n kollektiewe wyse 
na hulle almal as Khoi-Khoi of Hottentotte verwys. Dit is nie histories 
korrek nie. Dit is juis op hierdie punt dat die geskiedenis verkeerd 
                                                 
9  Die naam Overberg het sy ontstaan te danke aan die Koloniste wat oor die 
Hottentots-Hollandberge beweeg het. Hulle het die gebied anderkant die berg “over 
de berg” genoem. Later het dit in die volksmond bekend geword as die Overberg.  
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gedokumenteer word. Daar was heelwat meer inheemse stamme as 
net die Khoi-Khoi en die Khoi-San. Die verskillende stamme wat hier 
woonagtig was, het twee keuses gehad. Hulle kon in diens van die 
nuwe boere tree of hulle kon verder die binneland in trek. Sommige 
van die stamme het verkies om vir die boere te werk. Ander is weer 
swaar getref deur die pokke-epidemie van 1713 (Tomlinson 1943:6). 
Dit het hulle getalle erg uitgedun. Vanuit die werksverhouding het daar 
‘n ongelyke baas-kneg verhouding ontstaan. Dit het tot konflik tussen 
die werkgewers en die sendelinge gelei wat vir die inheemse stamme 
in die bresse getree het. Die inheemse stamme is soos slawe behandel 
en dit was vir die sendelinge onaanvaarbaar. Daar het ook vanuit 
hierdie situasie ‘n paternalistiese verhouding tussen die sendelinge en 
die inheemse stamme ontstaan omdat laasgenoemde afhanklik van die 
sendelinge geword het. 
Navorsing dui daarop dat al hierdie stamme in die 
Overbergstreek verteenwoordig was. Uit die vermenging van hierdie 
groepe het daar heel waarskynlik ‘n nuwe homogene groep 
(bruinmense) ontstaan. Die geskiedenis van hierdie verskillende 
stamme gaan sover terug as 1792. Die Voortrekkers het om politieke 
redes na die Overberg beweeg (Elphic & Davenport 1997:45), wat die 
tradisionele tuiste van die genoemde inheemse stamme was. 
Hans Moos10 het alreeds in 1809 gevra dat die Christendom na 
sy mense aan die Buffeljagsrivier (die rivier loop vandag nog deur 
Suurbraak oor die Tradouwpas na Barrydale) gebring moet word. In 
1812 is hierdie dorpie Suurbraak onder die voogdyskap van die 
Londense Sendinggenoodskap geplaas, soos reeds gesê. Die eerste 
transportryers het na Suurbraak verwys as die paradys. Die Khoi-
woord vir Suurbraak is Xairu, wat mooi beteken (Tomlinson 1943:22). 
                                                 
10 Sommige bronne gebruik die benaming Hans Moses.  
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Die navorser wil die geskiedenis van hierdie gebied beskrywe – 
maar hy wil ook bydrae maak tot die gebied van die sistematiese 
teologie. Die waarde en die uniekheid van die studie lê in die feit dat 
die spiritualiteit van die bruinmense vir die eerste keer in ‘n teologiese 
werk aangespreek word. Ander studies met betrekking tot hierdie 
groep en dorp was op die terrein van die politiek, die maatskaplike 
terrein en die ekonomie. In baie gevalle was die studie onderneem 
deur nie-bruin persone. Die tyd en konteks van hierdie tesis is dus 
baie aktueel. Die navorser wil met die tesis ‘n beter begrip oor 
bruinmense daar stel wat as objektiewe teologiese verwysingsbron 
gebruik kan word. 
 
1.6 HIPOTESE 
Die navorser omskryf sy hipotese as volg: 
Die spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak die 
afgelope 200 jaar is gevoed deur ‘n identiteit van 
gemarginaliseerdheid binne die Suid-Afrikaanse samelewing 
omdat ras gelyk gestel word aan identiteit. ‘n Spiritualiteit wat 
ras transendeer en die menswaardigheid van bruinmense sal 
herstel, kan hierdie gemarginaliseerdheid ophef. 
Die vraag wat die navorser wil beantwoord, is of ‘n 
Gereformeerde definisie van spiritualiteit en definisies van identiteit 
wat nie ras-gebaseerd is nie, hierdie hipotese kan bewys. Die einde 
van ‘n stelsel van apartheid in Suid-Afrika het ruimte geskep vir ‘n 
debat oor identiteit. Die debat is veral geldig ten opsigte van 
bruinmense in Suid-Afrika. Daar is ‘n behoefte om die meervoudigheid 
van bruinmense se identiteite te ontdek. In hierdie tesis wil die 
navorser aantoon hoe die gemarginaliseerdheid van die bruinmense 
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hulle spiritualiteit en hulle identiteit gevoed het. Die nuwe ortodoksie 
van nie-rassigheid vra na ‘n nuwe definisie van identiteit.  
In ‘n debat oor identiteit en spiritualiteit kom die volgende vrae 
outomaties na vore, veral ten opsigte van die bruinmense: 
• Waar pas hulle kultureel en spiritueel in? 
• Waar hoort hulle geografies? 
• Is hulle deel van die “reënboog-
nasionalisme” wat probeer om die antagonistiese en 
stekelrige aspekte van identiteit te verdoesel? 
Bruinmense se godsdiensbelewing (spiritualiteit) was vir 200 jaar 
‘n anker om aan hulle identiteit waarde toe te voeg. Die spiritualiteit 
van die bruinmense van Suurbraak het deur die geskiedenis vir hulle ‘n 
skans gebied teen ‘n samelewing wat teen hulle gediskrimineer het en 
na die periferie uitgestoot het. Hulle is regdeur die geskiedenis 
gerangeer tot minder-burgers van die land.  
  
1.7  INDELING IN HOOFSTUKKE 
Die strukturele uiteensetting in hierdie doktorale tesis sien soos 
volg daaruit: 
 
Hoofstuk 1 
In hoofstuk 1 het die navorser die volgende metodiek gevolg. 
Die navorser het die probleemstelling van die tesis aan die orde gestel 
in die vorm van doelstellings en ‘n hipotese. Daarmee saam het hy 
vrae aangespreek wat met die probleemstelling verband hou en so ‘n 
voorlopige analise van die onderhawige probleem gemaak.  
In hoofstuk 1 gee die navorser dan ‘n voorlopige antwoord op 
die probleem in die vorm van ‘n hipotese.  Die navorser verduidelik 
voorts hoe hy die probleem in die tesis gaan hanteer (metode), asook 
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die konteks waarbinne die probleem aangepak gaan word, dit is, binne 
Suurbraak as konteks.  
Na ‘n omskrywing van die probleem, wy die navorser hom 
daaraan toe om in hierdie tesis ‘n teologies-wetenskaplik 
verantwoordbare studie daar te stel. Die navorser sal sterk leun op 
denkers wat hulle besig gehou het met die vraagstukke wat in die tesis 
aangespreek word. Hierdie denkers word in hoofstuk 1 aangekondig, 
en die redes verstrek waarom hulle as gespreksgenote gekies is. 
Ten einde die navorser in staat te stel om sy hipotese te verifieer 
of te falsifieer, sal hy in sy metodiek gebruik maak van ‘n 
sistematiese-historiese benadering wat deelnemend-objektief 
uitgevoer sal word. In sy studie sal die navorser op ‘n sistematiese 
wyse histories die geskiedenis van die bruinmense van Suurbraak die 
afgelope 200 jaar nagaan.  Die navorser verduidelik derhalwe in 
hierdie eerste hoofstuk sy metodiek in terme van bronnehantering en -
seleksie.  
 
Hoofstuk 2 
In hoofstuk 2 word daar gepoog om ‘n wetenskaplike ondersoek 
te loods na spiritualiteit. Die navorser wil nie nuwe definisies ontdek 
oor spiritualiteit nie. Die ondersoek is daarop gemik om die bestaande 
definisies te ontgin om later te toets met betrekking tot die 
spiritualiteit van die mense van Suurbraak. Die vraag wat aan die orde 
kom is: Wat is spiritualiteit? Die navorser sal derhalwe verskeie 
erkende teoloë se standpunte nagaan. ‘n Tweede vraag wat in hierdie 
hoofstuk aan die orde kom is die aard van ‘n Gereformeerde 
spiritualiteit. Die navorser wil in gesprek tree met gesaghebbende 
Suid-Afrikaanse teoloë. Professor Dirkie Smith se paradigma van ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit sal as basis vir die gesprek dien. Ander 
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teoloë wie se bydrae ondersoek sal word, is Johannes Calvyn, Karl 
Barth, Howard Rice, en Kenneth Leech. Daar word ook gekyk na 
bydraes van Allan Boesak, Willie Jonker en Daniël Louw. Daar word 
ook na ‘n Afrika-spiritualiteit gekyk, met ‘n omskrywing van die begrip 
“ubuntu”.   
 
Hoofstuk 3 
In hierdie hoofstuk wil die navorser ondersoek instel na 
identiteite. Wat konstitueer ‘n persoon of groep se identiteit? is die 
vraag wat gevra word. Dit is, weer eens, nie die bedoeling van hierdie 
tesis om nuwe definisies oor identiteit te ontdek nie maar om 
bestaandes te ontgin vir toepassing op die bruinmense van Suurbraak. 
Daar sal eers na algemene definisies oor identiteit gekyk word. ‘n 
Gereformeerde Bybelse beskouing oor identiteit sal ondersoek word. 
Aangesien die tesis binne die veld van die sistematiese teologie val, wil 
die navorser ook 1 Petrus 1 en 2 eksegetiseer as vertrekpunt. Teoloë 
soos Louis Berkhof, Reinhold Neibuhr, Johan Heyns en Nico Botha se 
bydraes in hierdie verband sal ondersoek word.  
Die navorser sal ook in hierdie tesis die ontstaansteorieë van die 
bruinmense navors. Die teorieë van JS Marais, Anthony Lemon, DP 
Botha, Greg Lewis, Hans Heese en Richard van der Ross sal onder die 
soeklig kom. Laastens wil die navorser luister na die hedendaagse 
stemme oor bruin identiteit. Die stemme van Mohamed Adhikari, 
Zimitri Erasmus en Bruce Kadalie sal gehoor word, voordat die 
navorser die hoofstuk afsluit met sy eie opmerkings oor bruin 
identiteit.  
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Hoofstuk 4 
Hoofstuk 4 handel oor die spiritualiteit en die identiteit van die 
inwoners van Suurbraak. As eerste doelstelling word daar gepoog om 
‘n beskrywing te gee van die huidige spiritualiteit en identiteit van die 
inwoners. Dit word gedoen na aanleiding van vraelyste. Die empiriese 
data word verwerk om geldige afleidings te maak. Notules van 
kerkraadsvergaderings en onderhoude met inwoners kom ook hier aan 
die orde.  
As ‘n tweede doelstelling beskryf die navorser die spiritualiteit en 
die identiteit van die inwoners van Suurbraak na aanleiding van Dirkie 
Smit se sesvoudige paradigma oor spiritualiteit.  
As ’n derde doelstelling gee die navorser ‘n opsomming van die 
rol wat die geestelike leiers in Suurbraak gespeel het om die inwoners 
se identiteit en spiritualiteit te vorm. Die navorser evalueer ook die rol 
wat hyself as geestelike in Suurbraak speel in die vorming van die 
mense se spiritualiteit en identiteit.  
 
Hoofstuk 5 
In hoofstuk 5 stel die navorser die geskiedenis van Suurbraak 
aan die orde. As eerste doelstelling gee die navorser in hierdie 
hoofstuk ‘n historiese oorsig oor die geskiedenis van Suurbraak. Die 
tydperke sal soos volg afgebaken word: 
die tydperk voor 1700  
die tydperk van 1700 tot 1800 
die tydperk van 1800 tot 1900 
die tydperk van 1900 tot 2006 
 
Dit is begryplik dat nie alle gebeure in Suurbraak volledig in so ‘n 
beperkte tesis weergegee kan word nie. Daarom beskryf die navorser, 
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as ‘n tweede doelstelling, twee spirituele ervarings van die inwoners 
ten einde hulle spiritualiteit verder toe te lig.  
 
Hoofstuk 6 
Hoofstuk ses is die slothoofstuk van hierdie tesis. In die 
slothoofstuk word die hipotese van hierdie tesis bewys. Tweedens gee 
die navorser ‘n opsomming van sy bevindinge. Laastens word die pad 
vorentoe uitgestippel. 
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HOOFSTUK 2 
SPIRITUALITEIT 
 
2.1 ALGEMENE DOELSTELLINGS 
In hierdie hoofstuk word daar in meer detail gefokus op die 
verskillende definisies van spiritualiteit wat deur erkende teoloë gegee 
word. Die navorser se doel is nie om nuwe definisies te formuleer nie. 
Die doel van die ondersoek is om die navorser in staat te stel om die 
spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak te omskryf na 
aanleiding van reeds bestaande definisies oor spiritualiteit. Die 
ondersoek sal beperk word tot (enkele) teoloë aangesien die begrip 
“spiritualiteit” ‘n baie breë konsep is wat deur baie geleerdes 
verskillend gedefinieer word. As vertrekpunt word daar gekyk na 
Christelike definisies oor spiritualiteit, wat die mens se verhouding met 
God en Christus, en die gepaardgaande invloed op die mens se 
lewenshandelinge behels. 
Tweedens wil die navorser probeer om diepgaande insig in 
Gereformeerde spiritualiteit te kry. Daar is gedurig binne teologiese 
kring ‘n debat oor wat ‘n Gereformeerde spiritualiteit behels. Dirkie 
Smit word in hierdie hoofstuk in diepte behandel en beklemtoon omdat 
Smit se sesvoudige paradigma sal dien as ‘n raamwerk om die mense 
van Suurbraak se spiritualiteit te ontleed en te beskryf.  
Derdens word daar ondersoek ingestel na ‘n Suid-Afrikaanse 
Gereformeerde spiritualiteit. Die gespreksgenote in hierdie afdeling is 
Allan Boesak, Willie Jonker en Daniël Louw. Die keuse vir Boesak berus 
op die feit dat hy ‘n stem is uit bruin geledere, maar ook dat hy oor 
spiritualiteit skryf vanuit ‘n situasie van bevryding. Dit maak sy bydrae 
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baie relevant tot hierdie tesis. Die kontekstueel-filosofiese perspektief 
waaruit Daniël Louw sy teologie bedryf, maak sy insig relevant vir die 
bruinmense van Suurbraak. Willie Jonker is die stem vanuit NGKerk-
geledere. Die kerk was die vennoot van die regering wat die beleid van 
apartheid onderskryf het. Hierdie beleid het ‘n groot invloed gehad op 
die spiritualiteit van bruinmense. Jonker se standpunte het somtyds 
lynreg gestaan teenoor die beleid van die kerk waaraan hy behoort 
het. Sy standpunte oor ‘n Gereformeerde teologie was Skriftuurlik 
gefundeer. Vandaar kom die navorser se keuse om Jonker in te sluit, 
omdat die bruinmense van Suurbraak hulle spiritualiteit ook 
Skriftuurlik gefundeer het.  
Vierdens wil die navorser poog om ‘n Afrika-spiritualiteit te 
ondersoek, terwyl hy wel deeglik bewus is van die kompleksiteit en die 
diversiteit van die begrip binne die Afrika-konteks. ‘n Afrika-
spiritualiteit kom deur verskillende begrippe tot uitdrukking in 
verskillende Afrika-kulture. Die navorser kies uit al hierdie begrippe die 
begrip ubuntu om ‘n Afrika-spiritualiteit te omskryf. Die begrip ubuntu 
veronderstel dat ‘n mens net ‘n mens kan wees deur ander mense.  
Toegepas op Suurbraak blyk dit dat ubuntu regdeur die geskiedenis 
van gemarginaliseerdheid op die inwoners van Suurbraak van 
toepassing was. Hulle stryd in moeilike tye het ‘n 
samehorigheidsgevoel teweeg gebring, al kon dit tot nou toe hulle nie 
bevry nie.  
Laastens wil die navorser, met al hierdie definisies in ag 
genome, poog om die spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak 
in breë trekke te omskryf. Die navorser wil aantoon hoe politieke, 
ekonomiese en sosiale ordes die bruinmense se spiritualiteit  oor die 
afgelope 200 jaar  beïnvloed en hulle gemarginaliseer het.  
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2.2 CHRISTELIKE DEFINISIES VAN 
SPIRITUALITEIT 
Die definisies van spiritualiteit wat in die vorige hoofstuk 
aangebied is, word hier uitgebrei en meer profiel gegee deur drie 
verdere definisies om ‘n Christelike spiritualiteit te beskryf: 
 
2.2.1 Spiritualiteit as ‘n verhouding met God 
Snyman (1997:377) beskryf ‘n Christelike spiritualiteit soos 
volg: 
Die basis van ‘n Christelike spiritualiteit begin by die God van die 
Ou Testament. In Eksodus 3: 14-15 openbaar God homself as die “Ek 
is wat ek is.” Dit veronderstel ‘n altyd teenwoordige God en daarom 
bestaan alle lewe onder die gedurige teenwoordigheid van God. Hierdie 
God is teenwoordig in alle aspekte van die menslike lewe. Die mens se 
ervaring van die teenwoordigheid van ‘n God is gekoppel aan sy11 
gehoorsaamheid aan hierdie Godheid. Hierdie God gebruik die wet 
soos vervat in sy gesproke en geskrewe woord (Eksodus 20) as norm 
vir die mens. Die Nuwe Testament ontwikkel dit verder deur te 
beklemtoon dat die toets vir egte spiritualiteit lê in die belydenis dat 
Jesus as Seun van God die Verlosser is. Om Jesus Christus te ken, 
moet dus die Christen se doel en prioriteit wees. Die mens se 
spiritualiteit lê gevolglik  in sy verhouding met God deur hierdie geloof 
in Jesus Christus”.  
In sy definisie van spiritualiteit laat Snyman die Heilige Gees 
heeltemal uit.  Hy gebruik die Skrif om aan te toon dat spiritualiteit ‘n 
verhouding met God veronderstel deur sy seun Jesus Christus, maar 
                                                 
11  Snyman self gebruik (ongelukkig)  nie inklusiewe taal wanneer hy na gelowiges verwys nie. 
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hy laat na om aan te toon dat die Heilge Gees, volgens die Skrif, ook 
deel van hierdie verhouding is.    
 
2.2.2 Spiritualiteit as ‘n Christelike lewe 
Foshaugen (1999:18) vra na die aard van ‘n Christelike 
spiritualiteit en verbind dit aan die uitlewing daarvan.  Vir baie mense, 
sê Foshaugen, beteken spiritualiteit ‘n misterieuse, selfbehoudende 
aktiwiteit, en vir ander weer die beoefening van sekere praktyke en 
tegnieke. Spiritualiteit is ‘n Christelike lewe wat deur spirituele 
praktyke en tegnieke ingekleur word. ‘n Definisie van spiritualiteit is ‘n 
definisie van die Christelike lewe. ‘n Persoon se spiritualiteit word dus 
bepaal deur die manier waarop daardie persoon God se wil uitleef deur 
middel van bepaalde praktyke en tegnieke, sonder dat ‘n spirituele 
lewe bloot die nakom van ‘n klomp eksterne reëls veronderstel.   
Foshaugen (1999:19) stel dit soos volg: 
True spirituality is discovering and understanding the 
meaning of the work of Christ, the meaning of the blood of 
Christ, the moment by moment in one’s life after becoming 
a Christian. It is the lived experience of Christian belief and 
faith in both general and specialised forms. Spirituality is 
the re-action that the Christian’s belief system arouses in 
religious conciousness and practice. 
 
Spiritualiteit is dus volgens Foshaugen die menslike respons op 
God se oproep tot ‘n verhouding met Hom. Ware spiritualiteit is 
wanneer die mens die volle omvang van Christus se werk ontdek en 
verstaan, en dit in ‘n lewenswyse kan omskep.  
Schaeffer (1972:107) sluit by Foshaugen se definisie as 
Christelike lewenswyse aan as hy ‘n ware Christelike spiritualiteit soos 
volg definieer: 
Being cast up into the moment by moment communion, 
personal communion , with God Himself, one moment at a 
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time, this is the Christian life, and this is true spirituality…… 
to believe Him, not just when I except Christ as Saviour, but 
every moment, one moment at a time, this is the Christian 
life, and this is true spirituality. 
 
Beide skrywers se definisies sluit baie sterk by Smit aan wat ‘n 
sesvoudige paradigma oor ‘n Gereformeerde spiritualiteit 
ontwerp het. Albei veronderstel net soos Smit dat daar by ‘n 
spiritualiteit van die mens verhoudinge betrokke is en dat daar 
ook sekere gebruike is in die uitleef van sodanige spiritualiteit. 
 
2.2.3  Spiritualiteit as die navolging van Christus 
Christo Lombaard12 is ‘n senior lektor in Christelike Spiritualiteit 
aan die Universiteit van Suid-Afrika.  Lombaard (2005:13) stippel ‘n 
gedagtelyn oor spiritualiteit uit as die navolging van Jesus Christus in 
‘n artikel getiteld “Spiritualiteit is nie ‘n mode nie”. 
Lombaard wys daarop dat die term “spiritualiteit” nie maklik 
definieerbaar is nie, en heel dikwels verskillend aangewend word. 
Binne die Christendom is daar wel ‘n min of meer vasgegote definisie, 
naamlik dat spiritualiteit te doen het met die navolging van Jesus 
Christus.  
Die navorser verskil egter van Lombaard in terme van sy 
definisie van ‘n spiritualiteit van bevryding as ‘n spiritualiteit wat in  
diens van ‘n individu of ‘n groep staan, nie noodwending deur die Skrif 
gemotiveerd nie, en los kan staan van ‘n verhouding met Jesus 
Christus.  Dit kan byvoorbeeld, volgens Lombaard,  deur die Handves 
van Menseregte van die Verenigde Nasies gemotiveerd wees.  
                                                 
12  Lombaard is ook ‘n voormalige dosent van die navorser tydens sy studiejare 
aan die Universiteit van Wes- Kaapland in die tagtigerjare.    
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Volgens die navorser behoort ‘n spiritualiteit van bevryding 
Skrifgemotiveerd te wees, en ‘n sterk verhouding tussen aanhangers 
daarvan en Jesus Christus te veronderstel. 
Volgens Lombaard sou die eenvoudigste omskrywing van ‘n 
spiritualiteit binne Christelike kringe wat die Bybel as verwysingsbron 
gebruik, die ”manier waarop Jesus nagevolg word” wees.   
Tog is dit onmiddellik vanselfsprekend dat daar geen 
enkelvoudige manier van Jesus-navolging is nie. Lombaard maak die 
punt dat daar ‘n gemeenskaplikheid binne die Christendom is ten 
opsigte van die navolging van Jesus Christus, maar dat daar bepaalde 
klemverskille is tussen die verskillende groeperings van die 
Christendom oor die vorm wat die navolging moet aanneem. 
Lombaard kies egter net drie Christelike groeperings uit om sy stelling 
oor die navolging van Jesus Christus te kwalifiseer. Die navorser is van 
mening dat dit ‘n beter perspektief sou bring indien Lombaard al ses 
die groeperings binne die Christendom se aksente uitgelig het. 
Lombaard wys op die verskil in aksente tussen die Charismate, die 
Gereformeerdes en die Katolieke.  Hy laat die Oosterse-Ortodokse 
groep, Die Lutherse groep en die Anglikaanse groepe heeltemal buite 
rekening.  
Die charismatiese kerke plaas die Heilige Gees in die binneste 
kring van hulle teologie en gee dan uitdrukking aan die kern by wyse 
van ekstatiese eredienste, die volwasse doop, en ‘n voortdurende 
emosiebelaaide bewustheid van God se teenwoordigheid. Christus, die 
wet, die Woord en die geskape werklikheid word op die agtergrond 
geplaas omdat daar ‘n gedurige soeke na ‘n ervaring met die Heilige 
Gees is.  
Die Rooms-Katolieke Kerk hou weer sterk vas aan die direkte 
manier waarop God sy genade aan gelowiges bemiddel, naamlik deur 
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die nagmaal. Die Katolieke verhef die sakramente tot grondmotief.  
Die kerk as sakramentele heilsinstituut bemiddel hierdie heil vir die 
mens.  Dit bring ‘n vernuwing vir die mens en op daardie wyse verkry 
die mens dan weer genade by God.  Dus word die Katolieke se 
spiritualiteit gemeet aan die verandering wat deur middel van hierdie 
sakramente tot stand kom.    
In die Gereformeerde tradisie is die Bybel die beginpunt van die 
mens se verhouding met Christus, wat deur Christus ‘n lewe uit 
genade leef.  Die Gereformeerdes maak nooit die Gees los van die 
Woord nie.  Die Woord staan nie teenoor die Gees nie.  Die 
Gereformeerdes probeer ook om die gebroke geskape werklikheid 
gedurig te herstel, wat lei tot ‘n spiritualiteit van betrokkenheid by die 
wêreld.  
Lombaard betoog dat elkeen van hierdie gebruike lei tot die 
navolging van ‘n liggaam wat onteenseglik dié van Christus is. Tog lei 
die manier waarop elk gegroei het en waardeur dit gevoed word tot ‘n 
unieke spirituele identiteit. Lombaard verwys na hierdie unieke 
spiritualiteite as “denominasies van spiritualiteite” (Lombaard 
2005:13). 
Die manier waarop hierdie verskillende Christene hul geloof en 
praktyke konstrueer, en waarop hulle dus betekenis gee aan hulle lewe 
en hulle navolging van Christus, is hulle spiritualiteit (Lombaard 
2005:13). Lombaard gee egter net ‘n fundamentele siening van 
spiritualiteit wanneer hy spiritualiteit definieer as die navolging van 
Jesus Christus, dus die navolging van ‘n (al is dit goddelike) persoon.  
Die navorser redeneer dat spiritualiteit ook die navolging van ‘n saak 
kan veronderstel, soos byvoorbeeld ‘n politieke, sosiale of ekonomiese 
saak – en dat die aanhanger van hierdie spiritualiteit se verhouding tot 
Jesus Christus nie onder verdenking hoef te wees nie.  
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2.3  INSIGTE UIT BOGENOEMDE DEFINISIES  
Uit bogenoemde definisies het daar drie perspektiewe na vore 
gekom:  
• Eerstens: ’n Spiritualiteit konstitueer ‘n verhouding met God.  
• Tweedens is spiritualiteit gekoppel aan ‘n Christelike 
lewenswyse.  
• Derdens word ‘n Christelike spiritualiteit gekoppel aan die 
navolging van Jesus Christus, wat verwikkeld is en van Christen 
tot Christen verskil.  
 
Wat die drie definisies in gemeen het, is dat spiritualiteit nie in 
isolasie bedryf word nie; daar is altyd ‘n vennoot, en ‘n verhouding. 
Volgens Elwell (1984:1046) is God daardie vennoot. Die blote feit dat 
‘n mens bestaan, konstitueer ‘n spiritualiteit, dit is, ‘n verhouding met 
‘n Godheid.  
Voorts bestaan daar, volgens Lombaard, verskillende 
spiritualiteite. Hierdie verskillende spiritualiteite word bepaal deur die 
inhoud van ‘n spesifieke geloof. Die geloofsinhoude bring verskillende 
spiritualiteite mee, maar daar is tog ‘n gemeenskaplikheid: Die mens 
se spiritualiteit lê in sy/haar inpas by die planne van hierdie ander 
entiteit tot wie die mens in ‘n verhouding staan.  
Hierdie definisies help die navorser om die spiritualiteit van die 
mense van Suurbraak te meet aan die hand van hulle verhouding met 
hierdie Godheid. Verder stel dit die navorser in staat om hulle 
spiritualiteit te meet aan die hand van hulle lewenswyse, en ook aan 
die hand van hulle navolging van Christus, wat die navorser besef 
uiteenlopende vorms kan aanneem. 
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2.4 ‘N GEREFORMEERDE SPIRITUALITEIT 
2.4.1  Kenneth Leech 
Die navorser gebruik Leech se definisies van spiritualiteit omdat 
daar verskeie raakpunte is met die ervarings van die inwoners van 
Suurbraak. Leech word dus gebruik as bykomend tot die vorige 
definisies omdat hy spiritualiteit as ‘n innerlike ervaring beskryf. Die 
navorser gebruik Leech se definisies van innerlike meditasie in die 
spirituele proses as ‘n oorgang vanaf ‘n spiritualiteit wat van buite af 
gestimuleer word na die innerlike. Die navorser wil juis in hierdie tesis 
bewys hoedat uiterlike faktore die bruinmense van Suurbraak se 
spiritualiteit innerlik beïnvloed het.  
Leech (1977:29) definieer drie soorte spiritualiteite: 
Die eerste soort spiritualiteit is ‘n soeke na die innerlike, na 
meditasie, stilte en aanbidding.  
Leech vra tereg of die kerk hierdie innerlike meditasie ernstig 
genoeg opneem. Hy noem die voorbeeld van Transendentale Meditasie 
(TM) as ‘n uitdrukking van spiritualiteit. Hy omskryf Transendentale 
Meditasie soos volg: 
Transcendental Meditation(TM) is a natural technique which 
allows the conscious mind to experience systematically finer 
states of thought until it arrives at the finest state of thought 
and transcends it arriving at the source of thought, the state of 
pure intelligence (Leech 1977:15). 
  
Volgens Leech is daar ‘n soeke na ‘n innerlike ervaring by mense 
aangesien die materialistiese wêreld waarin hulle leef, hulle daarvan 
weerhou. Hy haal Maharishi Mahesh Yogi, ‘n Indiese Buddhis, aan wat 
transendentale bewussyn as volg beskryf: 
Cosmic consciousness develops into God consciousness 
through devotion, the most highly refined type of action, which 
unites in the light of God the two separate aspects of cosmic 
consiousness: the Self and Activity (Leech 1977:17). 
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Insgelyks plaas Leech in sy boek Soul friend, a study of 
spirituality (1977) baie sterk klem op gebed as meditasie, en as 
toegang tot die ervaring van God: “To pray is to enter into a 
relationship with God” (Leech 1977:37). Hy gebruik die term “desert 
spirituality” om sy teorie oor gebed binne ‘n spirituele konteks te 
illustreer. Leech is van mening dat die woestyn alreeds vanaf die 
vroegste tyd ‘n plek van ontmoeting tussen God en sy profete was. 
God is die God van die woestyn. Hy het Israel in die woestyn ontdek 
(Deuteronomium 32). Die profeet Amos, insgelyks, beskou die tydperk 
in die woestyn as ‘n spirituele ervaring, soos ook ander profete wat die 
woestyn as ‘n plek van geestelike vernuwing sien (Jesaja 35 en Hosea 
2). Die woestyn is die plek waar daar ‘n geestelike ervaring met God 
is. Dit is die plek waar mense met hulleself gekonfronteer word. Dis 
ook die plek van suiwering, van selfkennis en selfbeheersing. Dit kan 
‘n plek òf van konflik òf van oorwinning wees. 
Uit die worsteling met ‘n woestynervaring kom daar ‘n volgroeide 
geestelike mens te voorskyn, aldus Leech. Hy konkludeer:  ”The 
prayer of the desert is silent, simple and short…….the spiritual desert 
is the place of Katharisi, of spiritual stripping and nakedness, of man’s 
terrible aloneness and God’s mysterious revealing” (Leech 1977:141-
142). 
Die tweede soort spiritualiteit is ‘n behoefte aan geestelike krag, 
asook ‘n direkte ervaring van die Gees, en ‘n liefde vir Jesus Christus – 
soos Leech dit vind in die godsdienstige bewegings van sy tyd. Teen 
die einde van die 1960s het die sogenaamde “Jesus-beweging” in die 
VSA ontstaan, ‘n beweging wat hoofsaaklik buite die institusionele kerk 
bestaan het. Die Jesus-beweging is gekenmerk deur ‘n sterk klem op 
‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus en die hoop op die 
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verwagting van Sy wederkoms. Die aanhangers daarvan het gevolglik 
baie min belangstelling getoon in die politieke agendas van die dag. 
Hulle het bewustelik die literêre teks van die Bybel geïgnoreer, en 
meer gefokus op die Bybelse boodskap van persoonlike verlossing.  
Terselfdertyd het daar ook charismatiese vernuwing plaasgevind 
in die neo-Pentakostalisme. Die uitstaande kenmerk van hierdie 
beweging is die aksent wat die aanhangers daarvan plaas op die leer 
van die gawes van die Gees. Daar word veral klem gelê op die spreek 
in tale, en op genesing. Die doop met die Heilige Gees is die 
onderskeidende faktor van hierdie beweging. Hierdie doop 
veronderstel ‘n tweede ontmoeting met God. Deur hierdie ontmoeting 
kry die Christen die nuwe krag van die Heilige Gees. Hierdie krag stel 
die Christen in staat om tot diens van God te wees. Pentakostaliste 
sien hulleself as Gees-vervulde mense. Die Gees manifesteer homself 
op verskillende wyses aan hulle. Hierdie manifestasie word gedefinieer 
as “…a deeper sense of the reality of God, the Bible coming alive, the 
impetus to tell others about Christ, a greater sense of sharing in 
Christian communities and changes in character, as well as the 
showing forth of the Spirit’s gifts (Leech 1977:22).  Die ontwikkeling 
van hierdie charismatiese beweging het tot spontane gebedsgroepe, 
nuwe liedere, en nuwe aanbiddingsvorme, handoplegging, 
geloofsgenesings, en eksorsisme gelei. Dit was ‘n poging om ‘n nuwe 
spiritualiteit binne die kerk te vestig.  
Die derde soort spiritualiteit is ‘n soeke na geregtigheid as ‘n 
integrale deel van die Evangelie. Leech (1977:25) wys op die ontstaan 
van die bevrydingsteologie gedurende die 1960s wat ‘n ander tipe 
spiritualiteit wou vestig. Dit het sy oorsprong in Latyns-Amerika gehad 
met Gutiérrez en Bonino as die hoofeksponente. Die manifesto van die 
“Young church of Chile”, wat op 11 Augustus 1968 teen die deur van 
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die katedraal in Santiago vasgespyker is, het die tema van die 
bevrydingsteologie soos volg saamgevat: 
…we want once again to become the church of the people as in 
the Gospel, living with the same poverty, simplicity and 
struggle. That is why we say: No to a church that is enslaved 
to the structures of social compromise, Yes to a church that is 
free to serve all men… No to a church which is prepared to be 
poor in the name of its faith in man and in Jesus Christ… No to 
the established disorder, Yes to the struggle for a new society 
which will give human beings back their dignity and make love 
a possibility (Leech 1977:25-26). 
 
Die boodskap van die Bybel word dus geherinterpreteer as ‘n 
boodskap van die bevryding van die mens. Dit het tot ‘n nuwe 
Christologie aanleiding gegee wat die klem plaas op die stryd vir 
geregtigheid, vrede en vryheid. Vanuit hierdie bevrydingsteologie het 
‘n swart teologie ontwikkel waarvan Allan Boesak en Desmond Tutu in 
Suid-Afrika twee prominente eksponente geword het. In Amerika is die 
Swart-Teologie-Beweging begin deur James Cone wat verbonde was 
aan die Union Theological Seminary in New York. Cone (in Leech 
1977:27) vat die spiritualiteit van swart teologie soos volg saam:  “If 
Christ is present among the oppressed, then He must be working 
through the black power struggle, for black rebellion is a manifestation 
of God Himself actively involved in the present day affairs of men for 
the purpose of liberating a people.” Leech self (1977:17) som Cone se 
siening van swart teologie soos volg op: 
The purpose of black theology, in Cone’s view, is to analyse the 
black man’s condition in the light of revelation, in order to 
create a new understanding of black dignity, and provide the 
necessary soul among black people to detroy racism. Black 
theology is a street theology, an active theology, a proletarian 
theology, a theology of the oppressed. 
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Leech probeer dus om in sy ontleding van die verskillende 
bewegings binne die teologie ‘n definisie te gee oor spiritualiteit wat 
iets van al hierdie bewegings insluit, al weerspreek hulle mekaar soms.  
In sy definisie lê Leech klem op die volgende: 
• Spiritualiteit en ‘n spirituele lewe is nie ‘n 
afgebakende kompartement van ‘n mens se 
lewe nie. Spiritualiteit is die lewe van die 
hele mensheid in verhouding tot God.  
• Spiritualiteit moet nie geprivatiseer word 
nie. Leech (1977:16) verwys na tradisies 
binne die Westerse Christendom wat 
spiritualiteit as ‘n private deel van ‘n mens 
se lewe beskou, in so ‘n mate dat 
spiritualiteit onder die Westerse Christene 
as opsioneel beskou word, en nie as ‘n 
manier van lewe nie, maar ‘n aparte deel 
van die lewe. Die gevaar van hierdie 
beskouing is dat God se dade beperk word 
tot sekere spesifieke ruimtes van die 
individu se lewe. Spiritualiteit in hierdie 
beskouing dien dan die doel om nie die 
vrede te versteur nie, in so ‘n mate dat 
gebed en meditasie as maniere gebruik 
word om die status quo te handhaaf eerder 
as om dit kragtig te gebruik om verandering 
mee te bring. Leech noem dat hierdie 
privatisering van spiritualiteit nie toelaat dat 
die verhouding tussen gebed, sosiale en 
politieke aktiwiteite aangespreek word nie. 
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• Gebed speel ‘n oorheersende rol in 
spiritualiteit. Die grootste struikelblok vir 
gebed se rol in spiritualiteit, is die sondes 
van (1) om nie te vergewe nie, (2) om 
wraakgedagtes te koester, (3) om nie te 
versoen nie, (4) wellus, en (5) 
betrokkenheid by okkultes en magiese 
rituele. Daar kan dus volgens Leech 
(1977:17) geen spirituele lewe wees as die 
genoemde sondes ontken word nie.  
• Die hart van ‘n spirituele lewe is die soeke 
na self-kennis, wat deur gebed kom. 
Thomas Merton (in (Leech 1977:170) sê dat  
prayer is an awareness of one’s inner-self. To go deep into 
one’s own being is an essential step in learning to pray…. The 
fact is… that if you descent into the depths of your own spirit… 
and arrive somewhere near the center of what you are, you are 
confronted with the inescapable truth that, at the very root of 
your existence, you are in constant and immediate and 
inescapable contact with the infinite power of God. 
 
Die definisies van Leech help die navorser om ‘n raamwerk te 
ontwerp waarvolgens hy die mense van Suurbraak se spiritualiteit kan 
meet. Leech gebruik in sy definisies oor spiritualiteit die volgende 
begrippe wat belangrik is vir die navorser in sy ondersoek na die 
spiritualiteit van die mense van Suurbraak: 
• Innerlike meditasie: Mense het ‘n behoefte 
aan meditasie. Die navorser het hierdie 
behoefte onder die bruinmense van 
Suurbraak deur middel van ‘n vraelys 
probeer bepaal. 
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• Gebed as ‘n vorm van meditasie. Die 
navorser het deur middel van ‘n vraelys 
probeer vasstel hoe die inwoners van 
Suurbraak se gebedslewe lyk en watter rol 
dit in hulle alledaagse lewe speel.  
• Krag. Die navorser wou vasstel hoe die 
mense van Suurbraak spirituele krag in 
hulle daaglikse lewe van 
gemarginaliseerdheid ervaar. 
• Die spiritualiteit van geregtigheid. Die 
navorser wil in hierdie tesis juis aanvoer dat 
die gemarginaliseerdheid van die 
bruinmense lynreg teenoor ‘n spiritualiteit 
van geregtigheid staan, en hy wil vra hoe ‘n 
spiritualiteit van geregtigheid hierdie 
gemarginaliseerdheid kan ophef. 
• Sonde. Hoe verstaan die bruinmense van 
Suurbraak die begrippe sonde, vergifnis, 
wraak en wellus, soos Leech dit uitspel? Die 
navorser het in sy vraelyste vrae 
geformuleer sodat hierdie aspekte van 
spiritualiteit wat Leech aanspreek by die 
mense van Suurbraak uitgelig kan word.  
 
2.4.2  Karl Barth (1886-1968) 
Karl Barth, ‘n Switserse teoloog, was een van die invloedrykste 
Protestantse leiers van die twintigste eeu. Hy is in 1909 as predikant 
in die Switserse Gereformeerde Kerk georden. Barth is een van die 
navorser se hoofgespreksgenote in die debat oor ‘n Gereformeerde 
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spiritualiteit. Die ooreenkoms tussen die teologie van Barth en die 
inwoners van Suurbraak is dat beide deur die politieke stelsels van die 
tyd gemarginaliseer is. Alhoewel Barth en die inwoners van Suurbraak 
se kontekste verskil, kan sy definisies oor spiritualiteit binne ‘n konteks 
van gemarginaliseerdheid ons help om die spiritualiteit van Suurbraak 
se inwoners te ontleed.  
Barth se teologie is sterk beïnvloed deur dié van die Deense 
filosoof Sören Kierkegaard. In 1934 word Barth die leier van die 
Belydende Kerk in Duitsland, asook die hoofeksponent van die 
Barmenverklaring. Die Barmenverklaring is ‘n geloofsverklaring wat ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit definieer in ‘n situasie van nood en 
geloofsaanvegtinge. Uiteindelik sou Barth se siening van ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit in drie begrippe tot uitdrukking kom: (1) 
vertroue in God; (2) kennis van God en die self; en (3) die belydenis 
van die verhouding tussen die mens en God, en tussen mens en 
medemens. 
Vertroue in God: Volgens Barth kan ‘n mens net in God glo en 
Hom vertrou as jy al in diepte met Hom te doen gehad het. Die 
inisiatief van hierdie ontmoeting berus uitsluitlik by God en nie by die 
mens nie. Daar kan sonder so ‘n ontmoeting geen sprake van ware 
geloof (spiritualiteit) wees nie. In Jesus Christus konfronteer God 
mense met hulle spiritualiteit en ontmoet Hy mense deur sy Heilige 
Gees. God skep gemeenskap tussen Hom en die mens, en dat Hy dit 
doen vloei uit die aard van sy Wese voort, want Hy is in Sy werke nie 
anders as wat Hy in Sy Wese is nie - en vice versa (Barth 1936:305). 
God se soeke na gemeenskap met die mens moet verstaan word teen 
die agtergrond van Sy liefde vir die mens. Deur hierdie ontmoeting 
ontstaan die geloof van die mens, wat op sigself ‘n gawe van God is, 
alhoewel dit ‘n verantwoordelikheid by die mens veronderstel. Geloof 
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is volgens Barth die vertroue in God waarmee God ons vervul deur ons 
in Jesus Christus en Sy Woord ontmoet. Dit hang dus van die mens af 
om dit te glo. So word geloof dan ‘n menslike handeling. Hierdie 
ontmoeting bring ons daartoe om God te vertrou. So leer ons God ken, 
en verstaan ons deur Hom die betekenis van die lewe en die doel van 
dinge (Barth 1936:306). 
Kennis van God en die self: Geloof verhelder die rede. Vir Barth 
is daar ‘n onomkeerbare volgorde: eers kennis, dan geloof. God moet 
die kennis eers aan ons openbaar, waarna ons dit in geloof aanvaar. 
Wanneer God ons in Jesus Christus ontmoet, word ons vrygemaak om 
God te ken en om Hom te vertrou en Hom dan voor die wêreld te bely.  
Om Barth se definisie van spiritualiteit as kennis van God en as 
selfkennis te verstaan, moet ‘n diepte-studie gemaak word van sy 
mensbeeld. Sy vraag oor die spiritualiteit van die mens begin by sy 
opvatting oor die Skeppingsleer. Barth koppel die Skeppingsleer aan 
die Verbondsleer. Die skepping het los van die Verbond geen sin nie. 
Om dus iets van die Skepping te verstaan moet daar by die Verbond 
begin word.   
Volgens Barth het die mens ‘n ontiese en ‘n etiese kwaliteit. Die 
mens binne die kosmos kan nie vanuit homself13 verstaan word nie, 
maar alleen vanuit God se Woord. Sy menslike syn moet verstaan 
word vanuit God se Woord. Die mens vind sy moontlikhede en sy 
werklikhede in die bestaan van sy siel en sy liggaam. Die mens se 
herkoms van God impliseer dat hyself nie God is nie, maar 
onvoorwaardelik van God afhanklik is. Sonder God kan daar van die 
mens geen sprake wees nie (Barth 1936:307). Die mens bestaan 
omdat hy deur God gefundeer, gekonstitueer, en in stand gehou word 
(Barth 1936:416). 
                                                 
13 Barth self gebruik nie inklusiewe taal nie, wat te gevorderd vir sy tyd was. 
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Die onderskeiding tussen die mens en die ander kreature is aan 
God te danke. Die mens is dus nie net ‘n stoflike voorwerp nie, maar ‘n 
besielde stoflike voorwerp. Barth beskryf dit met die begrippe “Körper” 
en “Leib”. Heyns (1964:153) vertaal Barth se gedagtelyn as volg: “Die 
mens is nie net ‘n Körper (stoflike voorwerp) nie, maar ‘n besielde 
Körper, m.a.w. n besielde stoflike voorwerp wat Barth met die begrip 
Leib weergee”.  
Dat die mens siel van sy liggaam is, is geen toestand of statiese 
feitelikheid nie, maar ‘n gebeure wat herlei kan word slegs tot God se 
vrye en genadige handelinge in Sy toewyding tot die mens. Barth som 
die mens as spirituele wese op in hierdie een enkele sin: ”Der Mensch 
ist, in dem er Geist hat” (Barth 1936:425). Volgens Barth is die mens 
nie gees nie; die mens besit ‘n gees. Die mens besit nie ‘n gees soos 
hy ‘n siel en liggaam besit nie, maar hy ontvang dit van God. Uit 
hierdie stelling kan Barth se definisie van spiritualiteit afgelei word:  
Spiritualiteit is die verhouding tussen God en die besielde mens se 
gees, ‘n gees wat God uit genade aan die mens skenk, en waarmee die 
mens ook in verhouding met sy medemens staan. 
Barth gee verskeie Skrifgedeeltes (soos Numeri 16:22, Jesaja 
42:5, Handelinge 17:25 en Job 33:4) aan om sy standpunt oor die 
spiritualiteit van die mens te verduidelik.  Grondliggend aan Barth se 
denke is Genesis 2:7 dat die mens se eie asem deur God se inblasing 
in beweging gesit is en dat daarmee sy siel geskep is. So het die mens 
se aardse Körper ‘n Leib geword.  
Die siel, liggaam en teenwoordigheid van ‘n gees konstitueer die 
mens se spiritualiteit, aldus Barth. Die mens is dus ‘n sentrum met 
bepaalde ingesteldhede. Hierdie ingesteldhede sluit in gesindhede, 
bedoelinge, en beslissings wat uitgedruk word in bepaalde handelinge. 
Daarom kan die aanname gemaak word dat die mens ‘n handelende, 
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spirituele wese is. Die mens handel as ‘n spirituele wese vanuit die 
versoening en die verbond. Dit roep die mens op om God lief te hê en 
Hom te vrees.   
Belydenis en verhouding: Mense se spiritualiteit lê opgesluit in 
hulle medemenslikheid (humaniteit). Mense is geroep om met hulle 
naaste te lewe as ‘n weerspieëling van hulle roeping om in verbond 
met God te wees. Mense se spiritualiteit word dus bepaal deur hulle 
basiese verhoudinge, en daarom is mense nie afgeslote eenhede nie, 
omdat hulle in ‘n bepaalde relasie tot God en tot hulle naaste bestaan. 
Hulle verhouding tot God is primêr. Sonder ‘n verhouding met God kan 
mense nie verklaar word nie. In die basiese verhouding met God is alle 
ander verhoudinge ingesluit (Barth 1936:428). 
Mense se humaniteit word gevind in hulle ontmoeting met hulle 
naaste. Daardie ontmoeting gaan gepaard met bepaalde handelinge, 
en veronderstel ‘n openheid, ‘n bereidheid om te luister en ‘n 
gewilligheid om bystand te verleen. Omdat mense se verhouding met 
God ‘n dialogiese inhoud het, moet alle ander basiese verhoudinge ook 
dialogies wees. Binne hulle verhouding met God en die naaste vind 
mense hul vryheid en eksistensie, en dit weer konstitueer hulle 
spiritualiteit (Barth 1936:430). Deur hierdie spiritualiteit bely mense 
hulle vryheid én verantwoordelikheid teenoor God en medemens. 
Barth se definisie van spiritualiteit deur middel van drie begrippe 
– naamlik vertroue, kennis en die belydenis van verhouding - help die 
skrywer om ‘n ontleding te maak van hoe die bruinmense van 
Suurbraak hulle spiritualiteit verstaan. Barth verklaar mense se 
bestaan en doel vanuit hulle verhouding met God. Mense is die 
geskapenes maar ook die geroepenes wat in verhouding met hulle 
mede-geskapenes staan. Dus is die vraag: Hoe sien die inwoners van 
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Suurbraak hulle rol binne hierdie geskapenheid en geroepenheid? Hoe 
leef hulle verhoudingsgewys binne die kosmos? (Barth 1936:430). 
 
2.4.3 Johannes Calvyn (1509-1564) 
Die navorser kies Calvyn as gespreksgenoot omdat hy beskou 
word as die vader van die Gereformeerdheid. Nadenke oor 
Gereformeerde spiritualiteit sonder Calvyn se insigte is fataal. 
Johannes Calvyn was ‘n Franse Protestantse Hervormer. Hy word 
beskou as die tweede belangrikste Protestantse Hervormer naas Martin 
Luther. Sy Institusie van die Christelike geloof word beskou as 
een van die tien invloedrykste literêre werke van alle tye, en hy sou 
tereg die hoofeksponent van die Protestantisme genoem kon word. Sy 
uitgangspunt was in lyn met dié van Augustinus van Hippo (345-420) 
wat sê dat God die mens geskep het vir gemeenskap met Hom. 
Sonder daardie gemeenskap (lees “spiritualiteit”) is die mens 
gedisoriënteerd en doelloos.  
Calvyn begin sy Institusie van die Christelike geloof met die 
uitgangspunt dat wysheid kom deur kennis van God en van die self. 
Die God-mens verhouding begin by hierdie kennis. Die hele mens 
(liggaam en gees) is betrokke by ‘n spirituele verhouding met God. 
Calvyn se bydrae tot die teologie was daarop gemik om Christene te 
begelei op ‘n geestelike (spirituele) reis, en om ‘n aanbiddingshulp vir 
die mens te wees. 
Die begrip doktrine staan sentraal in Calvyn se teologie. Doktrine 
by Calvyn veronderstel “die evangelie”. Die evangelie is vir hom ‘n 
beskrywing van God se handeling wat genesend en suiwerend op die 
mens se spiritualiteit inwerk (Van ‘t Spijker 1978:8). Doktrine is vir 
Calvyn praedicatio verbi divini (die verkondiging van die Goddelike 
Woord). Die lewende verkondiging van die Evangelie moet vernuwend, 
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geloofsopbouend en kragtig werk in die lewens van mense. Die doel 
van die doktrine is om mense tot bekering te bring, hulle in die vrees 
van God te onderrig en om hulle op te bou in die geloof om sodoende 
‘n spiritualiteit te vestig.   
Christus is die middelpunt van Calvyn se teologie en prediking 
(Dankbaar 1982:197). Christus is vir hom die skopus van die Skrif, die 
hoofsom van die Evangelie, die sentrale inhoud en die middelpunt van 
die Woord. Christus het die heil vir die mensheid verwerf, sodat die 
mens gemeenskap met hom kan hê (Van’t Spijker 1978:37).  In 
hierdie gemeenskap gaan dit om die hoogste en rykste van wat ‘n 
mens in hierdie wêreld kan ontvang. Daarom konkludeer Calvyn dat 
die doktrine gerig is op die vrug van die geloof, dus die navolging van 
Christus in ‘n mens se lewe.  Dit roep jou op tot gehoorsaamheid en 
dit lei tot bekering en vernuwing. Die waarheidsgehalte van die 
doktrine lê daarin opgesluit dat ons met God verenig. Hierdie 
vereniging word bewerk deur die Heilige Gees. Dus is die doktrine nie 
‘n instansie naas Christus nie, of iets wat na Hom heen lei nie, maar is 
die onderwysende Christus self in die gewaad van die Skrif. Volgens 
Calvyn kom hy in die kleed van die Evangelie na ons toe. Hy tree die 
mens lewend en persoonlik tegemoet uit die bladsye van die Skrif 
(sien Calvyn se uitdrukking evangeliosum vestitum in die Institusie 
1978:13). 
Vir Calvyn is dit ‘n uitgemaakte saak dat daar in God se Woord ‘n 
lewenskragtige werking is, en dat dit die siele van hulle wat deur God 
gekies is, lewend maak (Institusie 1978:408). God werk dus deur Sy 
Gees in die hart sodat die doktrine ‘n lewende gebeure word. God is 
self die outeur van hierdie doktrine (Spijker 1978:16). 
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Volgens Calvyn werk God op twee maniere met sy uitverkorenes, 
naamlik inwendig deur Sy Gees en uitwendig deur Sy Woord (intus, 
per Spiritum; extra, per verbum: Institusie 1978:303). 
Vanweë die verhouding tussen Woord en Gees sê Calvyn dat God 
self in die prediking van die Skrif tot ons spreek. Op hierdie wyse 
ervaar ons ‘n lewende ontmoeting met God en is die prediking dus ‘n 
heilsgebeure. Die doktrine by Calvyn het dus te doen met die prediking 
van die Evangelie op so ‘n wyse dat ons ‘n ontmoetingsgebeure met 
God self ervaar. So word ons Gereformeerde spiritualiteit gevestig.  
Calvyn wil in sy definisie van spiritualiteit die klem plaas op die 
mens se kennis oor die inhoud van die evangelie. Vir hom is die 
somtotaal van die evangelie Jesus Christus. Die navorser wil toets hoe 
die kennis van die inhoud van die evangelie inslag vind by die 
bruinmense van Suurbraak. Die vraag wat die navorser wil 
beantwoord, is of die Skrif met die mense van Suurbraak praat.  
 
2.4.4  Howard Rice 
Rice regverdig sy insluiting by die onderwerp onder bespreking 
deurdat hy ‘n Gereformeerde, postmodernistiese debat na die gesprek 
bring. Hy bepleit verder ‘n terugkeer na die spiritualiteit van die 
Reformasie. Rice sê dat daar binne pastorale kringe ‘n oproep is vir ‘n 
teologie wat kan voorsien in die behoeftes van die postmoderne mens. 
Daar is ‘n behoefte aan ‘n spiritualiteit wat die vrese en die skuld van 
die postmoderne mens kan aanspreek. Daar is ‘n soeke na ‘n evangelie 
vir die stad, maar wat tog outentiek is. Die integriteit van so ‘n 
teologie mag nooit gekompromitteer word deur die sekulêre wêreld 
nie. Rice is van mening dat die spiritualiteit van die Reformasie weer 
die vertrekpunt moet word om ‘n uitgeputte kerk te laat herlewe. Hy 
gebruik die spiritualiteit van die Reformasie as vertrekpunt omdat hy 
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van mening is dat dit die toets deurstaan het van die vroeëre moderne 
Europa. “We need to reclaim and re-appropriate these ideas. Some of 
them have become overlaid with dust and dirt, others have been 
abandoned, because they have been misunderstood.” (Rice 
1991:186). 
Rice (1991:186) beskryf die spiritualiteit van die Reformasie 
soos volg:   
Reformation spirituality represents a challenge to return to the 
roots of our faith. It is an invitation to allow the past to interact 
with the present, to discover whether there are matters which 
we have suppressed or forgotten which ought to be recalled to 
memory and to use. The creative interplay of the traditional 
and the modern, which is a central feature of Reformation 
spirituality, and become ours as well. The modern person 
needs to be stimulated and nourished by the past, without 
being bound by its limitations”. 
 
Rice wy hoofstuk 6 van sy boek Reformed Spirituality, aan die 
onderwerp van spiritualiteit en dissipelskap in die wêreld. Hy verbind 
die spirituele ervaring van dissipelskap met ‘n verhouding tot jou 
naaste in die wêreld. Hy probeer aantoon dat ‘n mens nie ‘n spirituele 
ervaring kan hê sonder liefde en empatie vir jou naaste nie: 
The need of the church today is for a spirituality that combines 
a deep and renewed personal piety with a passionate concern 
for the world. Piety without world concern gets reduced to 
sentimentalism and the pursuit of experiences aimed at making 
the individual feel happier or even more adjusted, more 
content, and at peace within. Such religion becomes truly the 
opiate of the people. Words and deeds must go together. 
Words take on credibility when they are accompanied by 
actions that are congruous with them. Our deeds help us to 
interpret our own vocabulary. As we act in the world, words 
like salvation, forgiveness, grace, and compassion are 
enfleshed in our experience with other people (Rice 1991:162-
163). 
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Volgens Rice is die ervaring van Christus sonder empatie vir 
ander geen ware spiritualiteit nie. ‘n Ware spirituele ervaring is 
wanneer jy van jouself bevry is ter wille van ander.  
Rice vra tereg hoe ons innerlike gebedslewe en ons uiterlike 
omgee vir ander by mekaar uitkom en hoe die mens ‘n balans tussen 
die twee handhaaf. Hy wys op ‘n paar gemeenskaplike patrone: 
• Ons kan gemotiveer word deur ons persoonlike ervaring met 
God. Daardie ervaring kan ons help om uit te reik namens ander. 
• Die kwaliteit van die ervaring wat ons met God het, kan ons 
denke en sienswyse van die wêreld beïnvloed. 
• Ons gebede en daaruit voortspruitende aksies kan veroorsaak 
dat die mens God vind op plekke waar Hy die minste verwag 
word.  
• As ons Jesus Christus se krag ontdek, sal ons ook die seer van 
ander kan ontdek, ongeag waar hulle hul bevind.  
• Die interaksie tussen ons innerlike gebedslewe en ons uiterlike 
handeling sal ons deur moeilike tye dra. 
 
Rice konkludeer: 
“When we pray, we put ourselves before God and we dare to 
allow God to renew us, reform us and free us from our 
anxieties. Prayer is the radical act of trusting God without 
knowing how God will deal with us. This trust is the basis for all 
inner calm, and thus for our persistence in doing justice in the 
world. A personal relationship with Jesus Christ is the basis for 
our ability to carry on.” (Rice 1991:174). 
•  
Rice se siening is in lyn met die ander aangehaalde teoloë, 
naamlik dat die mens se spiritualiteit bepaal word deur sy kwalitatiewe 
verhouding met die naaste. Sonder die nodige empatie vir die naaste, 
is daar geen sprake van ‘n Christelike spiritualiteit nie. Die aard van 
jou verhouding met God bepaal ook die aard van jou verhouding met 
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die naaste. Dit is die aard van hierdie verhoudings wat die navorser 
ook in hierdie tesis wil ondersoek.  
 
2.4.5  Dirkie Smit 
Dirkie Smit het in 1988 en 1989 twee opeenvolgende artikels in 
die Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif geskryf waarin hy 
die Gereformeerde spiritualiteit breedvoerig ontleed. In die eerste van 
die twee artikels vra Smit (1988) “Wat is Gereformeerde 
spiritualiteit?”, en in die tweede artikel vra hy (Smit 1989) “Kan 
spiritualiteit beskryf word?”. Die navorser het die twee artikels van 
Smit ontleed om die inhoud daarvan op die inwoners van Suurbraak te 
kon toepas (sien hoofstuk 5). Smit ontwerp ‘n sesvoudige paradigma 
vir spiritualiteit. Daar is besliste raakpunte tussen Smit se paradigma 
en die mense van Suurbraak se spirituele ervarings. Die navorser wil 
ook aantoon wat Smit se bydrae tot die debat vir Gereformeerde 
spiritualiteit beteken.  
Smit vra na die normatiewe gestalte van ‘n Gereformeerde 
spiritualiteit. Smit wil weet of daar iets soos ‘n norm of ‘n patroon vir 
Gereformeerde spiritualiteit is. Hy noem tereg dat dit ‘n ingewikkelde 
proses is om spiritualiteit te beskryf.  Hy gaan soek die eiendomlikheid 
van die Gereformeerde spiritualiteit binne die volgende terreine: 
• in die gemeenskaplikheid van die breëre Reformasie 
• by die leer van Calvyn, en  
• by die Belydenisskrifte van die sestiende en sewentiende eeue. 
 
Volgens Smit is daar sekere wesenstrekke wat tot die hart van 
die Gereformeerdheid gereken behoort te word. In die sentrum van ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit staan die Woord.  ‘n Gereformeerde 
Christen hoor die Woord, doen dan ernstige besinning daaroor en gaan 
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leef dit gehoorsaam uit. Die uitlewing geskied in die konkrete 
alledaagse lewe. Smit bou hierdie punt verder uit wanneer hy noem 
dat kerkbetrokkenheid om die hoor van die Woord draai en nie soseer 
rondom die sakramentele of mistieke belewenis van onuitspreekbare 
Godsevaringe nie. Hierin blyk die kern vir Smit. Die Gereformeerde 
spiritualiteit neem nie die gelowige weg uit die wêreld nie, maar plaas 
hom/haar eerder volledig binne die alledaagse lewe (Smit 1988:187). 
Smit (1988:189) verklaar ook die begrip “Gereformeerd”. Die 
term “Gereformeerd” is oorspronklik gebruik in die tegniese sin van 
‘Gereformeerd wees volgens die eise en voorskrifte van die Woord’. 
‘Gereformeerd wees’ beteken dus ‘om die Gees deur die Woord te laat 
spreek om God se wil bekend te maak’ – wat in die prediking, onderrig 
en die sakramente ‘n rasionele karakter aanneem.  
In hierdie en in sy opvolgartikel in die NGTT (Smit 1989) waarin  
Smit vra of spiritualiteit gemeet kan word, bied Smit dan ‘n sesvoudige 
paradigma aan vir die metode en meting van spiritualiteitsvorming wat 
belangrik is vir toepassing in hierdie tesis op die mense van 
Suurbraak.  Die inhoud van hierdie paradigma sal vervolgens behandel 
word na eers na ‘n verdere artikel van Smit verwys sal word.  
Smit omskryf dan ook sy siening van ‘n Gereformeerde 
spiritualiteit (“etos”) verder in ‘n artikel “Wat beteken 
Gereformeerdheid?” in WA Boesak en PJA Fourie se boek, Vraagtekens 
oor Gereformeerdheid (1998:24-25). Om Gereformeerd te wees, sê 
Smit, beteken om ten diepste betrokke te wees by die geskape wêreld. 
Daarom het Gereformeerdheid in die eerste plek vir Smith nie net te 
doen met ‘n klomp standpunte, ‘n klomp leerstukke, en ‘n klomp idees 
nie. Gereformeerdheid beteken dus ‘n teenwoordigheid en 
betrokkenheid in hierdie wêreld. 
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‘n Gereformeerde spiritualiteit is, volgens Smit, ‘n bewuste keuse 
om elke dag voor die aangesig van die lewende God te leef. ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit is dus die uitleef van die Woord in die 
wêreld voor die aangesig van God.   “Die Gereformeerde etos is ‘n 
bewuste lewe coram Deo, ’n lewe voor Gods aangesig, ‘n wandel met 
die lewende God, ‘n lewe in die wêreld, in die geskiedenis, in Gods 
aanwesigheid” (Smit in Boesak en Fourie 1998:25). Die lewe coram 
Deo is voorts ‘n lewe coram Deo loquendi, voor die aangesig van die 
sprekende God; dit is ‘n lewe ex auditu Verbi, uit die voortdurende 
hoor van die woorde van God (Smit in Boesak en Fourie 1998:26). 
Smit sê dat daar ‘n verskil tussen ‘n Gereformeerde vroomheid 
en ander vroomheid is. Gereformeerdes het ‘n geloofsvroomheid in 
plaas van ‘n soort ervaringsvroomheid. Gereformeerdes word gedryf 
deur hulle geloof in God en deur niks anders nie.  Gereformeerde 
vroomheid plaas die klem voortdurend en konsekwent op die extra 
nos, op die objektiewe, op dit buite ons, wat Christus vir ons verwerf 
het en vrylik aan ons geskenk en toegereken word, eerder as op die 
intra nos, op die subjektiewe , op dit binne in ons, wat ons ervaar en 
beleef” (Smit in Boesak en Fourie 1998:26). 
Die navorser lei hieruit af dat Smit wil hê dat Gereformeerdes  
iets van die koninkryk van God alreeds hier op aarde, nou, realiseer. 
Vir Smith lê Gereformeerd wees dus nie in ‘n definisie nie, maar eerder 
in ‘n betrokkenheid, ‘n doen wat gemotiveer word deur die Woord.     
Die navorser wil vervolgens Smit se sesvoudige paradigma vir ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit beskryf soos Smit dit weergegee het in die 
twee genoemde artikels onder die titels ”Wat is Gereformeerde 
spiritualiteit?” en “Kan spiritualiteit gemeet word?” in die Nederduitse 
Gereformeerde Teologiese Tydskrif (NGTT) van 1988 en 1989. Hierdie 
paradigma bestaan uit die volgende entiteite: 
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2.4.5.1  Handelinge en/of gebruike 
Volgens Smit (wat Seitz 1983:677 aanhaal) lê die aard van ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit eerstens in bepaalde handelinge en 
gebruike. Die twee belangrikste handelinge en gebruike wat Smit uitlig 
is die erediens en die huisgodsdiens. Die navorser het ‘n sterk 
vermoede dat huisgodsdiens as ‘n handeling nie meer so sterk binne 
die Gereformeerde spiritualiteit figureer nie. Hierdie aaname word 
gemaak op grond van die navorser se vraelyste wat versprei was 
onder die inwoners in Suurbraak. Deur middel van die vraelyste is 
vasgestel dat die handelinge en gebruike ten opsigte van 
huisgodsdiens by die inwoners van Suurbraak heeltemal uitgesterf het.  
Hierdie eerste meetinstrument vir die spiritualiteit van die inwoners 
van Suurbraak wys daarop dat die aard van die inwoners se 
spiritualiteit nie as sodanig in die beoefening van huisgodsdiens lê nie 
(sien hoofstuk 5). Die erediens as ‘n handeling figureer wel baie sterk 
by die inwoners. Die inwoners se spiritualiteit lê in hulle 
erediensbywoning.  Daar is behalwe die twee handelinge en gebruike 
wat Smit noem, ook ander handelinge en gebruike waaraan die 
spiritualiteit van die inwoners van Suurbraak gemeet kan word. Een 
sodanige handeling is die jaarlikse feeste wat in die dorp plaasvind. 
Daar is byvoorbeeld die viering van die kerk se verjaarsdag wat swaar 
weeg by die gemeenskap.  
Die navorser is dit met Smit eens dat huisgodsdiens en die 
erediens die pilare was waarop Gereformeerde vroomheid gebou was, 
maar dit is die waarneming van die navorser dat huisgodsdiens as 
handeling nie meer die kern is van ‘n Gereformeerde spiritualiteit nie, 
ook nie in Suurbraak nie. Die navorser kan wel bevestig dat die 
erediens as handeling baie sterk figureer binne die Gereformeerde 
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tradisie waarvan hy deel is. Die struktuur van die erediens in 
Suurbraak is ook baie sterk gesentreer rondom ‘n liturg wat dikwels 
bepaal hoe sodanige Gereformeerde spiritualiteit binne die erediens 
uitgedruk sal word. Bywoning van die erediens word bepaal deur wie 
die liturg is. Daar is ‘n aansienlike afname in die bywoning van die 
erediens indien bekend is dat die leraar nie op ‘n spesifieke Sondag die 
erediens gaan lei nie, maar wel ‘n ouderling. Hierdie statistiek is 
duidelik waarneembaar in die inskrywing in die konsistorieboek. 
Eredienste wat verband hou met kersfees, pinkster, konfirmasie, doop 
en nagmaal word goed bygewoon.  
In die erediens en huisgodsdiens gaan dit boonop primêr en 
soms byna uitsluitlik om die uitleg van die Woord. In die 
Gereformeerde tradisie word al die ander elemente van die erediens 
rondom die Woord ingepas. Volgens die Gereformeerde oortuiging is 
die prediking belangrik as die lewende stem van die sprekende God 
self.  Preadicatio verbi Dei est verbum Dei(die prediking van die woord 
van God is self die woord van God) (Smith 1988:184). Die 
woordbediening tydens die erediens in Suurbraak is vir die lidmate 
belangrik, vandaar die opvallende kleiner teenwoordigheid tydens die 
afwesigheid van ‘n bedienaar van die Woord.  Lidmate beskou nie die 
ouderlinge wat as predikers optree as bedienaars van die woord nie.  
Die inhoud van enige prediker se bediening is nie deuslaggewend nie, 
maar wel (verkeerdelik) die posisie van die persoon wat die woord 
bedien.  
 
2.4.5.2  Die rol van siklus en gemeenskap  
Volgens Smit kom daar in die lewe van enige gemeenskap 
bepaalde siklusse voor, byvoorbeeld lewensiklusse, jaarsiklusse, en 
dagsiklusse. Smit vra na die stempel wat ‘n siklus op ‘n gemeenskap 
se vroomheid (dus spiritualiteit) afdruk. Volgens Smit veronderstel ‘n 
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siklus jaar- en dagsiklusse in die godsdienstige karakter van ‘n 
gemeenskap.  Elke gemeenskap het egter ‘n verskillende tradisie 
rondom hulle siklusse. Vir sommige is die kerklike jaar uiters belangrik 
om te volg terwyl dit vir ander geen sin het nie. Sommige se dagsiklus 
bestaan uit bepaalde gebede terwyl dit by ander weer geen rol speel 
nie. Mense het ook ‘n bepaalde lewensfase, maar dit pas nie 
noodwendig in by hulle kerklike lewe nie (Smit 1989:186). 
Die navorser wil in sy ontleding van die spiritualiteit van die 
bruinmense van Suurbraak vasstel watter rol siklusse binne die 
gemeenskap speel, aangesien Smit die godsdienstige siklus in ‘n 
gemeenskap baie sterk verbind met ‘n Gereformeerde spiritualiteit. 
Smit wys ook op die Gereformeerde seisoenkalender, wat kerstyd, 
lydenstyd, en dies meer, insluit. Volgens hom word ‘n Gereformeerde 
spiritualiteit ook deur ‘n godsdienstige siklus gevorm.     
 
2.4.5.3  Simbole en leerstukke 
Volgens Smit speel simbole ‘n deurslaggewende rol in die 
selfverstaan en uitlewing van mense se vroomheid. Die simbole word 
vir hulle die vanselfsprekende bril waardeur hulle die werklikheid lees 
en interpreteer.(Smit 1989:89). Weer eens is daar aksentverskille 
tussen die verskillende christelike tradisies. Die tradisies verskil ten 
opsigte van hulle Godsleer, Christologie, Pneumatologie en Kerkleer – 
en dit het natuurlik ‘n impak op hulle simbole en dogmas. Uit die 
navorser se studies blyk dit dat daar ‘n baie sterk wisselwerking tussen 
al vier hierdie elemente is. In Suurbraak weeg Kerkleer, en gevolglik 
kerklidmaatskap en die behoort tot ‘n spesifieke kerk se simbole en 
dogmas, swaar omdat die kerk in die middelpunt van die mense van 
Suurbraak se godsdienstige belewing staan. 
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2.4.5.4  Religieuse motiewe 
Volgens Smit is religieuse motiewe ook ‘n populêre manier om 
spiritualiteit te meet. Binne die christelike tradisies kom hierdie 
motiewe op verskillende maniere tot uiting. Sommige groepe se 
motiewe bestaan uit reinheidsbepalinge terwyl ander sin weer ontstaan 
vanuit ‘n skuldbesef. (Smit 1989:90). Religieuse motiewe is niks 
anders as simboliese kommunikatiewe handelinge nie.  
Die vraag is hoe hierdie kommunikatiewe handelinge of 
religieuse motiewe by die inwoners van Suurbraak tot uiting kom. Die 
navorser kon vasstel dat daar twee religieuse motiewe is wat baie 
sterk by die inwoners van Suurbraak figureer, naamlik dankbaarheid 
en hoop. Meer daaroor in hoofstuk 4. 
 
2.4.5.5 Verhoudinge  
Smit is van mening dat ‘n Gereformeerde spiritualiteit ook 
gemeet kan word aan die mense se verhoudinge (Smit 1989:90). Vir 
die navorser blyk dit asof verhoudings vir Smit die hoeksteen van ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit is: spiritualiteit is ‘n betrokkenheid in die 
wêreld en ‘n betrokkenheid by mekaar. Die mens is gekoppel aan 
bepaalde verhoudingsvelde, onder ander (1) tot die wêreld; (2) tot 
God; (3) tot die naaste; en (4) tot die self. Dit is die mens se 
verhouding tot al bogenoemde wat ‘n spiritualiteit in wese bepaal.  
Die navorser wil die verhoudingslewe van die inwoners van 
Suurbraak nagaan om te toets hoe hulle spiritualiteit in hulle 
verhoudings manifesteer. Die gevolgtrekking waartoe die navorser in 
sy studie gekom het, is dat die gesinsverhoudinge in Suurbraak 
dikwels aan meer spanning onderworpe is as ander verhoudings, waar 
sodanige huisgesinne nie baie sterk bande met die kerk het nie. Dit 
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blyk dus dat die verhouding binne so ‘n gesin nie gevoed word deur ‘n 
verwysingsbron soos byvoorbeeld die Bybel nie.   
Familieverhoudings in Suurbraak word ook dikwels gedefinieer 
en gesien as gesinsverhoudings aangesien die meeste inwoners met 
familibande aan mekaar verbonde is. Kerkbetrokkenheid of nie-
betrokkenheid vind dikwels binne familieverband plaas.  Die kerk tree 
dikwels op as mediator tussen families wanneer daar ‘n dispuut 
ontstaan. 14Dit gebeur ook dat ‘n familie vanweë ‘n bepaalde probleem 
met ‘n ander familie hulle lidmaatskap van die kerk opsê.  
 Uit die navorsing blyk dit dat daar nog duidelike godsdienstige  
(morele) grense binne familieverhoudings bestaan. Wanneer meisies 
buite die eg swanger raak, is daar bepaalde druk vanaf die 
familiestrukture om by die kerk aan te meld vir kerklike sensuur. Dis 
vir die families ook baie belangrik dat sodanige kindertjies gedoop sal 
word. Saambly-verhoudings word nie sommermeer geduld nie en dit 
word dikwels deur ouderlinge in die kerklike vergaderings opgehaal. 
Kinders wat uit saambly-verhoudings verwek word, word nie gedoop 
alvorens sodanige ouers nie eers in die eg verbind word nie.  
  
2.4.5.6  Kulturele faktore 
Die kulturele faktore is die nie-teologiese faktore wat inwerk op 
‘n spiritualiteit, en Smit vra na kultuur se invloed op die 
Gereformeerde spiritualiteit. Volgens Smit is dit van groot belang om 
elke tipe spiritualiteit in verband te bring met die sosiaal-historiese 
omstandighede en wêreldbeskouing waarmee dit saamhang, met die 
                                                 
14 Familie X se oupa wat ‘n ouderling in die gemeente was, het in ‘n dispuut oor 
grond met familie Z betrokke geraak. Die plaaslike (huidige) leraar kon na maande 
nie die partye tot ‘n skikking lei nie. Gevolglik het familie X se 10 lede almal die kerk 
verlaat en by ‘n ander kerkverband aangesluit. Beide families het ingestem dat 
hierdie insident in hierdie tese gemeld kan word maar sonder dat hulle name 
vermeld word.  
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etos waarmee dit gepaard gaan, met die kulturele, politieke en 
ekonomiese faktore waardeur dit opgeroep en bevorder word, en die 
sosiale psige waarby dit inpas (Smit 1989: 91). 
Smit is van mening dat dit baie moeilik is om altyd korrek te 
bepaal hoe kultuur spiritualiteit beïnvloed. Kulturele faktore kan egter 
nie buite rekening gelaat word wanneer daar na die aard van ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit gesoek word nie, omdat vroomheid nooit 
in ‘n lugleegte beoefen word nie (Smit 1988:191). Hy maan egter dat 
tyd, konteks en kultuur altyd in ag geneem moet word, omdat die 
basiese Gereformeerde spiritualiteit die stempel dra van wisselende 
kontekste en uiteenlopende sosiale diskoerse. 
Historiese en kontekstuele faktore het ‘n geweldige invloed op 
die kultuur van die inwoners van Suurbraak gehad. Daardie historiese 
omstandighede bepaal vandag nog hulle lewensbeskouing en kan nie 
gering geag word in die vorming van hulle spiritualiteit nie. Die 
historiese gemarginaliseerdheid van die inwoners van Suurbraak het 
inderdaad hulle spiritualiteit gevoed.15 Hulle politieke 
gemarginaliseerdheid het by hulle ‘n kulturele samehorigheid gebring, 
maar ook ‘n spirituele verbondenheid. Trouens, die navorser is van 
mening dat hulle stryd teen gemarginaliseerdheid ‘n spirituele 
verdieping teweeggebring het by die inwoners – alhoewel nie genoeg 
om hulle polities te bevry nie. 
Opgesom: Smit se sesvoudige paradigma vir spiritualiteit vorm 
die hoofraamwerk vir die navorser se studie oor die spiritualiteit van 
die inwoners van Suurbraak en sal verder in hoofstuk 4 belig word.   
 
                                                 
15  Mnr. Cupido een van die oudste inwoners in Suurbraak: “Ons moes 
saamstaan teen die wit government sodat ons nie alles moes verloor nie.  Daarom 
het ons  Sondae kerk toe gegaan om ons probleme na die Here toe te neem” (sien 
onderhoud in hoofstuk 5)   
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2.5  ‘N SUID-AFRIKAANSE GEREFORMEERDE 
SPIRITUALITEIT 
2.5.1  Allan Boesak 
Vanaf die vyftigerjare het daar wêreldwyd ‘n aantal teologiese 
bewegings ontstaan wat ‘n kombinasie van kulturele, sosiale, 
ekonomiese en politieke fokuspunte begin aanvaar het om ‘n breër 
definisie van spiritualiteit te omskryf. Hierdie bewegings het ‘n metode 
ontwikkel wat later die bevrydingsteologie sou voed. ‘n Teologie van 
bevryding is ‘n nuwe manier om teologie in ‘n spesifieke historiese 
milieu en samelewing te beoefen. Dis ‘n teologie waarin die sosiale, 
ekonomiese en politieke fokus die prakties-teologiese optrede van die 
onderdruktes weerspieël. Die prakties-teologiese instrumente van 
bevryding word aan die sosiaal, ekonomies en polities onderdruktes 
beskikbaar gestel. Bevrydingsteologie is ‘n teologie van praxis, dit wil 
sê, ‘n teologie wat ontstaan uit die korrektiewe manier waarop die 
armes en onderdruktes binne ‘n konteks van onderdrukking kan 
optree. Die bevrydingsteologie neem as sy vertrekpunt die idees van 
die slagoffer (volgens Gustav Gutiérrez in Hill 1990:30). In die Suid-
Afrikaanse konteks het bevrydingsteologie veral as “swart teologie” 
(Black Theology) bekend geword. 
Gutiérrez spreek hom sterk uit teen ‘n private benadering tot 
geloof. Hy is totaal gekant teen Christene wat hulle tot ‘n vorm van 
idealisme verbind en wat oor die evangelie teoretiseer in hulle 
gedagtes en met die mond - maar hulle nie wil verbind tot konkrete 
dade nie. Hy is van mening dat ware spiritualiteit binne ‘n Christelike 
konteks moet lei tot aktiewe hulp aan armes en hulpeloses. 
Spiritualiteit gaan oor meer as net ortodokse oortuigings; dit gaan oor 
die bewuste betrokkenheid by die stryd om menswaardigheid (Hill 
1990:30). 
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Dit is teen hierdie agtergrond wat Boesak ‘n Suid-Afrikaanse 
spiritualiteit verstaan en verwoord. Allan Boesak is ‘n 
bevrydingsteoloog en ‘n eksponent van die groep (bruin)mense onder 
bespreking in hierdie tesis. Boesak bedryf swart teologie binne die 
breëre raamwerk van die bevrydingsteologie. Hy gebruik die term 
“Black theology” om die spiritualiteit van swartmense (lees: bruin en 
Indiër) binne hulle ervaring van onderdrukking uit te druk.  
Boesak (1984:60) vra tereg wat swart teologie16 is, en antwoord 
dit soos volg: ”Black theology is an attempt of Black Christians to 
understand and interpret their situation in the light of the gospel of 
Jesus Christ”.  
Die swart teologie het sy ontstaan in die VSA gehad.  Boesak 
(1984:60) beskryf die oorsprong van swart ervaring soos volg:  
“Sedert die eerste Negerslawe in 1619 na Noord-Amerika geneem is, 
moes hulle ’n eeuelange geskiedenis van uitbuiting en veragting 
beleef. Alle spore van hulle oorspronklike kultuur is hulle ontneem en 
opstande teen die onmenslike stelsel en onaanvaarbare 
omstandighede is bloedig onderdruk”.  Dus het die swart ervaring wat 
oor eeue strek, die ontwaking van ‘n swart mag, gevolge vir en 
reaksies op alle lewensterreine gehad. Een van die belangrikste 
gevolge van hierdie onderdrukking was die ontstaan van swart 
teologie.  
In hierdie swart teologie speel die swartmens (lees: bruinmens) 
se ervaring, geskiedenis en kultuur dus bewustelik ‘n groot rol. 
Daarom is dit te begrype dat swart- en bruinmense in Suid-Afrika ‘n 
groot aanvoeling vir swart teologie sou ontwikkel, omdat hulle 
daardeur op ‘n meer konkrete manier uiting kon gee aan hulle 
                                                 
16  In Boesak se definisies van swart teologie en humaniteit lê opgesluit die 
veronderstelling van ‘n swart spiritualiteit wat gedefinieer word vanuit ‘n situasie van 
onderdrukking.  Dus gebruik die navorser die begrippe waarna hierbo verwys word 
as sinonieme vir spiritualiteit.   
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spiritualiteit. Hulle ervarings het feitlike ooreenkomste getoon het met 
dié van swartes in Amerika. Hulle het dus in hierdie vorm van teologie 
‘n manier gevind om hulle spiritualiteit te verwoord en vanuit die Skrif 
te verklaar. 
Swartmense in Suid-Afrika het vir drie eeue in ‘n situasie van 
onderdrukking geleef. Hulle was ontneem van hulle stemreg en het 
ook geen ander regte gehad nie. Hulle is beskou as ongelyk, en moes 
leef onder omstandighede wat hulle menswaardigheid en selfrespek in 
die ergste graad aangetas het. Die evangelieboodskap daarenteen, sê 
Boesak, is ‘n evangelie van bevryding, en swart teologie verkondig 
hierdie evangelie van bevryding. Op grond van die evangelie glo 
swartmense dat God ‘n God van bevryding en geregtigheid is, wat 
altyd die kant kies van die onderdruktes. Hierin lê een definisie van ‘n 
Suid-Afrikaanse spiritualiteit, veral met betrekking tot swartmense.  
Hierdie aanname word in Artikel 4 van die Belydenis van Belhar 
saamgevat wat by die Algemene Sinode van 1986, onder die 
moderatorskap van Boesak, deur die voormalige Nederduitse 
Gereformeerde Sendingkerk van Suid-Afrika as amptelike belydenis 
van die kerk aanvaar is. Die oortuiging dat God in ‘n besondere sin die 
God van die noodlydendes is, speel in die teologie van bevryding ‘n 
groot rol. Dit is volgens hierdie teologie ‘n wesenlike element van die 
Bybelse boodskap, en dit kan nie ontken word dat die teologie van 
bevryding die aandag gevestig het op elemente in die Bybelse 
boodskap wat dikwels in ‘n versmalde soteriologiese vroomheid 
verwaarloos is nie (Jonker 1994:170). Die vierde artikel van die 
Belydenis van Belhar lui dan ook soos volg: ”God as die God van 
geregtigheid is op ‘n besondere manier die God van die noodlydendes, 
armes en verontregtes en dat hy sy kerk roep om Hom hierin na te 
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volg deur mense in hulle nood by te staan en die saak van die 
verontregtes op te neem” (soos aangehaal in Jonker 1994:168). 
Botman (in Boesak & Fourie 1998:94) laat hom soos volg uit oor 
die Gereformeerdheid van die Belhar Belydenis as ‘n uitdrukking van ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit: 
Die geloof van mense staan opgeskryf in teologiese boeke, dis 
georganiseer in strukture, dit word uitgedruk in belydenis en 
dit word beliggaam in ‘n bepaalde lewenstyl... Hierdie lewenstyl 
is die Gereformeerde se openbare belydenis van geloof. Die 
uitsonderlike plek waar dié waarheid vir die Verenigende 
Gereformeerde Kerk (cf: meestal bruin en swart mense) by 
uitstek geld, is in die Belydenis van Belhar (1986). 
 
In die sentrum van die Belydenis van Belhar, sê Botman, staan 
die imitatio Dei (die navolging van God in die gewone lewe). Die 
Belydenis van Belhar is ‘n getuienis van die lewende aard van die 
Woord van God. Die Gereformeerde sola scriptura gaan om die 
eenvoudige geloof dat die Woord van God, soos in Christus 
geopenbaar, ‘n wêreldveranderende krag het. Hierdie geloof word 
soveel sterker wanneer die Woord van God op ‘n geloofwaardige wyse 
‘n geleefde Woord van transformasie word. So vergestalt die Belydenis 
van Belhar die Gereformeerde integriteit (Botman in Boesak & Fourie 
1998:110). 
Die uitdrukking “Black Theology” het in die 1970’s in omloop 
gekom. Dit is deur baie in die swart gemeenskap gebruik as ‘n 
uitdrukking van hulle Christelike geloof. Volgens Boesak was daar ‘n 
aantal faktore in Suid-Afrika wat ‘n vernietigende invloed op die 
spiritualiteit van swartmense gehad het. Van hierdie faktore sluit in 
slawerny, vernederings, die afwesigheid van universele menslike 
regte, en diskriminasie, om maar net ‘n paar te noem. Daarom is daar 
destyds ‘n oproep tot swart mense vanuit die swart teologie gemaak 
om binne die Suid-Afrikaanse situasie die stryd teen ongeregtigheid op 
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te neem. Boesak maak ‘n onderskeid tussen Westerse Christelike 
teologie en swart teologie. Eersgenoemde reflekteer nie die uitroep en 
swaarkry en onderdrukking van swartmense nie, terwyl dit die fokus 
van laasgenoemde is (Boesak 1984:60). 
Die Westerse Christelike teologie is ‘n teologie van bevoorregting 
en mag wat nie die evangeliese boodskap van reg en geregtigheid vir 
swartmense in hulle stryd verwoord nie. Dit maak volgens Boesak nie 
voorsiening vir ‘n swart spiritualiteit nie (Boesak 1984:60). Dit is swart 
teologie wat die spiritualiteit van swartmense in Suid-Afrika tot 
uitdrukking gebring het. Dit was die enigste outentieke manier 
waardeur hulle hul Christelike geloof, hoop en vreugdes kon uitbeeld 
(Boesak 1984:61). 
Boesak (1984:91) wys daarop dat die Gereformeerde tradisie in 
Suid-Afrika meer as 300 jaar oud is. Dit is hierheen gebring deur die 
Hollandse Calviniste, die Franse Hugenote, die Skotse Presbiteriane en 
die Switserse sendelinge. Die Khoigemeenskap se eerste aanraking 
met die Christendom was dus Gereformeerd. Die God van die 
Gereformeerde tradisie destyds was die God van slawerny, geweld en 
gedwonge verskuiwings asook van vrees en vervolging. Dis ook 
dieselfde God na wie die swart Christene hulle moes wend vir troos en 
beskerming, vrede en geregtigheid. Vanuit hierdie diskrepansie het die 
vraag ter plaatse ontstaan: ”What does it mean to be black and 
Reformed in South-Africa today?” (Boesak 1984:91). Boesak antwoord 
die vraag deur te sê dat dit ‘n uitdrukking van ‘n pynlike paradoks is. 
‘n Swart (lees: bruin) Gereformeerde spiritualiteit veronderstel volgens 
Boesak dat die navolging van Jesus Christus nooit apart kan staan van 
die bevrydingstryd nie (1984:97): ”This means that the Reformed 
Christians are called on not to accept the sinful realities of the world. 
Rather we are called to challenge, to shape, to subvert, and to 
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humanize history until it conforms to the norm of the kingdom of 
God”. 
Die gedagtes oor onderdrukking – en die gepaardgaande 
spiritualiteit - wat by Boesak voorkom, en ook verwoord is in die 
Belydenis van Belhar, help die navorser om ‘n diepgaande studie te 
maak van die spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak teen die 
agtergrond van hierdie onderdrukking. Die navorser wil ook toets hoe 
die inhoud van die Belydenis van Belhar by die lidmate van die VGK 
Zuurbraak inslag vind, en of dit hulle spiritualiteit diepgaande 
beïnvloed het. 
 
2.5.2  Willie Jonker 
Willie Jonker was verbonde aan die Teologiese fakulteit aan die 
Universiteit van Stellenbosch as hoogleraar in Sistematiese Teologie. 
Jonker (1994:3) gaan soek die eerste vorms van spiritualiteitsuiting by 
die Nuwe Testament in Skrifgedeeltes soos Romeine 4:24, 10:9-10, 1 
Korintiërs 8:6, en 1 Korintiërs 15:3-4.  
In al hierdie Skrifgedeeltes gaan dit vir Jonker om die persoon 
en werk van Jesus Christus – soos dit gemanifesteer word in Sy 
verhouding met God, deur die werk van die Heilige Gees. Christus 
word dan die inhoud van die menslike spiritualiteit. Hierdie inhoud vind 
sy neerslag in die Belydenisskrifte van die Kerk wat deur die eeue 
geformuleer is (Jonker 1994:3).  Jonker gaan soek dus die wortels van 
die Gereformeerde spiritualiteit by die Belydenisskrifte - netsoos Smit 
dit doen – en meet die spiritualiteit van die mens aan die inhoud van 
hierdie geskrifte.  
Jonker verduidelik dat die spiritualiteit van die Gereformeerde 
groeperinge binne die Christelikdom deur ‘n aantal beslissings in die 
geskiedenis van die kerk gevorm is: 
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Eerstens berus ‘n Gereformeerde spiritualiteit op die geloof dat 
‘n mens nie deur eie werke of vroomheid gered kan word nie, maar die 
verlossing alleen kan ontvang as vrye en genadige geskenk van God. 
Tweedens verleen ‘n Gereformeerde spiritualiteit ‘n besondere 
gewig aan die persoon en werk van die Heilige Gees. Dit is die Heilige 
Gees alleen wat die mens wederbaar en tot die geloof en alle goeie 
werke in staat stel.  
‘n Gereformeerde spiritualiteit lê vir Jonker derdens in die wet 
van God. Die heil het vir Gereformeerdes nie net soteriologiese 
konsekwensies nie, maar noop die verloste mens om te wille van die 
eer van God die hele lewe en die hele wêreld onder die tug van Gods 
wet te bring. Daarom word die Gereformeerde spiritualiteit dikwels as 
wetties gesien. 
Laastens sê Jonker dat ‘n Gereformeerde spiritualiteit nie net ‘n 
individualistiese ervaring van kennis en vrees is nie;  die spirituele 
ervaring sluit die hele gesin as verbondsvolk in. Die Ou- Testamentiese 
verbondskonsep is die grondstruktuur van ‘n Gereformeerde 
spiritualiteit (Jonker in Boesak en Fourie 1998:38-41). 
 
Kortom, Jonker lê daarop klem dat Jesus Christus die inhoud van 
‘n Gereformeerde spiritualiteit is. Hy gryp ook - soos Smit - terug na 
die klassieke Belydenisskrifte, maar hy voeg Belhar by. Sy hele 
argument oor ‘n Gereformeerde spiritualiteit berus op die groot temas 
van die Belydenisskrifte, naamlik (1) Jesus Christus, (2) die beginsel 
van genade, (3) die Heilige Gees, en (4) die wet (Jonker in Boesak en 
Fourie 1998 : 38-41). 
Die navorser kan aan die hand van Jonker se definisie van 
Gereformeerde spiritualiteit as ‘n genadegawe van God wat sosiale 
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verantwoordelikheid bring, die inwoners van Suurbraak toets om ‘n 
meer omvattende idee van hulle spiritualiteit te verkry.  
 
2.5.3  Daniël Louw 
Louw ondersoek ‘n Suid-Afrikaanse spiritualiteit deur die proses 
van verstedeliking te beskryf. Volgens Louw (1988) is die stad die plek 
van menslike beheer, rasionele beplanning en burokratiese 
organisasie. Die term “stad” is nie meer net ‘n geografiese kwantiteit 
nie. Dis eerder ‘n kwalitatiewe konsep wat ‘n nuwe lewenstyl en 
houding van die mens beskryf. Die stad is in die mens se hart. Dit 
veronderstel ‘n hele aantal dinge. Die belangrikste dryfkrag van die 
(stads)mens is om wins te maak, en dit veronderstel ‘n wedywering 
met die naaste om ‘n wensituasie te bewerkstellig. Dit lei tot spanning, 
stres en ‘n voortdurende verswakking van menseverhoudinge.  
Die gevolge van verstedeliking is ‘n verwronge humaniteit, 
eensaamheid en vervreemding. Die mens is vasgevang in ‘n wêreld 
van wetenskap, tegnologie, kennis en ekonomiese ontwikkeling.  
Guinness (1973:14) in Louw sê die sekulêre mens baseer sy 
verwagtinge op die volgende basisse: (1) ’n geloof in die rede, (2) ‘n 
geloof in vooruitgang, (3) ’n geloof in die wetenskap, en (4) ‘n geloof 
in self-onderhouding. 
Volgens Louw ervaar die mense van Suidelike Afrika ‘n tweërlei 
transisie. Eerstens is daar ‘n oorgang vanaf ‘n landbou-gebaseerde 
periode na ‘n moderniseringsperiode, wat industrialisasie en 
modernisasie insluit. Tweedens is daar die oorgang vanaf ‘n wit-
gedomineerde samelewing na ‘n meer demokratiese en multi-kulturele 
samelewing. Hierdie verandering het ‘n hele aantal reaksies in die 
samelewing tot gevolg gehad (Louw 1988:47-45): 
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1. Eerstens was daar die stadium van apatie. Swartmense het ‘n 
neutrale houding ingeneem teenoor die eise van die “wit 
stad”. 
2. Dan was daar die stadium van alternatiewe. Swartes het 
begin om alternatiewe vir hulle situasie te soek. 
3. Derdens was daar die stadium van aggressie. Swart leiers het 
meer radikaal geword.  
Die navorser wil Louw se idees van die”stad” toepas op Suurbraak om 
te sien in watter mate hulle spiritualiteit hulle “radikaal” gemaak het, 
en of hulle spiritualiteit juis tot hulle gemarginaliseerdheid bygedra 
het. 
Opgesom, het die navorser die volgende insigte in hierdie 
subseksie bekom uit plaaslike teoloë se beskrywing van ‘n Suid-
Afrikaanse Gereformeerde spiritualiteit: 
1. Boesak koppel ‘n Suid-Afrikaanse spiritualiteit aan die stryd 
om bevryding. Hy bedryf sy bevrydingsteologie teen die 
agtergrond van die onderdrukkende maatreëls teen 
swartmense. Die navorser identifiseer met die insigte van 
Boesak aangesien die navorser juis in sy hipotese wil bewys 
dat die bruinmense ‘n polities gemarginaliseerde groep in 
Suid-Afrika is, en deur hulle spiritualiteit nog verder 
gemarginaliseer is. 
2. Jonker gebruik die Bybel om sy standpunte oor ‘n Suid-
Afrikaanse Gereformeerde spiritualiteit te definieer. Hy keer 
ook terug na die Belydenisskrifte van die kerk as sy 
verwysingsbron. 
3. Louw soek sy definisie van ‘n Suid-Afrikaanse spiritualiteit by 
die proses van verstedeliking. Hy wys op die twee tradisies 
wat tans in Suid-Afrika geld, naamlik die oorgang na 
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modernisme op die gebied van grondbesit, en tweedens die 
verandering vanaf ‘n wit na ‘n swart regime. Hierdie insigte 
van Louw is krities belangrik vir die navorser aangesien 
hierdie twee faktore ‘n belangrike rol speel in die lewe van die 
bruinmense van Suurbraak.  
 
2.6  ‘N AFRIKA-SPIRITUALITEIT 
2.6.1 ‘n Algemene definisie 
Wanneer daar ‘n poging aangewend word om ‘n Afrika-
spiritualiteit te beskryf, moet daar teen twee gevare gewaak word.  
Eerstens moet en kan dit nie bespreek word volgens ‘n Westerse 
denkraamwerk en ingesteldheid nie. Dit kan lei tot ‘n 
waardebeoordeling. Tweedens moet die korrekte terminologie gebruik 
word wat uit die hart van Afrika-belewenisse kom.  
Daneel (1987:29) wys op die fout wat ontleders maak as hulle 
die Afrika-kerke deur ‘n Westerse bril beskryf. Die politieke 
wetenskaplikes noem hierdie kerke weerstandsbewegings. Die sosioloë 
noem hulle separatistiese sektes. Die antropoloë noem hulle 
nativistiese en herlewingsgroepe, terwyl die missioloë hulle sektariese 
of sinkritistiese bewegings noem. Al die bogenoemde terminologie is 
gelaai met negatiewe betekenis.  
‘n Fyner ontleding sonder ‘n Westerse raamwerk bring die 
navorser by die volgende konklusies: 
• Binne ‘n Afrika-spiritualiteit het die Afrikaan 
die christelike boodskap van Christus as die 
Messias by hulle swart kulture en teologiese 
raamwerk laat inpas.  
• Mense in Afrika het hulle eiesoortige ritueles 
waardeur hulle uiting gee aan hulle 
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spiritualiteit. Hulle het ook hulle eie 
kommunikasiekanale geskep deur 
byvoorbeeld Bybelvertalings en (dikwels) 
kostelose organisatoriese strukture en 
liturgiese vorme.  
 
Die navorser kies om na ‘n Afrika-spiritualiteit te kyk omdat die 
begrip ubuntu wat sterk in die Afrika-tradisionele godsdienste figureer, 
baie duidelik in Suurbraak waarneembaar is. Die sewentigerjare was 
die dekade van Afrika se politieke vrywording. Die konsep van 
Afrikanisasie het ook inslag gevind op teologiese terrein. Daar word in 
dié verband verwys na “die tuiskoms van die Afrika-spiritualiteit”. ‘n 
Teologie het ontstaan waarmee Afrika-mense hulleself kon identifiseer, 
sonder om bedreig te voel. Bosch (1972:103vv) som sy definisie van 
hierdie nuwe Afrika-spiritualiteit onder die volgende sewe hoofpunte 
op in sy boek “Transforming Mission”    
1. Daar is ‘n nuwe beklemtoning van die waardigheid van die 
tradisionele kulture van Afrika. 
2. ‘n Diskontinuïteit met die Westerse kultuur word 
gehandhaaf. 
3. Alle vorme van paternalistiese integrasionisme deur 
liberaliste word verwerp. Die Westerse beskaafde norme en 
blanke meerderwaardigheid word ook verwerp. 
4. Daar ontwikkel ‘n spanning tussen partikularisme en 
universalisme.  
5. Afrikanisasie en swart teologie ontwikkel as ‘n reaksie op 
die tradisionele piëtistiese teologie van die sending in 
Afrika. Die Afrika-sondebegrip van wanverhoudings word 
uitgebrei tot sosiale gedrag. 
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6. Op kerklike terrein word daar al hoe meer tradisionele 
elemente by die liturgie gevoeg. 
7. ‘n Afrika-spiritualiteit ontwikkel wat daarop gemik is om die 
konteks van die ontmenste swartmens te verwoord en te 
verstaan vanuit die Skrif. Daar is ‘n soeke na ‘n 
menswaardigheid en ‘n groter bevryding. (vrye vertaling). 
 
Kortom, die konteks van spiritualiteit is uitgebrei na swartmense 
se kultuur asook hulle sosio-ekonomiese omstandighede. ‘n Egte 
Afrika-spiritualiteit kom tot uiting in die liturgie en in die prediking, 
asook in sang, dans en visioene. ‘n Egte Afrika-spiritualiteit weerspieël 
onder swartmense die solidariteit met mekaar (Bosch 1972:103vv). 
Die konteks van die massa word as die hermeneutiese sleutel gebruik.  
God is vir Afrikane die eerste beginsel in die menslike 
bestaan. Hulle sien die wêreld as ‘n werklikheid wat deur 
goddelike mag geskep is, waaraan hulle as geskapenes aktief 
deel het. Steward (1999:21) beskryf ‘n Afrika-spiritualiteit soos 
volg: 
Spirituality is a dynamic, cosmic process.  The great gift of 
African spirituality is its capacity to translate harsh and 
brutal realities into idioms, rituals, and hermeneutics that 
create their own survival mechanisms for human existence. 
 
Swartmense het dus deurentyd daarin geslaag om hulle stryd op 
sosiale, politieke en ekonomiese gebied in ‘n positiewe en 
betekenisvolle spirituele ervaring te omskep. Dit het hulle ook in staat 
gestel om te oorleef en sin te maak uit hulle daaglikse stryd te midde 
van onderdrukkende maatreëls.  
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2.6.2  ’n Afrika-kerkbegrip 
Die navorser wil vervolgens kyk na ‘n Afrika-kerkbegrip om te 
toets of daar enige raakpunte is met die inwoners van Suurbraak se 
kerkbegrip. Die navorser kies om na twee groot onafhanklike swart 
kerke in Suid-Afrika se kerklike opset te kyk, naamlik die Zion 
Christian Church (ZCC) en die Ibandla Lamanazaretha, ‘n kerk onder 
die Zoeloevolk.   
Afrika-mense se kerkbegrip verskil van dié van hulle Westerse 
eweknie. Afrikane sien die kerk dikwels as ‘n gemeenskapsentrum 
waar opvoeding ook ‘n groot rol speel. Afgesien van die godsdienstige 
opvoeding is die kerk ook die plek waar hulle leer oor die lewe. Dis ook 
die plek waar toekomstige leiers se spiritualiteit gevoed word (Murithi 
203: 22). 
Vir Afrika is die kerk ook slegs ware kerk as hy hom 
ondubbelsinnig skaar aan die kant van die armes en onderdruktes, en 
teen die verdrukkers. Die kerk word daarom die plek waar die moreel 
van die armes en die onderdruktes gelug word. Dit is ‘n plek waarheen 
Afrika se mense gaan vir liefde, aanvaarding, opvoedingsgeleenthede, 
hulp en simpatie. Afrika-mense verwag van die kerk om hom uit te 
spreek teen ‘n kerkteologie wat mooi-klinkende evangeliese 
terminologie gebruik, maar nie ‘n radikale  verskil aan die samelewing 
maak nie. Die kerk is die sentrum van die gemeenskapslewe (Murithi 
2003:22). 
Elke gemeenskap het van die vroegste tye af al sy eie 
meganismes en instellings ontwerp om sy godsdiens te beoefen. Die 
wortels van ‘n Afrika-spiritualiteit kan terug gevind word in sy kulturele 
erfenis. Afrika-mense vind hulle bestaan en waarde in die definisie en 
uitlewing van hulle kultuur. Hulle menswees en hulle verhoudingslewe 
word uitgedruk met die term ubuntu. Ubuntu word in verskillende 
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diverse vorms gevind onder al die volke van Afrika. Die term druk nog 
steeds die essensie van menswees vandag in die Afrika-konteks uit. 
Murithi (2003:24-32) haal Desmond Tutu, emiritus-aartsbiskop 
van die Anglikaanse Kerk in Suid-Afrika, aan wat hom soos volg uitlaat  
oor die term: 
Ubuntu is very difficult to render into a Western language. It 
speaks to the very essence of being human. African people 
share what they have. It also means that my humanity is 
caught up, is inextricably bound up, in theirs. We belong in a 
bundle of life. We say a person is a person through other 
people. (in Xhosa Ubuntu ungamntu ngabanye abantu and in 
Zulu Umintu ngumuntu ngabanye.) I am human because I 
belong, I participate, I share. A person with ubuntu is open and 
available to others, affirming of others, does not feel 
threatened that others are able and good, for he or she has a 
proper self-assurance that comes with knowing that he or she 
belongs in a greater whole and is diminished when others are 
humiliated or diminished when others are tortured or 
oppressed, or treated as if they were less then who they are. 
 
Ubuntu bind Afrika-mense dus in ‘n waardesisteem saam, wat op 
sowel geregtigheid as vergifnis gebaseer is. Dit is dus diep gewortel in 
die Bybelse boodskap van vergifnis en die waarde van lewe (Murithi 
2003:24). 
Die Bybel staan sentraal in die daaglikse lewe van Afrika-mense, 
veral in die lewe van die lidmate van die onafhanklike swart kerke. In 
hulle godsdienstige praktyke en rituele beroep hulle hul graag op die 
Bybel.  Die Bybel is egter nie net vir hulle ‘n historiese bron nie.  Dit is 
ook die riglyn vir hulle alledaagse lewe. Dit lei dikwels tot ‘n 
fundamentalistiese spiritualiteit. Hulle spiritualiteit lê in hulle preke, 
getuienisse, liedere en hulle geestelike danse. Verder kontekstualiseer 
hulle hul teologie, dit is, hulle laat die Bybel land binne-in hulle kultuur 
(Itumeleng 1985:109). 
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Afrika-mense se spiritualiteit lê ook opgesluit in hulle kollektiewe 
bepaaldheid. Elke persoon is deel van ‘n groep en daar is ‘n 
kollektiewe verantwoordelikheid vir mekaar binne hierdie groep. Die 
erfenis uit die Afrika-spiritualiteit lê onder andere in die sentrale 
belang van gemeenskap, dit is ubuntu. Ubuntu sluit die belange van 
die individuele lede van die gemeenskap in, sowel as die belang van 
die voorouers in die geesteswêreld. Sonde volgens hierdie spiritualiteit 
is die dinge wat die gemeenskap ondermyn en antisosiaal laat 
funksioneer (Murithi 2003:25).  
Binne die Afrika-spiritualiteit is daar ‘n herontwaking van die 
mens se menswaardigheid in die lig van nuwe Skrifinterpretasies. 
Binne Afrika-spiritualiteit word hierdie menswaardigheid uitgedruk met 
die begrip “ubuntu” wat ‘n tipe solidariteit veronderstel. Ubuntu gaan 
van die standpunt uit dat die mens net mens kan wees deur ander. 
Hierdie gedagte van ubuntu sluit eintlik aan by al die ander definisies 
van spiritualiteit wat in hierdie hoofstuk behandel is, omdat dit ‘n 
spiritualiteit van verhoudings veronderstel. 
Ten einde nog dieper insig te verkry in die spiritualiteit van 
Afrikane, kyk die navorser na sentrale begrippe by die twee genoemde 
Afrika-kerke.  
Oosthuizen (1966:378vv) maak ‘n deeglike ontleding van die 
belangrikste elemente in die ZCC. Die Zion Christian Church is die 
grootste onafhanklike swart kerk in Suid Afrika. Die hoofkwartier van 
die ZCC is by Moria, net buite Polokwane. Die naam Moria verwys na 2 
Kronieke 3:1. Zion City Moria word as ‘n nuwe Jerusalem beleef. Dit is 
‘n plek van toevlug waar genesing en beskerming gevind word en waar 
daar meer krag is as op ander plekke. Aanhangers van die ZCC glo dat 
God in ‘n direkte verhouding tot die mens staan en dat Hy nader kom 
deur sy seun Jesus Christus. Die Opperwese is die gewer van krag. 
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Christus en sy middelaarswerk word aangevul deur die werk en posisie 
van ‘n Messiaanse kerkleier. Sonde word gesien as ‘n kultiese begrip 
wat in verband gebring word met onreinheid. Sonde is nie net 
ongehoorsaamheid aan God nie, maar ‘n oortreding wat die 
geloofsgemeenskap benadeel. Daarom val die klem op sowel reiniging 
as die versoening van verhoudings (Oosthuizen 1966:378-398). 
Die AmaNazaretha is ‘n groot onafahanklike swart kerk onder die 
Zoeloevolk. Hulle hoofkwartier is in Durban en word genoem die 
Ekuphakameni.  Die plek word beleef as ‘n paradys waar vrede en 
geluk verkry kan word en waar mense versterk kan word (Oosthuizen 
1967:161). Daar is kragte, soos demone en die voorvadergeeste, wat 
gepaai moet word om by God uit te kom.  Die geestelike leier is ‘n 
middelaar tot God, en verskraal soms Christus se rol. Die sakramente 
van die doop en die nagmaal speel ‘n belangrike rol by hierdie groep.  
Die navorser wil in die lig van die begrip “ubuntu” vasstel hoe 
hierdie konsep in die alledaagse godsdienstige lewe van die 
bruinmense van Suurbraak tot uiting kom, hoe/of dit die gemeenskap 
se waardes reël, en hoe dit in hulle spiritualiteit tot uiting kom. 
 
2.7 OPSOMMING 
In hierdie hoofstuk is die volgende doelstellings bereik: 
Die navorser het in diepte gekyk na verskillende definisies van 
spiritualiteit. Drie Christelike definisies is beskryf, naamlik ‘n 
spiritualiteit wat handel oor ‘n verhouding met God, ‘n spiritualiteit wat 
‘n Christelike lewe insluit, en ‘n spiritualiteit wat fokus op ‘n lewende 
verhouding met Jesus Christus.  Kenneth Leech se insigte oor 
spiritualiteit is ontleed omdat sy definisies heelwat raakpunte met die 
inwoners van Suurbraak  vertoon. Leech se bydrae het die navorser in 
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staat gestel om die inwoners van Suurbraak se situasie beter te 
verstaan. (sien hoofstuk 4). 
i. Die navorser het na die bydrae van drie Suid-Afrikaanse 
teoloë gekyk om hom in staat te stel om die inwoners se 
graad van gemarginaliseerdheid in hoofstuk 4 van hierdie 
proefskrif te ontleed. 
ii. Laastens het die navorser as ‘n doelstelling die begrip 
”ubuntu” binne die Afrika-kerke nagevors om ‘n Suid- 
Afrikaanse Gerformeerde spiritualiteit beter af te baken.  
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HOOFSTUK 3 
IDENTITEITE  
 
3.1  DOELSTELLINGS VAN DIE HOOFSTUK 
In hierdie hoofstuk wil die navorser die onderwerp oor identiteite 
aan die orde stel om die volgende doelstellings te bereik: 
1. Daar sal gepoog word om, vanuit ‘n verskeidenheid van 
definisies, tot ‘n werkdefinisie van identiteit te kom.  
2. Die navorser wil identiteit buite-om ras en kleur omskryf ten 
einde sy hipotese verder aan toetsing te onderwerp. 
3. Daar sal geargumenteer word dat ras en kleur nie die enigste 
maatstaf is om ‘n persoon se identiteit te bepaal nie. Ras en 
kleur is slegs een komponent van identiteit.  
 
3.2  VOORLOPIGE OPMERKINGS OOR 
IDENTITEIT 
Die navorser wil ‘n paar stellings maak ten einde sy hipotese te 
onderskryf. Die navorser se uitgangspunt is dat wanneer ras aan 
identiteit gekoppel word asof ras die enigste komponent is wat 
identiteit bepaal, dit gemarginaliseerdheid bevorder. Die navorser wil 
teen hierdie agtergrond ‘n paar algemene opmerkings oor identiteit 
maak.   
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3.2.1 Die verwerping van ras as ‘n bepalende 
identiteitsfaktor 
In Suid- Afrika is een van die fundamentele historiese foute om 
velkleur tot die enigste identiteitsbepalende faktor te verhef. Dit is 
teen hierdie agtergrond dat baie mense identiteit definieer. Hierdie 
definisie het mense kunsmatig in groepe saam geforseer. Een van die 
historiese diskoerse van die Suid-Afrikaanse geskiedenis is om te 
aanvaar dat die verskillende rassegroepe oorspronklik elkeen ‘n eie 
geografiese gebied gehad het en nooit met mekaar in kontak wou kom 
voor ‘n sekere tydperk nie. Hierdie territoriale skeiding is eerder 
gebaseer op die vorming en bestaan van ‘n sosiale struktuur as op ‘n 
historiese realiteit. Die kompleksiteit rondom identiteit in Suid-Afrika 
vandag, bestaan as gevolg van ‘n verwronge siening van kleur en ras 
deur die destydse dominante groepe. Een van die redes vir  
rassevooroordeel is hierdie verkeerde siening van identiteit as 
rasgebonde. Vandaar ook die ongelukkige term “kleurling”. Hierdie 
benaming dra in Suid-Afrika ‘n baie sterk negatiewe kulturele en 
geografiese betekenis.   
Identiteit word deur baie mense gesien asof dit ras veronderstel. 
Die navorser wil baie sterk agiteer dat ras en kleur slegs een 
komponent van identiteit is. Identiteit strek baie breër as ras en kleur. 
Identiteit is ‘n ingewikkelde veelkantige saak. Die navorser wil in sy 
hipotese met ‘n politieke definisie van identiteit vanuit ‘n post-
moderne oogpunt werk, soos die volgende paragraaf verduidelik. 
 
3.2.2 ‘n Postmoderne definisie van identiteit 
Die probleem van ‘n politieke identiteit binne ‘n modernistiese 
samelewing, is dat dit net rasgebaseer is, terwyl daar binne ‘n 
postmodernistiese siening van die samelewing verskillende vorme van 
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identiteit kan bestaan.  Die navorser wil vir die doeleindes van hierdie 
tesis ‘n politieke definisie van identiteit binne ‘n modernistiese 
samelewing ondermyn, ter wille van ‘n postmodernistiese siening van 
die samelewing waarin daar “shifting identities” bestaan.  
 
3.2.3 ‘n Eie definisie 
Identiteit is die somtotaal van al die kenmerke wat ’n individu se 
mensheid definieer: 
• Elke mens het ‘n unieke identiteit wat nou 
saamhang met sy/haar samestelling van 
karakter, eiesoortige vermoëns, en 
psigosomatiese profiel.  
• Die mens se identiteit word verder bepaal 
deur tyd en omstandighede soos duidelik 
gedemonstreer word met betrekking tot die 
identiteit van bruinmense.   
• Identiteit is ook daardie eienskappe wat ‘n 
individu met ander geskapenes binne die 
kulturele kosmos deel.  
Die navorser se eie definisie van identiteit sluit al bogenoemde in, 
maar hy argumenteer ook dat identiteit veral gevorm word deur 
verhoudings met ander mense. Daarom het identiteit ook ‘n sosiale 
dimensie. Die mens kan hom/haar nie losmaak van sekere 
lewensnoodsaaklike verhoudings nie.  
 
3.2.4  Terminologie  
Bruinmense 
Die navorser wil die terminologie kwalifiseer wat in verband met 
identiteit gebruik gaan word.  Vir die doeleindes van hierdie studie wil 
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die navorser gebruik maak van die term bruinmense. Die woorde 
“kleurling” en “Kaapse kleurling” sal net in sy historiese konteks 
aangehaal word.  
Deur deurgaans voorkeur te gee aan een term, naamlik 
“bruinmense”, wil die navorser nie sê dat identiteit ‘n statiese toestand 
is nie. Dit is ‘n voortdurende proses waardeur die mens tot selfwording 
en menswording kom, geslyp deur tyd, omstandighede en 
verhoudings.  
Die navorser sou sy eie identiteit soos volg beskryf in terme van 
kenmerke, onderskeidings en geskapenheid: 
”Hy is ’n bruin, manlike Suid-Afrikaner, met sy ontstaanwortels in 
Afrika. Hy ‘n Afrikaan wat Afrikaans praat, en sy godsdienstige 
oortuigings is Calvinisties.  Hy is ‘n Christen wat in die Wes-Kaap 
woonagtig is”. 
 
Hierdie definisie word geformuleer juis om die navorser vry te maak 
om meer as dit te wees. Die navorser wil hiermee sê dat hy meer as 
net ‘n ras-identiteit het.  
 
Anderskleuriges 
Die navorser verwerp die dikwels negatiewe verwysing na 
bruinmense in die Suid-Afrikaanse konteks as “anderskleuriges” 
aangesien dit veronderstel dat daar ‘n regte (naamlik wit) kleur is. In 
die apartheid-definisie van ras is wit as die norm gebruik en al die 
ander kleure is gemeet aan die een normatiewe kleur.  
 
Kleurling 
Die navorser vind dat die woord “kleurling” deur die eeue te 
gelaai geword het met bevooroordelende betekenis. Historici het 
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dikwels in die verlede die bevolking van Suid-Afrika beskryf volgens 
hulle antropologiese samestelling, dit wil sê kleur, haartekstuur en 
genetiese oorsprong. Die res, wat nie by streng antropologiese 
kategorieë ingepas het nie, is “kleurlinge” genoem. Die benaming 
“kleurling” veronderstel in die Suid-Afrikaanse konteks mense met 
gemengde bloed. Dit is ‘n verkeerde benaming vir bruinmense. Heese 
(1984:20) redeneer dat die wit ras in Suid-Afrika ook gemengde bloed 
het en dus volgens hierdie definisie per se gekleurd is. Inderwaarheid 
wys antropologiese studies daarop dat alle bevolkingsgroepe in Suid-
Afrika gemengde bloed het. 17 Dus is “kleurling” ‘n verkeerde term wat 
as gevolg van historiese redes in omloop gekom het, en, by gebrek 
aan ‘n beter Afrikaanse woord, ‘n direkte vertaling van die Engelse 
woord “coloured” is.  
Die navorser wil die term “bruin” in hierdie tesis gebruik omdat 
daar ‘n redelik algemene aanvaarding van die term “bruinmens” by die 
bruinmense self is. Dit is minder gelaai met negatiewe konnotasies. ‘n 
Beduidende aantal intellektuele bruinmense verwerp die term 
“kleurling” omdat dit by hulle negatiewe ervarings oproep, soos in 
paragraaf 3.6 aangedui sal word.  
Die navorser kan self getuig dat hierdie negatiewe ervarings ten 
opsigte van die benaming “kleurling” in na-apartheid Suid-Afrika 
voortduur. Dikwels word deure vir die navorser toegemaak en moet hy 
hoor: “Jammer, dit (‘n hele aantal dinge) geld nie vir kleurlinge nie”.  
Selfs in die nuwe demokrasie moet die navorser in sy mededinging om 
                                                 
17  Hans Heese argumenteer regdeur sy boek “Groep sonder grense” dat alle 
groepe in Suid-Afrika van gemengde afkoms is. Hy het veral probeer aantoon dat dit 
die geval was met die blankes. Om hierdie rede is hy beskou as persona non grata 
deur die Afrikanergemeenskap.  Dawid Botha in “Ons derde stand” en Robert Du Pre  
in “Separate but unequal”  huldig ook die mening dat die verskillende groepe in Suid-
Afrika almal vermeng is. Hierdie argeologiese feit is vir jare ontken deur veral die 
Afrikanergemeenskap.  Daar het egter ‘n stadige besef gekom dat dit wel die geval is 
veral omdat meer antropologiese studies die lig begin sien het.            
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bronne en geleenthede met ander bevolkingsroepe argumente soos die 
volgende aanhoor: ”Jammer, dit is gereserveer vir die voorheen 
benadeeldes”. Of, “Ons moet kyk na die voorgeskrewe kwotastelsel, 
voordat daar aan jou versoek aandag gegee kan word”. 
Die term “kleurling” kom neer op benamingsdiskriminasie. 
Wanneer daar in die Suid-Afrikaanse konteks oor identiteit gepraat 
word, is daar altyd ‘n noodwendigheid om na ras en diskriminasie te 
verwys. 
 
3.2.5  Identiteitskrisis 
Wanneer ‘n individu of ‘n groep in ‘n krisismoment van sy 
geskiedenis vasgevang is, is daar gewoonlik ‘n poging tot ‘n self-
definisie in die soeke na identiteit. Die vraag ”Wie is ons?” kom dan na 
vore. In Suid-Afrika het hierdie vraag in die resente tyd al hoe meer op 
die bruinmense van toepassing geword.  Die vraag word nie net deur 
bruinmense gevra nie, maar ook deur mense van ander rasse, bloot 
vanweë die politieke belangrikheid van bruinmense in veral die Wes-
Kaap.18  
‘n Baie eng definisie is om te sê hulle is “gekleurdes” of 
“kleurlinge” Dit is ‘n benaming vir mense wat nie wit of swart is nie. 
Die definisie bevat die veronderstelling dat hulle mense met ‘n 
gemengde afkoms is, en dat die wit- en swartmense in Suid-Afrika wel 
van suiwere afkoms is. Die uitdrukking “suiwere voorkoms” is ‘n 
relatiewe begrip. Die navorser is van mening dat die debat oor die 
identiteit van die bruinmense vandag in Suid Afrika ‘n misplaaste 
debat is. Die debat oor die posisie van die bruinmense ontspoor binne 
die politieke bestel van Suid-Afrika. Daar word gedebatteer oor die 
                                                 
18  Bruinmense het sedert die koms van demokrasie in Suid-Afrika (1994) die 
bepalende politieke stem in die Wes-Kaap geword, aangesien hulle ongeveer 50% 
van die stemgeregtigdes is.  
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posisie van die bruinmense polities binne Suid-Afrika, maar daar word 
nie gedefinieer wat die identiteit van die bruinmense konstateer nie.  
Die statutêre omskrywing van wat ‘n “kleurling” is, is deur die 
Wet op Ongeskiktheidstoelae, Wet 37 seksie 7 nr 3 van 1936, soos 
volg omskryf: ”….In hierdie wet beteken kleurling iemand anders as ‘n 
blanke persoon, ‘n naturel, ‘n Turk of ‘n lid van ‘n ras of stam waarvan 
Asië die nasionale of volkstuiste is, ook ‘n lid van die ras of klas wat 
gewoonlik Griekwas genoem word.” Die veronderstelling was dat die 
bruinmense die persone is wat oorgebly het nadat al die ander rasse 
afgetrek is.  
Identiteit word nog steeds in Suid-Afrika aangewend vir politieke 
doeleindes deurdat daar op amptelike regeringsvorms en by ander 
instellings aangedui moet word wat jou identiteit (lees ras) is.  Dit 
word gedoen onder die voorwendsel dat die inligting benodig word vir 
statistiese doeleindes of vir regstellende aksie.  
Die navorser is daarvan oortuig dat die einde van apartheid ‘n 
ruimte geskep het vir ‘n post-moderne debat oor identiteit, veral ‘n 
Suid-Afrikaanse identiteit. Een van die belangrikste oordrewe debatte 
hedendaags oor identiteit is die diskoers oor reënboognasie-
nasionalisme. Hierdie debat verdoesel rassevooroordeel asook die 
rassebeheptheid met identiteit. Die debat vra van Suid-Afrikaners om 
hulle blind te hou vir die identiteitsdebat deur saam te drom onder die 
sambreel van ‘n reënboognasie, terwyl die beheptheid met “ras-as-
identiteit” wat voor apartheid bestaan het, nog steeds bly 
voortbestaan. Suid-Afrika leef nog steeds in die skadu van die 
geskiedenis van kolonialisme, apartheid en die kulturele en politieke 
gevolge daarvan.  
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3.3  OPSOMMING 
Die navorser het in die voorafgaande (paragraaf 3.2) probeer 
aantoon dat die term “ras” met “identiteit” gelykgestel word en dat dit 
dikwels as enigste maatstaf in Suid-Afrika gebruik word om identiteit 
te beskryf.  
Eerstens wil die navorser dan in hierdie tesis aantoon dat hierdie 
siening van identiteit die bruinmense van Suurbraak in ‘n groot mate 
benadeel het. Die velkleur van die bruinmense het ‘n basis geword vir 
hulle gemarginaliseerdheid.  
Tweedens wil die navorser aantoon dat, ten spyte daarvan dat 
die post-modernisme vandag ‘n veelheid van identiteite voorstaan, die 
bruinmense van Suurbraak nog nie ‘n ras-gedefinieerde identiteit kon 
ontsnap nie. Wanneer die navorser hierdie twee doelstellings bereik 
het, sal hy sy hipotese oor gemarginaliseerdheid geldig kan bewys.   
 
3.4  CHRISTELIKE DEFINISIES VAN IDENTITEIT 
Die uitdaging wat hier aan die orde kom, is om Christelike 
identiteite te definieer. Die navorser spreek hierdie uitdaging op twee 
maniere aan:  
• Verskeie teoloë se gedagtes rondom Christelike identiteit word 
bespreek, naamlik dié van Johan Heyns, Louis Berkhof, en 
Reinhold Niebuhr.  
• Inleidend word 1 Petrus 1en 2 geëksegetiseer om die vraag oor 
Christelike identiteit te beantwoord. Die navorser is van mening 
dat die basis van ‘n Christelike identiteit berus op ‘n Bybelse 
verlossingsbegrip. Christene is uitgekies deur die genade van 
God, en hulle identiteit lê enersyds in hulle verhouding met God, 
en andersyds in hulle verhouding met ander geskapenes. Ons 
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identiteit (m.a.w. wie ons is) is gebaseer op ons uitverkiesing 
deur die Heilige God wat ons geroep het. Die mens is nie net die 
kroon van God se skepping nie, maar die mens is ook die objek 
van God se spesiale versorging (Berkhof 1941:181). 
 
3.4.1  ‘n Eksegese van 1 Petrus 1 en 2 
Motivering van keuse 
As motivering vir die kies van 1 Petrus 1 en 2 voer die navorser 
aan dat hierdie gedeelte hom kan help om, vanuit ‘n teologiese 
perspektief, die identiteit van die mense van Suurbraak perspektief 
aan die een kant te verklaar, en aan die ander kant uit sy 
gemarginaliseerdheid te help begelei. Die navorser wil ‘n analogie 
maak tussen die gemeenskap aan wie Petrus skryf en die gemeenskap 
van Suurbraak. Trouens, daar is bepaalde raakpunte tussen die lesers 
van Petrus en die bruinmense van Suurbraak op ‘n sekere stadium van 
hulle geskiedenis. En soos Petrus sy lesers begelei, so kan sy woorde 
vandag ook die bruinmense uitlei. In die tagtiger en negentiger jare 
van die 20 ste eeu, het menige teologiese student aan die Universiteit 
van Wes-Kaapland in hulle proefpreke van hierdie teksgedeelte 
gebruik gemaak. Baie predikante en bevrydingsteoloë het ook in hulle 
prediking en debatte met die Staat hierdie gedeelte gebruik om die lot 
van bruinmense te beklemtoon.  
Die navorser wil egter nie hierdie teks verabsoluteer ten opsigte 
van die bruinmense se huidige posisie nie. Die ooreenkoms tussen die 
lesers van Petrus en die mense van Suurbraak lê in laasgenoemde se 
historiese gemarginaliseerdheid in die Suid-Afrikaanse samelewing.   
Die doel van hierdie eksegese is om, onder Petrus se leiding, 
saam met die bruinmense van Suurbraak ‘n Christelike identiteit te 
ontwikkel wat ‘n gemeenskapsidentiteit is, ‘n identiteit wat binne die 
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post-modernisme naas ander identiteite in hierdie gemeenskap kan 
bestaan.  
Eksegese 
Petrus noem sy lesers vreemdelinge in verstrooiing (1 Petrus 
1:1). Hy praat hier met Christene in Klein–Asië wat die gevaar van 
vervolging loop. Wanneer hy hulle bemoedig, dan doen hy dit deur vir 
hulle te wys op die nuwe identiteit wat hulle in Christus verwerf het. 
Hy verduidelik vir hulle die voordele daaraan verbonde om die volk van 
God te wees. Hy gebruik die beeld van stene wat gebruik word om ‘n 
huis te bou (1 Petrus 2:4-5). Hulle moet hulle identiteit vind as ‘n  
heilige priesterdom, ‘n uitverkore geslag, en inwoners van God se huis. 
Vir Petrus, dan, lê hierdie verstrooides en vreemdelinge se identiteit in 
hierdie huis van God: ”To be a Christian, is to live within the 
community of God’s people. The church is the new race to inherit the 
role of the elect people. The word laos, from which comes laity, refers 
to all the people who belong to God as distinct from all others” (The 
Wesleyan Bible Commentary 1966:249). 
Petrus sê aan sy lesers dat hulle hulle Christelike identiteit 
korporatief moet sien in plaas van individueel. Hulle is geroep as die 
volk (identiteit) van God, en as gevolg van hierdie goddelike roeping, 
is hulle nou vreemdelinge in die wêreld. Hierdie vreemdelingskap is 
egter net tydelik. Dit moet daarom vir hulle ‘n voorreg wees om ‘n 
Christelike identiteit te hê.  
Hulle identiteit lê daarin dat hulle as “suigelinge” tot die nuwe 
huisgesin van God geroep word. Hulle is as lewende stene gekies en 
hulle moet bevoorreg voel, omdat hulle ‘n nuwe identiteit kry. Die 
uniekheid van hulle identiteit setel in die feit dat hulle ‘n nuwe geslag 
is. Die nuwe geslag is ‘n heilige nasie, Gods se eie volk, en geroep 
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vanuit die duisternis na die lig. Hulle word nou erfgename van ‘n nuwe 
identiteit. Daar is nou ‘n nuwe geboorte in Jesus Christus.  
Bavinck (1908:566) beskryf die lesers van Petrus in drie 
kategorieë: Hulle is vreemdelinge in verstrooiing; hulle beskik oor ‘n 
spesiale geestelike eienskap want hulle is uitverkies op grond van die 
voorkennis van God, hulle Vader; en hulle is ook uitverkies en geheilig 
deur die bloed van Jesus Christus.  
Die navorser wil in sy beskrywing van die identiteit van 
Suurbraak se inwoners, Petrus se begrip van vervreemding en 
verstrooiing op die mense van Suurbraak van toepassing maak. Die 
navorser wil ondersoek instel na hoe die mense hulle Christelike 
identiteit verstaan binne ‘n konteks van gemarginaliseerdheid.   
Die navorser wil, aan die ander kant, ook kyk hoe ‘n identiteit 
van uitverkore en geroepe wees, die mense van Suurbraak uit hulle 
identiteit van gemarginaliseerdheid kan verlos. Die wese van die mens 
se identiteit lê daarin dat die mens God se beeld (imago Dei) is. Die 
mens is beliggaming van een goddelike gedagte (Bavinck 1908:566)  
Petrus se oproep is nie teen ander groepe gemik nie, maar hy 
roep eerder sy lesers tot ‘n vernuwing van hulle eie identiteit op 
wanneer hy in sy openingsgebed melding maak van ‘n 
gemeenskapsidentiteit. Die uitdrukking, ”Hy het aan ons ‘n nuwe lewe 
geskenk”, impliseer dat Christene op ‘n ander vlak leef as een wat 
deur ras bepaal word.  
 
3.4.2  Johan Heyns 
Die verhouding God-mens 
Johan Heyns het in sy teologiese denke baie nagedink oor die 
identiteit van die mens. Volgens die Skrif is die mens God-verwant. As 
God die mens skep, skep Hy daarmee saam ‘n natuurlike verhouding 
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tussen Hom en die mens. Die mens is so deur God geskep dat hy19 kan 
handel en in vryheid sy beslissings kan neem. Die mens het waarde as 
persoon kragtens die skepping deur God, en moet as sodanig behandel 
word (Heyns 1964:84). 
 
Die verhouding mens-skepping 
Die mens is volgens Heyns ‘n onafgeslote proses, ‘n eksperiment 
waarin die wese van die mens nie identies is met sy wissellende 
uiterlike verskyningsvorme nie. Daar is in die mens ‘n tekort wat 
aangevul moet word. Die mens is ‘n dinamies historiese proses waarin 
die mens skeppend na identiteit soek (Heyns 1975:64). 
Die skepping van die mens staan uit bo al die ander dinge wat 
God geskep het. Menswees is bowenal teenwoordig wees, daar wees 
waar God is, in die wêreld, in die geskiedenis en in die nood van die 
wêreld. Daarwees beteken volledig betrokke wees, liggaamlik en 
geestelik (Heyns 1975:65). Heyns se definisie van identiteit koppel dus 
menswees aan ‘n betrokkenheid by die wêreld. Daarmee wil hy sê dat 
jou identiteit bepaal word deur jou handeling binne die vryheid wat 
God aan jou gee.  
Biologies is die mens ‘n onderontwikkelde en onvoltooide wese, 
en daarom diep afhanklik van die omgewing waarin die mens hom 
bevind. Die mens het dus nie ‘n ander keuse as om in verbande te leef 
nie - met die natuur, met die kultuur, met ander mense, met sosiaal-
maatskaplike en politieke strukture. Die mens is mens in al hierdie 
verhoudingstrukture waartoe hy staan en sy identiteit word 
fundamenteel deur al hierdie verhoudings bepaal. 
 
Opgesom en toegepas 
                                                 
19  Ook Heyns gebruik nog nie inklusiewe taal nie. 
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Heyns leer dus dat die mens se identiteit in sy Godverwantheid 
lê. Hy betoog dat die mens se identiteit net gedefinieer kan word na 
aanleiding van sy betrokkenheid in hierdie wêreld, omdat God aan die 
mens ‘n bestuursfunksie gegee het. Hierdie definisie van Heyns help 
die navorser in sy soeke na die identiteit van die bruinmense van 
Suurbraak. Daar bestaan ‘n baie sterk bewussyn by die mense van 
Suurbraak hulle dat deur God geskep is met ‘n spesifieke doel. Hierdie 
aanname word afgelei vanuit die betrokkenheid van die kerke by 
gemeenskapsprojekte waardeur uitgereik word na mense in nood. Dit 
beskryf ook ‘n komponent van hulle spiritualiteit.      
 
3.4.3  Louis Berkhof 
Volgens Berkhof deel alle mense dieselfde genetiese en 
genealogiese materiaal. Hy haal Shedd aan wat soos volg die identiteit 
van die mens vanuit ‘n gemeenskaplike oorsprong verklaar: ”Human 
nature is a specific or general substance created in and with the first 
individuals of a human species, which is not yet individualized, but 
which by ordinary generation is subdivided into parts” (Berkhof 
1941:188). 
Berkhof gebruik die geskiedenis, linguistiek, sielkunde, en 
fisiologie om sy argument te kwalifiseer: Volgens die argument van die 
geskiedenis het die mens ‘n gemeenskaplike oorspong in Sentraal-
Asië, ‘n sentrale plek vanwaar daar migrasie was.  
Die studie van tale dui ook op ‘n gemeenskaplike oorsprong. Die 
Indo-Germaanse tale kan teruggevoer word na ‘n primitiewe Sanskrit. 
Daar is bewyse dat ou-Egipte die skakel was tussen die Indo-Europese 
en die Semitiese tong.  
Berkhof is van mening dat daar ‘n sielkundige argument uit te 
maak is vir ‘n eenheid van die menslike ras. Die menslike siel is die 
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heel belangrikste deel van die mens se konstitusionele natuur. Die 
sielkunde bewys dat die siel van alle menslike kreature, ongeag die 
stam of nasie waaruit hulle kom, essensieel dieselfde is. Daar is altyd 
‘n gemeenskaplike aptyt, instinkte, passie, hoër kwaliteite en morele 
en mentale karakteristieke. 
Daar is verder ook ‘n argument uit te maak vir die fisiologie. Die 
menslike ras konstitueer ‘n enkele spesie. Die verskille tussen families 
en mense is maar net ‘n variasie op die een enkele spesie (Berkhof 
1941:189). 
Berkhof leer dus in sy beskrywing van ‘n Christelike identiteit, 
dat alle mense dieselfde oorsprong het. Elke ras is maar net ‘n variasie 
van een enkele spesie. Berkhof se beskrywing van identiteit 
ondersteun die navorser se argumentasie dat kleur en ras nie alleen 
identiteit bepaal nie. Sy definisie help die navorser met betrekking tot 
sy redenasie dat die spiritualiteit en identiteit van die mense van 
Suurbraak nie in hulle velkleur gesetel is nie.     
  
3.3.4  Reinhold Niebuhr 
“Reinhold Niebuhr (1964:125) laat hom soos volg uit oor ‘n 
Bybelse definisie van die mens:  ”(Biblical religion) is a religion which 
neither reduces the stature of man to the level of nature, nor yet 
destroys it in an empty and undifferentiated eternity... In the divine 
transcendence the spirit of man finds a home in which it can 
understand its stature of freedom.” 
Die mens is geskep met ‘n bepaalde mate van afhanklikheid, 
swakheid en verganklikheid. Niebuhr (1964:167) sê dat die 
verganklikheid van die mens tot die misterie van God behoort: ”The 
Biblical view is that the finiteness, dependency and the insufficiency of 
man’s mortal life are facts which belong to God’s plan of creation and 
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must be accepted with reverence and humility”. Hy haal Psalm 90 aan 
om sy stelling te kwalifiseer: ”Die mens is soos die gras van die 
veld…”.  Die kwaad wat daar in menswees bestaan, is as gevolg van 
die mens se onwilligheid om sy afhanklikheid te erken.  
Neibuhr maak drie fundamentele aannames oor die mens se 
identiteit, naamlik dat die mens 
• geskep is na die beeld van God,  
• afhanklik is van God, en 
• ‘n sondige wese is.  
In die ontleding van die bruinmense van Suurbraak, kom hierdie 
drie kenmerke van hulle lewe baie duidelik na vore: 
Hulle Godgeskapenheid gee aan hulle hul menswaardigheid en 
identiteit. Dit was in moeilike oorgangstye die een faktor wat hulle 
deurgedra het.  
Hulle was, en is nog altyd bewus van hulle afhanklikheid van 
God. Dit word gedemonstreer deur hulle kerkwees en hulle siening van 
lidmaatskap van die kerk.   
Hulle het ‘n sterk bewussyn van hulle sondigheid, soos die 
ontleding van hulle spiritualiteit tot dusver aangedui het. 
Daarom is Neibuhr se definisie van identiteit vir die navorser van 
kardinale belang, omdat dit die navorser in staat stel om die identiteit 
van die bruinmense van Suurbraak aan die hand van hierdie definisie 
te beskryf en te evalueer.  
  
3.4.5  Nico Botha  
Botha is ‘n bruin teoloog aan die Universiteit van Suid-Afrika.  Hy 
is professor in Missiologie. Dit is vir die doeleindes van hierdie 
proefskrif baie sinvol na sy gedagtes oor identiteit te kyk. In ‘n 
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onderhoud wat die navorser met Botha gehad het (29 Maart 2007) 
maak hy die volgende opmerkings: 
Botha verkies om die term “identifiseringe” in plaas van 
“identiteit” te gebruik wanneer hy oor die identiteit van bruinmense 
nadink. Bruinmense identifiseer hulle met seker dinge wat ook in 
ander kultuurgroepe is. Maar bruinmense word ook met seker dinge 
deur ander groepe geïdentifiseer.   
Tweedens noem Botha dat die identiteit van bruinmense nie net 
op een vlak lê nie. Hy gebruik (soos hierbo) die post-moderne woord 
“shifting identities”. ‘n Mens kan verskillende identiteite op verskillende 
tye aanneem. Bruinmense se identiteit lê opgesluit in hulle eiesoortige 
sosiale patrone. Hulle verkies byvoorbeeld om op ‘n sekere manier 
partytjie te hou of te luister na sekere musiek, of hulle druk hulle 
taalkundig op ‘n eiesoortige manier uit.    
Derdens lê hulle identiteit lê ook in hul eiesoortige (Christelike) 
spiritualiteitsuitdrukking. Hulle hou op ‘n unieke manier kerk en hulle 
sing op ‘n manier wat eie is aan hulle. Bruinmense kan ook ‘n 
spesifieke politieke identiteit aanneem. Trouens hulle het in 
verskillende tye van die land se geskiedenis verskillende politieke 
identiteite (identifiseringe) gehad. In die stryd teen die Nasionale Party 
sedert 1948 het hulle polities ‘n swart identiteit gehad. Met die koms 
van die nuwe demokrasie in 1994 het hulle weer ‘n nuwe bondgenoot 
gevind in ‘n oorwegend wit politieke party. Dus sê Botha, is die 
beskrywing van ‘n bruin identiteit ‘n ingewikkelde saak. Botha meen 
dat dit nie net vir bruinmense geld nie, maar ook vir ander groepe in 
Suid-Afrika. Die debat oor wat identiteit is, het maar pas begin20.  
                                                 
20  Die navorser het tydens sy studie, gesprekke gehad met Botha by sy UNISA 
kantoor.  Botha is goed bekend met al die literatuur wat oor bruinemense in die 
resente tyd verskyn het.  Botha het ook met die navorser gedeel sy eie ervaring  as 
‘n professor aan ‘n Universiteit wat al hoe meer begin transformeer om sy 
regstellende teikens te haal.   
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Botha het ook sy siening van ‘n Christelike identiteit beskryf in ‘n 
artikel in Beeld (25 Oktober 2004). Hy doen dit deur te vra na die aard 
van Christus se identiteit. Botha se ontleding van Jesus Christus se 
identiteit binne sy kulturele verband kan die navorser help om by 
sodanige definisie oor ‘n christelike identiteit uit te kom. Die navorser 
haal uit die  artikel van Botha aan sodat sy definisie oor identiteit 
duidelik kan spreek. Botha ontleed die identiteit van Jesus Christus 
deur op die volgende kenmerke te wys soos wat hy dit uit die Bybel 
konstrueer. 
Jesus was ‘n Naserener van Joodse afkoms met Aramees as sy 
huistaal. Hy was ook nie gebore uit ‘n adelike of gerekende 
familie nie. Sy vader was ‘n doodgewone timmerman. In 
vandag se terme sou hy seker gereken kon word as ‘n 
minderbevoorregte, veral ook omdat hy beskou is as ‘n buite-
egtelike kind.  
 
Botha reken egter dat Jesus se ware identiteit daarin lê dat hy 
die seun van God is. Hy wou ‘n ryk van reg en geregtigheid tot 
stand bring. Hy wou die goeie nuus van die evangelie aan ander 
bring. Hy wou die gewete van die rykes aanspreek. Sy identiteit 
word daarin gevestig dat hy op ‘n eg menslike manier met alle lae 
van die samelewing gekommunikeer het. Daarom kry sy 
volgelinge die naam van “Christene” (vgl Handelinge 11). Hulle 
kry hierdie benaming op ‘n tydstip toe sy volgelinge vertrooid, 
verskrik en verjaagd was. Dis in ’n tyd toe hulle vermeng, 
gemeng en ambivalent en onseker was. Hulle vertoon dus ‘n 
radikale nie-rassige identiteit. Botha wil impliseer dat die mens in 
Christus se optrede opgeroep word tot verset en opstand teen 
bestaande strukture. As die mens rebelleer teen reg en 
geregtigheid, dan handel die mens juis as beeld van God.   
Daarmee vervaag hulle herkoms egter nie.  Hulle word steeds 
geïdentifiseer na aanleiding van hulle geografiese oorsprong. Maar dit 
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word oorskadu deur hulle Christelike identiteit. Christene identifiseer 
hulleself primêr op grond van hulle verhouding met Christus. Wanneer 
dit gebeur, vervaag die ras-identiteit. Botha vra tereg: “Waarin lê die 
identiteit van Martin Luther jn, ‘n swart Amerikaner? Sy identiteit lê 
daarin dat hy vir gewetenlose verset gestaan het. Moeder Theresa was 
van Albanië. Haar identiteit lê daarin dat sy die armes in die strate van 
Indië gevoed het op grond van haar liefde vir Christus”.   
Botha definieer ‘n Christelike identiteit dus in terme van sekere 
dade wat, op grond van ‘n Christelike oortuiging, tot uitvoering gebring 
word. Christelike identiteit het daarom volgens Botha te doen met ‘n 
bepaalde keuse om ‘n bepaalde lewenswyse te handhaaf. Deur so te 
handel vestig die mens God se identiteit in die wêreld omdat die mens 
die beeldraer van God is” (Botha in Beeld, 25 Oktober 2004), Botha 
impliseer dus dat ‘n mens twee identiteite kan hê, naamlik op die vlak 
van jou geskiedenis (waarvandaan jy kom en jou fisiese 
karaktertrekke), maar ook op die vlak van jou daadwerklike 
geloofsbetrokkenheid by die wêreld ten opsigte van reg en 
geregtigheid. 
Die identiteit van die inwoners van Suurbraak lê ook in ‘n baie 
groot mate op hierdie twee vlakke. Die inwoners van Suurbraak voel 
baie sterk oor hulle geskiedenis en hulle is baie vokaal wanneer dit 
gaan om reg en geregtigheid. Die navorser behandel hierdie twee 
vlakke van hulle identiteit in hoofstuk 4 van hierdie proefskrif. 
 
3.4.6 Opsomming 
Bogenoemde teoloë se sienings oor ‘n Christelike identiteit help 
die navorser om ‘n Christelike perspektief te gee op die identiteit van 
die bruinmense van Suurbraak, en hoe hulle op grond van hulle 
spirituele identiteit gemarginaliseer word. In hierdie verband bring die 
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eksegese van 1 en 2 Petrus waardevolle insigte na vore. Die 
bruinmense van Suurbraak het by tye in hulle geskiedenis ‘n tipe 
verstrooing ervaar soos wat die navorser aantoon in hoofstuk 5 van 
hierdie proefskrif. Dit was juis hierdie verstrooing in die vroeë 
geskiedenis wat later by hulle ‘n samehorigheidsgevoel gebring het. 
Hulle gemarginaliseerdheid het by hulle ‘n korporatiewe identiteit 
gebring. Dit het hulle christelike identiteit gevorm en by tye hulle 
geloof versterk. Hierdie versterking dui die pad na die toekoms aan. 
 Die uitdaging wat Heyns bring, is om te toets of die mense van 
Suurbraak hulle identiteit as God-verwant sien. Berkhof verklaar dat 
die mens uit ‘n enkele ras gevorm is. Die navorser wil probeer vasstel 
of die mense van Suurbraak in hierdie gemeenskaplike oorsprong glo 
en of hulle ontkenning van hierdie teorie nie dalk die rede vir hulle 
minderwaardigheidsgevoel is nie. Niebuhr se siening dat die mens 
geskape is na die beeld van God maar tog ook sondige wesens is, 
funksioneer baie sterk by die inwoners van Suurbraak.  
Die navorser ervaar dit in sy omgang met die mense. Daar is ‘n 
sterk besef van hulle geskapenheid na die beeld van God, en veral ‘n 
sondebesef.  Gebede tydens byeenkomste en pastorale gesprekke 
tydens siekebesoeke lewer voorbeelde op. Wanneer lidmate opdaag vir 
kerklike sensuur, sentreer die gesprek gewoonlik om die persoon se 
“val in die sonde” soos ouderlinge dit somtyds sal uitdruk.         
 
3.5 ONTSTAANSTEORIEË OOR BRUINMENSE  
Die navorser is van mening dat die bruinmense hulle identiteit 
van gemarginaliseerdheid verinnerlik het. Die navorser wil in hierdie 
tesis aantoon hoe hierdie proses van verinnerliking regdeur die 
geskiedenis van die bruinmense loop.  
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Al die gesaghebbende bronne wat geraadpleeg is oor die 
ontstaan van die bruinmense, toon ‘n merkwaardige ooreenstemming 
in historiese interpretasie, naamlik dat die ontstaan van die 
bruinmense aan die Kaap ‘n natuurlike en onafwendbare proses was, 
en dat die vermenging van verskillende rassegroepe op geen manier 
gekeer kon word nie. Die navorser stem met hierdie historiese 
interpretasie saam. 
Thompson (1990:6) verwys soos volg na die historiese rol van 
die bruinmense binne die Suid-Afrikaanse geskiedenis: ”The Khoisan 
peoples contributed a high proportion of the genes of the coloured 
people who constitutes 9% of the population of the Republic of South-
Africa.” Thompson (1990:65) vervolg: ”Emancipation gave the 
Khoikhoi and the former slaves the same legal status, and officials 
soon began to refer to them comprehensively as the Cape Coloured 
People. The term has stuck. In twentieth-century South Africa, the 
Coloured people became one of the four main racial categories 
recognized by the South African Government.” Daar bestaan egter ‘n 
groot biologiese en kulturele verskille binne hierdie sogenaamde 
gekleurde groep. Thompson (1990:66) is egter van mening dat die 
bruinmense sosiologies en biologies baie nader aan die blankes staan 
as aan die ander swart groeperinge. 
Die geskiedenis van die mensdom wys heen dat mense met 
dieselfde antropologiese voorkoms, ontstaansgeskiedenis, of kultuur, 
‘n natuurlike neiging het om met mekaar te sosialiseer. Die mens is ‘n 
geskape kreatuur wat altyd ‘n behoefte aan kontak sal het. In Suid-
Afrika was dit ook die geval. Die verskil is net dat mense in Suid Afrika 
deur wetgewing uitmekaar gehou is. Hierdie wetgewing in Suid-Afrika 
was bedoel om ‘n politieke agenda te voed.  
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Die navorser huldig die mening dat wat histories verstaan word 
as die bruinmense se identiteit ‘n blank en kolonisties gedefinieerde 
konsep is. Die bruinmense is sedert hulle vroegste bestaan deur 
blankes gesien as nie-legitiem (illegitimate).  
Die regering het in 1973 die Theron Kommissie aangestel om die 
posisie van die “Kaapse kleurling” te ondersoek. Die kommissie kon 
egter nie daarin slaag om ‘n duidelike definisie te gee van wat ‘n 
“Kleurling” is nie.  
Lewis (1987:3) som die dilemma van ‘n definisie oor bruinmense 
soos volg op: ”If one describe a Coloured as someone of racially mixed 
stock, they realised, one ran into the problem of how to tell where 
Coloured ended and white or African began, given the wide range of 
physical types amongst the Coloured people and, one might add, the 
extend of miscegenation since the arrival of the first white settlers”. 
Die navorser kyk vervolgens kortliks na ‘n paar individue se 
teorieë oor die ontstaan van die bruinmense in Suid-Afrika, ten einde 
te demonstreer hoe die geskiedenis uitspraak lewer oor die 
bruinmense se herkoms en hulle identiteit. 
 
3.5.1  JS Marais 
Marias se boek, The Cape Coloured People (1937), word tot 
vandag toe beskou as een van die eerste omvattende werke oor die 
geskiedenis van die bruinmense. Die navorser is huiwerig om dit te 
beskryf as die gesaghebbendste werk oor bruinmense, alhoewel daar 
min fout te vind is met die feitelike weergawe van sy beskrywing oor 
die ontstaansgeskiedenis van die bruinmense. Die navorser se 
huiwering spruit uit die feit dat Marais juis die aanname maak dat ras 
gelyk is aan identiteit. Volgens Marais (1937:37) het die bruinmense 
ontstaan deur die vermenging van vier verskillende groepe, naamlik 
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(1) die slawe, (2) die Hottentotte, (3) die Europeërs, en (4) die 
Boesmans. Marais (1937:10) beskryf die ontstaan en vermeerdering 
van die kleurlinge soos volg: ”The emergence of the heterogeneous 
group known as the Cape Coloured people was so gradual that it is 
impossible to say when it happened. In fact, in so far as it is due to 
miscegenation and race mixture, it might well be said to be an ever 
continuing process”. 
Marias beskryf die eerste rede waarom daar “verbastering” 
plaasgevind het, as ‘n ekonomiese rede. Tussen 1652 en 1662 het Jan 
Van Riebeeck ‘n halfwegstasie vir die Nederlandse Oos-Indiese 
Kompanjie aan die Kaap gevestig het. Die koloniste wat saam met 
hom gekom het, het arbeiders nodig gehad. Om hierdie rede het Van 
Riebeeck slawe vanaf Wes-Afrika ingevoer. Hy het verder ook 
Hottentotte ontmoet met wie hy goeie handelsbetrekkinge opgebou 
het. Hy het ook met ‘n vyandige Boesmangroep te doen gekry. Marais 
wil met sy weergawe die punt maak dat kontak tussen al hierdie 
groepe onafwendbaar was, omdat hulle mekaar om ekonomiese en 
ander redes nodig gehad het. Uit die vermenging van al hierdie groepe 
het daar ‘n nuwe ras ontstaan, naamlik die bruinmense van die Kaap. 
Vandaar ook die benaming “Kaapse Kleurlinge”.   
Die tweede gesig van hierdie “verbastering” word die duidelikste 
gedemonstreer met huwelike tussen Europeërs en Hottentotvroue: 
”The marriage in 1664 of the Hottentot woman Eva to Von Meerhof, 
the explorer, which was celebrated by a bridal feast at the 
Government house of the day, is a well known incident in South 
African history” (Marais 1937:10). Sommige van hierdie verbintenisse 
was onwettig in die sin dat dit nie voltrek is in die kerk of by die 
landros geregistreer is nie. Die Europeër het die Hottentotvroue gesien 
as uiters veragterlik. Wanneer ‘n blanke ‘n Hottentotvrou geneem het, 
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het hy sy aansien in die blanke gemeenskap verloor. Die navorser 
vermoed dat die seksuele kontak tussen die koloniste en die slawe of 
Hottentotvroue, bloot plaasgevind het uit wellus, en nie vanweë ‘n 
emosionele aangetrokkenheid (liefde) nie. Dit is ook wel moontlik dat 
die seksuele daad tussen die twee partye een van gedwongendheid 
kon wees, omdat daar ‘n wanbalans in die magsverhouding tussen die 
blankes en Hottentotte was. Die kinders uit sodanige verbintenis is ook 
nie in die blanke gemeenskap opgeneem en aanvaar nie.  
Die derde tipe “verbastering” wat gelei het tot die ontstaan van 
die bruinmense was die verbintenisse tussen slawe en Hottentotte. 
Kinders is gebore vanuit verhoudings tussen slawe en Hottentotvroue. 
Die kinders uit sodanige seksuele verbintenisse is as gekleurd beskou.  
’n Vierde “verbastering” het plaasgevind tussen die Boesmans en 
die Hottentotte. Die Boesmans was normaalweg klein van postuur en 
is tradisioneel uitgebeeld as veestelers en wild van geaardheid. Marais 
is van mening dat hulle bydrae tot die onstaan van die bruinmense 
minimaal was.  
Marais se sistematiese beskrywing van die bruinmense se 
ontstaan, help die navorser om ‘n beter begrip te verkry van die 
komplekse identiteit van die bruinmense van Suurbraak. Dit bring ook 
groter duidelikheid vir die talle definisies wat regdeur die geskiedenis  
geformuleer is.  
 
3.5.2  Anthony Lemon 
Anthony Lemon is Professor in die Departement Geografie aan 
die Universiteit van Oxford. Hy het baie geskryf oor die samestelling 
van die Suid-Afrikaanse bevolking. Hy verwoord sy gedagtes oor 
etnisiteit en die politieke ontwikkeling in Suid Afrika in ‘n artikel 
“Ethnicity and political development in South-Africa” in D. Dwyer en 
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D.Smith (1996: 89-115) Oor die identiteit van bruinmense laat hy hom 
soos volg uit : “Apartheid represented a fundamental assault on the 
identity of coloured people”. Lemon se teorie oor die ontstaan van die 
bruinmense stem feitelik ooreen met dié van Marais. In die eerste tien 
jaar van die Europeërs se verblyf aan die Kaap, is ‘n paar honderd 
slawe vanuit Wes-Afrika ingevoer. Na 1662 is daar ook slawe ingevoer 
vanaf Mosambiek, Madagaskar en Oos-Indië. Baie van hierdie Oosterse 
slawe was Mohammedane21 en hulle was geskoolde ambagslui. Teen 
1839 was daar alreeds 39 000 slawe aan die Kaap (Lemon 1987:14) 
Die bruinmense het hulle bestaan (onder andere) te danke aan die 
17de eeuse slawebevolking aan die Kaap. Twintig jaar na die aankoms 
van die Hollanders het 75% van die kinders wat aan die Kaap gebore 
is, slawemoeders en Europese vaders gehad. Seksuele omgang en 
huwelike tussen slavinne en Europese mans is in 1685 verbied, maar 
die “verbastering” het voortgegaan. Dit was as gevolg van die  
wanbalans in getalle tussen Europese mans en vroue dat waar die 
Europese mans weens ‘n skaarste aan wit vroue hulle na slavinne 
gewend het. Die toename in getalle in die bruingemeenskap is 
aangevul deur seksuele omgang tussen slawe, seereisigers en 
koloniste.  
Die bruinmense het reeds teen die tweede helfte van die 18de 
eeue ‘n aparte ras uitgemaak. Hulle het begin om onder mekaar te 
trou en groter families as die Europeërs gevorm. Lemon (1987:15) is 
egter van mening dat die grootste “verbastering” tussen die slawe en 
die Khoi-Khoi plaasgevind het, terwyl die Sanmense ook ‘n klein 
bydrae gemaak het tot die ontstaan van die bruinmense aan die Kaap.  
                                                 
21  Daar is nie eenstemmigheid onder Moslems oor die benaming Mohammadane 
nie. Sommige wil nie onder hierdie naam geklassifiseer word nie. Ander sien hulleself  
 weer as die aanhangers en volgelinge van die profeet Mohammed.  
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Weens vermenging met Oosterse slawe, behoort ‘n komponent 
van die bruinmense vandag nog tot die Islam, alhoewel die oorgrote 
meerderheid Christene is. Godsdiensbeoefening in die bruinmense se 
lewe, is ‘n belangrike komponent van hulle identiteit. In Suurbraak lê 
die onderskeidende kenmerk van die inwoners se identiteit juis in hulle 
godsdienstige karakter. 
 
3.5.3  DP Botha 
DP Botha is ‘n voormalige moderator van die NGSendingkerk, die 
bruin komponent in die NGKerkfamilie. Die Sendingkerk het tot stand 
gekom nadat die wit NGKerk in 1857 besluit het dat die bruinmense 
aparte aanbiddingsplekke moes kry. Dit was as gevolg van sosiale 
druk vanuit wit geledere. 
Botha (1960:16) praat van die bruinmense as die derde stand.  
Hy verduidelik nêrens in sy boek waarom hy die term gebruik nie. 
Botha (1960:2) is van mening dat die bruinmense die mees 
heterogene bevolkingsgroep in Suid Afrika is: ”Daar was ‘n 
vermenging van die verkillende rasse groepe, sodat die bevolking ‘n 
kleurpatroon volg van amper-wit tot amper-swart”. 
Die navorser is van mening dat sy beskrywing van die 
bruinmense ‘n baie eng en oor-vereenvoudigde definisie is. Hy 
definieer die bruinmense hier in terme van hulle fisiese voorkoms en 
nie in terme van ‘n breëre definisie van identiteit nie. Hy maak wel tog 
die opmerking dat die bruinmense en die blankes sosiologies alles in 
gemeen het.  
Die navorser het verder ‘n probleem met Botha se verwysing na 
die ontstaan van die bruinmense as die koms van die derde stand. 
Botha kwalifiseer nie hoe hy by die term derde stand uitkom nie. Is sy 
veronderstelling dat daar ‘n eerste en ‘n tweede stand is/was? In die 
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gebruik van die benaming derde stand lê daar al klaar, binne ‘n Suid-
Afrikaanse konteks, die veronderstelling opgesluit dat die bruinmense 
ná ‘n eerste en ‘n tweede stand kom. Om hierdie rede kan die 
navorser nie met Botha saamstem dat die bruinmense ‘n derde stand 
uitmaak sonder dat hy dit kwalifiseer op grond van identiteit nie.  
Botha gebruik Walker se A history of Southern Africa (1957) om 
sy teorie oor die bruinmense te kwalifiseer. Botha se teorie oor 
bruinmense is dat hulle kultureel baie naby die blankes is, maar dat 
hulle ‘n mate van voogdyskap nodig het om op gelyke voet met die 
blankes te kom. Die navorser lei hieruit af dat Botha deur hierdie 
stelling dalk dink aan ‘n derde stand. Volgens Walker (1957:36) was 
die Hottentotte aansienlik in getal tot verhouding met die blankes aan 
die Kaap. Hy verwys na ‘n hele aantal stamme wat teenwoordig was. 
Die Goringhaiknas was ongeveer 600, en die Gorachouquas ongeveer 
300. Daar was ook nog ander stamme soos die Chainokwas, 
Hessekwas, Cochokwas, die Gourikwas, en die Attakwas asook die 
Namakwas.  
 Met die vrysteling van die slawe aan die Kaap, het die sosiale 
afstand tussen die slawe en die Hottentotte verdwyn. Daar het ‘n 
vermenging tussen die twee groepe plaasgevind. Hierdie vemenging 
was baie meer as net sosiale vermenging. Die vermenging tussen 
hierdie groepe het gelei tot ‘n ras met gemengde bloed. Hierdie 
gemengde bloed is die “kleurlinge” gedoop. In die eerste 20 jaar van 
hierdie vermenging was 75% van alle kinders wat aan die Kaap gebore 
is, van gemengde afkoms, soos Marais ook noem. Dit was dus die 
verskyning van ‘n homogene groep mense waarna aanvanklik eers as 
“bastaard” verwys is. Lank daarna het die term “Kaapse kleurlinge” in 
omloop gekom. Die konsep “kleurling” was tot die middel van die 19de 
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eeu ‘n baie vae begrip. Daar is veel eerder verwys na Hottentotte en 
hierdie term het ook kleurlinge ingesluit.   
 As ‘n blanke predikant in ‘n bruin kerk, en moderator van die 
grootste bruin kerk vir baie jare, is Botha se ontleding en bydrae ten 
opsigte van die bruinmense insigloos. Botha se statistiek en aannames 
is te oppervlakkig.  
Die waarde van Botha se bydrae lê in die feit dat hy by die 
navorser die persepsie verskerp dat daar nog nooit weg beweeg was 
van die neiging om bruinmense se identiteit te beskryf in terme van 
ras nie. Botha gaan regdeur sy argument van die veronderstelling uit 
dat die bruinmense nie kultureel, sosiaal en ekonomies op gelyke voet 
met die blankes is nie. Botha maak net gebruik van ‘n ander term, 
naamlik “stand”.  
Netso is die bruinmense van Suurbraak vir eeue ook gesien as ‘n 
aparte stand. Hulle was beskou as ‘n aparte groepie mense wat ‘n 
ander kleur is as die res, en nie dieselfde lewenstandaard as die 
blankes handhaaf nie. Hulle was dus ‘n mindere stand, ‘n derde stand.    
 
3.5.4  Hans Heese 
Heese was ‘n dosent in geskiedenis aan die Universiteit van Wes-
Kaapland, by wie die navorser ook klas ontvang het. Hy het in sy 
boek, Groep sonder grense (1984), sistematies probeer aantoon dat 
alle bevolkingsgroepe in Suid-Afrika op die een of ander manier aan 
mekaar verwant is deur gemeenskaplike voorouers. Baie blanke Suid-
Afrikaners het Heese erg kwalik geneem en in sekere Afrikanerkringe 
is hy tot persona non grata verklaar. Daar is egter met sy historiese 
analises geen fout te vind nie en sy kritici kon nog nie daarin slaag om 
te bewys dat hy histories nie korrek was nie. Die navorser is van 
mening dat hy met hierdie boek die Afrikaners se eer gekrenk het en 
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dat hy hulle gedwing het om te herbesin oor hulle eie identiteit wat 
hulle verhef het tot iets absoluuts. 
Volgens Heese (1984:15) was daar vanaf 1652 tot 1657 slegs 
twee onderskeibare groepe aan die Kaap en in die Kaapse distrik 
teenwoordig. Dit was die Kompanjie en sy amptenare en die Khoi-
Khoi-stamme. Van die Khoi-Khoi-stamme was die Cochoquas die 
belangrikste, naas die Khoi-Khoi van die Skiereiland.  
Heese (1984:21) maak die volgende onderskeid binne die groep 
van gekleurde afkoms: “Binne die groep gekleurde of gemengde 
persone moet daar onderskei word tussen diegene wat in slawerny of 
in ‘n staat van vryheid gebore is. Persone wat in slawerny gebore is, 
maar later vrygestel was, het as vryswartes bekend gestaan. 
Gekleurdes wat in vryheid gebore is, is algemeen vrygeborenes 
genoem. Hierdie benaming is ongelukkig nie altyd in die 17de en 18de 
eeue konsekwent deur die V.O.C. gebruik nie”. 
Heese onderskei verder ook tussen  
1. die vryswartes van Asiatiese/Afrika afkoms. Hulle is die slawe 
wat in 1658 uit Angola en Guinee na die Kaap gebring is, en 
later hulle vryheid gekry het.  
2. die vryswartes van gemengde afkoms. Dit was Moslem 
vryswartes van wie daar geen genealogiese rekords bestaan nie. 
Sommige van hulle was vernuftige handelaars. Baie van hierdie 
vryswartes wat Christene was, het hulle later tot die Islam 
gewend. 
3. vrygebore immigrante van Oosterse herkoms. Verskeie 
Oosterlinge is na die Kaap gestuur as politieke bannelinge. Die 
mees bekende is waarskynlik Sjeik Josef met sy geselskap van 
49. Daar was ook ‘n aantal Chinese na die Kaap (Robbeneiland) 
verban. Verskeie van hierdie bannelinge het ‘n de facto huwelik 
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met vryswartes of vrygebore vroue gesluit. Hulle het dus 
bygedra tot die verdere fisiese vermenging van die reeds 
heterogene Kaapse (kleurling) bevolking.      
4. vrygeborenes van gemengde afkoms. Hulle was feitlik uitsluitlik 
aan die Kaap gebore. Baie van hulle het ‘n Europese familienaam 
gehad. Die Moslems het ‘n beduidende deel van hierdie groep 
uitgemaak.  
   
Dit wil dus voorkom asof die Hottentotte en die slawe na 1834 as 
Kaapse kleurlinge beskryf is. Dit blyk ook verder dat daar na al hierdie 
groepe later doodgewoon as “kleurlinge” verwys is. Daar kon dus teen 
die helfte van die 19de eeu drie duidelike groepe aan die Kaap 
onderskei word, naamlik blankes, swartes en gekleurdes. 
Laasgenoemde benaming is gebruik as ‘n verwysing na almal wat van 
gemengde afkoms was.  
Heese maak die aanname dat identiteit in Suid-Afrika deur die 
eeue heen altyd gekoppel was aan sosiale status en antropologiese 
voorkoms. Hierdie sosiale status en voorkoms het in die geskiedenis 
van Suurbraak ‘n baie groot rol gespeel. Die navorser sal dit in 
hoofstuk 5 van hierdie proefskrif aan die orde stel.   
 
3.5.5  Gavin Lewis 
Lewis was ‘n dosent in geskiedenis aan die Universiteite van 
Rhodes en Kaapstad. In sy doktorale proefskrif aan die Universiteit van 
Queens in Kanada het hy gedurende die tagtigerjare die identiteit van 
die bruinmense ondersoek. Hy het in sy tesis veral gefokus op die 
19de eeuse oorsprong en ontwikkeling van die politieke organisasies 
wat die bruinmense gemobiliseer het.  
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Lewis is van mening dat die vraagstuk rondom die bruinmense se 
identiteit in die Suid-Afrikaanse samelewing relatief min aandag 
geniet. Daar is volgens hom verskeie redes hiervoor, waarvan die 
belangrikste die klassifisering van die bruinmense binne die Suid-
Afrikaanse samelewing is: “(N)ot the least of these is the extremely 
controversial issue of whether or not it is justifiable or accurate to 
treat Coloureds as a separate and identifiable group apart from the 
black majority” (Lewis 1987:1). Hy som die dilemma van historici oor 
die bruinmense soos volg op: ”...describing them as a heterogeneous 
collection of indivduals lumped together for administrative purposes by 
the white-supremacist state” (Lewis 1987:2). 
Lewis sê dat die mense wat deur die wit setlaars as “Coloured” 
beskryf was, alreeds so vroeg as 1652 hulle verskyning gemaak. Sy 
teorie stem ooreen met dié van ander navorsers dat die bruinmense 
ontstaan het as gevolg van die vermenging tussen die koloniste, die 
inheemse Khoisanstamme, slawe uit Oos- en Wes-Afrika en die 
Maleiers uit die Ooste. Daar was dus reg van die begin af ‘n 
afwesigheid van ‘n koherente identiteit. (Lewis 1987:3)  
Vanaf hulle onstaan en deur die geskiedenis heen, het bruinmense 
hulle identiteit ontwikkel en probeer vestig. Die navorser huldig egter 
die mening dat hulle nooit die geleentheid gekry het om binne ‘n 
bevooroordeelde (wit) samelewing hulle identiteit te vestig nie, omdat 
hulle reg van die begin af benadeeldes was. Daar was nog altyd vir die 
bruinmense voorgesê wie hulle is. Die bruinmense het regdeur die 
geskiedenis altyd in die skaduwee van ander groepe in Suid-Afrika 
beweeg.  
Daar was ook baie min motivering vir ‘n mobilisasie rondom ‘n 
bruin identiteit. Lewis(1987:3)huldig die mening dat die meer 
welgestelde bruinmense wat ‘n bietjie ligter van gelaat was, verkies 
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het om deel te word van die wit gemeenskap. Sodoende is die 
bruinmense ontneem van hulle natuurlike leiers. Dit was ‘n bydraende 
faktor tot die stadige ontwikkeling van bruinmense se identiteit. Die 
oorgrote meerderheid bruinmense het deel gevorm van die arm 
proletariaat, wat beheer is deur die politieke en ekonomiese mag van 
die blankes. 
Die navorser sal Lewis se insigte oor die bruinmense en veral 
hulle politieke posisionering in Suurbraak gebruik om die politieke 
atmosfeer beter te kan ontleed.  
 
3.5.6  Richard van der Ross 
Van der Ross was die eerste bruin rektor aan ‘n Suid-Afrikaanse 
Universiteit. Hy word tot vandag toe beskou as die gesaghebbendste 
figuur om oor bruin identiteit te skryf. Daar het monumentale werke 
oor die posisie van bruinmense uit sy pyn verskyn. Sy 
geloofwaardigheid lê in sy akademiese vermoëns, sy diepe nadenke 
oor die lot van bruinmense, en sy kulturele en politieke bydraes in 
openbare debatte oor die kleurkwessie. Hy word beskou as ‘n 
deurwinterde onderwysman, voormalige joernalis, politikus, diplomaat 
en historikus. Sy bydraes is onberekenbaar. Van der Ross se begrip en 
insig in die historiese ervaring van die bruingemeenskap is verwoord in 
sy boeke Myths and attitudes: an inside look at the Coloured people 
(1979), Coloured viewpoints (1984), en The rise and decline of 
apartheid (1986), en African Renaissance and democracy (2004) 
Van der Ross (1986:3) is van mening dat daar na al die 
vermenging van rasse, en na die emansipasie van die slawe, slegs een 
amptelike groep mense was na wie daar verwys is as die Kaapse 
kleurlinge. Dit het ook die Hottentotte ingesluit. Na 1834 het hierdie 
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groep mense aansienlik toegeneem. Hierdie groep ”Kaapse kleurlinge” 
het dieselfde politieke regte as die blankes geniet.   
Sommige van die kleurlinge het ook saam met die Voortrekkers 
beweeg en so het hulle  uiteindelik verspreid geraak regoor Suid-
Afrika. Hulle het ook ‘n bepaalde vlak van geletterdheid verwerf, want 
teen 1883 was daar alreeds 33 000 bruin kinders in die sendingskole. 
Die bruinmense is dus baie gou opgeneem in die kulturele tradisies en 
politieke strukture van die blankes en ander groepe uit wie hulle 
gestam het.  
Van der Ross (1986:6) is egter van mening dat die bruinmense 
vry geword het, om arm te wees: ”With few exceptions, emancipation 
added nothing to their economic well-being over the next several 
decades. They were now free to be poor.” 
Volgens Van der Ross was die grondslag vir bruinmense se 
armoede reeds in die 18de eeu gelê: 
1. Die eerste faktor wat tot hierdie armoede gelei het, was die 
koloniale grondbesitstelsel wat die Hottentotte nie begryp het 
nie. Dit het hulle grondloos en arm gelaat.  
2. Tweedens het die bruinmense as gevolg van ‘n gebrek aan 
formele opvoeding, nie die vermoë gehad om hulle wit 
politieke vennote polities te manipuleer nie. by Van der Ross 
sluit hom by William Porter, die Kaapse Prokureur-Generaal in 
1853 aan wanneer hy hom soos volg uitlaat oor die politieke 
posisie van die bruinmense: ”The Coloured people were like 
the Dutch- speaking population unschooled in parliamentary 
practice, yet were capable of exercising the franchise. If 
Coloureds were a dangerous political group, the best way to 
disarm them was to give them the francise” (Marks & Trapido 
1990:5). Die opvatting was dat bruinmense nie vir huleself 
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kon dink nie en dat hulle polities dus maklik gemanipuleer kon 
word.  
3. Derdens was daar ‘n aanvaarding by bruinmense oor hulle lot. 
Die argument was dat hulle tevrede moet wees met hulle lot 
aangesien hulle beter af was as tydens die periode van 
slawerny. 
 
Van der Ross is van mening dat nie net die armoede nie, maar 
ook die gemarginaliseerdheid van bruinmense vandag te wyte is aan 
bogenoemde faktore. Die navorser is geneig om in ‘n sekere mate met 
Van der Ross saam te stem, aangesien daar vandag nog steeds ‘n 
onvermoë by bruinmense om die politieke mag in veral die Wes-Kaap 
te manipuleer, en om hulleself duidelik te artikuleer ten opsigte van 
wie hulle is. Boonop is daar nog steeds ‘n hoë mate van armoede 
onder bruinmense as gevolg van die ekonomiese beleid van die 
regering voor 1994, en duur dit ook nog voort ná die demokratisering 
van Suid-Afrika.     
Die navorser stem veral met Van der Ross saam dat daar nog 
nooit werklik nagedink is oor die aard van bruin identiteit en die 
manier hoe dit histories as ‘n sosiale entiteit gemanifesteer het nie. 
Verder was daar ook nog nooit vanuit ‘n sistematiese teologiese 
perspektief oor die identiteit van bruinmense navorsing gedoen nie. 
Die navorser wil dit in hierdie proefskrif aanspreek aangesien die 
proefskrif oor ‘n groep se spiritualiteit en identiteit handel.  Die 
navorser wil die identiteit van die bruinmense ondersoek teen die 
agtergrond van die persepsie dat hulle ‘n gemarginaliseerde groep is. 
In 1992 het Nelson Mandela (as politieke hoof van die Afican 
National Congress) die ANC versoek om die kleurlinge se etnisiteit as 
‘n politieke realiteit te erken, iets wat hyself nooit gedoen het nie. As 
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kritiek teen Nelson Mandela se geromantiseerde ampstermyn, kan 
geoordeel word dat hy nie aandag gegee het aan die identiteit en die 
rol van die bruinmense in Suid-Afrika nie. Hy het dit genegeer tot ‘n 
nie-debat in sy politieke verwysingsaamwerk. Deur sy beklemtoning 
van nasiebou, het hy daarin geslaag om die debat oor bruinmense se 
rol in die nuwe Suid-Afrika te onderspeel. 
Van der Ross se insigte ten opsigte van die bruinmense se 
identiteit help die navorser om ‘n beter begrip te vorm van die 
identiteitsvorming van die bruinmense van Suurbraak en hulle rol in 
die Overberg vandag. Van der Ross maak twee kritieke punte ten 
opsigte van bruinmense wat hierdie navorser informeer:  
1. Hy verwys na hulle swak ekonomiese posisie binne Suid-
Afrika. Hy skryf dit toe aan historiese redes. Dit het ‘n 
geweldige impak gehad om die bruinmense se identiteit.  
2. Die tweede belangrike bydrae van Van der Ross tot die debat 
oor bruinmense se identiteit, sentreer rondom die benaming 
“kleurlinge”. Die veranderde politieke klimaat in Suid-Afrika 
na 02 Februarie 1990 het die klem geplaas op die posisie van 
bruinmense in veral die Wes Kaap. Hierdie veranderde 
politieke landskap het die politieke invloed van die 
bruinmense dramaties verhoog. Politieke partye in die Wes- 
en Noord- Kaap het begin om te mobiliseer vir die stem van 
die bruinmense, aangesien die bruin stem die politieke 
magsbalans sou bepaal. Daarom was die politieke gevegte om 
die steun van bruinmense langs rasse- lyne gevoer. Die nou 
verdwene Nasionale Party het sy stemwerwing gebaseer op 
die “swart gevaar”. Dit was ‘n poging om bruinmense bang te 
maak vir ‘n swart oorheersde regering. Hierdie uitsprake het 
daartoe gelei dat daar ‘n doelbewuste vraag na die identiteit 
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van bruinmense ontstaan het.  Van Der Ross toon in sy boek 
Coloured viewpoint aan hoe die bruinmense regdeur  hulle 
geskiedenis polities uitgebuit was.   
 
3.5.7  Robert du Pre  
Du Pre is ‘n bruin digter en skrywer. Hy was ook ‘n 
gerespekteerde bruin gemeenskapsleier. Hy is die aangewese rektor 
van die Durbanse Technikon. Du Pre het krities nagedink oor die 
posisie van bruinmense in die Suid-Afrikaanse samelewing. Om hierdie 
rede skat die navorser sy bydrae na waarde. Die navorser gebruik Du 
Pre omdat hy omvattende navorsing gepubliseer het oor die posisie 
van bruinmense voor 1994. In sy boek Separate but unequal (1994) 
verwoord hy die lot van die bruinmense. Du Pre wil met sy boek 
verdere nadenke oor die posisie van bruinmense binne Suid-Afrika aan 
die gang sit wanneer hy sê: ”The truth regarding the treatment of 
coloured people suffered at the hands of whites in general and 
Afrikaners in particular, during much of the 20th century, has barely 
begun to surface” (Du Pre 1994:xvi).  
Du Pre is van mening dat die bruinmense nooit ‘n aparte volk was 
nie, en ook nooit sal wees nie. Die navorser bepleit nie dat die 
bruinmense ‘n aparte volk moet wees in Suid Afrika nie. Hulle identiteit 
moet wel erken word, asook die rol wat bruinmense gespeel het in die 
vestiging en uitbouing van die land. Verder pleit die navorser dat daar 
wegbeweeg word van die persepsie dat bruinmense tweedeklas 
burgers is. Dit is die Nasionale Party wat deur middel van die 
Bevolkingsregistrasiewet (Wet 30 van 1950) die bruinmense tot ‘n 
aparte volk verklaar het. Hierdie wet het die bruinmense in sewe sub-
groepe onderverdeel, naamlik 
Kaapse kleurlinge 
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Kaapse Maleiers 
Griekwas 
Chinese 
Indiërs 
Ander Kleurlinge  
Ander Asiate  
Die Chinese, ander Asiate en Indiërs is later uit die wet verwyder 
(Du Pre 1994:4). 
 
Die Theron Kommissie het in die verslag van 1976 bruinmense 
soos volg beskryf: “Coloured people refers essentially to a residual 
statutory population category i.e. persons who are not classified as 
white or Bantu and do not form part of the Chinese Indian or other 
Asiatic groups either (Theron in Du Pre 1994:4). 
Du Pre argumenteer sterk dat daar nie ‘n groep of nasie soos die 
kleurlinge bestaan nie. Hy baseer sy standpunt daarop dat ‘n Franse, 
Britse of Amerikaanse persoon van gemengde afkoms nooit ‘n 
gekleurde in hulle land van oorsprong sal heet nie. Die term “kleurling” 
is ‘n skepping van die Nasionale Party. Daar is geen wetenskaplike 
basis vir die benaming nie. Die motivering vir sodanige benaming is 
gewortel in rassisme.  
Volgens Du Pre het die bruinmense die meeste onder apartheid 
gely. Hulle is ontwortel, kultureel geïsoleer en godsdienstig, polities en 
sosiaal geskei van ander groepe en saamgevoeg op die basis van 
negatiewe karaktertrekke. Die bevolkingsregistrasiewet het 
bruinmense genegeer tot ‘n tweedeklas bestaan, ‘n lewe van armoede 
en ‘n toekoms van hopeloosheid. Daarom verklaar Du Pre (1994:5-6): 
“The stigma of inferiority will continue to befuddle the minds of 
coloured people and it will take generations before they even began to 
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consider and accept themselves as equals of others” (Du Pre 1994:5-
6). 
Du Pre wys daarop dat die term “coloured” nie voor 1834 in 
gebruik was nie. Na 1834 is dit gebruik om die Khoi-Khoi en die slawe 
te beskryf. Na 1834 was daar ook verwys na die bruinmense as 
“gekleurdes”, “bruinmense”, “nie-wit” en “nie-Europees”. 
Geboortesertifikate tot 1950 verwys na bruinmense as gekleurdes. 
Hierdie benaming dra ‘n gevoel van minderwaardigheid en 
gemarginaliseerdheid. Die navorser se hipotese vervat hierdie 
minderwaardigheid: 
”Die spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak 
die afgelope 200 jaar is gevoed deur ‘n identiteit van 
gemarginaliseerdheid binne die Suid Afrikaanse 
samelewing omdat identiteit gelykgestel word/is aan ras. 
‘n Spiritualiteit van bevryding wat ras transendeer en die 
menswaardigheid van bruinmense sal herstel kan hierdie 
identiteit van gemarginaliseerdheid ophef.” 
 
Na 1910 is bruinmense al hoe meer polities deur witmense 
uitgestoot. Hierdie isolasie het voortgeduur selfs in na-apartheid-Suid-
Afrika. Nie alle witmense het egter dieselfde gevoel teenoor 
bruinmense nie. Du Pre (1994:16) haal NP Van Wyk Louw, ‘n 
prominente wit digter en skrywer, aan wat in 1960 in die openbaar 
verklaar het: ”Die bruinmense is ons mense, hulle hoort by ons”. 
 
3.5.8  JC Adonis 
Hannes Adonis was die eerste bruin Professor in kerkgeskiedenis 
aan ‘n Suid-Afrikaanse universiteit (die Universiteit van Wes-
Kaapland). Hy het meegehelp met die vorming van teologiese studente 
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vir die voormalige NGSendingkerk. Adonis het dus ‘n invloed gehad op 
die spiritualiteit van bruin predikante in ‘n moeilike tyd van die land se 
geskiedenis. In sy doktorale proefskrif, Die afgebreekte skeidsmure 
weer opgebou, spreek hy die probleem van bruinmense se 
gemarginaliseerdheid veral op kerklike gebied aan. Dit is volgens die 
navorser ‘n omvattende en volledige stuk navorsing en nodig om te 
raadpleeg. Adonis (1982:3) maak in dié proefskrif die opmerking dat 
Van Riebeeck in opdrag van die VOC goeie en vriendskaplike 
betrekkinge met die Khoi-Khoi moes handhaaf. Die Khoi-Khoi was die 
verskaffers van vars vleis vir die verbyvarende skepe van die VOC. 
Van Riebeeck het dus ‘n politieke strategie gevolg. Dit het die 
vermenging aangehelp. Van Riebeeck het deur ‘n ordonnansies sy 
blanke onderdane verbied om die Khoi-Khoi sleg te behandel of uit te 
tart. Adonis slaag uitstekend daarin om die meerderwaardig-
heidshouding van wit teenoor nie-wit deur die ganse geskiedenis saam 
te vat. Hierdie houding het regdeur die geskiedenis van Suid-Afrika so 
gebly en dit het ‘n groot rol gespeel in die (wit) definisie van identiteit. 
Hierdie vriendelike houding van Van Riebeeck en sy onderdane 
teenoor die Khoi-Khoi was uit ekonomiese noodsaak en duidelik nie uit 
mensliewendheid nie, want hy het hulle beskryf as “a faithless rabble, 
en dull, stupid, lazy and stinking” (vertaling in Adonis 1982: 4) 
Volgens Adonis het die Khoi-Khoi vir ‘n groot deel opgegaan ‘n die 
etniese groep wat aangedui is met die term “bastaard” Eers in die 
19de eeu is die term “kleurling” gebruik. ”The Cape Coloureds are 
derived from a basic mixture of Khoi-Khoi, San and Malay slaves, with 
a strong infusion of the blood of the black African and of the white 
master (Adonis 1982:9). 
Marks & Trapido (1990: 26) stem grootliks met Adonis saam: 
The contradictory consciousness that contributed to the making 
of a late twentieth century Coloured identity is dependent on 
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the particular history of struggle and adaptation of South 
Africa’s first colonised , conquered and proletarianised people. 
Although Afrikaner nationalist only began to manipulate 
Coloured identity in the 1920’s, and , in a more significant 
way, since 1948, the dependence and close connection of 
Afrikaners and Coloureds has a much longer history. 
 
Die skepping van ‘n aparte bruin identiteit was in der waarheid 
die gevolg van ‘n Britse beleid van wetenskaplike rassisme en 
imperialisme. Die vorming van ‘n bruin identiteit is nie net die gevolg 
van ‘n definisie deur die heersende wit heersersklas aan die Kaap nie, 
maar dit is ook te wyte aan die sosio-ekonomiese omstandighede in 
die Wes-Kaap.  
Die bruinmense kan dus ook beskryf word as Afrikaners aangesien 
die term Afrikaner in die agtiende eeu gebruik is vir mense wat in 
Afrika gebore was. Die navorser is van mening dat die enigste groep 
mense wat werklik kan aanspraak maak op Afrikanerskap die 
bruinmense is, omdat Afrika hulle enigste land van oorsprong was. Die 
bruinmense is hier “vervaardig” by wyse van spreke. Hulle het nie ‘n 
ander land van oorsprong nie. Suid-Afrika is hulle enigste land van 
herkoms. Bruinmense is dus die ware Suid-Afrikaners.  
Goldin (in Marks & Trapido 1990:27) maak die volgende 
opmerkings oor hoe hier definisie in die twintigste eeu verander het: 
“Industrialisation, the South-African War and shifts in imperial 
ideology brought this practice to an end early in the twentieth 
century when for the first time the Cape census made the 
destinction between White, a new category, Bantu and 
Coloured or mixed. To be of mixed race was obviously highly 
pejorative in the racially defined hierachical society of South 
Africa. Why those called Coloured deserved the appellation is 
difficult to explain except in ideological terms, given that all 
other groups in South Africa are, like the rest of humankind, 
equally mixed.” 
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3.5.9.  Politieke pogings om bruinmense s identiteit 
te definieer 
Die navorser is van mening dat die skepping van ‘n bruin identiteit 
die gevolg was van ‘n veranderde politieke en ekonomiese klimaat in 
die Wes-Kaap in die laat negentiende eeu. Die ontevredenheid onder 
die bruinmense oor hulle politieke en ekonomiese afgeskeeptheid het 
daartoe gelei dat hulle hulle polities begin organiseer het in die African 
Peoples’ Organisation (APO) onder leiding van Dr. A. Abdurahman. 
Die rekonstitusionalisering van rassekategorieë het sy hoogtepunt 
bereik met die bewindsoorname van die Nasionale Party in 1948. Die 
Nasionale Party was daartoe verbind om die bruin identiteit te 
rekonstrueer. Die Bevolkingsregistrasiewet van 1950 beskryf bruin 
identiteit as volg: “... shall consist of persons who are, or who are 
generally accepted as members of a race or class known as Cape 
Coloured”. 
Hierdie nuut gedefinieerde “Coloureds” het egter ‘n dilemma vir 
die Nasionale Party geskep. Die bruinmense het ‘n gemeenskaplike 
taal met die blankes gedeel, hulle plek van oorsprong was die Wes 
Kaap, en hulle het gemeenskaplike voorouers gehad, alhoewel daar op 
daardie stadium ‘n ontkenning van sodanige verbintenis was.  
Die destydse Minister van Sport, Paul Sauer, het in 1951 die 
volgende opmerking gemaak22: 
There has been a tendency among one section of the Coloured 
people to do its best to become white, while another section 
has been engaged in taking up with the natives. A sense of 
national awareness has not been developed amongs them. If 
one wants to stop them from splitting up one can only hope to 
succeed if one develops that sense of national awareness.  
 
                                                 
22.  Hansard, 1951, p.68, col 5387.T.E. Donges  
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Die Groepsgebiedewet (Wet 41 van 1950) het die proses van 
segregasie wetlik gemaak. Die idee was om die kontak tussen bruin en 
wit te verminder. Dit het ook gepaard gegaan met die Ontugwet (Wet 
37 van 1950) wat seksuele omgang tussen verskillende 
bevolkingsgroepe verbied het. Die doel was om die vermeerdering van 
‘n gemengde groep te keer. Dit was ten diepste ‘n poging om die wit 
ras se voortbestaan te beskerm.  
’n Prominente Nasionale Party parlementslid, J Albertyn,23  het 
hom in 1982 soos volg uitgelaat oor die samewerking tussen bruin en 
wit: “We and the Coloureds are here together and we have to live 
together that’s why we have to get the low class of Coloured uplifted, 
so that he becomes a better neigbour”. 
Die pogings van die Nasionale Party om ‘n bruin identiteit polities 
te rekonstrueer het misluk, deels omdat hulle nie begryp het dat ‘n 
bruin identiteit al klaar bestaan het nie. Bruinmense het toe al ‘n 
kulturele groep gevorm. Identiteit kan nie gedefinieer word in politieke 
terme nie. Identiteit staan los van enige politieke stelsel. Dit het egter 
nie ingepas by hulle politieke verwysingsraamwerk nie. Hulle 
fundamentele denkfout het berus op ‘n politieke definisie van wat ‘n 
bruin identiteit konstateer. Die navorser redeneer dat daar nie ‘n 
verskil is in die identiteit van bruin en witmense nie, behalwe dat daar 
‘n verskil is in hulle fisiese voorkoms. As die definisie van identiteit ‘n 
gemeenskaplike taal, kultuur, herkoms en geografie is, dan het die 
bruinmense en die blankes dieselfde identiteit. Die probleem van die 
Nasionale Party was dat hierdie definisie van identiteit vir hulle 
onaanvaarbaar was in die lig van die politieke diskoers van die tyd. 
Hulle wou die bruinmense laat inpas by hulle politieke denkraamwerk 
ten einde die wit ras se identiteit te beskerm. Vandaar ook die 
                                                 
23 .  J.Albertyn, MP, Interview Cape Times, 22 Jan 1982 
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bepaalde diskriminerende wette. Die Nasionaliste was self verward oor 
die bruinmense se identiteit. Hulle siening oor bruinmense het berus 
op ‘n definisie teen die agtergrond van hulle ekonomiese en politieke 
beleid. 
Die gevolg van al hierdie politieke maneuvrering van die 
Nasionale Party was dat die hele Wes-Kaapse samelewing verander 
het. Die opbreek van gemeenskappe, die segregasiebeleid, 
werksafbakening, aparte groepsgebiede en ander rasgebaseerde 
maatreëls het die Kaapse samelewing in duidelike rasselyne verdeel. 
Die identiteit van bruinmense in Suid-Afrika vandag het hierdie skewe 
pogings van die Nasionale Party ten grondslag gehad.  
Die debat oor ‘n bruin identiteit is al vir bykans ‘n honderd jaar 
aan die gang, en het ‘n hoogtepunt in die tagtigerjare bereik. Goldin in  
Marks & Trapido (1987:157) is van mening dat daar drie kritieke 
periodes is in die debat rondom bruin identiteit, naamlik die begin van 
die 20ste  eeu, die 1920’s en die 1950’s.  
1. “The first period is concerned to show how current conception of 
Coloured identity were forged around the turn of the century and 
are therefore a relatively recent phenomenon” (Marks & Trapido 
1987 : 157) 
2. In die 1920’s was die bruin identiteit verskans. Die bruinmense 
was in hierdie tyd geïsoleer van die hoofstroom van Afrika 
(swart) weerstand. Daar was ‘n duidelike skeiding tussen 
bruinmense en die hoof weerstandsbewegings. 
3. Die 1950’s is gekenmerk deur die vorming van aparte 
organisasies wat die bevordering van bruin regte ten doel gehad 
het.  
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Dokumentasie aan die landros in die Kaapse distrik, dui daarop 
dat die Kaapse kleurlinge vry mense was. Hulle het dus dieselfde regte 
geniet as die ander vrye burgers van die Kaapkolonie. Die meerderheid 
van die bruinmense was in 1904 ongeskoold en het as arbeiders of 
fabriekswerkers gewerk. Daar was egter ‘n voortdurende proses aan 
die gang om bruin identiteit te definieer: ”By 1905, a Coloured identity 
had been established which stood in marked contrast to that which 
had existed only a few years ago. The reconstitution of Coloured 
identity at the turn of the century provided the bedrock from which 
future generations would mould and reshape the evolving Coloured 
identity” (Marks & Trapido 1987:163).  
Al hierdie verwikkelinge aan die politieke front het meegewerk om 
die persepsie oor ‘n bruin identiteit in die Suid-Afrikaanse samelewing 
te vestig in terme van kleur, ras en geografiese lyne. 
 
3.6 DIE HEDENDAAGSE INTELLEKTUELE DEBAT 
OOR ‘N BRUIN IDENTITEIT  
Daar is tans ‘n verskeidenheid stemme wat probeer om die 
bruinmense ten opsigte van hulle identiteit te mobiliseer: 
1. Sommige plaas die klem op die slawe-verlede.  
2. Sommige probeer om aansluiting te vind by ‘n Khoisan- 
identiteit.  
3. Daar is ook diegene wat hulle terug wil trek na ‘n kleurling -
eksklusiwiteit.  
4. Daar is egter ook heelwat intellektuele, post-moderne 
stemme wat begin dink en skryf oor bruinmense se identiteit.  
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Die probleem wat die navorser ervaar, is dat hulle dikwels in die 
debat fokus op die posisie van bruinmense binne die politieke terrein, 
in plaas daarvan om te definieer wie die bruinmense is.   
Die navorser is van mening dat die debat oor bruinmense 
vandag nog sentreer rondom hulle politieke posisie binne Suid-Afrika 
eerder as om hulle identiteit. 
Die koms van ‘n nuwe demokrasie het ten minste die fokus 
geplaas op bruin identiteit en die debat daaroor stukrag gegee. Enkele 
akademici en skrywers fokus tans op bruin identiteit, maar daar is 
geen massa-mobilisasie op grondvlak om bruin identiteit te verwoord 
nie. Daarom is die navorser van mening dat die debat rondom bruin 
identiteit bloot ‘n steriele oefening is wat beperk is tot ‘n paar bruin 
akademici en skrywers.  
Die navorser is van mening dat daar ‘n apatiese houding by die 
deursnee bruinmens is ten opsigte van die debat oor hulle identiteit. 
Die waarneming wat die navorser maak, is dat bruinmense se 
identiteit en wat dit konstitueer vir hulle ‘n non-issue is.  
Dit is insiggewend dat ‘n onderwerp soos die Afrikaanse taal wat 
blankes in Suid-Afrika tot ‘n politieke debat verhef het, nie deur 
bruinmense as ‘n prioriteitsaak beskou word nie. Hulle begeef hulle 
ook nie op daardie terrein nie en daarom vind blankes geen 
bondgenoot in hulle bruin mede-Afrikaanssprekende landsburgers vir 
hulle stryd om die behoud van Afrikaans as enigste onderrig taal aan 
die Universiteit van Stellenbosch nie. Blankes argumenteer dat die 
Afrikaanse taal deel van hulle identiteit is en dat dat daar ten alle 
koste oor die taal gewaak moet word. Taal is wel deel van ‘n individu 
se identiteit, alhoewel blanke taalgenote vir baie jare in ‘n staat van 
ontkenning was dat daar ‘n sosiologiese eenheid bestaan op grond van 
‘n gemeenskaplike taal tussen blankes en bruines.  
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Hierdie debat oor die Afrikaanse taal neem in felheid toe veral by 
die wit Afrikaners aan die Universiteit van Stellenbosch, terwyl die 
bruin konstitusie aan die Universiteit verkies om buite die debat te bly. 
Die huidige debat rondom die posisie van bruinmense word 
onderstreep deur die nou reeds oorbekende cliché: “Ons was nie wit 
genoeg nie, nou is ons nie swart genoeg nie”. 24 
Hierdie cliché bring ‘n belangrike perspektief oor die identiteit 
van bruinmense na vore. Wanneer hierdie uitdrukking gedebatteer 
word, geskied dit binne die konteks van die politiek. In die cliché is 
daar ‘n vraag opgesluit na die identiteit van bruinmense. Niemand 
slaag daarin om die vraag oor die aard van die bruinmense se 
identiteit korrek te beantwoord nie. Die klem val eerder op hulle 
historiese gemarginaliseerdheid, soos die volgende intellektuele 
debatteerders bewys. 
 
3.6.1  Mohammed Adhikari 
Adhikari doseer historiese studies aan die Universiteit van 
Kaapstad. Hy het wyd gepubliseer en het veral goed nagedink oor die 
identiteit van bruinmense in die 19de en 20ste eeue. Die navorser 
stem in ‘n groot mate saam met Adhikari se waarneming ten opsigte 
van bruinmense se gevoelens jeens die ander bevolkingsgroepe: ”The 
majority, however, particulary within the working class, has continued 
to adhere to a racialised conception of Colouredness with strong 
affinities to whiteness and a defensive racism toward Africans which 
draws heavily on apartheid” (Adhikari 2004:170). 
Hierdie gevoelens het as grondslag die ooglopende gemar-
ginaliseerdheid van die bruinmense deur die huidige politieke heersers.  
                                                 
24  Die debat oor bruin identiteit het op die Klein Karoo Nasionale Kunstefees in 
2006 hewige reaksie onder feesgangers uitgelok. Dit het weer neerslag gevind in 
koerantartikels.   
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Adhikari som verder die gevoel van menige bruinmens korrek op 
wanneer hy sê: ”There is a strong feeling that the Coloured people 
have traded one set of oppressors under apartheid for a larger, even 
more unscrupulous set of oppressors after 1994” (Adhikari 2004:172). 
Adhikari (2004:167) argumenteer dat bruin identiteit regdeur die 
geskiedenis van ondemokratiese Suid-Afrika stabiel gebly het: ”The 
central argument is that Coloured identity is better understood not as 
having evolved through a series of transformation during this period, 
as conventional historical thinking would have it, but to have remained 
surprisingly stable throughout the era of white rule.”  
Adhikari beskryf bruinmense se identiteit soos wat dit tans daar 
uitsien. Hy neem nie die debat verder oor dit wat ‘n bruin identiteit 
konstateer nie. Sy argument berus ook op ras = identiteit.  
Adhikari maak ‘n onderskeid tussen die identiteit van 
bruinmense tydens “white supremacy” en post-apartheid-Suid-Afrika. 
Sy argument berus daarop dat die identiteit van bruinmense regdeur 
die apartheidsera stabiel gebly het, maar dat daar in die nuwe 
demokrasie ‘n verandering gekom het. Die navorser redeneer dat 
Adhikari in sy aanname ‘n fundamentele denkfout begaan wanneer hy 
sệ: ”This article seeks to explain why Coloured identity, given its prior 
history of relative stability has experience rapid and in some respects, 
thorough-going change in the past decade” (Adhikare 2004: 168). 
Die identiteit van bruinmense het nie verander nie; die sosiale 
omstandighede en die politieke mag het wel verander. Dit het die 
milieu waarin bruinmense hulle bevind, verander. Selfs (bruin) 
politieke rolspelers het die onderwerp oor bruin identiteit as ‘n non-
issue afgemaak. Die navorser argumenteer dat die bruinmense se 
identiteit (m.a.w. wie hulle is) onveranderd gebly het deur die 
geskiedenis, en dat daar nou hoogstens net ‘n bewuswording van 
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bruinmense se identiteit is. Adhikari verduidelik ook nie wat ‘n bruin 
identiteit konstitueer nie. Akademici, politici en skrywers plaas groot 
klem op die debat rondom die bruinmense se identiteit, maar die debat 
self verander nie die persepsies oor bruin identiteit nie.  
Adhikari probeer aantoon waarom daar groter klem geplaas word 
op bruin identiteit. Hy gebruik die term “Colouredism” om die volgende 
te beskryf: ”fear of African majority rule, perceptions that coloureds 
were being marginalized, a desire to counter pervasive negative 
stereotyping of coloured people and attempts at capitalising on the 
newly democratic environment in persuit of political agendas”. 
(Adhikari 2004:170). 
Politieke partye probeer veral in verkiesings muntslaan uit hierdie 
uitdrukking: “Ons was nie wit genoeg nie, nou is ons nie swart genoeg 
nie”. Die Demokratiese Alliansie, politieke opposisie in Suid-Afrika, 
gebruik dit baie effektief in sy advertensies om politieke punte aan te 
teken. In ‘n radio-advertensie tydens munisipale verkiesings in 2006 
gebruik die leier van die DA dit deur soos volg daarop te reageer: 
”Bruinmense in die verlede was nie wit genoeg om dieselfde regte en 
voorregte as wit mense te geniet nie, en nou nie swart genoeg is om 
dieselfde regte en voorregte as swart mense te geniet nie”. 
Hierdie persepsie bestaan by baie bruinmense. Daar is egter ook 
‘n sterk gevoel by swartmense dat die bruinmense in die ou bedeling 
beter daaraan toe was as die swartmense en daarom ook deur die 
stelsel bevoordeel is.  
Die navorser wil die woord “afgeskeeptheid” by Heinrich 
Wyngaardt, politieke redakteur van Rapport, leen (Rapport 26 
Februarie 2006). Die navorser is van mening dat dit ‘n netso raak 
beskrywing van bruinmense se lot is as “gemarginaliseerdheid”. Die 
realiteit vir bruinmense vandag in Suid-Afrika is dat hulle met al die 
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bevolkingsgroepe moet meeding om skaars hulpbronne en 
werksgeleenthede in ‘n ontluikende ekonomie - sonder voorkeur-
behandeling, en dat hulle dikwels in die proses tweede kom. Dit kan 
wees as gevolg van ‘n gebrek aan vaardighede vanweë historiese 
faktore, maar “afgeskeeptheid” van regeringsweë speel beslis ‘n rol. 
 
3.6.2 Ander individuele stemme 
Enkele ander individue maak ook bydraes in die loop van die 
debat. Die bekroonde bruin akteur, Anthony Wilson, verwoord die 
sentimente wat in bruin geledere heers soos volg: ”…We Coloureds are 
being victimized. We are being turned into the new slaves of our 
country…. We swapped five million farmers for 34 million blacks (as 
our oppressors)”. (The Argus 2 April 2003). 
In ‘n artikel in Rapport (26 Februarie 2006) met die opskrif ”Wit 
kry gouer werk as bruin”, vestig Peet van Aard weer eens die aandag 
op die vermoedens van die bruinmense in Suid-Afrika: ”Die prentjie 
lyk glad nie so somber vir wit werksoekers soos wat sommige 
rolspelers te kenne gee nie. Vir bruin werkers is dit egter ‘n ander 
storie. Luidens Statistiek Suid-Afrika se jongste arbeidsverslag is net 
5% van die wit bevolking werkloos. Daarteenoor is 31% swartmense 
en 22.4% bruinmense sonder werk.” 
Dat bruinmense in die nuwe Suid-Afrikaanse dispensasie 
gemarginaliseerd word, word verder onderstreep in ‘n verslag van die 
Wetenskaplike Nywerheid en Navorsings Raad asook ‘n wetenskaplike 
studie deur die Departement van Ekonomie en die Ekonomiese Buro 
vir Navorsing aan die Universiteit van Stellenbosch. Die navorsing het 
twee baie belangrike statistiese punte uitgewys.25  
                                                 
25  D. Mcdonald and J. Pape.eds. Cost recovery and the Crisis of service delivery 
in South-Africa. (Cape Town  2002, 167, 171 
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Eerstens wys die WNNR se verslag daarop dat daar ‘n ekonomiese 
verarming was van die bruin respondente teenoor die ekonomiese 
omstandighede van swartes. Bruinmense is al hoe minder in staat om 
hulle munisipale rekeninge te betaal. 
Tweedens dui die navorsing van die Universiteit van 
Stellenbosch26 daarop dat armoede onder die ander bevolkingsgroepe 
tussen 1990 en 2000 afgeneem het, terwyl dit onder bruinmense 
toegeneem het. 
Derdens is daar ‘n toename in die getal bruinmense wat selfmoord 
pleeg as gevolg van hulle verswakte sosiale, politieke en ekonomiese 
omstandighede.  
Vierdens het bruinmense in Suid-Afrika ‘n groter kans om 
vermoor te word as enige ander rassegroep. Daar is ook ‘n 
verswakking van gesinsbande as gevolg van groot werkloosheid 
(vanweë die regering se beleid van regstellende aksie) asook alkohol- 
en dwelmmisbruik.  
Hierdie debat en statistiek versterk die navorser se argument dat 
bruinmense vanweë ‘n misplaasde definisie van identiteit ‘n 
gemarginaliseerde groep is. Die navorser wil in hoofstuk 4 van hierdie 
proefskrif vasstel watter effek hierdie definisie en statistiek op die 
inwoners van Suurbraak gehad het.  
 
3.6.2  Zimitri Erasmus  
Erasmus, ‘n sosioloog aan die Universiteit van Kaapstad, skryf die 
minderwaardige posisie van bruinmense daaraan toe dat hulle 
uitgebeeld word as ‘n swak en weerbare minderheid. Erasmus verwys 
ook na die gebrekkige en dikwels onakkurate literatuur oor 
                                                 
26  Business Report, 26 Feb 2004. S. Van Der Berg, en M. Louw. “Changing 
patterns of South African income distribution.”   
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bruinmense se geskiedenis. Erasmus maak die waarneming dat die 
huidige literatuur oor bruin identiteit erg oppervlakkig is en hoogstens 
maar ‘n poging is om te probeer vasstel hoe die bruinmense 
funksioneer as ‘n sosiale entiteit: ”The existing literature minimizes the 
role that Coloured people played in the making of their own identity 
and presents an oversimplified image of the phenomenon” (Erasmus 
2001:158). 
Erasmus spreek direk die bruin identiteit aan en sy vra belangrike 
vrae oor die bruinmense se self-identifikasie. In Junie 1998 het 
Erasmus ‘n konferensie gereël na aanleiding van die verkiesingsuitslae 
van 1994 waar ‘n beduidende aantal bruinmense vir die Nasionale 
Party gestem het. Dieselfde Nasionale Party het hulle vir jare as ‘n 
minderheidsgroep onderdruk. Die bruin stem het verseker dat die 
Nasionale Party in die Wes-Kaap aan bewind gebly het. Erasmus het 
die konferensie om die volgende rede gehou:“The intention was to 
provide a safe space for thinking about coloured identities” Volgens 
waarnemers en deelnemers kon hulle hul standpunte vrylik stel.  
(Erasmus 1999:150). 
Erasmus laat haar soos volg uit oor die stereotipering van 
bruinmense: ”Being coloured is about living an identity that is clouded 
in sexualized shame and associated with drunkenness and jollity. 
….(I)mmorality, sexual promiscuity, illegatimacy, impurity and 
untrustworthyness is part of a list of negative connotations attached to 
their identity (Erasmus 1999:159). 
Erasmus fabriseer ‘n nuwe konsep om ‘n bruin identiteit te 
verstaan en te definieer. Volgens Erasmus is die bruin identiteit nie die 
produk van rassevermenging nie. Dit het eerder te doen met ‘n 
kulturele kreatiwiteit wat gevorm is deur die Suid-Afrikaanse 
geskiedenis van kolonialisme en wit oorheersing. Sy gebruik die term 
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creolization om kulturele kreatiwiteit onder toestande van 
gemarginaliseerdheid deur die heersersklas te beskryf (Erasmus 
1999:160). 
Erasmus wys daarop dat die debat rondom bruin identiteit in die 
resente tyd heelwat bespreking uitlok. In haar werk Coloured by 
history, shaped by place (2001) wil Erasmus ‘n nuwe konseptualisering 
van bruin identiteit daarstel. Erasmus is gefokus op ‘n post-apartheid 
gemeenskap en op die toekoms. Sy toon goeie insig in die onderwerp 
oor bruin identiteit. Volgens Erasmus is die onderdrukking en 
gemarginaliseerdheid van bruinmense vandag “self-imposed” in ‘n wit 
oorheersde samelewing. Daar word te veel in terme van ras gedink. Sy 
bepleit ‘n wegbeweeg van die magte van oorheersing.(forces of 
domination).  Sy doen ‘n beroep op bruinmense om hulle lewe terug te 
eis. Haar uitwys oor die stereotipering van die bruinmense help die 
navorser om die identiteit van Suurbraak se inwoners te ontleed en te 
beskryf aan die hand van hierdie stereotiperende eienskappe.  
 
3.6.4  Bruce Kadalie 
Bruce Kadalie is ‘n rubriekskrywer van die Mail & Gardian en ‘n 
kenner op die gebied van kultuur en museums. Kadalie (1995:17) laat 
hom soos volg uit oor die onderwerp van identiteit: ”The word ‘black’ 
itself has become very confusing. Sometimes synonymous with black, 
are non-white.” 
Kadalie27 vra of die term “so-called Coloured” gepas is en of dit 
met ‘n hoofletter geskryf moet word. Hy noem dat daar nie 
eenstemmigheid onder bruines self is oor wat hulle genoem moet word 
nie. Sommige verwys na hulleself as kleurlinge. Ander verkies die term 
bruin. Ebrahim Rasool, die Premier van die Wes-Kaap, is van mening 
                                                 
27  Daar is ‘n al hoe groter persentasie bruinmense wat begin om die term 
“kleurling te verwerp.  
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dat daar eerder gepraat moet word van “Coloured Communities”. Sy 
argument berus daarop dat daar in die Kaap ‘n verskeidenheid van 
bruin gemeenskappe bestaan (Kadalie 1995:17). Elkeen van hierdie 
groepe het ‘n verskillende linguistiese en antropologiese herkoms. Hy 
wys daarop dat die term Coloured verwys na almal wat nie as wit of 
swart of Indiër geklassifiseer word nie. Rasool bevraagteken die 
aanname dat daar gepraat kan word van ‘n “bruin identiteit ” as 
sosiale en kulturele kohesie aangesien daar van altyd af verskille was 
ten opsigte van godsdiens, taal, en klas tussen die onderskeie 
gekleurde groepe. Kadalie self betoog teen ‘n ras gedefinieerde 
identiteit van bruinmense.  
 
3.7  EIE SIENING OOR ‘N BRUIN IDENTITEIT  
Die navorser wil nou ‘n poging aanwend om, teen die agtergrond 
van al hierdie voorafgaande stemme, die identiteit van die bruinmense 
van Suurbraak te ontleed en te beskryf. As die veronderstelling is dat 
identiteit daardie karaktereienskappe (genealogies sowel as kultureel) 
is wat jou menswees konstitueer, en dat dit ‘n allesomvattende proses 
van bestaan met ander geskapenes binne die kosmos is, dan moet 
daar na hierdie karaktereienskappe gesoek word ten einde ‘n bruin 
identiteit te kan omskryf.  
Die navorser maak gevolglik die volgende opmerkings ten opsigte 
van bruinmense se identiteit: 
1. Die eerste antropologiese eienskap van die bruinmense is hulle 
uiteenlopende fisiese voorkoms. In die breedste sin van die 
woord, kan daar gekonkludeer word dat hulle antropologiese 
gelaatstrekke in drie kategorieë uiteen loop: (1) Daar is diegene 
wat sterk fisiese ooreenkomste met die blankes toon ten opsigte 
van kleur, gelaatstrekke en haartekstuur. (2) ‘n Tweede groep 
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toon weer groot fisiese ooreenkomste met die swartmense ten 
opsigte van kleur, gelaatstrekke en haartekstuur. (3) ‘n Derde 
groep toon weer sterk fisiese ooreenkomste met die Maleiers uit 
die Ooste. Die oorgrote meerderheid van hulle word onderskei 
deur hulle haartekstuur en gelaatstrekke. Daar word na hulle 
verwys as Slamse en hulle word in die Suid-Afrikaanse konteks 
beskou as bruinmense. Hulle het egter ‘n ander godsdienstige 
aanslag. Hulle godsdiensbeoefening onderskei hulle baie sterk 
van die ander bruinmense. Die navorser wil egter nie in hierdie 
tesis ‘n volledige antropologiese studie maak van die bruinmense 
nie. Daar word net volstaan met ‘n vermelding van hulle 
uiteenlopende fisiese voorkoms. Binne hierdie uiteenlopende 
fisiese voorkoms is daar tog ‘n merkwaardige herkenning van ‘n 
bruin persoon. Met ander woorde dit is nie moeilik om in die 
Suid-Afrikaanse samelewing ‘n bruinmens te identifiseer nie. 
Bruinmense se unieke identiteit is dus eerstens gesetel in hulle 
uiteenlopende fisiese voorkoms.  
2. ‘n Tweede eienskap van die bruinmense ten opsigte van hulle 
identiteit lê opgesluit in hulle taal. Identiteit het ook te doen met 
die manier hoe mense hulle taalkundig uitdruk. Identiteit word 
gevestig wanneer mense praat. Mense se identiteit veroorsaak 
dat hulle hul op ‘n sekere manier taalkundig uitdruk. (Rutherford 
1990:225) som dit soos volg op: ”To talk at all is to construct an 
identity. Identity is always in construction. It is a continuing 
process rather than an already accomplished fact. Identity is a 
matter of ‘becoming’ as well as of ‘being’ Identities are the 
names we give to the different ways we are positioned by, and 
position ourselves within the narratives of the past”. Alhoewel ‘n 
groot gedeelte van die bruinmense Engels as tweede taal besig, 
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praat hulle oorwegend Afrikaans. Hulle word geïdentifiseer aan 
hulle taalgebruik. Die bruinmense praat ‘n unieke Afrikaans. 
Daar word heel dikwels daarna verwys as “Kaapse Afrikaans” Dit 
word deur baie taalpuriste beskryf as substandaard-Afrikaans. 
Die taal word gemeng met Engels en sommige verwys daarna as 
kombuis-Afrikaans. Daar bestaan egter ook ‘n variasie van 
Namakwalandse Afrikaans. Dit is ‘n suiwerder vorm van 
Afrikaans wat in die Kaapse Skiereiland gepraat word. Daar is in 
Suid-Afrika die neiging om in die alledaagse omgang met die taal 
van die bruinmense te spot, veral wanneer dit aangewend word 
in films en teaters vir humoristiese doeleindes. Die 
uitdrukkingsvorms van bruinmense wanneer hulle iets beskryf, is 
uniek. Verskeie taalstudies in die verlede het op hierdie 
uitdrukkingsvorms gewys. Die bruinmense gebruik dikwels 
metafore om hulle werklikhede te beskryf. Die navorser wys met 
huiwering op slegs een so ‘n uitdrukkingsvorm ter illustrasie. By 
‘n oorwegend bruin skool word daar daagliks brood met 
grondboontjiebotter in die gang geplaas sodat die kinders wat 
nie etenspouse iets het om te eet nie, dit kan neem. Die 
benaming vir hierdie brood het baie gou in omloop gekom. Hulle 
verwys daarna as ”Mandela brood”  Daar is nie ‘n huiwering by 
bruinmense om hulle emosies in Afrikaans te verwoord nie. 
Bruinmense het die vermoë om deur middel van die Afrikaanse 
taal uiting te gee aan hulle persepsies en ervarings. Hulle ervaar 
en artikuleer die lewe ook binne en vanuit hulle taal. Dus lê hulle 
identiteit ook in hulle taal, omdat betekenis en verstaan in die 
gebruik van taal na vore kom. Die inwoners van Suurbraak 
beskik ook oor ryke uitdrukkingsvorms wat eie aan hulle is. Dit 
geld veral ten opsigte van landbou-aktiwiteite en naamgewing. 
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(sien hoofstuk 4).  Dit is opvallend dat die taaldebat aan die 
Universiteit van Stellenbosch ook langs ‘n eensydige kleurlyn 
geveg word, alhoewel dit beide bruin-en witmense raak. Die 
opvallende kenmerk in die taaldebat is die afwesige stemme van 
die bruin intelligentsia, asook van die deursnee bruinmens. Daar 
mag miskien historiese redes daarvoor wees. Die navorser is van 
mening dat een so ‘n rede dalk toegeskryf kan word aan die 
Afrikaners se onderdrukkende maatreëls teenoor bruinmense. 
Die geskiedenis oordeel dat die bruinmense regdeur die 
geskiedenis deur wit Afrikaners misken was. Dit het nie by 
bruinmense ongesiens verbygegaan nie. Om die rede sal die 
stryders van die Afrikaanse taal nie noemenswaardige steun uit 
bruin geledere kry nie. Die taalstryd oor die behoud van 
Afrikaans aan ‘n histories Afrikaanse Universiteit waar die 
argitekte van apartheid opgelei is, is vir die bruinmense ‘n non-
issue. Bruinmense se algemene uitganspunt is: ”Praat die taal, 
baklei in die taal, maar dis nie nodig om te veg vir die behoud 
van die taal nie”. Dus pluk die blanke taalstryders die vrugte van 
hulle voorvaders se marginalisering van hulle bruin taalgenote. 
Die agterdog teenoor witmense het nie verdwyn die oomblik toe 
hulle toenadering tot die bruinmense in die Kaap begin soek het 
nie. Bruinmense baklei nie oor die behoud van hulle taal nie. 
Hulle weet dat dit deel van hulle identiteit is. 
3. ‘n Derde eienskap wat bruinmense se identiteit bepaal, is hulle 
kultuurlewe. Daar bestaan in die bruin gemeenskap sekere 
kulturele eienskappe wat eie is aan die bruinmense. Hulle kan 
hulle byvoorbeeld maklik organiseer rondom sangkompetisies, 
koorbyeenkomste, kerkdienste en sportbyeenkomste. Die 
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georganiseerde kultuurlewe op Suurbraak gee ‘n duidelike 
demonstrasie van die inwoners se identiteit. 
4. Die gemarginaliseerdheid van die bruinmense in die Suid-  
Afrikaanse samelewing het hulle laat terugval op hulle 
godsdiens. Dit het vir hulle ‘n anker geword en het hulle deur die 
eeue gedra. Dit het deel geword van hulle identiteit. In hulle 
swaarkry het hulle dikwels hulle godsdiens gebruik as ‘n 
ontsnappingsmeganisme. Daarom het hulle die beeld gekry van 
‘n godsdienstige groep. In Suurbraak wou die destydse regering 
die eeu oue pastorie sloop ten einde ‘n nuwe deurpad te bou. Al 
die inwoners, ongeag kerkverband, het gemobiliseer en die 
sloping afgeweer. Hierdie geloofsdaad het die nasionale 
nuusblaaie gehaal (Die Burger 23 September 1973) Die kerk is 
dikwels in Suurbraak as klankbord gebruik om die swaarkry-
emosies van bruinmense te verwoord. Daarom ook die 
heldeverering vir godsdienstigle leiers soos Allan Boesak, Russel 
Botman, Nic Appollis en Daan Cloete eerder as politieke leiers. 
Lidmaatskap van ‘n godsdienstige denominasie word as 
noodsaaklik beskou. Die doop van kinders en die gebruik van 
nagmaal is godsdienstige rituele wat nie ligtelik opgeneem word 
nie. Dit gee aan die bruinmense ‘n godsdienstige “sense of 
belonging”. Daar bestaan ‘n magdom van selfonderhoudende 
kerkdenominasies binne die bruin gemeenskap. Die navorser sal 
nie al hierdie denominasies navors nie. Daar kan wel vermeld 
word dat die (bruin) Moslems se godsdiens beoefening verskil 
van die bruinmense wat as Christene beskryf kan word. Moslems 
is baie meer ekspressief en demonstratief in hulle 
godsdiensbeoefening. Daar bestaan baie meer godsdienstige 
rituele en voorskrifte wat voorgeskryf word deur hulle kontak 
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met die Ooste. Godsdiens is egter ‘n saambindende faktor en 
vorm deel van die identiteit van die bruinmense. Godsdiens is en 
was vir hulle ‘n manier om hulle identiteit te definieer (sien Nico 
Botha in Rapport 25 Oktober 2004).   
 
Bruinmense se identiteit bestaan dus uit hulle unieke fisiese 
samestelling, hulle eietydse kontekstuele taalgebruik, hulle 
kultuurlewe en hulle godsdiensbeoefening waarmee hulle hulle 
menswees bevestig.  
 
In hierdie hoofstuk het die navorser die volgende gedoen: 
1. Die navorser het definisies van identiteit omskryf en geëvalueer 
aan die hand van teoloë, historici en akademici se bydraes. Die 
navorser het probeer aantoon hoe elkeen se bydrae hom sal help 
om die identiteit van die mense van Suurbraak te identifiseer en 
te beskryf.  
2. Die navorser het aan die hand van die definisies probeer bewys 
dat ras en kleur nie gelyk is aan identiteit nie. Dit het histories ‘n 
verkeerde persepsie gelaat.  
3. Identiteit het ook te doen met bepaalde keuses en verhoudings 
op ‘n religieuse vlak.  
4. ‘n Poging is aangewend om aan te toon waarin die identiteit van 
bruinmense gesetel is. Daar is vier sulke kenmerke 
geïdentifiseer, naamlik (1) uiteenlopende fisiese voorkoms, (2) 
taalgebruik, (3) kultuurlewe, en(4) godsdiens. 
5. Die navorser het in breë trekke voorlopig die identiteit van die 
bruinmense van Suurbraak probeer definieer. 
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In Hoofstuk 4 wil die navorser gevolglik die spiritualiteit en die 
indentiteit van die bruinmense van Suurbraak beskryf. Verder wil die 
navorser na die rol van die geestelike leiers kyk. 
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HOOFSTUK 4 
DIE SPIRITUALITEIT EN DIE IDENTITEIT 
VAN DIE BRUINMENSE VAN SUURBRAAK 
 
 
4.1  DOELSTELLINGS VAN DIE HOOFSTUK 
Eerste doelstelling 
Die eerste doelstelling wat die navorser in hierdie hoofstuk wil 
bereik, is om ‘n beskrywing te gee van die huidige spiritualiteit en die 
identiteit van die inwoners van Suurbraak. Die rede hiervoor is om die 
hede as ‘n vertrekpunt te gebruik om die historiese verloop van hulle 
identiteitsvorming (wat in die volgende hoofstuk beskryf word) te 
verstaan. 
Die beskrywing van die spiritualiteit en identiteit van die 
inwoners van Suurbraak soos dit tans daar uitsien, sal gedoen word 
deur: 
1. ‘n Empiriese studie by wyse van vraelyste 
2. ‘n Bestudering van die notules van kerkraadsvergaderings, 
3. Die voer van onderhoude met sommige van die huidige 
inwoners, 
4. Die maak van waarnemings deur die navorser as leraar van 
die gemeente Zuurbraak, 
5. ‘n Ondersoek na die rol wat ander geestelike leiers in 
Suurbraak gespeel het. 
 
Die navorser het vraelyste gesirkuleer en die data verwerk. Die 
vraelyste is geïnspireer deur die definisies van spiritualiteit en 
identiteit wat in hoofstukke 2 en 3 van hierdie proefskrif aan die orde 
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gekom het. Die resultate van hierdie vraelyste het die navorser in 
staat gestel om ‘n beskrywing te gee van die huidige inwoners se 
spiritualiteit en hulle identiteit.  
In die genoemde hoofstukke het die navorser bevind dat ‘n 
spiritualiteit bepaal kan word onder andere deur: 
2. ‘n verhouding met God deur Jesus Christus 
3. ‘n verhouding met ander mense  
4. ‘n spiritualiteit wat ‘n keuse maak vir ‘n spesifieke 
lewenswyse.  
 
Die vraag wat hier aan die orde kom is of die huidige inwoners 
se spiritualiteit beskryf kan word in terme van die definisies van die 
voorafgaande hoofstukke wat handel oor spiritualiteit en identiteit. Die 
navorser wou met die vraelyste die volgende vasstel: 
1. Is daar nog ‘n innerlike soeke na meditasie, stiltetyd en  
aanbidding by die bruinmense van Suurbraak? Dit is van die 
elemente wat ‘n spiritualiteit konstateer aldus (Rice 
1991:174) . 
2. Is ‘n spirituele gemeenskaplikheid (o.a. kerkbywoning) vir die  
inwoners belangrik?  Is lidmaatskap van ‘n kerk deel van hulle 
spiritualiteit of is dit bloot deel van ‘n tradisie? (Leech 
1977:29). 
3. Hoe lyk hulle menseverhoudinge? Spiritualiteit kan volgens 
Smit (1988:191) nie in ‘n lugleegte beoefen word nie. Die 
mens is gekoppel aan bepaalde verhoudinge wat sy/haar 
spiritualiteit bepaal.  
 
Om by hierdie antwoorde uit te kom, het die navorser die 
vraelys dienooreenkomstig gestruktureer.  
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Tweede doelstelling 
As tweede doelstelling wil die navorser na aanleiding van Dirkie 
Smith se sesvoudige paradigma oor Gereformeerde spiritualiteit, die 
spiritualiteit (en uiteindelik ook die identiteit) van die inwoners van 
Suurbraak beskryf. Die vraag na ‘n Gereformeerde spiritualiteit en hoe 
dit op die inwoners van Suurbraak van toepassing is, kom hier aan die 
orde. Die navorser vra of ‘n Gereformeerde spiritualiteit vir die 
bruinmense van Suurbraak ook ‘n selfbehoudende aktiwiteit en die 
beoefening van sekere praktyke en tegnieke is. Die navorser is van 
mening dat Dirkie Smit se sesvoudige paradigma oor Gereformeerde 
spiritualiteit voldoende is om hierdie praktyke en tegnieke in 
Suurbraak te beskryf. Die navorser wil by wyse van onderhoude met 
inwoners ‘n oorsig gee van die gebruike, siklusse, simbole, kulturele 
aktiwiteite, rituele en verhoudinge wat in die verlede in die 
gemeenskap gegeld het, asook huidiglik.  
 
Derde doelstellings 
Die navorser wil ook in hierdie hoofstuk die vraag vra oor hoe 
die bruinmense hulleself as ‘n groep binne die Suid-Afrikaanse 
samelewing sien. Die navorser wil vasstel hoe hulle hul eie identiteit 
verstaan. Die navorser wil toets of hulle hul identiteit in terme van ‘n 
biologiese/antropologiese model verstaan, of hulle dit verstaan in 
terme van ‘n kulturele raamwerk, en of hulle ‘n Gereformeerde 
identiteit het. Die navorser wil veral sy insigte deel of velkleur/ras vir 
die bruinmense van Suurbraak ‘n identiteitsbepalende faktor is (sien 
hoofstuk 3).  
In die ontleding van die rol van geestelike leiers in die 
gemeenskap van Suurbraak, en hoe hulle bydraes geïmpakteer het op 
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die spiritualiteit en die identiteit van die inwoners, sal die navorser die 
geestelike leiers in drie kategorieë verdeel. 
Die eerste kategorie van leiers was die sendelinge van die 
Londense Senddinggenootskap.  
Die tweede groep bestaan uit vorige leraars van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk.  
Die derde groep leiers was die leraars van die Nederduitse 
Gereformeerde Sendingkerk/Verenigende Gereformeerde kerk.  
Die navorser wil as motivering vir die keuse om die geestelike leiers 
se bydrae te beskryf sterk argumenteer dat daar selde studies 
onderneem word oor die rol van geestelike leiers in die vorming van ‘n 
gemeenskap/gemeente se spiritualiteit en identiteit. Die navorser sal 
ten slotte in hierdie hoofstuk ook sy eie rol en bydrae in hierdie 
verband beskryf.  
 
4.1.1 ‘n Beskrywing van die huidige spiritualiteit 
en die identiteit van die bruinmense van 
Suurbraak n.a.v. vraelyste, notules en 
onderhoude 
4.1.1.1  Vraelyste 
Die navorser het vraelyste gesirkuleer om ‘n empiriese studie te 
maak ten einde hom in staat te stel om die spiritualiteit van die 
inwoners van Suurbraak te beskryf. Dit sal hom verder in staat stel om 
die definisies oor spiritualiteit en identiteit in hoofstukke 2 en 3 te 
toets aan die hand van hierdie empiriese data. Die navorser is van 
mening dat die empiriese studie die toets van betroubaarheid slaag 
volgens die vereistes wat vir sodanige studie gestel word. (Mouton 
1990:81) definieer die betroubaarheid van ‘n empiriese studie soos 
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volg: ”Will the same method by different researchers and/or at 
different times produce the same results?”  
Die betroubaarheid van die data word deur vier veranderlikes 
bepaal: die navorser, die subjekte wat bestudeer word, die 
meetinstrument en die navorsingskonteks. Ten einde ‘n begrip te vorm 
oor die spiritualiteit van die inwoners, het die navorser ongeveer 200 
vraelyste onder die inwoners van alle kerk denominasies en nie-
kerklikes gesirkuleer. Suurbraak het volgens die jongste munisipale 
statistieke (2004) ongeveer 3000 inwoners. Die respondente is soos 
volg geselekteer:  
 
100 respondente is tussen die ouderdom van 16 en 25. 
50 Respondente is tussen die ouderdom 26 tot 60 jaar.  
50 respondente is ouer as 60 jaar. 
 
45 respondente kom uit vier gemeentes elk. 
20 respondente behoort nie aan ‘n kerk nie. 
 
100 respondente is professionele persone, dit is, persone met ‘n 
matrieksertifikaat en verdere opleiding. 
50 persone is ongeskool. 
40 persone is halfgeskool 
10 persone is ongeletterd (kan nie lees of skryf nie), aan wie die 
vrae mondelings gekommunikeer is. 
 
Die vraelys het soos volg daaruit gesien: 
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HIERDIE VRAELYS IS SLEGS VIR NAVORSINGSDOELEINDES 
WEES ASSEBLIEF EERLIK IN U ANTWOORD. DIE INLIGTING WAT U VERSK
VERTROULIK HANTEER WORD. 
BEANTWOORD DIE VOLGENDE VRAE SO VOLLEDIG AS MOONTLIK: 
A. BIOGRAFIESE GEGEWENS: 
1. U Ouderdomsgroep: merk met ‘n kruisie: 
  i.  16-25   
  ii. 26-60 
  iii. 60+ 
2. Hoe lank woon u al in Suurbraak? 
  i.minder as 5 jaar 
  ii.minder as 10 jaar 
  iii.meer as 10 jaar. 
 
3. Wat is u hoogste kwalifikasie? 
  i.Graad 0 tot 11 
  ii.Graad 12  
  iii.Graad 12 + naskoolse kwalifikasie  
B. DIE VOLGENDE VRAE HET BETREKKING OP U GEESTELIKE LEWE: WEES ASSE
EERLIK IN U ANTWOORDE 
1. Hoe lyk u stiltetyd?  
  i. Hou gereeld stiltetyd 
  ii. Hou af en toe stiltetyd 
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  iii.Hou nooit stiltetyd nie 
2.Indien u antwoord by bogenoemde vraag i of ii is, hoe spandeer u stiltetyd? 
  i. Bid 
   ii. Bid en lees Bybel 
  iii. Doen nie een van bogenoemde nie    
3. Glo u dat gebed en Bybelstudie ‘n verskil in u lewe maak?  
  Ja                  Nee 
4. Hoe lyk u kerkbywoning? 
  i.Besoek gereeld die kerk 
  ii.Besoek nou en dan die kerk 
  iii.Besoek glad nie die kerk nie 
5. Waarom besoek u die kerk? 
  i.Om na die woord te luister   
  ii.Om my lidmaatskap te behou 
  iii.Om kontak te behou met ander gelowiges 
  iv. Enige ander rede ……………………………………………………………… 
6. Hoeveel tyd maak u met die Bybel? 
  i.Daagliks 
  ii.Af en toe 
  iii.Glad nie 
 7. Hoe belangrik is die Bybel vir u? 
  i. Baie nodig vir my alledaagse lewe 
  ii.Dit is die bron waarop ek my lewe bou 
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  iii.Dit speel glad nie ‘n rol in my lewe nie  
 8.  Hoe goed is u bekend met die kerk se belydenisskrifte? 
  i. Ek weet van almal 
  ii.  Ek ken hulle net so ‘n bietjie 
..iii. Ek weet niks daarvan 
 9. Hoe sou u u verhouding met die ander mense in Suurbraak beskryf? 
  i. Baie goed 
  ii. Goed 
  iii. Nie baie goed nie 
10. Wat verstaan u onder die volgende Bybelse begrippe?  
  i.Sonde……………………………………………………………………………………
  ii. Wraak………………………………………………………………………………………….. 
  iii. Geregtigheid …………………………………………………………………………… 
  iv. Vergifnis  …………………………………………………………………………………. 
11. Glo u dat die Bybel nog relevant vir ons tyd is? Gee ‘n rede vir u antwoord. 
  i. Ja …………………………………………………………………………………………………. 
  ii. Nee…….………………………………………………………………………………………. 
_______________________________________________________ 
C. ALGEMEEN 
1. Hoe voel u oor u dorp Suurbraak?………………………………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………………
2.Watter insident van die dorp se geskiedenis staan vir u uit? 
………………………………………………………………………………………………
3. Hoe sou u die meerderheid mense van Suurbraak beskryf? 
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i. Vriendelik 
ii. onvriendelik 
iii.- Vriendelik en onvriendelik 
BAIE DANKIE VIR U SAMEWERKING 
 
 
‘n Ontleding van die vraelyste het die navorser in staat gestel 
om die volgende gevolgtrekkings te maak:  
 
Biografiese gegewens: 
Tyd van inwoning 
*Slegs 12% van die respondente woon minder as 5 jaar in 
Suurbraak 
*40% van respondente woon minder as 10 jaar in die dorp. 
*48% van die respondente woon vir meer as 10 jaar in 
Suurbraak. 
 
Kwalifikasies 
*82% van die inwoners val in die kategorie Graad 0 tot 11 
*10% van die respondente beskik oor ‘n matrieksertifikaat 
*8% van respondente het ‘n naskoolse kwalifikasie. 
 
Geestelike lewe 
Stiltetyd 
Daar is ‘n verskil in die sinnelike meditatiewe spiritualiteit van 
verskillende ouderdomsgroepe. Die uitleef van hulle spiritualiteit is 
verskillend by die verskillende ouderdomsgroepe.  Die spiritualiteit van 
ouer mense lê op ‘n ander vlak as dié van die jonger geslag.  
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*Vir 90% van die respondente ouer as 60 jaar is stiltetyd baie 
belangrik.  
*Meer as 80% van die respondente tussen 16 en 25 jaar 
spandeer geen tyd aan die Bybel en stiltetyd nie.  
*Slegs 10% van die respondente tussen 16 en 25 is betrokke by 
kerklike aktiwiteite.  
*90% van die respondente in die ouderdomsgroep oor 60 glo dat 
hulle gebedslewe en die lees van die Bybel ‘n verskil in hulle lewens 
maak.  
*70% van die respondente in die ouderdomsgroep 16 tot 25 is 
onseker oor of hulle gebedslewe ‘n verskil aan hulle daaglikse lewens 
maak. Daar is dus ‘n verskuiwing van ‘n piëtistiese spiritualiteit na ‘n 
ekspressiewe spiritualiteit. Jongmense sal meer bereid wees om in die 
kerk bv. te dans of ‘n lied te sing as om voor te gaan in gebed tydens 
‘n biduur. Hulle sal meer bereid wees om aan ‘n bespreking oor 
aktuele sake deel te neem as deelname aan ‘n halfnag van gebed.   
*Daar is ‘n duidelike tendens ten opsigte van die respondente se 
gebedslewe. Die ouer respondente heg baie meer waarde aan gebed 
as die jonger generasie. 47% van die respondente tussen die 
ouderdom van 16 en 25 jaar bid glad nie.  
Kerkbywoning 
*Dit blyk dat 55% van al die respondente die kerk gereeld 
bywoon. *70% van die respondente gaan kerk toe om na die Woord te 
luister.  
*5% van alle respondente het aangedui dat hulle kerk toe gaan 
om hulle lidmaatskap te behou.  
*25% van die respondente het aangetoon dat hulle kerk toe 
gaan om kontak met ander gelowiges te hê.  
Bybelstudie 
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*Uit die data blyk dit dat 72% van die respondente ouer as 60 
jaar gereeld die Bybel lees, terwyl slegs 25% van die respondente 
tussen die ouderdom van 26 en 60 die Bybel lees. By hierdie groep is 
meer as 80% onseker of die Bybel nog relevant is vir hulle daaglikse 
lewens.  
*By 80% van die respondente in die ouderdomsgroep 16 tot 25 
jaar speel die Bybel geen rol in hulle lewens nie.  
Belydenisskrifte 
*95% van alle respondente is nie bekend met die 
Belydenisskrifte van hulle kerk nie.  
 
Suurbraak as gemeenskap 
*80% van alle respondente het aangetoon dat hulle goeie 
verhoudinge met ander inwoners van die dorp het.  
*Feitlik 100% van die respondente voel baie trots op hulle dorp. 
*Die insident in die dorp se geskiedenis wat vir 80% van die 
ouderdomsgroep 16 tot 25 jaar uitstaan, is die vloedstorm in 2003. 
Die dorp was vir ‘n tyd lank van die buitewêreld afgesny.  
*Vir 87% van die inwoners in die ouderdomsgroep oor 60 was 
die amperse sloping van die pastorie die insident wat hulle die meeste 
onthou.  
*13% bo die ouderdom van 60 jaar onthou dat die aanbring van 
elektrisiteit in die dorp vir hulle ‘n uitstaande kenmerk van die dorp se 
geskiedenis is.  
*In die ouderdomsgroep 26 tot 60 jaar was die eerste 
demokratiese verkiesing in 1994 vir 60% van die respondente die 
uitstaande gebeurtenis.  
*Diegene wat 10 jaar en meer in die dorp woonagtig is, heg 
groter waarde aan die geskiedenis van Suurbraak as die wat minder as 
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tien jaar hier woonagtig is. (verwys na vraag C. 3 in die vraelys) 
inwoners kon albums met foto’s wys van gebeure in die dorp se 
geskiedenis.   
*Van die respondente in die ouderdomgroep oor 60 jaar is 12% 
van hulle betrokke by kleinboerdery-bedrywighede. Vrouens in hierdie 
groep is meesal by die huis besig met die daaglikse werksaamhede 
wat met die huishouding verband hou.  
*In die ouderdomsgroep 16 tot 26 woon 10 % die skool by. 71% 
is betrokke by werk op die plase en fabrieke in die omgewing. 12% 
van die respondente in hierdie groep is werkloos. 4% werk aan 
projekte en 3% is tans besig om na-skool te studeer.  
 
Die navorser maak die volgende afleidings: 
1. Inwoners se spiritualiteit verskil ten opsigte van die 
verskillende ouderdomsgroepe. Die ouer respondente se 
spiritualiteit hang ten nouste saam met hulle 
lewensverwagtinge. Daar is dikwels ‘n soeke na ‘n dieper 
geestelike verhouding by die ouer groep. Hulle is ook meer 
geneig om die rede vir hulle bestaan by ‘n hoër Entiteit te 
soek en hulle lewens ook rondom hierdie hoër Entiteit in te 
rig. Hulle is ook meer geneig om hulle ervarings (negatief of 
positief) na die beskikking van die Hoër Hand te herlei. Siekte 
of die dood is die wil van God en gebede is ook dikwels 
gesentreer rondom “Laat u wil geskied”. Dit het die navorser 
vasgestel in persoonlik gesprekke met ouer inwoners. By die 
jonger respondente is daar ‘n ander tipe spiritualiteit. Hulle 
ervaar ‘n ander tipe lewensvreugde en ‘n lewensverwagting.  
Hulle is meer ingestel op lewensvreugde en hulle maak 
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dikwels ‘n onderskeid tussen hulle openbare lewe en hulle 
spirituele lewe.  
2. Die inwoners het ‘n sterk (godsdienstige) affiniteit met hulle 
dorp. Die ouer respondente het in afdeling C van die vraelys 
deurgaans positief gereageer. In die drie vrae: Hoe voel u oor 
u dorp?, Watter insident van die dorp se geskiedenis staan vir 
u uit?, En hoe sou u die meerderheid mense van Suurbraak 
beskryf?, was die antwoorde feitlik almal herlei na ‘n 
godsdienstige verwysingsraamwerk, soos byvoorbeeld: ”Ek 
voel positief omdat die meerderheid mense nog christelike 
waardes het”. “Suurbraak het ‘n wonderlike sendingdorpie 
atmosfeer”. “’n Mens kan die Here hier nog vrylik dien”.  
“Mense is nie hier so wêreldlik nie”. ”Jy kan ‘n pad met die 
mense stap”. ”Die insident oor die sloping van ons pastorie 
staan vir my uit”. ”Die 190ste verjaarsdae viering van die 
kerk”. ”Die dag toe Eerwaarde Allan Hendrickse ons skool 
amptelik kom open het”.   
3. Lidmaatskap van die kerk is vir die meerderheid van die 
inwoners   belangrik.  
 
4.1.1.2 Notules 
Die beskikbare kerkraadsnotules van die NGSendinggemeente: 
Zuurbraak vanaf 1956 tot 2006 is deeglik nageslaan. Die notules voor 
hierdie tydperk is nie meer beskikbaar nie. Die NGSendinggemeente 
Zuurbraak is in 1812 gestig toe Eerwaarde Johannes Siendenfaden 
deur die Londonse Sendinggenootskap gestuur is om sendingwerk 
onder die inheemse stamme te kom doen. (Sien hoofstuk 5 van hierdie 
proefskrif) Hierdie gemeente is die vierde oudste Sending- 
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(Verenigende Gereformeerde) gemeente in die land. 28 Die navorser 
het vasgestel dat ‘n groot gedeelte van hierdie dokumentasie gestoor 
was in die solder van die pastorie, maar dat dit deur ‘n vorige leraar of 
koster in ‘n skoonmaakproses vernietig is.  
Die doel was om die notules te gebruik as primêre bron vir die 
vasstelling van die spiritualiteit van die inwoners. Die navorser kon ‘n 
hele aantal afleidings maak met die deurlees van die notuleboeke:  
 
Die kerklike tug 
Dit blyk dat kerklike sensuur regdeur die geskiedenis van die 
gemeente ‘n groot deel van die kerkraadsvergaderings uitgemaak het. 
Die verwekking van kinders buite die huwelik was as groot sonde 
gesien. Die gemiddelde tuggevalle was 20 per jaar tussen die jare 
1956 en 1985. ‘n Ontleding van die doopregister toon dat meer as 
80% van die huidige inwoners buite die huwelik gebore is. Tans is die 
aantal kinders wat buite die huwelik gebore word, baie laag. In die 
navorser se hele dienstydperk van 6 jaar was die getal tuggevalle 
slegs 23. Vertroulike kliniek- en hospitaalstatistieke29 dui egter daarop 
dat daar ‘n hoë aborsiesyfer is. Die beskikbaarheid van 
voorbehoedmiddels het heelwaarskynlik gelei tot ‘n verdere afname in 
die geboorte van kinders wat buite die huwelik gebore word. Dit kan 
ook toegeskryf word aan die verskil in waardesisteme van die huidige 
generasie. Die statistiek ten opsigte van aborsies en die 
beskikbaarheid van voorbehoedmiddels dui daarop daar nie ‘n verband 
                                                 
28  Oudste Gemeentes van die VGK: SA Gestig-1799, Rynse gemeente 
Stellenbosch – 1801, Steinkopf-1805, Zuurbraak- 1812. (Inligting uit die jaarboek 
van die Verenigende Gereformeerde Kerk van SA).       
29  Die statistiek is deur die navorser bekom uit hoofde van sy posisie as 
Voorsitter van die Swellendam Vigsaksie en uitvoerende bestuurslid van die Welsyn 
en Gesondheids Skakelkomitee van die Overbergdistriksmunisipaliteit. Dit is twee 
geregistreerde NGO’s. Die navorser het die statistiek aangevra by die verskillende 
klinieke in die distrik vir navorsingsdoeleindes.  
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bestaan tussen voorhuwelikse seks en die uitleef van spiritualiteit nie, 
veral onder die jonger geslag.  
 
Finansies 
’n Tweede belangrike saak wat regdeur die geskiedenis van die 
gemeente loop, is die swak offervaardigheid van lidmate. Hierdie 
offervaardigheid het nie altyd te doen gehad met ‘n swak geestelike 
ingesteldheid nie, maar kan eerder toegeskryf word aan die swak 
ekonomiese posisie van die mense in die dorp. Die meeste inwoners 
was arbeiders op plase en het ‘n uiters karige loon verdien. Daar was 
nie arbeidswette wat lone gereguleer het nie. Die plaaseienaars kon 
dus na willekeur die plaaswerkers uitbuit. Die inwoners is vir goedkoop 
arbeid op die plase gebruik. Boere het gevolglik skatryk geword omdat 
hulle hul werkers die minimum loon kon betaal.  Dit is ook ‘n duidelike 
bewys dat die inwoners van Suurbraak gemarginaliseerd was ten 
opsigte van hulle arbeidskrag.  Dit was wel die geval aangesien daar in 
‘n kerkraadsvergadering gerapporteer is dat die leraar, ds AM Arendse, 
by geleentheid met ‘n plaaseienaar gesprek gevoer het oor sy 
behandeling van sy plaaswerkers wat lidmate van die gemeente was 
(Kerkraadsnotule 25 April 1970). Die huidige leraar, ds Charles 
Flaendorp, het by twee geleenthede in gesprek getree met 
plaaseienaars wat werkers swak behandel het. In een so ‘n geval het 
die navorser ‘n plaaseienaar by die Menseregtekommissie aangekla 
weens onregverdige arbeidspraktyke.  
Dit blyk dat daar maar altyd pogings van die kerkraad was om 
deur middel van fondsinsamelings geld in te samel om die gemeente 
se finansiële posisie te versterk. Die jaarlikse basaars was ‘n 
hoogtepunt en daar is op kerkraadvergaderings in detail beplan vir die 
jaarlikse basaar. Dit blyk dat die gemeente maar van altyd af gesukkel 
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het met hulle finansies. Daar was twee geleenthede waar die leraars 
die band met die gemeente moes losmaak vanweë die swak finansiële 
posisie. Dit blyk ook dat die gemeente regdeur sy geskiedenis elke 
keer deur die NGK gemeentes Swellendam en Buffeljagsrivier te hulp 
gesnel is. Die huidige leraar, ds CD Flaendorp, het na die gemeente 
gekom na ‘n gesamentlike onderneming deur die twee genoemde NGK 
gemeentes. Daar was ook bepaalde voorskrifte vir hierdie finansiële 
hulp. Die belangrikste vereiste word in ‘n korrespondensiestuk 
gedateer 7 Augustus 1965 aan die kerkraad van Suurbraak bestel: 
”Hiermee verklaar die N.G. Gemeente Swellendam dat hulle 
ondersteuning soos in die verlede R1492-00 pj. sal wees. Die N.G. 
Gemeente Buffeljagsrivier verklaar hiermee dat hulle bydrae verhoog 
is van R420 tot R500 ten einde die Sendeling se reiskoste op ten 
minste R800 te bring. Hierdie onderskeie bydraes word gewaarborg 
mits ‘n blanke leraar beroep word…” (Kerkraadsnotule 14-08-1965). 
Hierdie voorskriftelikheid dui daarop dat die kerkraad en die gemeente 
nie juis ‘n keuse gehad het nie, en dat hulle daardeur gemarginaliseerd 
was ten opsigte van die keuse van ‘n geestelike leier.  
Die kerkraad van Suurbraak het tot in 1968 aan hierdie versoek 
vir blanke leraars gehoor gegee. Dit is ook insiggewend dat die 
kandidatelys, soos blyk uit die notules, by die beroeping van leraars 
90% blank was. Daar was altyd een of twee bruin leraars of proponent 
op die kandidatelys. Die koms van die eerste bruin leraar, ds AM 
Arendse, was te danke aan die feit dat die vorige ses blanke 
beroepenes almal die beroepe bedank het. Hy was egter al naby 
aftrede omdat hy laat in sy lewe hom as leraar bekwaam het. Daarna 
het ds JF Booysen, ‘n bruin leraar ‘n beroep na Suurbraak aanvaar 
(ook na vyf beroepsvergaderings). Hy het egter met sy gesondheid 
gesukkel en die kerkraad het na ‘n kort tydperk by die Ring versoek 
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dat ds Booysen sy band met die gemeente losmaak (Kerkraadsnotules 
1965-1985). 
Die huidige leraar, ds CD Flaendorp, is slegs die derde bruin 
leraar in die amper 200 bestaansjare van die gemeente. (Die 
gemeente vier in 2007 sy 195ste bestaanjaar) Die navorser lei uit 
gesprekke met ouer inwoners af dat daar ‘n persepsie bestaan het dat 
blankes leraars meer geskik geag was as bruin leraars. Mense het ook 
meer waarde geheg aan die woord en die bediening van ’n blanke 
man, aldus mnr Hansie April, ‘n bejaarde inwoner van Suurbraak. So 
was die inwoners gekondisioneer om te glo dat blanke predikante 
meer bekwaam was as bruines. In hierdie gekondisioneerdhed lê daar 
vir die navorser ‘n vorm van gemarginaliseerdheid.    
 
Dienstermyne en kwaliteite van kerkraadslede 
‘n Derde tendens wat die navorser uit die notules waarneem, is 
die lang dienstermyne van die kerkraadslede, met die nodige 
dispensasie wat altyd by die Ring aangevra was. Uit gesprekke met die 
huidige inwoners is dit duidelik dat die “ou manne” heilige respek en 
gesag afgedwing het. Hulle gunsteling gesang wat by feitlik alle 
kerkraadsvergaderings gesing was, was gesang 317 in die ou 
Sionsgesangboek: “Lei vriendelik lig”. Katkisante wat laat op straat 
gesien was, is summier voor die kerkraad gedaag. Hierdie situasie het 
volgens die navorser dikwels nie net te doen gehad met ‘n vroomheid 
by jongmense nie, maar eerder ‘n tipe vrees vir die ouer manne. Die 
Kerkraad het ook nie gehuiwer om die leraars tereg te wys nie. Hulle 
het hulle amp as ouderlinge ernstig opgeneem, veral ten opsigte van 
die kerkordelike bepaling dat ouderlinge moet waak oor die leer en 
wandel van die leraar. So is ds JF Booysen voor stok gekry oor sy 
swak huisbesoekprogram (Kerkraadsnotules 1965-1985). Die kerkraad 
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het sy swak gesondheid as verskoning verwerp. Uit die 
kerkraadsnotule van 22 Januarie 1972 blyk dit dat ouderling Willie 
Gaffley die volgende woorde teenoor die leraar, ds AM Arendse, laat 
notuleer het: ”Jy is nie hier ter wille van die eer van God nie, jy is 
baas”. Dit blyk dat ds AM Arendse baie voorskriftelik was en somtyds 
besluite geneem het sonder om die kerkraad te raadpleeg. By ‘n latere 
geleentheid het ouderling Gaffley onder druk van die kerkraad geswig 
en die leraar om verskoning gevra (Kerkraadsnotules 12 April 1972). 
Die leraars was egter ook in tye van persoonlike worsteling goed 
deur die kerkraad bygestaan. Daar word in talle notules kennis 
geneem van en besluite geneem oor die leraars en hulle gesinne sou 
daar een of ander probleem ontstaan het. So word daar byvoorbeeld 
groot toegewings gemaak met betrekking tot die dienswerk van ds J 
Vermaak. Hy het op ‘n stadium gesukkel met sy emolumente en die 
kerkraad het met groot deernis sy situasie hanteer. Die kerkraad het 
goedgunstiglik ingewillig dat hy ‘n ander sekulêre werk kan doen, 
terwyl hy die gemeente deeltyds bedien het.  Die vergadering se 
agenda word vir ‘n wyle onderbreek sodat twee broeders kan 
voortgaan om voorbidding vir die leraar en sy gesin te doen. Ds 
Vermaak het egter in 1995 die bediening bedank en in die Oos Kaap 
gaan boer30 (Kerkraadsnotule 28 Oktober 1995). 
Tydens die bandlosmaking van ds James Vermaak in 1995 
vanweë die finansiële posisie van die gemeente, neem die Kerkraad 
met groot hartseer kennis van die situasie en word daar selfs trane 
gestort met die vertrek van ds Vermaak en sy gesin. Ds Vermaak het 
                                                 
30  Ds Vermaak en sy gesin het sedertdien nog altyd kontak gehou met die 
gemeente deur elke jaar aan vier gesinne kerskaartjies te stuur: die Jantjiesgesin 
(wat langs die pastorie woon), die vorige scriba Mev. Monika Marais (wat hy in die 
huwelik bevestig het), die huidige leraarsgesin en Sr. Evie Minnies (sy berei vir die 
afgelope 20 jaar die nagmaalsbrood voor). Tydens die 190ste feesdiens het 
Ds.Vermaak die Feesrede gelewer en die gedenkplaat van die vorige leraars onthul.     
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die gemeente tien jaar lank bedien en het as jongman na die 
gemeente gekom. Met sy vertrek was hy ‘n gesinsman met drie 
kinders. Die huweliksonthaal van ds Vermaak is deur die gemeente-
susters self gereël. Die kerkraad het besluit om ‘n finansiële bydrae te 
maak tot die onkostes van die leraar se huweliksonthaal wat in die 
pastorietuine plaasgevind het (Kerkraadsnotules 15 April 1987). 
Die Christelike Sustersbond het in 1972 ‘n konsert vir ‘n 
Sondagaand gereël. Die kerkraad het hierdie konsert afgestel en aan 
die susters opdrag gegee om dit op ‘n Maandag te hou aangesien 
Sondag ‘n Sabbatdag is en daar nie ‘n verkoping op die Sabbatdag 
gehou mag word nie. Die susters was voornemens om verversings by 
die geleentheid te verkoop. Die kerkraad was baie patriargaal teenoor 
vroue.  
Dit blyk ook dat die kerkraad redelik goed vertroud was met die 
kerkorde. Dit was vroom manne wat gewaak het oor die sake van die 
gemeente. Die volgende broeders was vir langer as 20 jaar 
kerkraadslede: Broers T Carelse, D Martinus, T Loecks, W Gaffley 
(oorlede), J Botha, K Koopman (oorlede), E Cupido (oorlede) en D 
Scheepers (steeds dienend) Sommige van hierdie broeders se kinders 
en kleinkinders is tans kerkraadslede.  
Tussen die periodes 1956 en 1990 het daar geen vrouens op die 
kerkraad gedien nie, alhoewel vroue reeds in 1986 tot die ampte 
toegelaat is.  Dit was egter die algemene tendens in die breë kerk.  
Die besluit oor vroue was alreeds geneem, maar op die plattelandse 
dorpe wat Suurbraak insluit het hierdie sinode besluit eers heelwat 
later tot uitvoering gekom m.b.t. vroue. Vrouens het egter die 
gemeente gedra met betrekking tot fondsinsamelings. Bidure is elke 
Dinsdag deur die Vrouebond gehou by die siekes en bejaardes. 
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Geestelike sterk vrouens het die gemeente versorg in ‘n nie-amptelike 
hoedanigheid. Die huidige kerkraad bestaan uit 80%  vroue.  
 
4.1.1.3  Onderhoude 
Die navorser het vir die doeleindes van hierdie tesis ‘n aantal 
gespreksgenote gekies ten einde ‘n idee te vorm oor die spiritualiteit 
van die mense van Suurbraak31. Mnr Hansie April (76 jaar oud)32 het 
as jong seun in Suurbraak opgegroei. Hy is tans ‘n pensioenaris. Mnr. 
David Scheepers (51 jaar oud)33 is die skoolhoof van die primêre skool 
Suurbraak vir die afgelope 20 jaar. Hy is ook ‘n dienende kerkraadslid 
van die VGK Zuurbraak. Mev Margareth Van Beulen (nee Phillips) en 
Mnr Muller Van As, ‘n blanke Plaaseienaar in die omgewing. Die 
navorser het die volgende vrae tydens die gesprek aan hulle gestel: 
Vertel van jou mooiste herinnerings aan Suurbraak? 
Watter rol het die kerk deur die jare in jou lewe gespeel?   
Hoe het apartheid jou geestelike lewe beïnvloed? 
 
Mnr Hansie April het as jong seun in Suurbraak grootgeword. Hy 
is op Botrivier, sowat 150km vanaf Suurbraak, gebore. Hy was sy hele 
lewe lank ‘n inwoner van Suurbraak. Oom Hansie vertel van sy 
mooiste herinneringe: 
“Toe ek my verstand kry was ek maar hier. Dit was maar swaar 
dae. Daar was geen elektrisiteit soos vandag nie. Saans was dit 
stikdonker. Ons moes smôrens vroeg opstaan en vuur aansteek vir die 
                                                 
31  Suurbraak, soos bo gesê, was oorspronklik met ‘n Z geskryf.  Dit is later na ‘n 
S verander.  Die gemeente is egterr geregistreer as die Zuurbraak gemeente.  Dit 
bring huidiglik baie verwarring.  
32  Mnr Hansie April is ‘n week na hierdie onderhoud in die ouderdom van 76 jaar 
aan  hartversaking oorlede.  
33  Mnr David Scheepers is die langsdienendste kerkraadslid.  Hy is reeds twintig 
jaar lank die skoolhoof van die plaaslike primêre skool. 
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oggendkoffie voor ons skool toe gaan. Saans moes ons eers in die bos 
die hout gaan kap vir die volgende oggend se vuur. Ons moes ook 
soggens voor skool die beeste melk. Dit was erg in die winter. Ons het 
nie skoene gehad nie. Ek het sommer sakke gevat en om my voete 
gedraai om die ergste koue te keer. Skoene was slegs vir die kerk. Dit 
was swaar dae. Geld was skaars en die mense het almal saamgestaan. 
Mense het hulle groente met mekaar gedeel en ook vir die kerk gegee. 
Hierdie geskinder en kwaadpraat het nie in ons dae bestaan nie. 
Mense het na mekaar se huise gekyk as hulle uitgegaan het. Ja dit was 
ook lekker dae. Hier was toe nog nie so baie mense nie. Die dorp was 
rustig en ek het dit geniet om as jong seun hier op te groei. Ek het 
later vir my ‘n vrou in die Kaap gaan haal. Sy is in die tagtigerjare 
oorlede. Ek het nou weer ‘n geselskap. Ja ‘n mens het iemand in die 
lewe nodig om mee te deel. ‘n Companion, jy weet. Die kinders 
verstaan nie altyd nie. Ons gesels baie oor die ou dae.  
“Ja, die kerk was belangrik. Ons mog nie die kerk gemis het nie. 
Ons moes ook ons offer vir die kerk gee. Ons ouers het heel eerste 
hulle kerkbydrae betaal aan die einde van die maand. Katkisasieklas 
was ‘n storie. ‘n Katkisant moes sy storie ken. Jy moes jou Bybeltekste 
en die belydenisse ken. Die nuwe belydenis was nog nie daar nie. Daai 
ding het mos ontstaan in Boesak se tyd. Ek verstaan niks daarvan nie. 
Die politiek het die hele besigheid deurmekaar kom krap. Ons moes 
saans na sononder in die huis wees. As die kerkraad ons gewaar het 
op straat was ons in groot moeilikheid. So het een ouderling my hoeka 
een aand gekry. Ons was oppad om te gaan kwaad doen. Ek moes 
Sondag na die kerk agterbly. Mensig, was ek in daai konsistorie 
uitgetrap. Dit was nie die einde van die storie nie. Ook by die huis het 
ek ‘n helse pak slae gekry alhoewel ma toestemming gegee het dat ek 
maar saam kon gaan. Die kerk het ‘n groot rol in mense se lewens 
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gespeel. Nagmaalsdienste was die kerk vol en ons kinders moes op die 
vloer sit. Ons moes die hele diens deursit. Jy kon nie gesels nie, want 
die Kerkraad het jou dopgehou. Ek het maar op daardie tyd min 
verstaan. 
“Die lekkerste was dat die mense van die buitewyke met die 
boer se lorrie gekom het. Daar was na die diens lekker gekuier en ons 
kinders het dan lekker saamgespeel want kinders moes nie in 
grootmense se geselskap wees nie. Die ouderlinge was streng en hulle 
het nog manelpakke gedra. Huisbesoek deur die leraar en die kerkraad 
was die gebeurtenis van die jaar. Jy is vooraf die leviete voorgelees 
oor hoe om jou te gedra.  
Ons het nie baie geworrie oor die politiek nie. Nou en dan het 
hier witmense gekom en met die grootmense vergader. Ons was maar 
net geleer om ja en nee meneer te sê. Ons was geleer om respek te 
hê vir die witmense. Baie van die witmense het somtyds nie eers 
gegroet nie. Hier was eenmaal mense wat die paaie kom meet het. 
Toe ons kinders nader staan het hulle ons onbeskof toegesnou: ”Staan 
eenkant toe, julle hotnotjies, julle bly nuuskierig. 
“Ons het nie eintlik geweet wat in die res van die land gebeur 
het nie. Hier was mos nie in daai tyd televisie nie. Ons het ons maar 
self vermaak. Toe ek groter was het ek maar na die nuus op die 
draadloos geluister. Ja ons het nie baie oor apartheid geworrie nie. 
Ons was maar net hier gelukkig in ons dorp.” 
 
Mnr. David Scheepers, (51 jaar oud) huidige skoolhoof van 
Suurbraak en die langsdienende kerkraadslid van die gemeente, vertel 
van sy ervarings in Suurbraak: 
”Met my koms in 1981 na Suurbraak het ek ‘n baie geslote 
gemeenskap gevind. Dit was aanvanklik baie moeilik om deur die 
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mense aanvaar te word. Sommige het met opset die lewe vir my as ‘n 
buitestaander so moeilik as moontlik gemaak. By een geleentheid het 
van die ouers my by die Departement van Onderwys gaan verkla 
omdat ek kinders met lyfstraf wou dissiplineer. Lyfstraf was op daardie 
stadium nog as wettig beskou. Een van die dinge wat die gemeenskap 
gekniehalter het, was die ontstaan van jeugbendes. Daar was ‘n groter 
persentasie inbrake en geweldadige optredes het ook hoogty gevier. 
Dit kon deels toegeskryf word aan die afwesigheid van elektrisiteit.  
“Opvallend was dat daar geen leraar van enige denominasie op 
Suurbraak self gewoon het nie. As jong skoolhoof en ouderling moes 
ek daardie rol vertolk. Ek moes gereeld preek, kategese-onderrig gee 
en programme vir die jeug reël. Ek het selfs vir ‘n aantal jare die 
pastorie bewoon. Ek het gevolglik ‘n besondere band opgebou met die 
jongmense deur die Christelike Jeugvereniging van die kerk. Daar was 
gereeld uitstappies, en kontak met ander gemeentes in die omgewing 
se jongmense. Mettertyd het jongmense hulle betrokkenheid by 
jeugbendes laat vaar en by die jeugvereniging betrokke geraak.  
My dien op die kerkraad was ‘n besondere ervaring. Ek het die 
voorreg gehad om saam met baie vroom manne op die kerkraad te 
dien. Hierdie broeders het my onder hulle beskerming geneem en my 
laat tuisvoel op die kerkraad en in die gemeente. My oorwoë 
gevolgtrekking was dat hierdie broeders ten spyte van hulle 
ongeletterdheid ‘n diepe bewustheid van hulle afhanklikheid van God 
gehad het. Hulle het ‘n groot respek en ‘n diepe ontsag vir die Woord 
van God gehad.  Bidure op Woensdagaande was ‘n geestelike 
belewens. Die biduurgangers het letterlik op hulle knieë gesit wanneer 
hulle tot gebed oorgegaan het. Die oorgawe waarmee van die ouer 
mense gebid het, het ‘n blywende indruk op my gemaak. Ek kon 
gevolglik as jongman geestelik groei onder die wakend oë van hierdie 
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grootmense. Ek onthou vir Oom Koos Koopman, ‘n persoon wat nie 
kon lees of skryf nie, maar met ‘n wysheid wat nie sy gelyke gehad het 
nie. Die spiritualiteit en die vroomheid van die ouer ooms op die 
kerkraad het ook ‘n impak gehad op die res van die gemeente. Die 
kerkraad was baie standvastig, betroubaar, maar ook somtyds 
hartkoppig. Met die koms van ds James Vermaak (‘n blanke leraar) na 
die gemeente in 1985, het die kerkraad geweier om vir ‘n 
verblyfpermit aansoek te doen. Die permit was nodig vir ds Vermaak 
om in die bruin woonbuurt te woon. Ds Vermaak sou vir tien jaar tot 
sy vertrek sonder ‘n verblyfpermit in die pastorie bly.  
“Die kerkraad van Suurbraak het my gevolglik geleer om sterk 
standpunt teen apartheid in te neem.  Ek het my haat teenoor 
witmense mettertyd oorkom met die vergifnis van die Here in my hart. 
Ek het ook deur die jare goeie vriende geword met enkele witmense 
soos mnr. Muller van As wat somtyds vir ons kerkdienste kom hou het 
wanneer die gemeente vakant was.” 
 
Nog ‘n oud-inwoner, mev Margareth (Phillips) van Beulen (61 
jaar oud), vertel van haar ervarings met die kerk: 
”Ons was nooit toegelaat om in die pastorie te kom nie. Jy moes 
buite staan oorkant die pad. Ek het op sestigjarige ouderdom die heel 
eerste keer binne-in die pastorie gekom tydens die bedieningsjare van 
ds. Flaendorp. Die pastorie was vir ons kinders altyd ‘n misterie. Ou 
meneer (ds Van der Werken) was baie streng en somtyds onvriendelik, 
maar die mense het ‘n heilige vrees vir hom gehad.  
“Die kerk het ‘n baie belangrike rol in ons lewens gespeel.  Jy is 
gedwing om kerk toe te gaan en om stil te sit in die kerk. Die 
ouderlinge was geweldig streng. Kinders het nie ‘n sê gehad nie. Ons 
moes ook uit die ou mense se geselskap bly.  Ja die witmense was 
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nogal baie rassisties. Maar onder die rassisme is kinders gebore uit 
geheime verhoudings tussen blanke mans en bruin vrouens. Die goed 
was maar altyd stil gehou.  So is daar ‘n hele paar kinders hier in 
Suurbraak wat wit pa’s het. Mense het maar net stilletjies daarvan 
gepraat. Die blankes het ons mense maar sleg behandel, veral die 
dokters wanneer hulle die dorp besoek het. Ons moes menigmaal hoor 
dis omdat jy te veel suip dat jy so siek is.” 
 
Mnr Muller van As, ‘n blanke plaaseienaar in die omgewing 
Suurbraak, vertel van sy geestelike ervarings in Suurbraak oor die 
jare: 
”My verbintenis met Suurbaak strek oor ‘n baie lang tydperk. 
Reeds in my kinderdae, toe my pa nog die plaas besit het, (ek het die 
plaas by my pa geërf) het baie van die leraars, wat sendelinge genoem 
was, by ons aan huis gekom. Die bruinmense van Suurbraak wat ‘n 
groot aandeel in my latere betrokkenheid by die kerk van Suurbraak 
gehad het, was wyle Oom Koos Koopman (ouderling) en oom Edward 
Cupido (ouderling). Wat my altyd sal bybly is die ywer waarmee die 
mense van Suurbraak van plaas tot plaas gegaan het om vir hulle kerk 
fondse in te samel. Toe die gemeente later sonder ‘n leraar was as 
gevolg van ‘n tekort aan fondse, het ek saam met ds Zietsman (leraar 
van ons gemeente, NGKerk: Buffeljagsrivier) in die jare sewentig meer 
intens betrokke geraak. Dit was ‘n blye dag toe ons weer ‘n leraar in 
Suurbraak kon bevestig. Deur die jare was ons maar altyd betrokke by 
basaars, eredienste en katkisasieklasse in die buitewyke, asook 
pinksterdienste en begrafnisse. Die pad saam met die gemeente was 
nie altyd maklik nie. Ek het my menigmaal met die mense se probleme 
vereenselwig en het maar altyd ‘n helpende hand uitgesteek. Die 
vreugde was ook groot toe die Moedergemeente Swellendam en die 
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NGKerk Buffeljagsrivier befondsing beskikbaar gestel het vir ‘n 
leraarspos. Ek was persoonlik baie bly toe daar weer ‘n leraar in 
Suurbraak bevestig is. Sonder ‘n leraar gaan dit maar somtyds 
moeilik.” 
 
Heelwat van die ouer inwoners kan nog die volksrympies en 
liedjies onthou wat hulle op skool geleer het. Mev Rachel April kon die 
bekende rympie “Tinktinkie” voordra: 
Tink Tinkie sit bo in die boom 
Waaronder olifant staan 
En toe begin die vent soos grootmeneer te praat 
”Oom Olifant, glo my, as ek hier afkom 
Trap ek jou ribbes fyn.” 
Oom Olifant steek sy slurp omhoog 
Hy het maar net genies. 
Plaks, daar val tinktinkie  
Binne in sy kies. 
Nou kinders hiers ‘n mooie les, 
As jul grootmeneer wil wees, 
Gedink maar aan Tinktinkie 
die kleine stoute bees. 
 
Mev Mary Van Heerden kon die rympie van “Oom Thys de Beer 
van Lekkerdraai” uit haar jeugjare onthou: 
Oom Thys de Beer van Lekkerdraai 
Het akkers vol pampoen gesaai, 
Maar ai! 
Die bobbejane pla en werskaf in sy landery 
Hy kan hulle nie in die hande kry 
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Ai! Hier kom die slimme man 
Wat gaan hy doen? 
Hy neem ‘n ronde rooi pampoen 
En wat dink julle gaan hy doen 
Hy sny ‘n ronde gat na binnekant 
Grot genoeg vir kees se hand. 
Kees maak sy hand met pitte vol 
Hy kyk rond wat kan hy doen 
Toe kees sy hand vol pitte maak was hy te dom 
Om dit oop te maak om dit te los. 
Hier kom die slimme man en slaan vir kesie dood. 
En daardie dag het hy ontslae geraak van daardie bobbejaan. 
 
As jongmeisie het mev. S Theodore altyd “Regop in die 
bamboesbos” gesing wanneer hulle oppad na die rivier was om hulle 
klere te gaan was: 
Regop in die bamboesbos 
Regop in die Bamboesbos 
Ek is lief vir jou, jy is lief vir my 
Regop in die Bamboesbos  
 
Die bejaarde mev Lenie Hendricks het die liedjie “Pa slaap 
vanaand by ma” as kind op Suurbraak geleer. Sy vertel dat sy by meer 
as een geleentheid ‘n pakslae by haar moeder gekry het omdat sy dit 
durf waag het om die lied te sing. 
Pa slaap vanaand by ma 
Pa slaap vanaand by ma 
Pa vra waar’s die kombers 
Ma het nie kombers 
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Pa vra waar’s die kombers 
Ma sê jy het wyn met geld gekoop 
Nou het ek nie geld om kombers te koop 
Nou moet jy so slaap 
 
Golie Goliat kon die volgende liedjies onthou wat hy gesing het 
met sy nuwe kitaar wat sy vriend James Page vir hom as kersgeskenk 
gegee het: 
Saam met die ossewa 
Saam met die wa, saam met die ossewa,          
saam met die wa, saam met die ossewa, 
Bokkie jy moet stil staan, laat jou gedagtes gaan. 
Malie, my liefling, so helder skyn die maan.  
 
Ek sal nie hoor nie 
Ek sal nie hoor nie, ek sal nie hoor nie,  
ek al nie hoor nie voor ek my broek verloor nie.           
Die skilpad kransie, die skilpad kransie kan nie beloft’betaal nie. 
 
Die volgende liedjie het in die jare negentig baie bekend en 
gewild geword. Dit was ‘n treffer op RSG se musiek speellyste. Die 
liedjie het egter sy oorsprong in Suurbraak gehad. 
Hakiesdraad (vandag bekend as Jaloersbokkie) 
Die season is nou klaar, die huistoe gaan is daar, 
My hart voel baie seer, want ek verlang na die season weer. 
so hang ek aan die hakies draad 
so hang ek aan die hakies draad 
so hang ek aan die hakies draad 
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dit kos ‘n jongman om my los te maak. 
Jaloersbokkie, jaloersbokkie, bokkie maak my toe 
Bokkie maak my toe, tot die anderdag môre toe 
 
Mev Margareth (Margie) Kok34 (in haar 70’s), 
‘n boorling van Suurbraak, vertel van haar 
herinnerings: 
”My pa was gedurende die Eerste Wêreldoorlog ‘n touleier van 
die koswaens van die regeringstroepe wat teen die Duitsers in Duits 
Suidwes-Afrika geveg het. Volgens wat hy haar vertel het, het die 
geeste hulle gedurende die nag in die woestyn op ‘n dwaalspoor gelei. 
Hulle moes tot die volgende oggend wag voordat hulle verder kon trek. 
Ons was maar afgesny van die wêreld en die tyd in Suurbraak het 
maar vir ons stil gestaan, vertel sy. 
Suurbraak het ook ‘n vroedvrou gehad in die persoon van mev 
Winifred Beukes35. Sy was ‘n opgeleide verpleegster. Een van haar 
tydgenote, mev Rachel Appollis, vertel: 
”Toe sy in 1950 na Suurbraak gekom het, het sy ‘n belangrike 
rol gespeel by kraamgevalle en siektes. Wanneer medisyne nie 
beskikbaar was nie, het sy van boererate gebruik gemaak. Indien ‘n 
pasiënt infeksie in die blaas gehad het, het nurse Beukes (soos sy 
onder die inwoners bekend gestaan het) dit met boegoe en koeksoda 
behandel. Infeksie in die been is behandel met ‘n pasta van 
gerasperde rou aartappel. Sy het olie bygevoeg en dit dan op die stoof 
warm gemaak. Nurse Beukes het ‘n groot werklading gehad aangesien 
die dokter net Woensdae vanuit Swellendam na Suurbraak gekom het. 
Ander boererate wat sy gebruik het, was wilde-als vir verkoues, 
                                                 
34  Mev.  Kok is intussen in 2005 oorlede.   
35  Mev. Beukes is intussen oorlede. 
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klipdagga vir hoë bloeddruk en rambossie en perdepis vir griep en pyn 
in die niere”.  
Nurse Beukes se man, mnr. David Beukes, was terselfdertyd die 
hoof van die plaaslike skool. Een van die oud-leerlinge, mnr Frank 
Jantjies, vertel: 
”Ons het in die Anglikaanse kerksaal skool gegaan. Gordyne is 
gebruik om die saal in drie klaskamers af te skort. Die een onderwyser 
het op die verhoog van die saal klas gegee, terwyl die ander die res 
van die saal gedeel het. Met mnr. Beukes se koms is ‘n ou geboutjie in 
die hoofweg vir nog ‘n klaskamer ingeruim. Hierdie gebou is later as ‘n 
kafeetjie gebruik. Vakke soos geskiedenis, aardrykskunde en 
rekenkunde is hoofsaaklik in Engels aangebied. Die skool het as die 
Infante Skool bekend gestaan. Nie almal was egter bevoorreg om 
skool toe te gaan nie. Sommige moes op die landerye gaan werk.” 
Mnr Edward Cupido onthou nog sy katkisasieklas baie goed: 
“Omdat ek nie skool gegaan het nie, moes die katkisasiemeester vir 
my die les voorsê en ek moes dit dan herhaal. Die volgende Sondag 
moes ek dit dan weer opsê sonder dat dit vir my voorgesê was. Ons 
het ‘n jaar lank gekatkiseer. Jy moes sestien of sewentien wees. Ons 
moes eers klaar katkiseer voordat ons stad toe vertrek het om te gaan 
werk. My ouma, auntie Sannie Cupido, was baie streng. Sy was die 
orrelis van die kerk. Sy was ook ‘n skooljuffrou. Ouma het die traporrel 
in die kerk gespeel. Sy het self die trapwerk gedoen totdat haar bene 
later ingegee het. Sy het presies geweet wie Sondae in die kerk was 
en as jy nie die Sondag in die kerk was nie, het sy na kerk by die 
kinders omgegaan en hulle ’n goeie pak slae gegee net daar en dan. 
Sy het nooit belanggestel in jou verskonings nie. Net ‘n goeie pak slae 
en die merke van die kweperlat was ‘n herinnering dat jy nie Sondag 
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in die kerk was nie. Ons moes in die week self die kweperlatte in die 
vlei gaan pluk”.    
Mnr. Christiaan Cupido vertel met groot lekkerte van hulle 
hofmakery:  
“Die opsitkers was ‘n ware storie in Suurbraak. Soms het ons 
sout op die pit van die kers gegooi om dit langer te laat brand. Die ou 
mense het gewoonlik vroeg gaan slaap, en na ‘n ruk het my nooi se 
vader gewoonlik ‘n hoes uit die kamer gegee as teken dat ek moes 
loop. Oom Christiaan vertel die storie van ene Jakob Floors wat by sy 
nooi gaan kuier het. Na ‘n rukkie het die nooi se pa uit die slaapkamer 
gekom om die kers dood te blaas. Floors was glad nie tevrede met die 
toedrag van sake nie en hy besluit toe om die volgende keer sy eie 
kers saam te neem. Die aand toe haar pa weer die kers kom 
doodblaas, het hy doodgewoon sy eie kers uit sy baadjie se sak gehaal 
en dit aangesteek om verder gekuier. Hy het later met die nooi getrou. 
Ja, die manne het nog met perdekarre kerk toe gery om te gaan trou. 
Twee perde was gewoonlik gehuur vir die geleentheid". 
 
Opsomming 
Die navorser lei uit al hierdie stories af dat die spiritualiteit van 
die inwoners ‘n eiesoortige, unieke  spiritualiteit is wat saamgevat 
word in hulle ervarings van hulle kerk en hulle jeug jare.  
Daar lê vir die navorser ‘n soort sakraliteit in die inwoners se 
stories.  Hulle leef deur hulle stories.  Dit is elke keer vir hulle ‘n 
wonderlike terapeutiese ervaring wanneer hulle hierdie eiesoortige 
stories vertel. Sommige vertellings bring ‘n traan, ander weer ‘n 
glimlag.  Dit word ‘n nuwe spirituele ervaring elke keer as iemand ‘n 
storie uit sy/haar jeugjare vertel.  Hulle beskik oor ‘n unieke identiteit 
wat gevorm is deur al hulle ervarings. Die kwaliteit van hulle 
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spiritualiteit was ook gevorm deur die plaaslike geestelike leiers.  Deur 
al hulle ervarings was die kerk altyd die baken van hoop. Daar bestaan 
meer kerkstories as enigiets anders.  Dit is ’n onontginde skat. Die 
navorser het net betyds begin om hierdie stories op te teken 
aangesien ‘n ouer geslag besig is om uit te sterf.  Daar is alreeds vier 
persone oorlede met wie die die navorser  tydens die afhandeling van 
hierdie proefskrif onderhoude gevoer het.         
 
4.2  ‘N SESVOUDIGE SPIRITUELE PARADIGMA 
Die navorser wil, aan die hand van Dirkie Smit se sesvoudige 
paradigma oor spiritualiteit, ‘n ontleding maak van die spiritualiteit van 
die bruinmense van Suurbraak. Die navorser het in sy empiriese studie 
nie net vraelyste uitgestuur nie, maar ook bandopnames gemaak van 
gesprekke met mense om die navorsing te validiteer. Afleidings oor 
sommige gebruike en ritueles het die navorser tydens sy bediening as 
leraar self waargeneem. 
 
4.2.1 Gebruike 
Opgetekende verhale, asook mondelingse vertellings van 
bejaarde inwoners, gee ‘n aanduiding van hoe die inwoners se 
daaglikse lewe daaruit gesien het. Om die gebruike na waarde te skat 
en in die regte konteks te verstaan, moes die navorser met van die 
senior inwoners praat. Opgetekende ongepubliseerde verhale gee ook 
‘n redelike volledige prentjie van die destydse gebruike. ’n Bejaarde 
vroedvrou, mev Beukes (ook bekend as nurse Beukes van wie hier bo 
vertel is) vertel oor haar waarnemings as ‘n inwoner van Suurbraak in 
‘n gedenkboekie wat in 1984 verskyn het: 
“Die inwoners van Suurbraak was arm en eenvoudig. Die 
armoede was as gevolg van verskeie faktore. Mense het op ysterkatels 
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geslaap. Hulle beddegoed was meelsakke wat uitgewas, aanmekaar 
gewerk, en as lakens gedien het. Die matrasse was met strooi gevul 
wat na die oes versamel was. Kussingslope is van goiingsakke gemaak 
en parafienkissies het as stoele gedien. Baie inwoners het hulle 
hoenders, katte en duiwe in die huis aangehou. Wanneer ‘n bevalling 
plaasgevind het, moes al die diere eers uit die huis verwyder word. Die 
vertrekke in die huise is met gordyne afgeskort. Omdat daar geen 
klerekaste was nie, is hulle klere oor die gordyne gehang. Na die 
geboorte van ‘n kind was die moeder volgens gebruik nie toegelaat om 
vir tien dae op te staan nie. Die vroedvrou het die baba vir tien dae 
lank versorg totdat die moeder sterk genoeg was om op te staan. Die 
veldkornet het gewoonlik die geboortes opgeteken. Dit was ‘n baie 
groot geleentheid wanneer so ‘n baba gedoop is. Die geestelike leier 
het gewoonlik self die peetouers aangewys aangesien dit vir die kerk 
en die gemeenskap belangrik was dat die kind ‘n goeie opvoeding 
moes kry, veral op geestelike gebied”. 
 Die Sendingdorpie het baie mooi kerklike gebruike gehad wat ‘n 
demonstrasie was van hulle spiritualiteit. Daar was ‘n jaar lank 
gekatkiseer. Die katkisant moes tussen sestien en sewentien jaar oud 
wees. Hulle moes nie te jonk wees nie aangesien hulle die leer van die 
saligheid moes verstaan. Volgens die gemeentelike tradisie moes 
jongmense eers katkiseer voordat hulle stad toe vertrek het. Die ouer 
mense het geglo dat die geestelike basis eers gelệ moes word voordat 
die jongelinge die wye wệreld ingestuur is. Kinders het gewoonlik ‘n 
pennie gekry om Sondae in die kerk te gooi. Hulle is dus van vroeg af 
offervaardigheid geleer. Sommige van die kinders het die pennie klein 
gemaak vir twee stuiwers. Een was vir die oggenddiens en een vir die 
aanddiens. 
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Oom Daat Noemdoe (90 jaar oud)36 vertel: 
”Die meeste van die mense het maar tuin gemaak om in hulle 
huis behoeftes te voorsien. Daar was wel ‘n paar wat hulle oeste van 
die hand gesit en ‘n wins gemaak het. Die ou mense het hulle 
verskillende oeste so mooi uitgewerk en ingesamel dat daar op die 
solder van die huis groente  soos aartappels, patats, uie, pampoene en 
gedroogte groenbone geberg is, wat vir die hele winterseisoen gehou 
het. Dan praat ek nie eers van die fleste konfyt en gedroogte vrugte 
wat in streepsakke langs mekaar weggestoor nie. Iewers langs die pad 
het die nageslag hierdie kuns verloor of verleer. Ons het die mooi 
eienskappe van mededeelsaamheid gehad. Hulle ja was ja en hulle nee 
was nee. 
“Die mense het ook respek vir die kerk en die leraars gehad. Nie 
soos vandag nie. Mense het hulle hande vir die kerk afgewerk. My 
oorlede vrou Baba het al lank voor die tyd begin bak vir die basaar. 
Vandag se jonges wil niks doen nie.  Hulle wil nie eers hulle deel vir 
die kerk doen nie.  Saamstaan is die belangrikste ding.  As jy saam 
staan kry jy baie dinge reg”. 
 
Nog ‘n bejaarde inwoner, mev Evelyn Minnies (84 jaar), vertel: 
”Jongmense het geweet hoe om hulleself te vermaak. Een van 
die bekendste speletjies was “Son en Maan” Die kinders wat aan die 
speletjie wil deelneem, loop tussen twee kinders deur wat teenoor 
mekaar staan en hulle hande bokant hulle koppe vashou. Dans was 
deel van die geestelikheid van die vroeë inwoners van Suurbraak. 
                                                 
36  Mnr. Noemdoe is op die ouderdom van 90 jaar nog steeds aktief besig om 
tuine op groot skaal aan te plant en die produkte te verkoop. Hy sit gewoonlik op ‘n 
bankie met ‘n hoed op sy kop as hy die tuin bewerk. Dit is ‘n bekende gesig in die 
hoofstraat van Suurbraak.  Hy maak ook nie gebruik van ‘n staatspensioen nie 
omdat hy glo dat hy vir homself moet sorg. Hy glo ook dat ‘n gedeelte van die 
opbrengs aan die kerk gegee moet word.   
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Musikante het mu/siek met ‘n handorreltjie, konsertina, banjo, 
trekklavier en kitaar verskaf. Ons het sommer lekker geskoffel.  Ons 
moes ook maar stilletjies dans toe hardloop anders was ons in die 
moeilikheid by die grootmense. Ja, dans was mos as 'n groot sonde 
gesien”.  
Die navorser neem waar dat baie inwoners nog tot vandag toe 
die tradisionele houtstowe gebruik en baie van hulle is ook 
houtkappers. Sommige huishoudings beskik oor melkkoeie en perde. 
Op die kleinhoewes word met perde geploeg en die lande word nog 
steeds met die hande bewerk. Perde en donkiekarre word gereeld in 
die strate opgemerk. Die Departement van landbou het in 2003 ‘n 
nuwe trekker aan die inwoners oorhandig vir die bewerking van hulle 
grond.  Inwoners is egter onwillig om dit te gebruik aangesien hulle 
self diesel moet ingooi.  Suurbraak se skrynwerkers vervaardig die 
unieke Van-Gough-stoele waarvoor hulle karnalie-dennehout gebruik. 
Die sitplekke is grasgeweefde mat. Sommige van die inwoners maak 
tuisgemaakte konfyte, grasbesems, borduurwerk en klere volgens 
hulle tradisies.  
Een van die opvallende handelinge van die inwoners van 
Suurbraak is die huisbyeenkomste. In hierdie opsig toon hulle ‘n sterk 
ooreenkoms met die eerste Bybelse gemeentes in Handelinge. Hierdie 
gebruik kom voor by alle denominasies. Lidmate verkies huisbidure in 
plaas van ‘n weeklikse gemeentebiduur. Hierdie byeenkomste is ‘n 
vasgestelde handeling. Dit word gewoonlik gedoen in die vorm van ‘n 
weeklikse huisbiduur. Die inwoners beantwoord dus aan Howard Rice 
(1991:174) se definisies oor gebed. Rice vra in hoofstuk 2 van hierdie 
tesis (par 2.4.4) hoe die mens se innerlike gebedslewe en hulle 
uiterlike omgee vir ander by mekaar uitkom. Die mense van ‘n 
spesifieke straat of wyk of sel kom bymekaar. Die inwoners se 
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persoonlike ervaring met God help hulle om na ander mense uit te 
reik. En die manier hoe hulle dit doen is deur middel van hierdie 
huisbidure. Daar is gewoonlik ‘n leier wat die Woord bedien, daar word 
gesing en geleentheid gegee vir gebed. Daarna vind daar gewoonlik ‘n 
kort gesprek plaas oor sake van die dag of oor kerkaangeleenthede 
voordat daar verversings bedien word. Die bediening van verversings 
is ‘n belangrike deel van hierdie byeenkoms.  Dit demonstreer die 
gasvryheid van die inwoners.  Die plek waar die huisbiduur plaasvind, 
word deur middel van ‘n jaarprogram opgestel en die huismense het 
dus lank tyd om te beplan. Dit word om een of ander rede ‘n 
belangriker en groter geleentheid as die leraar self by die byeenkoms 
optree. Die kernfoki van die Reformasie, naamlik die erediens en die 
huisgodsdiens (Smit 1988:182-193)is grootliks aanwesig by die 
inwoners van Suurbraak. Die huisgodsdiens se definisie lê nie in die 
huisgenote nie, maar in wyksverband.    
In die VGKgemeentes word ‘n boodskap vanuit die leesrooster37 
deur die leraar eenvoudiger voorberei en tot beskikking van die leier 
geplaas. Geleentheid word geskep waar die gedeelte met die leiers 
deurgewerk word. Die korrekte Skrifuitleg word aan die leiers op ‘n 
eenvoudige manier deurgegee. Die sukses van die byeenkomste is 
gesetel in die feit dat daar aan die mense geestelike voedsel gegee 
word. Daar bestaan altyd ‘n behoefte aan die Woord van God by die 
inwoners. (Boesak & Fourie 1998:28/hoofstuk 2) Dit is ook ‘n manier 
om onderlings aan hulle eie verhoudings te skaaf.  
Vraelyste het aan die lig gebring dat enkele huisgesinne wel nog 
huisgodsdiens op ‘n gereelde basis hou. Die ekonomiese en sosiale 
realiteit maak dit somtyds onmoontlik vir ‘n huisgesin om ‘n gepaste 
                                                 
37  Die leesrooster word jaarliks deur BUVTON (die Buro vir Voortgesette 
Teologiese Opleiding aan die Universiteit van Stellenbosch) gepubliseer om aan die 
leraar en die gemeente riglyne te gee oor die kerklike siklus.  Dit bevat riglyne vir 
prediking en liturgiese voorstelle.    
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tyd te kry vir gesamentlike huisgodsdiens. Baie voer as rede vir die 
gebrek aan huisgodsdiens hulle werksomstandighede en die invloed 
van televisie op die kinders aan. Dit gebeur ook gereeld dat so ‘n 
huisbyeenkoms deur lidmate van ander denominasies bygewoon word. 
Die inwoners voldoen dus in ‘n baie groot mate aan Smit se definisie 
van kernfoki van die Reformasie. Die bediening van die Woord is vir 
die inwoners baie belangrik. Daarom heg hulle baie waarde aan die 
prediking van ‘n geordende leraar.    
  
4.2.2  Die rol van siklus 
Daar is wel bepaalde onopvallende siklusse in die gemeenskap. 
Omdat Suurbraak ‘n landbougemeenskap is, bestaan daar spesifieke 
landbousiklusse. Daar is ‘n plantseisoen en ‘n oes seisoen. Dit is ook ‘n 
spirituele ervaring. Die begin en einde van die oestyd word ook 
ingedeel em gevier by kerklike byeenkomste. Dit word gewoonlik ‘n 
voorbiddingsdiens en ‘n dankdiens genoem. Oestyd is ‘n besige tyd 
aangesien dit ekonomiese voordele vir die inwoners inhou. Die 
inwoners val ook geredelik maklik by die kerkkalender se siklusse in 
(Blom en Lindijer 1986:17) Godsdienstige dae is vir hulle heilig en 
hulle hanteer dit met die nodige eerbied. Paasfees is ‘n groot 
geleentheid en dit kry die nodige erns wat dit verdien. Dit is dan 
wanneer die oudinwoners en diegene wat in die stad werk die dorp 
besoek en ook die kerk. Paasfees is ook die verjaarsdag van die 
plaaslike VGK gemeente. Die VGK Zuurbraak is die vierde oudste 
gemeente in die VGK.  Dus word die naweek altyd omskep in ‘n 
feesgeleentheid. Die Paasdienste word goed bygewoon en die rituele, 
gebruike en die simboliek wat daarmee gepaard gaan, kry die nodige 
aandag. Dieselfde sentimente geld ook vir Kersfees. Verder volg die 
viering van die lewensiklus maar die tradisionele roete: die 
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geboorteproses, doopseremonies, voorstellingsdienste, huwelike en 
begrafnisse. Dit is vir die inwoners van baie groot waarde. Siklus is 
dus ook deel van die inwoners se lewe, soos deur Smit beskryf in sy 
sesvoudige paradigma. Die inwoners het ‘n bepaalde spiritualiteit 
rondom hulle siklusse gebou. Daar is sekere dinge wat vir hulle 
onondelhandelbaar is, byvoorbeeld die viering van die paasfees en 
pinksterdienste. Die navorser lei af dat daar ‘n besliste godsdienstige 
siklus by die inwoners van Suurbraak bestaan. Daar is egter by die 
jongere geslag ‘n mindere klem op ‘n godsdienstige siklus. 
 
4.2.3  Simbole 
Vir Jan du Preez (2000:59) is simbole die kleinste eenhede van 
‘n ritueel. Simbole behels ‘n veelheid betekenismoontlikhede en 
beskryf wat ons moeilik met min woorde kan oordra. Die nagmaal se 
wyn en brood as simbole van Christus se versoeningsdood, is hiervan 
‘n illustrasie binne die Christelike tradisie.  
PJS de Klerk (1954:16) definieer simboliek as ”die teologiese 
wetenskap wat die Belydenisskrifte van die kerklike institute as 
voorwerp van ondersoek het. Dit rig hom nie op die inhoud nie, maar 
op die vorm van die dogma. Simboliek handel dus oor die offisiële 
belydenisskrifte van die kerk. Die simboliek moet ‘n konfessionele 
karakter dra”. Die ouer inwoners identifiseer makliker met die simbole 
van die dorp. Sekere dinge hou vir hulle emosionele  herinnerings in.  
Bv. Die kerkhof waar die oud leraars begrawe is staan in die middel 
van die dorp en die inwoners heg besondere waarde aan hierdie 
kerkhof.   
Simboliek speel ‘n baie belangrike rol in die inwoners van 
Suurbraak se geestelike lewe. Daar is ook ‘n besondere simboliek in 
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hulle geboue. James Bankhouer (in Backhouse 1925:15) beskryf 
enkele van die nou erkende historiese geboue as volg:  
The mission house, chapel, and school-house are tolerably 
good buildings. They, as well as two cottages are white 
washed, and have a neat appearance. As this time a street of 
considerable length was laid out, along it a few Khoi-khoi had 
erected houses, and others were on progress, or left half build. 
There are many scattered hovels and stickreeds and mud in 
which Khoi families were living. About 850 Khoi resided here, 
half of whom were decrepit. 
 
Fransen en Cook (1980 : 366) beskryf die huise in Suurbraak as 
volg: 
“Apart from the customary modest thatched and the later ones 
iron roofed cottages, a type of doubled storeyed houses can be 
found here that is perculiar to Zuurbraak; opgeklei and their 
upper floors have tiny windows which are not placed straight 
above the ground door windows, which gives tem a curious 
squinting look. They have small pediments at the center of 
their cornices.”   
 
Daar bestaan sekere simboliese bakens wat vir die inwoners 
besondere betekenis inhou. Daar bestaan ook vir die inwoners binne 
hulle Gereformeerde spiritualiteit bepaalde simbole en leerstukke 
(Blom en Lindijer 1986:17). By die ou kerksaal is daar byvoorbeeld 
voor die kerk ‘n paar witklippies in 1931 op mekaar gepak en vas 
gesement tydens die inwyding van die saal as simbool van die 
Skrifaanhaling38: ”Tot nou toe het die Here ons gehelp.”   
Aan die bokant van die VGK se kerkgebou teen die koppie is daar 
destyds ook in 1931 ‘n skoolgebou opgerig. Dit het besondere 
simboliese betekenis vir die inwoners gehad. Hulle het geglo dat die 
ligging van die gebou ‘n simbool is van hooggeleerdheid wat niemand 
van jou kan wegneem nie. Selfs al sou die reënvloed kom, sal die 
gebou behou bly omdat nie eers die reën jou geleerdheid kan 
                                                 
38  1 Sameul 7:12 
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wegspoel nie. Daarom praat die oud-inwoners met besondere trots en 
deernis van hulle skooljare by hierdie gebou.  
Die kerk self is gebou in die vorm van ‘n kruis. Dit simboliseer die 
kruis van Jesus Christus. Die kerk is in die middel van die dorp en kyk 
uit oor die Braak.39  Die kerkgebou is opgerig tydens die 
bedieningsjare van eerwaarde Heinrich Helm, waarskynlik in 1838:  
It is T-shaped with straight end-gables and now under iron 
roofs. The cross-bar faces the square with the original entrance 
under a wide dormer gable, now in disuse. This is where the 
pulpit now stands the entrance is now at the end of the long 
wing. The windows are ordinary sashes, but with semi-circular 
spokelights like that of the old door. The interior is not of great 
interest, except for simple yellow wood pews and a stinkwood 
and yellow wood pulpit” (Fransen & Cook 1980:266)  
 
Daar was ‘n besondere simboliek rondom naamgewing. Daar was 
baie mans met die naam van Piet. Om verwarring te voorkom het elke 
Piet ‘n bynaam gekry. Sommige het gevolglik die naam van hulle pa 
bygekry, byvoorbeeld Piet Fanie en Piet Jappies. Ander het weer 
dierename gekry, soos byvoorbeeld Piet Mol of Piet Jakkals (Louw 
1984:29). Die dorp wat ‘n redelike oppervlakte het, word ook 
onderling verdeel deur name. Daar is byvoorbeeld die Agterstraat, die 
Hoofstraat en die Plaat. ‘n Hedendaagse byvoeging is die Barakke 
(HOP-Huise). Teen die noorde van die dorp teen die rivier is “Valie se 
plaas” en nie ver daarvandaan nie, is “Japie se Kloof”. Aan die 
oostekant van die dorp is “Rooikoppies”, so genoem as gevolg van die 
verskillende tipes klei wat daar uitgehaal word. Name is vir die 
inwoners van Suurbraak nogal belangrik. Dit word veral duidelik by die 
bediening van die doop. Daar is nog ‘n neiging om by die opgee van ‘n 
                                                 
39  Die Braak is ‘n oop stuk veld in die middel van die dorp.  Dit is bedek met 
gras en bome en sit skep die atmosfeer van ‘n ontspanningsparkie.  Rondom die 
Braak is die VGK kerk, die pastorie, die  poskantoor, die biblioteek, toerisme kantoor 
en die Munisipale kantore.     
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naam ‘n sterk familiekoppeling te maak.40 Ouer mense sal baie gou 
beswaar maak indien die naam van ‘n nuwe aankomeling nie byval 
vind nie.      
 
4.2.4  Die kulturele faktore 
Die vraag is hoe die nie-teologiese faktore ingewerk het op die 
spiritualiteit van die inwoners van Suurbraak. Smit (1988:191) is van 
mening dat die tyd en die konteks altyd in ag geneem moet word. Die 
persepsie het nog altyd bestaan dat die bruinmense se kultuur bestaan 
uit ‘n kombinasie van swart en wit kultuur en dat hulle nie ‘n eie 
kultuur het nie. Daar bestaan ‘n nouer kulturele ooreenkoms tussen 
bruin- en witmense in en rondom Suurbraak as tussen bruin en 
swartmense. Dit is as gevolg van die feit dat daar histories meer 
kontak was tussen bruin en wit, alhoewel die bruinmense en die swart 
mense ‘n groter politieke en emosionele band gedeel het as gevolg van 
‘n gemeenskaplike politieke vyand tydens die apartheidsjare.    
Die vraag wat hier aan die orde kom is hoe die kulturele faktore 
as ‘n nie-teologiese faktor inwerk op die inwoners se spiritualiteit. Die 
kultuurlewe van die inwoners van Suurbraak toon baie ooreenkomste 
met die res van die bruinbevolking. Hulle kerk en godsdiensbelewing 
dra ‘n sterk Westerse karakter. Die onderwys en opvoedig is ook in lyn 
met die res van die bevolking. Die inwoners van Suurbraak het alreeds 
ver gevorder ten opsigte van die kulturele ontwikkeling en ander 
gemeenskapsbedrywighede. Die bruinmense van Suurbraak is soos die 
res van die bruin bevolking ‘n singende gemeenskap. Sang het vir die 
bruinmense ‘n bevrydende en kanaliserende funksie (Lukken 
                                                 
40  ‘n Ouma in Suurbraak het by geleentheid geweier om haar eerste kleinkind  
se doopdiens by te woon omdat die kind nie sy oupa se naam gaan dra nie.  Die 
leraar moes die doop ouers versoek om ter wille van die vrede ‘n kompromie aan te 
gaan.     
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1984:24). Daar bestaan ‘n goed georganiseerde “Christmas band” wat 
baie funksioneel is tydens dorpsfeeste en begrafnisse. Die “Christmas 
Choir” soos in die volksmond bekend, vorm ook deel van die groter 
Koorunies en ding ook jaarliks mee in die nou reeds gevestigde 
Kersfeeskore-kompetisies in die Wes-Kaap. Uniforms word vir die 
geleentheid aangekoop en daar word lank vir die voorgeskrewe lied 
geoefen, aangesien daar vir die “solo-trofee” meegeding word. Dit is ‘n 
prestige toekenning en dit is elke koorlid se ideaal om so ‘n trofee in te 
palm. Hierdie wedywering dra ‘n godsdienstige karakter omdat die 
voorgeskrewe lied gewoonlik ‘n gewyde lied is. Hier, soos onder die res 
van die bruin bevolking, is sangtalent ‘n natuurlike gawe. Die bestaan 
van mannekore en gemeentekore is ‘n doodnormale verskynsel. 
Georganiseerde koorkompetisies is gewild by die inwoners en hulle mis 
nie graag sulke geleenthede nie. Die plaaslike inwoners het nog deur 
al die jare in voeling gebly met die grond, die natuurlewe en hulle 
godsdienstige tradisies. Alhoewel Smit meen dat dit moeilik is om te 
bepaal hoe kultuur spiritualiteit beïnvloed, kan daar met ‘n redelike 
mate van sekerheid gesê word dat die kultuur en die spiritualiteit van 
die inwoners baie nou met mekaar verweef is.  Daar het as gevolg van 
hulle gemarginaliseerdheid ‘n kulturele samehorigheid gekom onder 
die inwoners.      
 
4.2.5  Rituele 
Jan du Preez was ‘n tentmaker in die VGKgemeente Pretoria 
(Eersterust). In sy graad Magister Theologiae het Du Preez die 
begrafnisritueel in Eersterust se geloofsgemeenskap ondersoek. Du 
Preez (2000:53) beskryf rituele as volg: Rituele ontstaan uit die 
gewone gang van die lewe as georganiseerde gedrag. Hulle is veel 
meer as tekens en simbole, want deur hulle kultuurverweefdheid skep 
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rituele die wêreld waarin sosiale optrede gebeur. ‘n Groep of 
gemeenskap word die simboliese kodes waarmee hulle die gebeure 
van die alledaagse bestaan kan vertolk”. 
Du Preez (2000:53) gebruik Muller41 se omskrywing oor rituele 
as sy vertrekpunt:  “simbolies, formeel gestruktureerde, en dikwels 
godsdienstige kommunikatiewe handeling(e) waardeur ‘n enkeling 
en/of gemeenskap ‘n antwoord gee op ‘n bepaalde gebeurtenis”. Die 
inwoners van Suurbraak gee op verskillende (ritualistiese) maniere 
uiting aan bepaalde gebeure binne hulle gemeenskap.  
Die navorser wat, soos gesê, die leraar van die gemeente is, het 
waargeneem dat die begrafnisritueel ‘n unieke ervaring in Suurbraak 
is. Die begrafnisritueel dien as terapie in die helingsproses vir die 
naasbestaandes. Die kerk en die leraar speel die belangrikste rol in die 
hele proses. Indien daar nie ‘n leraar beskikbaar is nie, sal die 
begrafnis uitgestel word totdat daar wel ‘n leraar beskikbaar is. Daar 
word op ‘n gepaste manier van afgestorwe geliefdes afskeid geneem. 
‘n Begrafnis, ongeag die status van die persoon, word ‘n daglange 
gebeurtenis. Dit word dikwels ook ‘n familiebyeenkoms, aangesien die 
familie van heinde en verre kom om die afskeid mee te maak. Die 
begrafnisdiens wat net op Saterdae en baie selde op Sondae 
plaasvind, word voorafgegaan deur ‘n waakdiens gedurende die week 
by die oorledene se huis. Begrafnisdienste word in die reël nie 
weeksdae gehou nie. Statistiek dui daarop dat daar in die afgelope 20 
jaar nog nooit op ‘n weeksdag ‘n teraardebestelling in Suurbraak 
plaasgevind het nie. Die hele gemeenskap word gewoonlik opgeroep 
na die diens wat in die week van afsterwe plaasvind. Die draers word 
sorgvuldig gekies en elkeen se insluiting as draer word gemotiveer. 
                                                 
41  Sien J. Muller 1996. Om tot verhaal te kom. Pretoria. RGN.   
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Die begrafnisprogram word sorgvuldig opgestel en die uitleg is baie 
belangrik.  
Die lui van die kerkklok kondig gewoonlik die afsterwe van ‘n 
persoon aan. Die kerkklok van die VGK Zuurbraak het besondere 
simboliese betekenis en geskiedenis, aangesien die klok op ‘n heuwel 
aan die bokant van die kerk gemonteer is. Dit is ingevoer vanuit 
Londen en het blykbaar per boot tot by Stilbaai, ongeveer 100km 
vanaf Suurbraak, gekom vanwaar dit na Suurbraak vervoer is (Louw 
1984:35). Dit is ‘n massiewe kerkklok en maak ‘n enorme geluid sodat 
die hele dorp opgeroep word vir die Sondag-erediens. Daarom word 
die klok tydens begrafnisdienste gelui om die einde van ‘n era aan te 
kondig. Op die dag van die begrafnis word daar eers ‘n huisdiens 
gehou, waarna die stoet met begeleiding deur die plaaslike orkes na 
die kerk beweeg. Die kerkklok kondig met afgemete reëlmaat weer 
eens aan dat die stoet oppad is na die kerk. Na die diens beweeg die 
stoet na die plaaslike begaafplaas om die oorledene ter ruste te lê. 
Almal vergesel gewoonlik die familie na die graf om ondersteuning te 
bied. Na die seremonie by die graf, besoek die begrafnisgangers 
gewoonlik sommer die grafte van hulle afgestorwe geliefdes. Na die 
grafseremonie beweeg almal na die kerksaal om die dag se verrigtinge 
af te sluit met verversings.  
Rituele het dus ‘n helende en integrerende funksie binne die 
gemeenskap. Die begrafnisritueel en hulle godsdienstige belewing 
staan dus in noue verband met mekaar. Die dood en terrustelê van ‘n 
geliefde is nie ‘n private saak nie, maar dit word ‘n saak vir die hele 
gemeenskap. Kerkreëls oor goedstaande lidmate wat alleen uit die 
kerk begrawe kan word, geld nie in Suurbraak nie. Die begrafnis is 
nooit net ‘n kerklike aangeleentheid nie; dis ‘n gemeenskaps-
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aangeleentheid. Die gemeenskap neem afskeid van ‘n mede-
dorpenaar. 
Ter afsluiting van hierdie afdeling wil die navorser ook wys op 
sekere rituele in Suurbraak ten opsigte van die landbousiklus.  
Oom Timmer Lucks (80 jaar oud) vertel: 
”Daar bestaan ‘n plantritueel. Juliemaand is die aarde lewendig 
en dan is dit planttyd. Alle groente word agt dae voor volmaan (terwyl 
die maan groei) geplant. Die ou mense het geglo dat die groente dan 
groter sal dra. Indien die pitte geplant word wanneer dit reeds 
volmaan is, sal die grootte daarvan afneem. Aartappelmoere moet op 
die 15 Oktober geplant word indien jy ‘n suksesvolle oes wil hê.  
‘n Miswolk teen die berg was vir die inwoners ‘n aanduiding dat 
die wind die volgende dag kwaai gaan waai. Wanneer die reiers oor die 
dorpie gevlieg het en ‘n skreeugeluid gemaak het, sou dit die volgende 
dag reën. Tydens donderweer en weerlig draai mense gewoonlik hulle 
spieëls om of hulle bedek dit. Niemand waag dit dan naby ‘n 
deurkosyn of staalvoorwerp nie, omdat hulle glo het dat die die weerlig 
aantrek”. 
 
4.2.6  Verhoudings 
Verhoudings is die belangrikste komponent van die menslike 
eksistensie. Om mens te wees, beteken om jou binne 
lewensnoodsaaklike verhoudings te bevind. Die mens is gekoppel aan 
bepaalde verhoudingsvelde, naamlik tot sy/haar wêreld, God, die 
naaste en die self. (Smith 1988:190). Vir ‘n sinvolle bestaan is dit 
noodsaaklik dat die mens sy funksie binne verhoudings sal ontdek. 
Sonder hierdie lewensnoodsaaklike verhoudings kan ‘n mens 
disintegreer. Alhoewel die mens ‘n dinamiese wese is. moet die mens 
nogtans in perspektief gestel word vanuit sy/haar verhouding met 
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ander mense (Johnson 1990:5). Die navorser kan gesaghebbend praat 
oor die verhoudinge tussen die inwoners van die dorp aangesien hy nie 
net betrokke is by die grootste gemeente in Suurbraak nie, maar ook 
by heelwat gemeenskapstrukture. Dit stel hom in staat om ‘n redelike 
akkurate empiriese waarneming ten opsigte van die mense se 
verhoudings te maak.  
Die kwaliteit van die inwoners se verhoudings onderlings word in 
‘n groot mate bepaal deur hulle kommunikasievelde. Dit is ook by 
wyse van hulle kommunikasieproses dat hulle spiritualiteit ontsluit 
word. Dit is hulle kommunikasie met mekaar dat hulle houdings en 
gesindhede, waardesisteme en lewensbeskouings bepaal kan word. Dit 
is in die kommunikatiewe proses dat verhoudinge gebou word: “The 
quality of our interpersonal relationships determines who we are 
becoming as persons. Interpersonal communication is not just one of 
many dimensions of human life, it is the defining dimension, the 
dimension through which we become human” (Johnson 1990:6). 
Die inwoners se interpersoonlike verhoudings is nie altyd positief 
nie. Daar bestaan baie voorbeelde hiervan. Nie almal is altyd bereid 
om betrokke te raak by die nood van ander nie. Daar bestaan wel ‘n 
mate van vertroue, omgee, verbintenis en vriendskappe onder ‘n groot 
deel van die inwoners. Dit is opvallend dat dit binne gemeenteverband 
plaasvind. Die navorser het in sy ontleding van die inwoners se 
verhoudingsvelde probeer vasgestel  watter rol hierdie verhoudinge in 
hulle spiritualiteit speel, en hoe  lyk die inwoners se verhouding met 
die wêreld waarin hulle woon. Die inwoners sien hulleself nie as ‘n 
afgesonderde volk weg van die beskawing nie. Die mense is nie 
plekgebonde nie, alhoewel dit ‘n ietwat geïsoleerde dorpie is. Baie van 
die inwoners het familie in die groter stede en sal geredelik maklik tyd 
in hulle lewensiklus inrig om vir familie te gaan kuier. Baie jongmense 
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sal as gevolg van beter werksgeleenthede na die stad verhuis, maar 
hulle verbreek nie hulle kontak met Suurbraak nie. Vakansietye is 
gewoonlik die geleenthede wanneer hulle Suurbraak besoek. Dit is ook 
die tradisie dat mense hulle lidmaatskap van die kerk behou indien 
hulle die dorp verlaat. Hulle sal ook reëlings tref vir die betaling van 
hulle dankoffers. Familiebande en geslagsregisters is vir die inwoners 
baie belangrik.  
Daar is ‘n verskil in die waardes en norms van die ouer mense 
en die jongere geslag. Dit lei somtyds tot konflik. Dit manifesteer ook 
somtyds in die kerk ten opsigte van die aanbiddingsvorme. Die 
behoudende groep sal heel dikwels bots met die meer vernuwende 
groep. Die inwoners voer ‘n rustige bestaan met geen groot konflikte 
nie. Daar bestaan huidiglik geen groot politieke of kerklike konflikte 
nie. Indien daar konflikte van watter aard ookal ontstaan, is dit 
gewoonlik die leraar of skoolhoof wat genader word om te help met die 
fasiliteringsproses. Families wat ondertrou het, is soms gewikkel in 
familietwiste. Dit is egter nie van so ‘n aard dat dit ‘n effek op die 
welstand en die normale gang van die dorp het nie. ‘n Groot 
persentasie van die inwoners leef na die navorser se mening die 
Bybelse opdrag van naasteliefde uit.  
 
4.3  DIE ROL VAN DIE GEESTELIKE LEIERS IN 
SUURBRAAK 
Die navorser wil hier ‘n ontleding maak van al die geestelike 
leiers se bydraes ten opsigte van die vorming en vestiging van die 
inwoners se spiritualiteit en hulle identiteit. Die invloed van ‘n 
geestelike leier op die spiritualiteit van ‘n gemeenskap word dikwels 
nie verreken nie. Dit is veral waar ten opsigte van geskiedskrywing. 
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Hulle bydrae tot ‘n helingsproses tydens ‘n traumatiese ervaring binne 
‘n gemeenskap word dikwels nie ondersoek of vermeld nie.  
Landman (1999:416) wend ‘n poging aan om die situasie aan te 
spreek in ‘n artikel, “Telling sacred stories: Eersterust and the forced 
removals of the 1960’s.” Sy verduidelik dat “The Research Institute for 
Theology and Religion at the University of South Africa initiated a 
project in 1989 to retrieve the stories of  people who had been 
forcefully removed in the 1960’s in accordance with the Apartheid 
government’s plan for races to live separately”. Landman noem in die 
artikel die bydraes van ‘n paar geestelike leiers in Eersterus. Sy vertel 
die stories van die oprigting van kerkgeboue in die nuwe woonbuurt. 
Sy plaas ook klem op die rol van die Eersterus “minister’s fraternal” se 
pogings om die sosiale euwels uit roei, maar ook om mense bewus te 
maak van die onregverdige politieke bestel van die tyd: ”…Religious 
leaders from Eersterus not only became convinced that Christians 
should stand together, in a biblical church as a matter of principle, but 
that the church has a political calling to concientise its members 
against apartheid and its oppressive structures” (Landman 1999:423).  
In die lig van Landman se beklemtoning van geestelike leiers se 
rol in die heling van ‘n gemeenskap, is dit belangrik dat die navorser 
ook ten opsigte van Suurbraak se geskiedenis die rol van al die 
geestelike leiers sal ondersoek. Die geestelike leiers van Suurbraak 
kan in drie kategorieë ingedeel word: (1). Die eerste groep was die 
sendelinge van die Londense Sendinggenootskap. (2) Na 1873 is die 
geestelike versorging van die inwoners deur die NGKerk oorgeneem. 
(3) In 1881 word die NGSendingkerk gestig. Sommige van die leraars 
wat na 1881 die gemeente bedien het, het hulle lidmaatskap van die 
NGKerk behou.  
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4.3.1  Leraars van die Londonse 
Sendinggenootskap 
4.3.1.1 Eerwaarde WPG Schierhout (1880-1882) 
Eerwaarde Schierhout was van die Anglikaanse kerk en het ‘n 
groot invloed uitgeoefen op die mense van Suurbraak. Na die versoek 
van sommige van die inwoners om deel te word van die Anglikaanse 
kerk, sou Schierhout die leiding neem in die hele proses. Hierdie 
versoek sou spruit uit die bruinmense se ontevredenheid oor die 
behandeling van die NGKerk se leraars. Hy het dit sy lewenstaak 
gemaak om geestelike stabiliteit vir die inwoners van Suurbraak en 
omringende plase te bring. Hy het telkemale vanuit Swellendam na 
Suurbraak te perd gery om die mense se saak aan te hoor en hy het 
ook huisbesoek gedoen onder die mense. Heelwat mense is gedoop, 
aangeneem, en in die huwelik bevestig. Schierhout het ook nie moeite 
ontsien om die buiteposte in Suurbraak te besoek nie. Dit blyk dat hy 
die respek van die mense gehad het en die afstigting van ‘n groep 
lidmate is afgehandel op ‘n nie-konfrontatiewe manier onder die 
bekwame leiding van Schierhout. Hy het dan ook die inwyding van die 
St Micheal’s All Angels kerk en skool in Suurbraak behartig 
(Kerkraadsnotules: St Micheal’s All Angels: 1880-1881).  
 
4.3.1.2  Eerwaarde Johannes Siedenfaden (1812-1820) 
Kaapse Goewerneur Graaf Caledon het ‘n sendeling, eerwaarde 
Johannes Siedenfaden, hierheen gestuur om sendingwerk onder die 
inwoners te doen, nadat hy daarvoor aansoek gedoen het (Van Lill 
1998:248). Hy was ‘n Duitser van oorsprong en ‘n persoon met ‘n baie 
komplekse persoonlikheid. Hy het reeds aan boord van die skip oppad 
hierheen met sy reisgenote gebots. Daar was gedurig spanning tussen 
hom en sy mede-sendelinge. Siedenfaden se dienste is kortgeknip as 
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gevolg van wangedrag. Hy het meer belanggestel in persoonlike 
verryking as in sendingwerk. Hy was duidelik nie vir sendingwerk 
aangelê soos uit korrespondensie geblyk het nie. Hy het ook nie rekord 
gehou van sy werksaamhede hier in Suurbraak nie. Dr John Phillip het 
as Direkteur van die Londense Sendinggenootskap die dorpie in 1819 
besoek en dadelik vir Siedenfaden versoek om vrywilliglik te bedank. 
Hy het die plek in ‘n haglike toestand aangetref (Van Wyk 1984:25). 
Die grond het egter nie aan die staat behoort nie en Philips kon 
Siendenfaden nie dwing om die plek te verlaat nie.  
Siendenfaden het geweier om te bedank en sy dienste is 
summier deur die Goewerneur beëindig (Van Lill 1998:248). Onder sy 
leiding het die huise inmekaar getuimel en gewels het afgeval en is 
nooit herstel nie. Weens die afwesigheid van ‘n roepingsbewustheid 
het daar min plaasgevind op geestelike gebied. Slegs ‘n handjievol 
mense het agtergebly. Alhoewel sy dienswerk beëindig was, het hy 
nog hier aangebly en kon daar vir sewe jaar geen Sendingwerk op 
Zuurbraak gedoen word nie (vanaf 1813-1820). Siedenfaden het dus 
feitlik niks gedoen om die inwoners se spiritualiteit te vestig nie. Dit 
blyk dat hy sy opdrag in Suurbraak bloot as ‘n profane werk gesien 
het. Hy het egter die onderskeiding dat hy die eerste sendeling was en 
dat die kerk amptelik op Suurbraak tydens sy bediening totstand 
gekom het. 
 
4.3.1.3  Die Helm-familie (1827-1848) 
Na die onstuimige dienstydperk van Siedenfaden sou die Helm-
familie met hulle arbeid op Suurbraak begin. Hulle het ‘n onuitwisbare 
geestelike letsel op Suurbraak gelaat. Heinrich Carl Helm is in 1827 as 
leraar aangestel. Hy was ook ‘n Duitser van geboorte en het alreeds in 
1812 in die land aangekom. Hy is deur dr Phillips hierheen gestuur op 
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grond van sy sendingrekord in ander dele van die land. Hy het die 
nodige ondervinding gehad om die werk hier te kom doen. Heinrich 
Helm was ‘n besondere vrome man, en hy moes die vervalle 
sendingdorpie weer herstel. Hy het dadelik begin om te werk en het 
begin om die geboue te herstel. Een van sy eerste take was om ‘n 
kerkgebou op te rig. Deur sy harde werk is die fondament letterlik gelê 
vir latere geestelike leiers predikante om voort te bou. Onder sy 
bekwame leiding is daar ‘n kerkgebou in Suurbraak opgerig. Deur sy 
harde werk het daar ook ‘n kerk in Heidelberg, sowat 50 km vanaf 
Zuurbraak, ontstaan. Notules waarin daar oor die bouwerk verslag 
gegee is, het egter verlore gegaan. Helm is in 1848 oorlede (Van Lill 
1998:248). Tydens sy dienstyd het daar egter ‘n belangrike insident 
plaasgevind wat verreikende gevolge vir die kerk sou hê. 
Op 4 Januarie 1845 het ‘n aantal blanke lidmate die Kerkraad 
van Swellendam versoek om nie met swart lidmate aan dieselfde 
nagmaalstafel te gaan sit nie. Die Kerkraad was teleurgesteld oor 
hierdie houding aangesien hulle meer Christelikheid van die lidmate 
verwag het. Die saak was nie afgehandel nie en het weer in 1847 op 
die agenda verskyn. Sommige blanke lidmate het daarop aangedring 
dat die swart en gekleurde lidmate in ‘n aparte kerk moes aanbid.  Die 
Kerkraad het die lidmate daarop gewys dat hulle optrede in stryd met 
die Bybel is (Adonis 1982:53). Hierdie houding van sommige blanke 
lidmate het daartoe gelei dat die NGKerk in 1857 ‘n besluit oor 
skeiding op grond van kleur gemaak het. Die besluit het ook ‘n invloed 
gehad op die inwoners van Suurbraak. Die blankes inwoners van die 
dorp moes gevolglik uit die kerk padgee en in Swellendam gaan 
aanbid.  
Eerwaarde Daniel Johannes Helm was die seun van Eerwaarde 
Heinrich Helm. Daniel het by sy vader die gemeentewerk oorgeneem. 
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Dit is nie duidelik of hy amptelik aangestel is en of hy maar net die 
werk oorgeneem het nie. Hy sou vir 25 jaar in die gemeente arbei, 
voordat hy op 07 April 1873 in die ouderdom van 59 jaar oorlede is.  
Hy is eweneens opgevolg deur sy seun, eerwaarde Charles Helm, 
wat egter net een jaar hier gedien het voordat hy in 1875 na 
Zimbabwe verhuis het. Die Helms was leraars van die Londense 
Sendinggenootskap wat hulle opleiding in Engeland gehad. Hulle het 
diep spore in die sendingveld in Suurbraak getrap en het enorme werk 
gedoen in die vestiging van die mense se spiritualiteit. Die Helms het 
geboue totstand gebring wat vandag die bakens van die dorp is. 
Na die Helms se bedieningsjare het die Londense 
Sendinggenootskap besluit dat die finansiële las vir hulle te groot is en 
het hulle die verantwoordelikheid van die sendingstasie aan die 
Nederduitse Gereformeerde kerk oorgegee.  Die kerklike eiendom is 
verkoop aan die NGKerk vir 400 pond.   
 
4.3.2  Leraars van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk 
4.3.2.1 Eerwaarde A Karemacher (1875-1876) 
Die Londense Sending genootskap het in 1874 sy werksaamhede 
in Suid-Afrika gestaak en die Ned Geref Kerk het die sendingstasie op 
Suurbraak oorgeneem. Eerwaarde A Karemacher was die eerste leraar 
van die NGKerk wat in 1875 bevestig is. Hy het die gemeente vir 
minder as twee jaar bedien. ‘n Verslag wat in 1880 voor die Kaapse 
Sinode van die NGKerk gedien het, het die volgende inligting in 
verband met die Gemeente op Zuurbraak bevat:  ”Op Zuurbraak is ‘n 
uitgebreide werkkring. Ongeveer 1000 siele is hier onder bearbeiding. 
Die lidmate tel 100, terwyl daar in die katkisasie 50 is en die skool 
deur 150 leerlinge besoek word. Die gemeente dra 50 pond p.j by tot 
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die onderhoud van die sendeling, 40 pond vir kerklike sake en 20 pond 
vir die skool” (Van Lill 1998:79). 
   
4.3.2.2  Eerwaarde JC Pauw (1877-1879) 
Pauw was die tweede leraar van die NG Kerk wat hier in 
Suurbraak gearbei het. Eerwaarde Pauw is in Holland gebore op 13 
Desember 1837. In 1861 kom hy in Suid-frika aan om in Zoar te begin 
werk. In 1862 word hy as leraar van die NGKerk Swellendam georden. 
In 1877 word hy in Zuurbraak geplaas. Hy het die gemeente vir ‘n kort 
tyd vanaf 1877 tot 1879 bedien. Dit was duidelik dat hy baie meer as 
net ‘n gemeenteleraar was. Hy sou nooit lank in ‘n gemeente arbei nie, 
en Suurbraak was nie die uitsondering nie. Hy was ‘n dinamiese 
prediker en by uitstek ‘n leraar en pastor. (Van Wyk 1984:30) Sy 
gawes is egter aangewend vir die breë kerk. Hy sou later ‘n leidende 
rol speel in die stigting van die Sendingkerk. Daar word ook dikwels na 
hom verwys as die vader van die Sendingkerk. Pauw was ‘n 
Nederlander van geboorte. Hy was ‘n karaktervaste, eerlike, vroom 
leraar met ‘n geweldige werkkrag. Na sy aankoms uit Nederland het hy 
die gemeente van Zoar bedien voordat hy die beroep na Suurbraak 
aanvaar het. Pauw lewer sy intreerede in 1877, en hy gebruik 2 
Korintiërs 6:11: ”Ons het openhartig met julle gepraat, ons harte is vir 
julle wyd oop”. 
Eerwaarde Pauw het reg van die begin af met twis en tweedrag 
in die gemeente te doen gekry. Hy is ook nie dadelik deur die mense 
aanvaar nie (Van Lill 1998:250). Hy het egter met sy metodes spoedig 
daarin geslaag om ‘n groep mense aan sy kant te kry. Pauw het ‘n 
dieningstrategie vir homself begin uitwerk. Hy het dadelik begin om 
die kerkloses nader te trek. Hy het veral klem gelê op die wat buite die 
dorp (in die buitewyke) gevestig was. Hy het ook katkisasieklasse 
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begin en die mense begin leer. Na nege maande rapporteer hy soos 
volg”: “Over de gemeente hier, wordt mijn uitzig meer hoopvol. De 
mensen worden hartlijker, minder wantrouig onze kerk en hare 
inrichtingen meet en waarderen en ik hoop het jonge volk met den tijd 
ook onder mijn handen te krijgen . Als de Heer ons dat eerst laat 
gelukken, dan is het hier gewonnen, en dan kunnen wij onze akker 
hier eerst recht gaan bearbeiden” (NGKerkraadsnotules: 
Swellendam:1877). 
Na sy twee jaar bediening op Suurbraak het hy ‘n beroep na 
Wellington aanvaar. Sy afskeidswoorde aan die gemeente was die 
volgende: ”Geve de Heer dat mijn kortstondige verblyf alhier,iets tot 
die redding en wederoprichting van het werk onder dit volk moge 
bijdrage. De crisis is nog niet voorbij”.  Hy het ook jare lank doseer 
aan die Sending Instituut. Hy was in 1881 scriba, actuarius en 
quaestor van die Sendingkerk. Pauw was die moderator van die 
Sendingkerk in 1891, 1892, 1896 en 1908. Hy is ook die stamvader 
van die Pauw-familie in Suid-Afrika.  
 
4.3.2.3 Eerwaarde JP Rossouw (1879–1921)  
Eerwaarde J.C. Pauw is deur Eerwaarde J .P. Rossouw opgevolg. 
Hy was in vele opsigte ‘n merkwaardige man. Hy het ook die mense op 
Barrydale en Heidelberg bedien. Rossouw was getroud met die dogter 
van eerwaarde Helm, ‘n vorige leraar op Suurbraak. Sy dienstyd sou 
strek vanaf 1879 tot 1921. Hy sou die gemeente vir 42 jaar 
ononderbroke bedien. Rossouw was ook ‘n homopaat. Hy het in hierdie 
opsig ‘n belangrike diens aan die gemeenskap gelewer aangesien 
Swellendam 25 kilometer ver was en baie inwoners nie die middele 
gehad het om by ‘n dokter uit te kom nie. 
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‘n Opvallende kenmerk van Eerwaarde Rossouw se dienstydperk 
was die netjiese inkomste en uitgawe state wat deur die jare behoue 
gebly het. In ‘n ou kasboek is die netjiese-behoue inkskrif helder en 
duidelik na 160 jaar. Die batige saldo van die gemeente word baie 
spesifiek vermeld in 1877 nl. Tien sjielings en ‘n oortjie. In vandag se 
geldeenheid: een rand en ‘n kwart sent. Die saldo van Desember 1878 
lees twee pond agtien sjielings twee pennies en ‘n stuiwer. In van dag 
se geldeenheid : vyf rand twee en tagtig en ‘n half sent. Die 
maandelikse bydrae per lidmaat was ‘n sikspens (vyf sent). Die leraar 
se salaris was twaalf pond tien sjielings (R25-00) per kwartaal. 
Die inwoners kon vir ‘n pennie.(een sent) salf by eerwaarde 
Rossouw of “meneer” soos die inwoners hulle hom genoem het, koop. 
Van die ou inwoners het vertel dat hulle ‘n bottel na meneer toe 
geneem het om dit met water te vul. Die inwoners het geglo indien 
hulle van die heilige water drink, hulle gesond sou word. Eerwaarde 
Rossouw het raad gehad vir alle skete en kwale. Dit was ‘n duur 
transaksie om ‘n dokter in Swellendam te besoek en daarom het die 
inwoners liewer verkies om die leraar en dokter vir beide liggaam en 
gees te vertrou. 
Tydens die bedieningsjare van eerwaarde Rossouw het daar 
twee gebeure plaasgevind wat ‘n verreikende invloed op die dorp se 
geskiedenis gehad het. Die eerste was die toekenning van 
eiendomsreg aan die bruin inwoners van die dorp. Vanweë die 
ongeletterheid van die bruin inwoners het blanke opportuniste die 
mense uitgebuit. Dit het daartoe gelei dat hulle hul grond aan blanke 
mense verkoop het teen spotgoedkoop pryse. So het die blankes 
eienaars geword op ‘n bruin sendingstasie. Bruinmense het gevolglik 
verder verarm (Van Lill 1998:251). 
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‘n Tweede waterskeiding in die geskiedenis van die dorp was die 
stigting van die Anglikaanse kerk. Met die oordrag van die 
Sendingwerk deur die Londense Sendinggenootskap na die NGKerk het 
daar ontevredenheid ontstaan. Die mense wat afgeskei het, het voort 
gegaan om ‘n kerk en ‘n skool te bou. Eerwaarde CB Pattison was die 
eerste herder van die nuutgestigte gemeente.  
 
4.3.2.3 Eerwaarde Daniel Helm Rossouw (1922–1942)  
Eerwaarde Rossouw is op 4 Oktober 1925 oorlede. Hy is in 1922 
opgevolg deur sy seun, eerwaarde Daniel Helm Rossouw. Hy is 
vernoem na sy oupa en was ‘n pastorieseun van Suurbraak. Hy het vir 
twintig jaar in Suurbraak diens gedoen. Vanweë ‘n spraakgebrek is hy 
na ‘n skool in Detroit in Amerika gestuur om dit te oorkom. Tydens die 
gemeente se 150 ste bestaanvieringe, het Rossouw hom soos volg oor 
die gemeente uitgelaat:  “Van die begin af was die stryd hewig, veral 
op geldelike gebied. Daar was nie geld nie. Die enigste vaste bron van 
inkomste was ‘n jaarlikse toelaag van die Algemene 
Sendingkommissie, naamlik 50 pond. Die werksgeleenthede was baie 
skaars. Die mense se inkomste was meestal 2 tot 3 pond per maand 
(Van Lill 1998:252). 
Hy sou die kerkgebou voltooi wat sy oupa, HC Helm, begin het. 
Op 15 April 1931 is die hoeksteen van die kerksaal van die NGKerk op 
Swellendam in Suurbraak gelê. Nadat die saal voltooi was, het die 
blanke inwoners van Suurbraak vanweë die politieke reëlings van die 
tyd, nie meer dienste op Suurbraak bygewoon nie (NGK Swellendam 
Kerkraadsnotule: Mei 1931). 
Die blankes sou voortaan dienste op Swellendam bywoon. 
Eerwaarde HC Helm het met sy vertrek die gemeente in ‘n finansieel 
gesonde toestand gelaat en die gemeente kon ‘n leraar beroep sonder 
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hulp van die NGKerk. Eerwaarde DH Rossouw sou weer in 1949 die 
gemeente tydelik kom bedien nadat daar verskeie onsuksesvolle 
beroepe uitgebring is.  
 
4.3.2.5 Eerwaarde FA Finlay (1943-1946) 
Finlay se bediening was van korte duur. Na drie jaar is hy as 
gevolg van wanadministrasie en geldmisbruik geskors. Hy het die 
Gemeente finansieel geruïneer. Lidmate het ook vertroue in geestelike 
leiers verloor. Dit word duidelik gedemonstreer deur die woorde van 
een ouderling, br H William:”Ons kom goed reg so, dit baat nie ons 
beroep ‘n dominee en dan verdwyn ons geld weer nie” 
(Kerkraadsnotules: 12 Oktober 1947) 
Na sy vertrek was die gemeente vir ongeveer vier jaar vakant. 
Die kerkraad het ten spyte van hierdie sentimente op aanbeveling van 
die Ring ‘n proses van stapel gestuur om weer ‘n leraar te beroep. In 
hierdie tydperk is 9 beroepe uitgebring.  
 
4.3.2.6  Eerwaarde PJ Conradie(1946-1953) 
Met Conradie se koms moes die pastorie herstel word, omdat dit 
leeg gestaan het. Eerwaarde Conradie was ook ‘n bouer en die werk is 
onder sy persoonlike toesig gedoen. Daar was ‘n trots by die gemeente 
te bespeur omdat die dominee self ‘n timmerman (soos Jesus) was. In 
die kerkraadsvergadering word gerapporteer dat ‘n skenking van 
eerwaarde Du Toit van Swellendam ontvang is. ‘n Verdere van 50 
pond is uit die kerkkas geneem om hom in staat te stel om die 
pastorie op te knap. Hy sien ook toe dat daar begin word met die bou 
van ‘n kerkie op Buffeljagsrivier (Sendingkerk Zuurbraak 
Kerkraadsnotules:1951). Die lede van die gemeente het met ‘n basaar 
47 pond bymekaar gebring om te begin met die bouwerk. Mnr HF de 
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Bruin bied 75 pond aan vir die res van die bouwerk. Die oprigting van 
die gebou is op 28 Junie 1952 voltooi teen 84 pond. 
 
4.3.2.7 Ds JW Carstens (1953-1955) 
Carstens is op 2 Mei 1953 in die gemeente georden. As gevolg 
van die feit dat die gemeente 20 pond by die Kaapse Sinode moes leen 
vir herstelwerk aan die pastorie, het die gemeente gou in ‘n finansiële 
verknorsing beland. Carstens het na drie jaar ‘n beroep aanvaar. Die 
kerkraad het gevoel dat ds. Carstens hulle in die steek gelaat het en 
dat hy nie werklik vir die gemeente omgegee het nie. Die 
kerkraadsnotules (12 Oktober 1955)  dui daarop dat daar nie werklik 
kontak tussen die leraar en die gemeentelede was nie. Ds. Carstens 
het nie sy lidmate geken nie en die kerkraad rapporteer dat sy 
werksruimte net tot die pastorie en die kerk beperk was. Hierdie 
situasie is met groot omsigtigheid deur die kerkraad hanteer want die 
gesalfde moes gerespekteer word, aldus die kerkraad. 
 
4.3.2.8 Eerwaarde AJ Viljoen (1956-1958) 
Viljoen is op 31 Augustus 1956 as leraar bevestig. Eerwaarde 
Viljoen het ‘n totaal ander ingestelheid gehad. Dit was sy erns om die 
gemeente op geestelike gebied weer op te hef. Hy sou die gemeente 
van al die nodige leesstof voorsien en vir die eerste keer het die 
gemeente ook ‘n gemeenteprogram gekry. Die kerkgebou se rietdak is 
afgegooi en met sink vervang. Eerwaarde het baie klem gelê op ‘n 
goeie opvoeding nie net op geestelike gebied nie, maar ook op 
akademiese gebied. Hy was baie betrokke by die funksionering van die 
skool. Die Kerkraad neem met groot dankbaarheid kennis van die 
leraar se werk (Kerkraadsnotules: 15 Augustus 1957)  
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4.3.2.9  Eerwaarde LG Van der Werken (1959-1965) 
Van Der Werken is op 10 Oktober 1959 in Suurbraak bevestig. 
Onder sy leiding sou pogings aangewend word om die gemeente se 
finansiële posisie te verbeter. Die kerkgebou is van ‘n plafon en nuwe 
deure voorsien en die beligting is verbeter (Van Lill 1998:254). Hy het 
ook begin om meer aandag te gee aan die geestelike lewe van die 
inwoners op die buitewyke. Sy harde werk in die vestiging van die 
buitewyke van die gemeente is tot vandag toe nog sigbaar. Hy het 
veral daaraan gewerk om te reël dat mense op die buitewyke ten 
minste een keer per kwartaal na die hoofkerk kom vir die bediening 
van die nagmaal. Die kerkraad vermeld die volgende tydens ‘n 
kerkraadvergadering: ”Meneer moet gepresenteer word vir sy werk op 
die buitewyke, veral om diegene wat afvallig is, weer by te bring” 
(Sendingkerk Zuurbraak Kerkraadsnotules: 15 November 1960). Nadat 
Suurbraak tot Kleurlinggebied verklaar is in 1960, het Van Der Werken 
‘n beroep aanvaar na die Sendinggemeente Van Wyksvlei in Wellington 
(Kerkraadsnotules 25 Junie 1960). 
 
4.3.2.10 Ds JL Van Rensburg (1965-1968) 
Van Rensburg is in Desember 1965 in die gemeente bevestig. Hy 
was baie na aan aftrede en het na drie jaar sy emeritaat aanvaar. Die 
gevoel onder die kerkraad was dat Ds. Van Rensburg maar net ‘n 
aflosleraar was wat nie werklik energie uitgestraal het nie. Hy het 
egter die respek van die gemeente gehad. Tydens sy bedieningsjare is 
daar geen groot projete aangepak nie en die dienstyd van die leraar 
was gekenmerk deur blote instandhouding.  
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4.3.3  Leraars van die Sendingkerk/VGK 
4.3.3.1  Ds Adriaan Marthinus Arendse (1968-1973) 
In 1968 betree die gemeente in nuwe tydvak toe proponent 
Adriaan Martinus Arendse as eerste bruin leraar van die Sendingkerk 
bevestig is. Ds. Arendse sou vanaf 16 Desember 1868 tot 25 
September 1973 die gemeente bedien. Hy sou die gemeente vir 5 jaar 
met vrug bedien voordat hy ‘n beroep na Tulbagh aanvaar het. Met sy 
koms het die gemeente geweldig geworstel met finansiële probleme 
(Van Wyk 1984:20). Arendse het verskeie pogings aangewend om die 
finansies van die gemeente te stabiliseer. Hy het die gemeente se 
sangtalent gebruik om fondse in te samel deur middel van sangaande. 
Een jongman, mnr Piet Merrington vertel: ”Ons het Saterdagaande 
groot “tiekie”sangaande gehou. Ons het die hele week geoefen. Die 
manne het teen mekaar gesing. Somtyds het ander mannekore van 
Barrydale en Slangrivier ons kom opkeil. Maar ons het dit geniet.” 
Ds Arendse het ook die jaarlikse basaar van die gemeente na ‘n 
meer praktiese datum verskuif en dit beter georganiseer.  
Mev. Rachel Appollis vertel: ”Die basaar in Suurbraak was ‘n 
groot geleentheid. Ons het dae lank koekies gebak en mandjies 
gemaak. Daar was ‘n lekker gees onder die mense. Almal het 
saamgewerk en mekaar oor en weer ondersteun. Daar was groot 
groentetafels. Ons basaar het mense van oral getrek. Daar was by een 
van die basaars agt skape gebraai en al die vleis is verkoop. Die 
manne het al die vorige aand begin vure aansteek. Dit was lekker dae” 
. Ds Arendse se pogings het goeie vrugte afgewerp. Hy het ook op die 
geestelike aspek van die lidmate en die gemeenskap gefokus. 
Opelugdienste het sy beslag in Suurbraak gekry en vele lidmate het 
tot nuwe geestelike insigte gekom. Ds Arendse se bedieningstyl was 
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van so ‘n aard dat hy daarin geslaag het om samewerking met die 
Anglikaanse kerk te bevorder. Die antagonisme tussen lidmate van die 
twee gemeentes is tydens sy bediening aansienlik afgeskaal. Ds 
Arendse het selfs daarin geslaag om kanselruiling tussen die twee 
leraars te laat plaasvind (Sendingkerk Zuurbraak 
Kerkraadsnotules:1970). Sy vrugbare bediening hier in Suurbraak het 
daartoe gelei dat een van sy seuns, Mark Arendse, ook later predikant 
van die Sendingkerk geword het. 
Die planne om die Sendingkerk se pastorie te sloop het tydens 
die bedieningsjare van Ds Arendse bekend geword. Hy het gevolglik dit 
op hom geneem om te veg vir die behoud van die pastorie. 
 
4.3.3.2  Ds JFC Booysen (1974-1977) 
Ds Booysen is in 1974 in die gemeente bevestig. Hy het die 
gemeente slegs vir drie jaar bedien. Hy moes in 1977 sy emeritaat 
aanvaar vanweë swak gesondheid. Kerkraadsnotules dui daarop dat 
die werksaamhede van die gemeente ernstig gekortwiek is deur die 
siekte van die leraar. Die leraar was ook gereeld voor stok gekry oor 
die verwaarlosing van sy pligte. Hewige konfrontasies met die 
kerkraad kenmerk die bedieningstydperk van Ds Booysen. Ook sy vrou 
het botsings met die kerkraad gehad. Op ‘n kerkraadvergadering in 
1977 beskuldig sy in ‘n brief die kerkraad van “slapgattigheid”. Die 
kerkraad neem erg aanstoot en versoek mev Booysen om die 
aantyging terug te trek. Dit lei ook tot die bedanking van twee 
kerkraadslede. Hierdie konfrontasie en ds Booysen se siektetoestand 
het gelei tot sy vroeë emeritaat (kerkraadsnotules 15 Maart 1977). 
 
4.3.3.3 Ds James Vermaak (1985-1995)  
Proponent Vermaak is op 20 Januarie 1985 in Suurbraak 
bevestig. Sy bediening was gekenmerk deur stormagtige tydperke. Hy 
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was ‘n baie gewilde leraar onder die hele gemeenskap. Lank na sy 
vertrek het individuele gemeentelede nog kontak met ds Vermaak en 
sy gesin behou. Die Kerkraadsnotule dui daarop dat daar ‘n diepe 
waardering was vir die werk van die leraar. Hy het werklik vir mense 
omgegee en die evangelie onverskrokke bedien. Die blywende indruk 
van ds Vermaak se dienstydperk was sy omgang met mense ongeag 
hulle kleur en status. Ds Vermaak het as blanke predikant in die 
Sendingkerk gearbeid, maar sy lidmaatskap van die NGKerk behou. Hy 
was daaroor erg kwalik geneem deur beide groeperinge. Hy het 
verkies om binne die grense van die gemeente te bly. Hy het hom 
gevolglik die gramskap van die blankes op die hals gehaal. Daar was 
somtyds na hom verwys as “kafferboetie”.  
David Scheepers, skoolhoof en ouderling in Suurbraak, vertel 
van ds Vermaak se stryd om die jongmense van verskillende 
bevolkingsroepe by mekaar te bring. ”Ds Vermaak het hard probeer 
om ons bruin jeug in kontak te bring met die wit jongmense van 
Swellendam en Buffeljagsrivier. Sulke ontmoetings was gewoonlik styf 
en vol wantroue. Die wit jongmense het na sulke byeenkomste 
natuurlik glad nie na ons gekyk nie. Ons het maar vir mekaar 
vreemdelinge gebly en het mekaar skaars in die strate gegroet. Die 
agterdog was net eenvoudig te groot en die tyd was nie ryp vir sulke 
skakeling nie. Hierdie houding van wit jongmense het daartoe gelei dat 
daar ‘n verwydering tussen die twee groepe jongmense ontstaan het. 
Die ontmoeting het ook dikwels plaasgevind in ‘n konteks van 
meerderwaardigheid teenoor minderwaardigheid.  
Tydens ds Vermaak se bedieningsjare het die gemeente weer 
finansiële probleme ontwikkel en moes Vermaak oorskakel na ‘n 
tentmakerbediening. Die NGKerk op Swellendam het besluit om 
jaarliks ‘n finansiële bydra te maak. Ds Vermaak het egter in 1995 
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bedank en uit die bediening getree. ”Die Kerkraad neem met hartseer 
kennis dat Ds Vermaak versoek dat sy band losgemaak word weens 
finansiële redes” (Kerkraadsnotules: 28 Oktober 1995). 
Sy bedanking het die gemeente lank vakant gelaat. ‘n Tydelike 
leraar, ds Jakobus Boshoff, is op ‘n kontrakbasis deur die NGKerk 
Swellendam na die gemeente gestuur. Hy en sy gade Lisa was baie 
gewild onder die gemeentelede. Hulle het veel gedoen om die 
gemeente op te hef. Hy was egter nie formeel na die gemeente 
Zuurbraak beroep nie. ‘n Vervalle gebou op die kerkterrein is as 
kinderkerk herstel en ingerig onder die leraarspaar se toesig. Die 
kinders het Sondae tydens die erediens Sondagskool onderrig gekry.  
Hy het die gemeente vir twee jaar bedien voordat hy ‘n beroep na die 
NGKerk Sutherland aanvaar het. Die gemeente het in samewerking 
met die NGKerk Swellendam die leraarspos in 2001 geadverteer. Ds 
Boshoff was een van die applikante. Die ironie was egter dat Boshoff 
nie die kortlys gehaal het nie.  
 
4.3.4 Ds. CHARLES DANIEL FLAENDORP:2001- 
Nadat die gemeente finansiële steun van die NGKerke 
Swellendam en Buffeljagsrivier belowe is, is daar weer ‘n beroep 
uitgebring. Die navorser is die huidige leraar van die gemeente. Hy het 
na sy onderwysstudies ‘n senior betrekking beklee aan die Hoërskool 
Portland in Mitchells Plain. Tydens sy onderwys jare het hy deeltyds 
aan die Universiteit van Suid-Afrika sy teologiese studies voltooi, 
waarna hy vir twee jaar voltyds aan die Universiteit van die Wes-Kaap 
die praktiese gedeelte van sy studies gedoen het. Hy is op 5 Mei 2001 
in die gemeente Zuurbraak as leraar georden. Die uitbring van ‘n 
beroep was vooraf gegaan deur ‘n week van gebed. Die gemeentelede 
en Kerkraad sal geredelik maklik verwys na die koms van ds Flaendorp 
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as ‘n gebedsaak of die ingryping van die Here op die regte tyd in die 
gemeente se geskiedenis. Die koms van ds Flaendorp is voorafgegaan 
deur ‘n traumatiese ervaring in die gemeente ten opsigte van 
verhoudinge. Voor die koms van ds Flaendorp is die gemeente bedien 
deur ‘n blanke proponent, Louis Van Jaarsveldt. Van Jaarsveldt is deur 
die Kerkraad aangestel op aanbeveling van die konsulent van die 
gemeente, ds Piet Steyn van Bonnievale, wat ‘n noue verbintenis met 
proponent Van Jaarsveldt gehad het. Die aanstelling is gemaak ten 
spyte van die teenkanting van die Kerkraad van die NGKerk 
Buffeljagsrivier, die buurgemeente van die Zuurbraak. Die genoemde 
proponent was ‘n lidmaat  van die NGKerk en hy het 
persoonlikheidsafwykings gehad.  Na sy koms het hy geen aanklank by 
die gemeente gevind nie.  Na ‘n jaar se werk is sy kontrak beëindig en 
is die leraarspos geadverteer. Die vorige leraar op kontrak, ds Boshoff, 
was een van die aansoekers. Hy het in sy aansoekbrief die verwagting 
gehad dat hy die beroep sou kry en het seker versoeke in sy aansoek 
tot die kerkraad gerig. As rede vir sy aansoek het hy aangevoer dat hy 
ongelukkig is in sy gemeente waarheen hy ‘n jaar tevore ‘n beroep 
aanvaar het. Sommige lidmate was hewig gekant teen ds Boshoff se 
aansoek en wou nie hê dat hy op die kortlys moes kom nie. ‘n Ander 
gedeelte van die lidmate en die Kerkraad wou hê dat ds Boshoff 
beroep moes word. Petisies is opgestel vir en teen ds Boshoff. Die 
aangeleentheid is deur die Ring van Zuurbraak ondersoek en die Ring 
het uitspraak gelewer dat “dit nie in die beste belang van die 
gemeente sou wees om ds Boshoff te beroep nie”. Mense se 
verhoudinge het as gevolg van hierdie insident versleg  en ‘n aantal 
lidmate het gevolglik die kerk verlaat.  
Die volgende is voorbeelde van ds Flaendorp se foci in die 
gemeente, wat sy respek vir hulle spiritualiteit weerspieël: 
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Ds Flaendorp het, na ‘n assessering van die gemeente, die 
gemeente gestabiliseer en hergestruktureer. Die gemeente was 
gestruktureer rondom ‘n selbediening, dus ‘n  liggaamsmodel, maar 
daar was geen effektiewe leierskorps gevestig nie. Volgens die 
Kerkraad het die vorige leraar eensydig ‘n keuse gemaak vir ‘n 
selbediening. Dit blyk dat hierdie model onsuksesvol was in die 
gemeente. Dit het ook daartoe gelei dat ‘n hele aantal lidmate van die 
gemeente afgeskei het. Die nuwe leraar moes dus ‘n skolingsproses 
begin. Hy het die gemeente daartoe gelei om self te besluit oor ‘n 
bedieningsmodel. Gemeentevergaderings en navrae het daarop gedui 
dat die lidmate ‘n herder-kudde-model verkies. Die vorige 
(blanke)leraar het ook afgewyk van die tradisionele model van 
kerkwees. Die elemente in die erediens wat vir die lidmate belangrik 
was, is geïgnoreer. Dit het die ouer lidmate vervreem.  
Die Kerkraad het voorts die vrees teenoor die leraar uitgespreek dat 
die kerk sy karakter verloor het (VGK Zuurbraak Kerkraadsnotules: 18 
Maart 1999). Lidmate praat nog geredelik maklik van die afwyking van 
die Sendingkerktradisie deur die (wit) dominees. Moderne 
kontemporêre musiek is ingestel en lidmate was nie in die saak geken 
nie. Die Sionsgesangboek is selde gebruik en die jonger lidmate is 
onbekend gelaat met die liedere. Die leraar het ook nie die nodigheid 
gesien om ‘n toga te dra tydens eredienste of begrafnisse nie. Al 
hierdie elemente was ‘n uitdrukking van die gemeente se spiritualiteit. 
Die navorser maak die afleiding dat dit die rede was dat ds Boshof nie 
deur die Kerkraad oorweeg was as leraar nie (VGK Zuurbraak 
Kerkraadsnotules:12 Junie 1999). Die rol van die leraar tydens 
byeenkomste is vir die lidmate en die Kerkraad van kardinale belang. 
Die tendens tans is dat daar aansienlik minder lidmate die Eredienste 
bywoon indien dit bekend is dat die leraar nie die diens gaan 
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waarneem nie. Die konsistorieboek dui statisties daarop dat indien die 
leraar op verlof is of ‘n buitediens waarneem, die bywoning die helfte 
minder as die gemiddelde is. Die navorser kon alreeds tydens sy 
onderhoud ‘n ervaring smaak van die spiritualiteit van die lidmate. In 
sy onderhoud vir die beroep was die vrae wat aan die navorser gevra 
was, gestruktureer rondom ‘n bedieningsmodel vir die erediens: 
1. Hoe sien jy lof en aanbidding?  
2. Hoe voel jy oor die sing van koortjies tydens die Erediens? 
3. Maak jy gebruik van die Sionsgesangboek en sal jy die 
gemeente Engelse liedere laat sing? 
4. Glo jy dat die leraar elke Sondag sy toga moet dra? 
5.  Moet die geloofsbelydenis elke Sondag gedoen word? 
6.  Is jy ‘n wedergebore leraar? Verduidelik vir die Kerkraad wat 
jy daaronder verstaan.  
Die Kerkraad het ook in diepte vrae gestel oor ‘n geestelike leier se 
openbare beeld en sy sosiale gewoontes. Sy vrou moes ook ‘n 
onderhoud aan die Kerkraad toestaan en die gemeente wou uitdruklik 
weet hoe sy haar rol in die gemeente sal vervul. Hy moes ook ‘n plan 
uitspel oor hoe hy te werk sal gaan om die jongmense in die gemeente 
te mobiliseer. Die navorser moes sonder vooraf voorbereiding tydens 
die onderhoud ‘n visie en ‘n missie vir die gemeente formuleer. Die 
gemeente se visie het uiteindelik “Dinamies in eenheid, versoening en 
geregtigheid geword”. Dit is die kernpunte van die Belhar belydenis.   
’n Tweede fokus van die navorser se bediening was die 
offervaardigheid van die gemeente. Planne is saam met die Kerkraad 
uitgewerk om die finansiële posisie van die gemeente te verbeter en 
om die afhanklikheid van die NGKerk te verminder. Die kerk se geboue 
is opgeknap en langtermyn huurkontrakte is gesluit. Die Kerkraad het 
ook ‘n nuwe dankofferstelsel geïmplementeer. Die offervaardigheid 
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van die gemeente het dramaties verbeter. Die leraar het in sy 
prediking die verband tussen offervaardigheid en ‘n geestelike lewe 
probeer aantoon.     
 
4.4 ‘N INTERPRETASIE VAN DIE 
SPIRITUALITEIT EN DIE IDENTITEIT VAN 
DIE MENSE VAN SUURBRAAK N.A.V. 
DEFINISIES, EMPIRIESE STUDIES EN 
PERSOONLIKE ERVARING  
Die navorser wil vervolgens in diepte die spiritualiteit en die 
identiteit van die bruinmense van Suurbraak interpreteer na aanleiding 
van die definisies oor spiritualiteit (Hoofstuk 2) en  identiteit (Hoofstuk 
3). Die empiriese studie sal geïnterpreteer word en die navorser se eie 
ervaring sal sterk figureer in sodanige ontleding. Die interpretasie sal 
gedoen word ten einde die drie doelstellings soos aan die begin van 
hierdie hoofstuk uitgespel is, te bereik nl. 
1. ’n Beskrywing van die huidige spiritualiteit van die inwoners van 
Suurbraak.    
2. ‘n Vergelyking van hulle spiritualiteit met die sesvoudige 
spirituele paradigma van Dirkie Smit. 
3. ‘n Beskrywing van hoe die inwoners hulle identiteit verstaan.    
 
‘n Beskrywing van die huidige spiritualiteit van die inwoners 
van Suurbraak. 
‘n Christelike spiritualiteit veronderstel ‘n verhouding wat die 
mens met God en Christus het en watter invloed hierdie verhouding op 
die mens se lewenshandelinge en sy ander verhoudingsvelde het. 
Snyman (1997:377) se verwysing na die Skrif as die geskrewe en 
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gesproke Woord van God in sy definisie van spiritualiteit laat die vraag 
onstaan na die funksionele gebruik van die Skrif by die inwoners van 
Suurbraak wanneer dit kom by hulle spiritualiteit. Die navorser het 
vasgestel dat die Skrif wel as norm gebruik word deur die inwoners 
maar op ‘n baie selektiewe manier. In die uitleef van hulle spiritualiteit 
is die Skrif nie iets wat daagliks in byvoorbeeld huisgodsdiens hanteer 
word nie.  Die inwoners is wel deeglik bewus van die boodskap van die 
Skrif. Dit bly nog steeds hulle bron van openbaring en hulle 
verwysingsraamwerk ook in hulle verhouding met mekaar. Die Skrif 
word baie funksioneel as ‘n ontmoetingsgebeure gebruik tydens siekte 
en dood. Fees en ander openbare geleenthede word wel deur 
Skriflesing en gebed begin.  
Die navorser noem een so ‘n geleentheid: By die maandelikse 
uitbetaling van staatspensioene in die gemeenskapsaal word die 
uitbetalings eers voorafgegaan met ‘n gebed deur een van die 
aanwesiges. Somtyds sal die betrokke persoon die vrymoedigheid 
neem om ‘n kort skriflesing te doen. 
Foshaugen (1999:18) en Smith (1989:90) se praktyke en 
tegnieke in ‘n Christelike spiritualiteit funksioneer ook sterk binne die 
bruin gemeenskap van Suurbraak. Daar bestaan onder andere 
bepaalde begrafnispraktyke in Suurbraak. Die lui van die kerkklok by 
die afsterwe van ‘n persoon, die waakdienste, rituele  en die oesfeeste 
is alles gebeure waaraan die inwoners se spiritualiteit gemeet kan 
word.  
Lombaard se definisie van ‘n christelike spiritualiteit as die 
navolging van Jesus Christus kom nie op ‘n eenvormige manier tot 
uiting by die inwoners nie. Sou ‘n mens die definise van navolging van 
Christus soek,  is dit nie so maklik herkenbaar nie. Die navorser sou 
eerder wil konstateer dat daar wel ‘n Christelike lewenswyse by die 
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inwoners bestaan in soverre dit hulle kerkbywoning en viering van 
Christelike feesdae aanbetref. Christus se voorbeeld oor naasteliefde 
en dissipelskap kom nie altyd tot sy reg onder die inwoners nie. Daar 
kan eerder gepraat word van verskillende spiritualiteite wat in 
Suurbraak bestaan. Die verhouding met Christus en die uitleef van 
naasteliefde verskil  tussen die inwoners.  
Daar is veral by die ouer inwoners ‘n behoefte aan meditasie, 
stilte en gebed. Die meerderheid lidmate van die VGK Zuurbraak 
verkies Sondagoggende ‘n erediens met ‘n sterk Gereformeerde inslag. 
Daar moet elemente van meditasie, stilte en aanbidding wees met ‘n 
sterk klem op die effektiewe bediening van die Woord. Hierdie afleiding 
maak die navorser na aanleiding van sy empiriese studie en sy 
persoonlike ervaring met die inwoners die afgelope 6 jaar. Daar 
bestaan ook ander kerkgroepering in Suurbraak met ‘n meer 
charismatiese aanslag. Hulle is egter in die minderheid. Die navorser 
maak die waarneming dat ‘n groot gedeelte van die inwoners nie 
tevrede is met ‘n oppervlakkige erediens wat gelaai is met musiek en 
tussen-in elemente nie. Mense soek eerder na ‘n effektiewe 
Woordbediening en ‘n ervaring wat hoop bring. Die kerk speel daarom 
‘n belangrike rol in die vorming en uitleef van mense se spiritualiteit. 
Die begrippe sonde, vergifnis en wraak waarna Leech verwys, 
weeg swaar by die inwoners. Hulle sondebesef sentreer baie sterk 
rondom swangerskap buite die huwelik. Dit is ‘n natuurlike reël dat 
kerksensuur toegepas moet word. Die konsepte van vergifnis en wraak 
is problematies binne die spiritualiteit van die inwoners van Suurbraak. 
Van die ouer inwoners is nie baie vergewingsgesind nie. Derhalwe kom 
die evangelie van vergifnis en versoening nooit tot sy reg in Suurbraak 
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nie.42 Familielede bly soms vir jare kwaad vir mekaar as gevolg van 
insidente in die verlede. Dit is ook niks ongewoon as sulke lidmate 
lidmaatskap van die kerk het en steeds nagmaal gebruik nie. Die 
navorser het heelwat gevalle tussen families hanteer, en was nie altyd 
in staat om ‘n gesindheid van vergifnis te bewerkstellig nie.    
Wat die inwoners se geloofslewe aanbetref, is daar ‘n sterk 
vertroue in God (Barth 1936:305). Hulle vind baie sterk aanklank by 
Barth se skeppingsleer, naamlik dat die mens geskep is en deel is van 
God se verbond en dat hulle ook aan mekaar verbind is as broers en 
susters. Die uitleef van hierdie broederskap en susterskap word 
verskillend geïnterpreteer.  
Suurbraak se spiritualiteit is ook verder geleë in die feit dat hulle 
daarvan oortuig is dat God deur Sy Woord en deur Sy Gees met hulle 
praat. Intus, per Spiritum; extra, per verbum (Calvyn 1978:303). Daar 
is tog wel inwoners wat glo dat hulle ‘n Christelike spiritualiteit het wat 
los staan van hulle verhouding met hulle naaste. Dit is egter in kontras 
met dit wat Rice (1991:174) sê. Volgens Rice kan daar geen sprake 
van ‘n Christelike spiritualiteit wees as daar nie ‘n verhouding met jou 
naaste is nie.   
Die navorser kon die spiritualiteit van die bruinmense van 
Suurbraak beskryf na aanleiding van empiriese vraelyste, sy eie 
ervaring as leraar van die gemeente en ook vanuit onderhoude met 
inwoners.  
 
‘n Vergelyking van  hulle spiritualiteit met Dirkie Smit se 
sesvoudige paradigma  
                                                 
42  In een geval waar die navorser bemiddel het, kon ‘n moeder nie haar 
skoonseun vergewe vir die afgelope 20 jaar omdat hy haar dogter swanger gemaak 
het.  As rede vir haar onvergewingsgesindheid voer sy aan dat sy hoë ideale vir haar 
dogter gehad het en dat haar skoonseun haar beroof het van haar drome.    
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Die navorser wou in hierdie proefskrif vasstel hoe die inwoners 
van Suurbraak se spiritualiteit vergelyk met die sesvoudige spirituele 
paradigma van Dirkie Smit. Smit vra tereg of spiritualiteit beskryf kan 
word. Die navorser is van mening dat dit wel beskryf kan word, juis 
wanneer Smit se sesvoudige paragdigma gebruik word. Derhalwe word 
daar nou gefokus op elkeen van die ses kenmerke van ‘n 
Gereformeerde spiritualiteit (soos Smit dit indeel) by inwoners van 
Suurbraak.   
Hoe lyk die godsdienstige handelinge en gebruike by die 
inwoners van Suurbraak? Die navorser het die erediens en die 
huisgodsdiens as twee handelinge by die inwoners van Suurbraak gaan 
ondersoek by wyse van empiriese vraelyste, onderhoude met huidige 
inwoners en ook uit eie ervaring bepaalde konklusies gemaak. Die 
erediens speel ‘n baie belangrike rol in die lewens van die inwoners. 
Die navorser kan uit ervaring verklaar dat Suurbraak se inwoners 
kerkgangers is. ‘n Tendens wat die navorser bespeur, is die groot 
persentasie jongmense wat bywoning van die erediens(kerkgaan) as 
onbelangrik beskou. In vergelyking met die erediensbywoning in die 
tagtiger- en negentigerjare (soos uit statisitieke blyk), is daar ‘n groot 
afname in die hede. Uit ‘n gemeente van ongeveer 600 lidmate is die 
gemiddelde bywoning van ‘n erediens ongeveer 50%. Tydens spesiale 
dienste is die persentasie ietwat hoër (sien hoofstuk 2). Huisgodsdiens 
as ‘n handeling binne gesinsverband het feitlik uitgesterf. Die navorser 
kon baie min inwoners kry wat huisgodsdiens effektief bedryf. Die 
spiritualiteit van die inwoners van Suurbraak lê dus nie in hulle 
huisgodsdiens nie, maar eerder by die erediens as ‘n handeling.   
Die navorser het van dieselfde metodiek gebruik gemaak om 
bepaalde godsdienstige siklusse te beskryf. Suurbraak se siklusse is 
gebou rondom Christelike feesdae. Die kerklike kalender is vir die ouer 
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inwoners meer belangrik as vir die jeug. Jongmense se siklus is gebou 
rondom vakansiedae  en ander sekulêre dae eerder as christelike dae. 
Daar bestaan egter ‘n belangrike plantsiklus, omdat Suurbraak deel ‘n 
landbougemeenskap is. Die plant- en oessiklus word dikwels afgesluit 
met ‘n dankdiens.   
Die vraag is watter waardes die inwoners van Suurbraak aan die 
Christelike simbole en leerstukke heg. Hoe is die simbole vir die 
inwoners van Suurbraak ‘n bril waardeur hulle na die werklikheid kyk 
(Smit 1989: 89)? ‘n Groot persentasie van die inwoners ken glad nie 
die kerk se belydenisskrifte nie. Hierdie onkunde kom by feitlik alle 
ouderdomsgroepe voor. Gevolglik funksioneer die leerstukke glad nie 
in hulle daaglikse lewe nie. Dieselfde onkunde is ook by die geestelike 
leiers waarneembaar. Die navorser het alles in sy vermoë gedoen om 
bewusmaking te doen, sonder enige sukses. Simboliek funksioneer wel 
sterk binne die gemeenskap. Die simbole van die nagmaal en die doop 
is vir die inwoners baie belangrik. Dit word met die nodige erns 
benader.   
Die navorser beskryf ook vervolgens die religieuse motiewe wat 
by die inwoners van Suurbraak bestaan. Die motief van dankbaarheid 
en hoop funksioneer sterk.  
 
‘n Beskrywing van hoe die inwoners hulle identiteit verstaan 
Die inwoners verwys na hulleself as “bruinmense”. Enkeles praat 
nog van “kleurlinge”.  Daar is by baie van die ouer inwoners nog  ‘n 
verwysing na die swartmense as “bantoes”. Hulle verwys ook na die 
blankes as “witmense”.  Daar woon enkele blanke huisgesinne in 
Suurbraak.  
Uit die empiriese navorsing van die navorser lei hy af dat daar 
nie ‘n identiteitskrisis by die meeste inwoners is nie. Sommige 
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inwoners voel gemarginaliseerd maar dit verhinder hulle nie om ten 
volle ‘n bydra tot die dorp te maak nie.    
In die navorser se persoonlike ervaring het hy agter gekom dat 
die inwoners wat op die plase werk, minderwaardig voel teenoor 
byvoorbeeld die eienaar van die plaas of ander blankes wat ook in 
diens van dieselfde plaas is. Dit maak somtyds gesamentlike 
aanbidding tussen lidmate van die VGK en die NGK problematies.  
Daar is ‘n korrelasie tussen ‘n lae opvoedkundige vlak en ‘n 
minderwaardigheidskompleks.   
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HOOFSTUK 5 
DIE GESKIEDENIS VAN SUURBRAAK 
 
5.1  DOELSTELLINGS VAN HIERDIE HOOFSTUK 
5.1.1  Eerste doelstelling 
As eerste doelstelling wil die navorser ‘n historiese oorsig gee 
oor die geskiedenis van Suurbraak ten einde die ontwikkeling van hulle 
spiritualiteit te bepaal. Die geskiedenis van hierdie sendingdorp sal in 
vier tydperke van honderd jaar elk opverdeel word, met ’n fokus op 
die afgelope 200 jaar soos die titel van die tesis aandui. In die navors 
van die geskiedenis van Suurbraak wil die navorser die tydperke 
kronologies indeel ten einde aan te toon dat die spiritualiteit van die 
mense van Suurbraak nie oor die verloop van honderde jare verander 
het nie. Die navors van ‘n groep se geskiedenis bring dikwels ook die 
bewuswording van die ontwikkeling en vestiging van sodanige groep 
se spiritualiteit mee. Mense en groepe se spiritualiteit kan dus ook in 
hulle geskiedenis opgesluit lê. Vandaar die navorser se motivering om 
die geskiedenis van Suurbraak kronologies weer te gee. Die 
doelstelling met hierdie hoofstuk is om aan te toon hoe spiritualiteit 
die inwoners van Suurbraak se identiteit histories bepaal het en hoe 
hulle ook in die proses gemarginaliseerd was.  
 
Die tydperk voor 1700 
’n Aanvangstyd moet binne die kronologiese geskiedenis lyn van 
Suurbraak gekies word om aan die opdrag uiting te gee. Die navorser 
wil fokus op sekere gebeure voor 1700 omdat enkele gebeure in 
hierdie tydperk in die omstreke van Suurbraak ook ‘n invloed op die 
destydse inwoners se spiritualiteit en hulle identiteit gehad het. Die 
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navorsing sal aantoon dat daar bepaalde gemeenskaplike kenmerke by 
destydse en huidige inwoners is. Daar het in hierdie tydperk onder 
andere alreeds ‘n sterk grondspiritualiteit by die inwoners bestaan. 
 
Die tydperk 1700 tot 1800  
Hierdie tydperk is histories belangrik omdat die spiritualiteit en 
veral die identiteit van die inwoners begin vorm aanneem het. Die 
basis vir die aard van hulle identiteit en spiritualiteit is deur die 
politieke en ekonomiese omstandighede van hierdie tydperk beïnvloed.  
 
Die tydperk 1800 tot 1900 
In hierdie tydperk vind daar sterk spirituele vorming plaas. Dit is 
ook in hierdie fase dat die spiritualiteit en identiteit van die 
bruinmense sterk ontwikkel, en dat hulle gemarginaliseerdheid polities 
begin vorm aanneem. Daarom kies die navorser om die klem in hierdie 
tesis te laat val op die laaste 200 jaar.  
 
Die tydperk 1900 tot 2006 
In hierdie tydfase word daar geweldig klem gelê op die identiteit 
en die spiritualiteit van bruinmense om verskeie redes. Tydens hierdie 
tydperk het die posisie van bruinmense ten opsigte van hulle identiteit 
en spiritualiteit dramaties saam met die politieke en ekonomiese 
klimaat verander. Die navorser wil ‘n sistematiese, historiese 
beoordeling maak van die spiritualiteit en identiteit van die bruinmense 
van Suurbraak. Koerant artikels, notules en mondelinge oorlewerings 
sal as primêre bronne gebruik word.   
As tweede motivering vir hierdie eerste doelstelling is dat daar 
slegs terloopse verwysings in geskiedenisbronne na Suurbraak is. Daar 
is ‘n historiese rede vir die gebrek aan goed gedokumenteerde bronne. 
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Suurbraak is geleë ongeveer 10 kilometer oos van die N2 Nasionale 
pad, op die roete na die Oos-Kaap. Die historici het die geskiedenis 
van die Hottentotstamme en die trekrigting van die trekboere gevolg 
vanaf die Kaap tot in die Oos-Kaap. Die roete het buite om verby 
Suurbraak geloop. Daar word baie melding gemaak van die 
gebeurlikhede in Genadendal, Swellendam en dan weer na plekke soos 
Heidelberg, Port Elizabeth en Oos London, aan die ooste kant van 
Suurbraak. Daar is baie min kennis geneem van die gebeure in die 
omgewing van Suurbraak self. Enkele historici het wel sekere gebeure 
in Suurbraak en omgewing gedokumenteer en daar sal hier na hulle 
werk verwys word. 
Boonop weerspreek die bronne mekaar ten opsigte van korrekte 
datums en gebeure. So byvoorbeeld word daar geredelik maklik 
aanvaar dat die Suurbraak in 1812 as ‘n sendingstasie gestig is 
(Bredekamp 1995:36). Ander bronne dokumenteer dat dit in 1809 of 
1811 plaasgevind het. Die navorser is aangewese op hierdie beperkte, 
dikwels weersprekende dokumentasie maar wil ook helderheid daaroor 
bring. Die dorpie Suurbraak is volgens korrespondensiestukke van die 
Londense Sendinggenootskap in 1812 gestig as ‘n sendingdorpie van 
die Londense Sendinggenootskap, maar dit was nie die begin van 
Suurbraak se geskiedenis nie. Dit het aanvanklik deel uitgemaak van 
‘n aantal plase in die omgewing, en Suurbraak was die tuiste van een 
van die inboorlingstamme met Hans Moos as stamleier teen 1812. Dit 
het aanvanklik bestaan uit drie verskillende plase en met die koms van 
die eerste sendeling is die plek Zuurbraak genoem na aanleiding van 
die suuragtige grond (Sleigh 2004:508).43.Onder die inboorlingstamme 
het dit egter bekend gestaan as Xairu,wat paradys beteken.  
                                                 
43  Met die debat rondom die verandering van plekname in Suid Afrika is daar ‘n 
groep inwoners wat agiteer dat Suurbraak weer sy oorspronklike naam Xairu terug 
moet kry.  
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5.1.2  Tweede doelstelling 
As tweede doelstelling wil die navorser twee spirituele ervarings 
uitlig ter illustrasie van die aard van die inwoners se spiritualiteit. Die 
eerste ervaring handel oor die stigting van die Anglikaanse kerk op 
Suurbraak in 1882. Die tweede spirituele ervaring gaan oor die 
weerstand teen die sloping van ‘n eeuoue pastorie. Deur hierdie twee 
insidente wil die navorser die spiritualiteit van die inwoners verder 
kwalifiseer. Dit sal gedoen word by wyse van kerkraadsnotules, 
korrespondensie tussen kerkamptenare, asook deur orale vertellings 
en mediaberigte. Die navorser wil die notules, korrespondensie en 
orale vertellings in verband bring met die definisies oor spiritualiteit en 
identiteit wat in hoofstuk 2 en 3 van hierdie tesis aan die orde kom.  
Die Morawiese Sendelinge het nie kans gesien om hulle 
sendingbedrywighede hier uit te brei nie. Die Londense 
Sendinggenootskap het gevolglik na die inwoners uitgereik. Die 
direkteure van die Londense Sendinggenootskap het egter nie die 
vaagste benul gehad van die toestande in hierdie gebied nie. Hulle het 
op ‘n volkome onrealistiese wyse verwag dat die sendingstasies self-
onderhoudend moes wees, aangesien hulle onwillig was om self die 
uitgawes aan te gaan (Schoeman 1996:33).  
 
5.2 ‘N HISTORIESE OORSIG VAN DIE 
GESKIEDENIS VAN SUURBRAAK 
5.2.1 Die tydperk voor 1700 
Hierdie tydperk is ‘n ontdekkingsfase in die geskiedenis van Suid-
Afrika. Dit was die aankoms van buitelanders om verskillende redes. 
Bartolomeus Dias (1488) en Jan Van Riebeeck (1652) het albei op 
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verskillende tye gedurende hierdie tydperk in die land aangekom 
(Thompson 1990:xvii). Met die vermenging tussen die buitelanders en 
die inheemse groepe, het die Suid-Afrikaanse bevolkingslandskap 
verander. Die huidige Swellendam Munisipale Gebied (waaronder 
Suurbraak val) was die plek van interaksie tussen verskeie inheemse 
stamme en koloniste. In 1662 is daar alreeds vee verhandel tussen 
Van Riebeeck en die Hessekwa-stam in die Suurbraakomgewing 
(Tomlinson 1943:5).  
Die stranding van die skip, die Nieuw Haarlem, op 26 Maart 1647 
het gelei tot interaksie tussen die Europese reisigers en die inheemse 
bewoners van die suidelike kus van Afrika. Daar was op daardie 
stadium nie ‘n studieveld soos volkekunde nie en die inheemse 
inwoners was vir die Europeërs ‘n vreemde verskynsel en vice versa.  
Die problematiek rondom kommunikasie moet ook in ag geneem 
word. Daar was geen gemeenskaplike taal nie. Dit is dus logies dat die 
kultuur- en kommunikasie-gaping tot heelwat agterdog en 
misverstande sou lei. In sommige gevalle was die vyandskap as gevolg 
van hierdie gapings.  
Twintig jaar voor die stranding van die Haarlem skryf die Engelse 
seevader Thomas Herbert alreeds: “In die tyd terwyl ek onder hulle 
was, het ek geen tekens gesien van enige kennis van God nie, en die 
wet van die natuur is skaars eerbiedig. Geen vonk van vroomheid geen 
simptome van hemel of hel nie, geen plek ingerig vir godsoefening, 
geen sabbat of rusdag nie” (vertaling uit Thompson 1943:1). 
Die inwoners se godsdiensbelewing het nie ingepas by Herbert se 
Engelse definisie van wat ‘n spiritualiteit konstateer nie. Gevolglik was 
daar vir hom oënskynlik geen tekens van godsdiens nie. Sy 
waarneming was histories heeltemal verkeerd.  
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Dit was met van hierdie stamme dat Van Riebeeck se mense 
handel begin dryf het. Hierdie inheemse stamme is verskillende 
benamings deur blankes gegee. Die Hollanders het hulle die 
Hottentotte genoem, vermoedelik afkomstig van klanke wat tydens 
hulle danse gemaak is. Die korrekte naam Khoi-Khoi is ontleed aan die 
Namakwa-dialek wat beteken:”Mens der mense”. Die naam San is 
gebruik vir ‘n groep wat as jagterversamelaars beskryf kan word. 
Hierdie groep is vroeër deur die Hollanders Bosjesmanne (Boesmans) 
genoem. Navorsing dui daarop dat daar ‘n groot wisselwerking tussen 
die Khoi-Khoi en die San bestaan het, sodat daar nie van verskillende 
rasse gepraat kan word nie. Die versamelnaam Khoisan omvat albei 
groepe (Meffert 1991:1). Saam met die Sanjagters en -
plantkosversamelaars, wie se rotstekeninge oral in die Langeberg te 
sien is, kan die Khoi met reg as die eerste inwoners van die gebied 
beskou word.  
Die (gedokumenteerde) geskiedenis van Suurbraak strek egter 
verder terug as die 18de eeu. Toe Bartholomeüs Dias op 3 Februarie 
1488 aan die suidkus van Afrika voet aan wal gesit het waar 
Mosselbaai vandag is, het hy ‘n inboorlingstam in die omgewing 
aangetref wat hy beskryf het as ”bruin van kleur, swart van haar en 
taai van liggaamsbou” (Tomlinson 1943:1). 
So vroeg as in 1660 was die primêre woongebied van die 
Hessekwa-stam die gebied tussen die Hessekwakloof (wes van 
Swellendam) en die Attakwaskloof (oos van Swellendam). Die 
Attakwa-stam het permanent in die Swellendam-omgewing gewoon. 
Daar het hoofsaaklik drie stamme in die Overberg-streek gewoon, 
naamlik die Hessekwa, die Gourikwas en die Chainokwas (Meffert 
1991:4). Twee van die Hessekwa-kapteins, Klaas Sababa en Markus 
Sababa, het hulle in Bontebokskloof gevestig wat aan Suurbraak 
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grens. Hulle volgelinge het permanent hier kom woon. Nog ‘n 
Hessekwa-kaptein, Hans Moos, en sy Attakwa-volgelinge het langs die 
Bontebokskloof gewoon in Xairu, wat vandag as Suurbraak bekend 
staan. Xairu beteken “paradys”.  
Lank voordat die Oos-Indiese Kompanjie en die Vryburgers hulle 
in 1652 hier in die Overberg gevestig het, het ‘n groep Hessekwa-Khoi 
alreeds hier in die Swellendam-omgewing gewoon. ”The name 
Hessequa or Heisequa may mean the “men of the woods”.  It is 
derived from the word hei(b) tree +se (adjective ending) + qua men 
or people) (Maingard 1931:503). 
Hulle is beskou as die grootste en sterkste groep mense in die 
streek. Hulle was ‘n goed gevestigde gemeenskap en hulle ekonomie 
was gebaseer op jag en veeboerdery. Hulle het hulle vee aan die 
oostekant van Swellendam laat wei vanweë die geskiktheid van die 
grond vir veeweiding. Dit is die huidige Buffeljagsrivier-gebied wat 
vroeër bekend was as Bakkeleij plaats. Dit is ongeveer 10 kilometer 
vanaf Suurbraak. Hier het ‘n baie sterk Hessekwa-gemeenskap 
bestaan. Die Hessekwa-Khoi was baie goeie handelaars. Hulle het later 
aansienlik verarm. Teen die einde van die 17de eeu is hulle 
lewenswyse deur Westerse invloede bedreig. Die Hollandse koloniste 
het begin om die Hessekwa se grondgebied te beset (Meffert 1991:4). 
Die Trekboere het ook begin om plase te beset in die suide van die 
Langeberge in die Suurbraak-omgewing. Baie van die Khoi-Khoi het 
werkers op die trekboere se plase geword, alhoewel die plase vroeër 
aan hulle behoort het. Die Khoi-Khoi se voortbestaan as groep was 
teen 1770 feitlik uitgewis: ”The disintegration of the Khoikhoi society 
allowed for an uncontested integration into Dutch society as farm 
labourers. It was also a time when European men, single or married, 
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consorted with Khoikhoi meijden and fathered children. The offspring 
of such unions were known as bastaards” (Maingard 1931:505).  
Daar kan verskeie redes vir hulle disintegrasie aangevoer word. 
Met die koms van die koloniste is die gesag van die hoofmanne 
bedreig. Hulle het ook deur ‘n vorm van ruilhandel verarm. Hulle het 
slegs luukse goedere in ruil vir hulle vee ontvang, dinge soos krale, 
koper en tabak. Geld was vir hulle onbekend. Siektes het ook sy tol 
geëis. In 1713 was daar die pokke-epidemie. Verder het die 
verbastering met die blankes en die slawe uit Afrika en die Ooste die 
rasegte Khoi laat verdwyn (Meffert 1991:4). Daar was egter ook ander 
groepe in die omgewing. Hulle het bekend gestaan as Hottentotte en 
was hoofsaaklik veeboere en jagters.44 Die  Hottentotte was nie 
dieselfde groep as die Khoi nie. Alhoewel daar verskillende stamme 
bestaan het, was almal later saam geklassifiseer onder die versamel 
benaming “Hottentotte” wat later die skelwoord “hotnot” (vir 
bruinmense) geword het. Die blankes en die historici het nie genoeg 
moeite gedoen om die verskillende stamme te onderskei nie. Hulle het 
ook nie die mense self geraadpleeg oor hulle identifikasie nie. Elke 
kraal het sy eie kaptein gehad wat gesag gevoer het en die reg 
gespreek het. Dias was veral beïndruk met die Hottentotte se gesonde 
veetroppe (Thompson 1943:5). Hulle het dus die kuns bemeester om 
vee te teel en goed te versorg. Hulle was dus nie agterlik en so 
ongeletterd soos historici te kenne wou gee nie. Hulle het wel ‘n lae 
lewenstandaard gehandhaaf en het ook van primitiewe 
boerderymetodes gebruik gemaak ten einde te oorleef. Melk en vleis 
                                                 
44  Volgens Elphick in Van Der Ross was die verhouding tussen die Khoikhoi en 
Boesmans redelik ingewikkeld. Hulle het dikwels oorlog gemaak, vandaar die 
skelname Sankwa en Ubikwa, maar ander Boesamans het in die eeue na die 
verowering van die Kaap handlangers van die Khoikhoi geword of in ‘n mate met 
hulle geïntegreer. Dit bly debateerbaar of die Boesmans en die Khoikoi histories as 
een groep beskou moet word . Die een groep het veeboere geword , terwyl die ander 
swerwerjagters geword het. Dit is ‘n totaal ander groep as die Hottentotte.   
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van die veetroppe was hulle stapelvoedsel en die veevelle is gebruik 
vir kledingstukke en komberse. Hulle het in eenvoudige hutte gewoon 
wat van latte gemaak is. Wanneer kos skaars was, het hulle gaan jag 
of vis gevang (Tomlinson 1943:1). 
Ongeveer 150 jaar daarna, op 6 April 1652, het Jan Van Riebeeck 
en sy manne by Tafelberg voet aan wal gesit met die doel om ‘n 
verversingspos aan die Kaap te vestig. Hulle het vir Autshomoa, die 
leier van die Goringhaiconastam, ontmoet. Die Hollanders het hom 
Harry, die Strandloper, gedoop (Landman 1999:7). Met verloop van 
tyd het hulle uit die skaduwee van Tafelberg beweeg en dieper die 
vasteland ingetrek. Hulle het in kontak gekom met die Hottentot-
stamme van die Overberg. Net soos Dias was hulle eerste 
belangstelling ook in die vee van die Hottentotte. Dit het gevolglik 
gelei tot ‘n noue kontak tussen die Nederlanders en die Hottentotte. 
Toe Van Riebeeck die Kaap in 1662 verlaat, was daar slegs die naam 
van ‘n ander Hottentotstam bekend, naamlik die Hessekwa wat hierbo 
genoem is en wat in (die later bekend as) Suurbraak- en Swellendam-
omgewing gewoon het (Thompson 1943:27). 
Een van die sterkste bewyse van ‘n godsdiensbelewing 
(spiritualiteit) by die vroeë inwoners waarna hierbo verwys word, is die 
rotstekeninge in die Langeberge wat Suurbraak omring. Hierdie 
rotstekeninge is een van die bes bewaarde geheime van die Overberg. 
Daar kan vanuit die tekeninge afgelei word dat die vroeë inwoners 
bepaalde godsdienstige rituele gehad het. Enkele van hierdie 
tekeninge beeld uit hoedat daar geoffer word, persone wat kniel met 
hulle hande omhoog, en ‘n groep mense wat in ‘n sirkel dans. Die 
afleidings wat daaruit gemaak kan word, is dat daar heel waarskynlik 
‘n offerritueel was. Daar kan ook afgelei word dat hulle tot ‘n bepaalde 
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entiteit gebid het en hulle het waarskynlik een of ander vorm van ‘n 
godsdienstige dans uitgevoer.   
Die inwoners het dus wel ‘n spiritualiteitsbelewenis gehad wat 
vreemd was aan ‘n westerse godsdiensraamwerk. Daarom het die 
westerlinge dit ook nie nodig geag om dit te probeer ontleed en te 
verstaan nie. Die Westerlinge het net een vorm van spiritualiteit 
geken. Die godsdiensbeoefenng van die inheemse stamme was heel 
waarskynlik vir hulle agterlik en nie-christelik. 
Die Khoi-San geloof45 is die oudste godsdiens in Suid-Afrika. As 
gevolg van onkunde en ook ontkennings is weinig godsdiensgebruike 
van die Khoi-San opgeteken. Baie jare voor die koms van Jan Van 
Riebeeck het die Khoi-San al in God geglo. In hulle gebede is 
lofprysing aan hulle God gebring. Hulle het God as die Skepper van die 
heelal beskou. Tekeninge dui daarop dat hulle lofliedere gesing het of 
‘n gebed gedoen het met hulle gesigte na die ooste. Theophilus Hahn, 
die seun van ‘n sendeling, het alreeds in ongeveer 1800 een so ‘n 
loflied opgeteken. Hulle het geglo dat die son uit die ooste opkom en 
dat God se krag ook daarvandaan kom, vandaar hulle gesigte na die 
ooste tydens hulle gebede.  
TSUI//GOAB beteken “U o Grote God!!” 
Abo itse – U Vader van ons voorouers 
Sida! Khutse – U Onse Heer 
God was dus Tsui//Goab genoem.  
 
Vir die Khoi-San het die naam Tsui//Goab “Goddelike 
Beskermer” beteken. Hulle het God as baie naby ervaar. Hy was die 
                                                 
45  Sias Yeshuo is die stamhoof van die Hessequas en president van die Overberg 
–Langeberg Khoisan:  Hy het in ‘n ongepubliseerde manuskrip in 1995 ‘n verkorte 
historiese oorsig oor die geskiedenis van die Khoisan opgeteken.     
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gewer van goeie dinge soos reën, gesondheid en ander gawes (Sias  
1995: 7). 
Die belangrikste fees was die reënmaakfees. Tydens sulke feeste 
is vroulike diere soos ooie en verskalwers geslag. Die diere moes 
swanger wees om die simbool van vrugbaarheid te bevestig. Die 
reënfees is naby die stamhoof se kraal gehou, gewoonlik naby ‘n 
stroom. Terwyl die rookwolke opstyg, roep almal TSUI//GOAB en vra 
vir ‘n goeie jaar van reën, voedsel en weiding. 
Die helingsdans was vir hulle die hooffokus van hulle godsdiens. 
Daarin het hulle hulself met die krag van God verbind. Die hoofdoel 
van die dans was om boosheid en siektes te verdryf. “n Groot vuur 
brand die hele nag terwyl vroue in ‘n kring sit en mans ritmies dans.“ 
Dis dus duidelik dat, in die tydperk voor die koms van die 
Christendom na suidelike Afrika, die inwoners van Suurbraak reeds ‘n 
gevestigde godsdiens beoefen het. 
 
5.2.2  Die tydperk 1700 tot 1800  
Die geskiedenis van Suurbraak na 1700 kan nagespeur word met 
die politieke verwikkelinge in die historiese dorp Swellendam. 
Swellendam is die derde oudste dorp in Suid-Afrika. Die blanke 
veeboere het al hoe meer uit die grense van die destydse kolonie 
beweeg en die amptenare het dit toenemend moeilik gevind om die 
gebied te administreer en onwettige ruilhandel met die Khoistamme in 
die omgewing te verhoed. ‘n Subdrosdy is in 1743 langs die 
Koornlandsrivier aan die Kaapse Wapad gevestig en in 1745 het 
Swellendam volwaardige status as Landdrosdistrik gekry (Sleigh 
2004:575). 
Daar het ‘n gesonde handelsverhouding ontstaan tussen die 
blankes aan die Kaap en die Hottentotstamme in die omgewing. 
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Hierdie handelsbetrekking het ‘n hoogtepunt bereik tydens die bewind 
van goewerneur Simon Van Der Stel. Die Hottentotte het tot aan die 
einde van die 17de eeu as vrye boere in die Swellendam-omgewing 
gewoon en gewerk. Daar het mettertyd ‘n wending in hulle 
lewensomstandighede gekom. Hulle het totaal verarm en hulle 
bewegings is deur die owerhede erg aan bande gelê. 
In dieselfde tydperk het baie van die boere vyf tot ses Hottentot-
gesinne as veewagters en plaasarbeiders aangehou. Die Hottentotte 
het in baie gevalle die taal, kultuur en kleredrag van die blankes netso 
oorgeneem, en hulle eie in onbruik laat verval. Hulle is ook as 
hardlopers gebruik om pos af te lewer tussen die Drosdye. Vir hierdie 
doel is hulle deur die boere langs die pad gestasioneer en minimaal 
daarvoor vergoed. Die oorblywende Hottentotstamme aan die voet van 
die Langeberge in die Suurbraak-omgewing het tot aan die einde van 
die 18de eeu vreedsaam saam met die blankes gewoon (Sleigh 
2004:276). 
Die dorp Suurbraak is geleë oos van Swellendam in die 
Overbergdistrik. Dit het oorspronklik deel van die plaas Groot Vaders 
Bosch uitgemaak. Dit is geleë aan die oostekant van die eertydse VOC 
buitepos Riet Valleij, wat eers bekend was as De oude post. Dit is 
ongeveer 16km vanaf Swellendam, waar ‘n groot aantal Hessekwas 
gewoon het. Met die stigting van die buitepos Riet Valleij (1734), drie 
kilometer wes van Suurbraak, is ‘n ruilsentrum van die VOC in die 
voormalige Hessekwa-gebied opgerig. Dit was daarna ook die basis 
van ontdekkingstogte en ruiltogte wat verder oos getrek het. Die 
buitepos het verdere ontdekking en indringing van die binneland 
bevorder, omdat dit ‘n deurgangsroete geword het (Sleigh 2004:576). 
Die vroegste dokument wat na hierdie plek verwys, is gedateer 
1730. Dit is geadresseer aan poshouer Jochem Martensz. Die VOC het 
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alreeds lank voor dit op die afgeleë, vrugbare grond aanspraak 
gemaak. Die brief aan Martensz was ‘n opdrag van die Goewerneur, 
dat Martensz die burger Jacobus Botha moes gelas om van sy 
leenplaas De Riet Cuijlte te vertrek, omdat die leenplaas te naby aan 
die VOC se pos Riet Valleij was (Sleigh 2004:574). 
Toe die tydelike veepos in 1734 ‘n permanent besette buitepos 
geword het, was dit die verste oos geleë van al die Kaapse buiteposte. 
Die rede vir die vaste besetting is nie gedokumenteer nie, maar die 
afleiding kan gemaak word dat dit die beste plek was vir ‘n 
winsgewende ruilhandel van jong trekbeeste vir goedkoop, bruikbare 
artikels met die Hessekwastam in die omgewing (Sleigh 2004:574). 
‘n Buitepos op hierdie plek sou ook kon dien as basis vir die 
regering se ruilekspedisies daarvandaan verder ooswaarts. 
Die betrokke omgewing aan weerskante van die Breederivier is in 
die agtiende eeu steeds digter bewoon deur Europeërs, wat van tyd tot 
tyd hulle belasting aan die regering in die vorm van jong osse moes 
betaal (Burrouws 1995:200). ‘n Gerieflike ontvangspunt daarvoor was 
nodig, waar kwitansies uitgeskryf en die osse te boek gestel, 
gebrandmerk en touwys gemaak kon word. Die VOC het toe alreeds 
geleer om nie al sy vee op dieselfde weiveld aan te hou nie, omdat 
siekte-epidemies groot skade binne ‘n enkele trop kon aanrig. Die 
datum van die permanente besetting van die pos is nie bekend nie. 
Die bedrywighede op Riet Valleij het egter ‘n geweldige uitwerking op 
die dorpie Suurbraak, enkele kilometers daarvandaan, gehad. Die 
inwoners was gekonfronteer met ‘n groter toeloop van mense anders 
as hulleself. Die inwoners was skielik gekonfronteer deur mense wat ‘n 
ander taal gepraat het en wat hulle woonbuurt as ‘n deurgangsroete 
gebruik het. Die ekonomiese bedrywighede was ook vir die inwoners ‘n 
vreemde verskynsel.  
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Vanaf Desember 1734 het Riet Valleij ‘n posstasie in eie reg 
geword. Teen Julie 1734 was die huise en krale klaar gebou en teen 
die einde van daardie jaar is die volle oordrag van personeel en vee 
aan poshouer J Grommet gemaak. Dit is tans die grondgebied by die 
ingang van Suurbraak vanaf Swellendam. Die rede vir die bou van die 
fort was om die boere en die Hottentotte teen die vyandige Boesmans 
(San) te beskerm (Burrouws 1952:202). Sewe persone en een 
toesighouer is aangestel om die fort te beman. Hulle moes ook toesig 
hou oor die bosse in die omgewing wat oor duursame hout beskik het. 
Hulle het opdrag gekry om vier keer per jaar ‘n vrag timmerhout na 
Kaapstad te stuur.  
Die fort het in November 1734 die bykomende 
verantwoordelikheid gekry om die alarmskote af te vuur. ‘n Kanon met 
die nodige kruit en gereedskap is vir die doel verskaf. Die verskaffing 
van halfverwerkte hout aan die Kaapse administrasie was een van die 
take wat aan die poshouer van Riet Valleij (wat aan de 
Buffeljagchtsrivier geleë was) opgedra is. Die hout was meestal 
afkomstig vanuit Groot Vadersbosch aan die oostekant van Suurbraak. 
Hierdie bos is al in 1689 deur Vaandrig I. Schrijver opgemerk en 
gerapporteer. (Burrouws 1952: 204)  
Groot Vaders Bosch is deur vier vryburgerplase van die buitepos 
afgeskei, en die sekunde het aanbeveel dat die plase (waaronder 
Suurbraak) teruggeneem behoort te word sodat die pos aan die 
houtbos geskakel kon word. Die buitepos kon dan beter oor die bos 
waak, om onder andere vryburgers daar uit te hou. Met sy private reis 
deur die kolonie in 1776, het heer Hendrik Swellengrebel (na wie 
Swellendam vernoem is) Groot Vaders Bosch besoek. Hy het tussen 
Groot Vaders Bosch en die Riet Valleij vier “burger”-plase (oa 
Suurbraak) waargeneem (Sleigh 2004:580). 
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Die Here XVII het in 1790 ‘n ondersoek gelas na die ekonomiese 
lewensvatbaarheid van die buitepos Riet Valleij. Die Kommissie se 
aanbeveling was dat die buitepos Riet Valleij per openbare veiling aan 
die hoogste bieër verkoop moes word. Daar was ‘n besondere 
koopvoorwaarde: ”Die koper mag nie die Khoi wat sedert onheuglike 
tye in die omgewing van die pos gewoon het en die regering altyd 
getrou en diensbaar was, molesteer of hulle vee daarvandaan verdryf 
het nie” (vertaling uit Engels in Sleigh 2004:580). 
Die pos is verkoop aan ene PG van der Bijl, wat van mening was 
dat hy ook die gedeelte wat Sparrenboscheiland was, gekoop het. Die 
Politieke Raad het sy aanspraak verwerp. In 1803 is die plaas weer 
verkoop aan ene CH van Aarde. Nadat dr Edwin Hertzog in die 
negentiger jare van die negentiende eeu die plaas aangekoop het, is 
die naam op 1 April 1894 weer verander na Rietvallei aan de 
Buffeljachtsrivier.  
Die regering het die Koina-regiment, ‘n groep soldate wat deur die 
vorige Engelse regering naby die Kaap ingekwartier was, ontbind, by 
welke geleentheid sommige leiers van stamgroepe hulle bevelvoerder 
gevra het om vir hulle voorspraak te maak dat hulle nie in blanke 
diens geplaas word nie, maar dat hulle voorvaderlike grond aan hulle 
teruggegee moes word. Kaptein Hans Moos het op Zuurbraak 
aanspraak gemaak. Dit was enkele kilometer oos van Rietvalleij 
(Sleigh 2004:584). Daar het egter niks van die aanspraak gekom nie. 
In 1817 skryf John Moodie oor die roete deur Suurbraak die 
volgende, nadat hy te perd vanaf Kaapstad na Groot Vaders Bosch 
gereis het:  
Beyond Swellendam the great road diverges from the mountain 
from which cause travellers along the eastern road loose 
several miles of the most magnificent and delightfull prospect 
the country affords. The tract between Swellendam and Groot 
Vaders Bosch assumes a new character” (Burrouws 1994:43). 
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Burrouws (1994:42) skryf oor Suurbraak se ligging:  
Passing away from the river across the valley and direct up into 
the hills, the middle prong was the main road. In the map 
prepared for Governor Van De Graaf between 1785-1794 by 
secretary De Wet, this road is marked clearly ”de groote Wagen 
Weg” It traversed the ruggens in the direction of the 
Karingsmelks, Song and Upper Duivenhoks rivers, crossing 
through the Duivenhoks near present-day Heidelberg.  
 
Dit blyk dus dat vanaf vroeg in die 18de eeu die hoofweg vanaf 
Swellendam verby die Rietvalleij-fort oor Suurbraak na Groot Vaders 
Bosch gelei het oppad Heidelberg toe. Dit is beskou as die hoofweg 
van die oostelike roete. Dit het ook later die hooftoegangsroete na al 
die plase in die Buffeljagsrivier-omgewing geword. Die plase het aan 
vooraanstaande “burger”-families soos die Breda’s en Van Rheenen’s, 
asook aan die vroeë landdroste van Swellendam, behoort.  
Burrouws (1994:43) wys op die belangrikheid van hierdie roete:   
 
When the surveyor, Leiste, indicated the main road on his map of 
Governor Von Plettenberg’s landtoch, in 1776, he drew the line 
straight from the Swellendam Drosdy to Rietvalleij and on to 
Groot Vaders Bosch and beyond, implying that no other route 
existed. All the great travellers of the 18th century ie. Masson and 
Gordon, Swellengrebel and Von Plettenberg pass this route. 
Daar is gevolglik na hierdie roete verwys as “De Groote Wagen 
Weg”. 
Twintig jaar na hierdie reise, is “De Groote Wagen Weg” vervang 
met die Ruggenspad wat buiteom Suurbraak geloop het. Riet Valleij, 
Suurbraak en Groot Vaders Bosch het weer geïsoleerd geword. Die 
belangstelling het na die kus verskuif omdat dit ekonomies meer 
voordele ingehou het.   
Daar is in hierdie tydperk nie veel van die godsdienstige 
bedrywighede van die inwoners gedokumenteer nie. Die aanname 
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word gemaak dat daar tydens hierdie tyd nie na die inwoners spiritueel 
omgesien is nie, maar die Khoi het wel hulle eie vorms van 
godsdienstige rituele gehad.  
 
5.2.3  Die tydperk 1800 tot 1900 
Hierdie tydperk kan beskryf word as die vestigingsdatum van 
Suurbraak. Daar kan ook na hierdie tydperk verwys word as die 
begintyd van ‘n spirituele Christelike ontwaking. Dit is in hierdie 
periode dat die Londense Sendinggenootskap met sy sendingwerk 
begin het. In 1809 is Suurbraak as ‘n nedersetting gestig (Tomlinson 
1942:2).  
In 1819 besoek die hoof van die Londense Sendinggenootskap, 
John Phillips, Kaapstad om die werksaamhede te koördineer. Hy het 
een doel voor oë gehad: ”ending the slavery of the Aborigines within 
the colony of the Cape of Good Hope.” (Giliomee 2004:63). 
Vir Phillips moes die sendingstasies toonbeelde wees van ‘n 
liberale orde, ‘n ordelike beskawing en hardwerkendheid. Om hierdie 
proses te begin, wou hy die Khoimense se wetlike status verander 
deur hulle van alle bande te bevry. Daarom het Phillips met sy 
aankoms verklaar: ”Make the coloured population in your colony free, 
permit the natives to choose their own masters…allow them to bring 
their labour to a free market and the farmers will no lnger have an 
accasion to complain of a want of servants” (Giliomee 2004:64). 
Dit is na aanleiding van hierdie standpunt van Phillips dat hy vir 
Siedenfaden, die eerste sendeling op Suurbraak, versoek het om te 
bedank aangesien hy die mense en die sendingwerk op die 
sendingstasie verwaarloos het. Dit is ook tydens hierdie tydperk dat 
die bruinmense se identiteit en hulle spiritualiteit vorm begin 
aangeneem het, maar ook die tydperk waarin hulle 
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gemarginaliseerdheid begin het ten spyte van Phillips se sterk 
liberalistiese standpunte. Phillips het geen politieke invloed gehad nie 
en kon gevolglik nie enige wetlike besluite neem nie.   
Elphic (1997:43, 45) beskryf hierdie identiteitsvorming van die 
bruinmense as volg: ” Khoisan (Hottentotte en Boesmans) and ex-
slaves were by now amalgamated as Coloureds ... (B)y 1848, 22% of 
the Coloureds in the rural Western Cape, most of whom had been 
slaves, were living on the mission stations. By the 1800’s mixed 
groups were so numerous that they numbered at least a sixth of the 
total Khoikhoi population of the Colony”.  
Dit is onseker of die vermeerdering van die bruin bevolking as 
gevolg van die seksuele kontak tussen die Europese mans en Khoi-
Khoi-vroue met wedersydse instemming plaasgevind het. Dit is egter 
te betwyfel aangesien daar ‘n meerderwaardigheidshouding by die 
Europeërs was.  
Op 1 November 1809 het goewerneur Caledon ‘n proklamasie 
uitgevaardig waarvolgens alle kapteinskappe verwyder moes word en 
die oorblywende Hottentotgroepe verbied was om rond te dwaal. Hulle 
moes almal ‘n vaste verblyfplek hê. Die enigste permanente 
verblyfplekke van die Hottentotstamme in die Swellendam-omgewing, 
was die krale op Barrydale, Slangrivier en die sendingstasies, 
waaronder ook Suurbraak. Barrydale en Slangrivier was krale in die 
omgewing van Suurbraak. Met die inbesitneming van die grond deur 
die blanke trekboere was daar geen weerstand aan die kant van die 
Hottentotte nie. Hulle het eerder verkies om in diens van die blanke 
boere te tree ten einde hulle voortbestaan te verseker. Vir diegene wat 
nie meer ‘n onafhanklike bestaan kon voer nie, was die sendingstasies 
soos Suurbraak ‘n toevlugsoord waar hulle kennis gemaak het met die 
Westerse kultuur en opvoeding. Al die Khoi-krale het mettertyd 
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verdwyn. Aan die begin van die 19de eeu het ‘n groep Khoi hulle 
nomadiese lewe prysgegee en wonings in Slangrivier gebou. In 1838 
het twintig van die Khoi mense eiendomsreg verkry.  Die 
georganiseerde Hottentot-lewe in die Overbergstreek het vinnig 
verdwyn. Daar het net oorblyfsels van die Hessekwa-, Gourikwa-, 
Attakwa- en Outenikwa-stamme oorgebly. Daar bestaan ‘n lys van 20 
Hottentot-name wat wettige grondeienaars in Slangrivier was. Hierdie 
name word genoem in die verslag van die Commission of Circuits in 
1812. Die volgende name kom voor: Klaas Michiel, Freek Christiaan 
Julies, Phillip Kleynhans, Hermanus Kleynhans, Klaas Pêrel, Willem en 
Mietjie Bruintjies, Mariaan Plaatjies, Jakob (Aap) Hans, Willem Kaffer, 
Geswind Pekeur, Cornelis Oktober, Piet en Kaatjie Hoogbaard, Andries 
Kolwer, Lewies Booi, Karel Saaiman, Dieman Stoffels, Hendrik en Lena 
Michiel.  
Dit was almal mense wat verspreid gewoon het langs die oewer 
van die Slangrivier. Hulle het later vanweë die politieke omstandighede 
in Slangrivier na Suurbraak uitgewyk. Baie van hierdie vanne bestaan 
vandag nog in Suurbraak en hulle maak groot families in die dorp uit.  
Die politieke ontwikkelinge in Barrydale en Slangrivier het ‘n groot 
uitwerking op Suurbraak gehad. Die kontak tussen die verskillende 
rassegroepe van hierdie drie dorpe sou later die kernbevolking van die 
bruinmense van Suurbraak tot gevolg hê. Die genealogiese registers 
dui daarop dat baie van die voorouers van die bruin inwoners van 
Suurbraak vandag uit die Slangrivier en die Barrydale omgewing kom. 
Aan die noordekant van Suurbraak, sowat 20 kilometer tussen die 
Langeberge, die Anysberg en Warmwaterberg, was daar ‘n afgeleë 
Hottentotkraal wat regeer is deur ene kaptein Klaas Kees. Konfrontasie 
oor veediefstal in die omgewing, het die destydse magistraat van 
Swellendam, kaptein T Tilney, tot optrede gedwing. Hy het in 1879 
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aan die Hottentotstamme erwe op Suurbraak gegee. Die idee was om 
die trekboere en die Hottentotte uit mekaar te hou. Dit was nadat 100 
van die Hottentotte se hutte afgebrand was, vermoedelik deur 
brandstigting. Hulle vrouens en kinders is ook gevange geneem. Die 
boere het ook stilletjies van die Hottentotte doodgeskiet (Tomlinson 
1943:17).  
Die kaptein van die kraal, kaptein Klaas Kees, het na Montagu 
gevlug, maar het later teruggekeer om ‘n saak aanhangig te maak. Hy 
het een sjieling van elke Hottentot gevra, maar het later met al die 
geld verdwyn. Sy graf is later op Montagu gekry.   
Die bruin bevolking van Suurbraak is verder vergroot deur nog ‘n 
insident. Die erg uitgedunde lede van die Hessekwa-stam in die 
Zolderskraal in die Ruens aan die Breederivier, is later deur die boere 
teruggedryf tot by die Tradouwpas. Hulle is daarvandaan deur ander 
boere van Barrydale na Suurbraak verjaag. (Tomlinson 1943:22) Daar 
het gevolglik meer mense hulle in Suurbraak kom vestig omdat dit vir 
hulle ‘n veilige hawe geword het.    
Ongeveer 10km aan die oostekant van Suurbraak is die 
geskiedkundige plaas Groot Vaders Bosch. Dit was eintlik vier plase en 
Suurbraak was aanvanklik beskou as deel van Groot Vaders Bosch 
(Burrouws 1994:42). Groot Vaders Bosch het sy eiesoortige probleme 
opgelewer. Vandaar af sou daar later ook enkele Hottentotte hulle op 
Suurbraak kom vestig.   
Al die inwoners in Suurbraak is later onder die beskerming van die 
Londense Sendinggenootskap geplaas. Die versoek van die Hessekwa-
kaptein, Hans Moos, vir sendingwerk deur die Londense 
Sendinggenootskap moet teen die agtergrond van al hierdie 
bedreigings en migrasies verstaan word. Moos het eintlik net 
beskerming vir sy mense en sy grondgebied gesoek. So ontwikkel daar 
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‘n sterk bruin gemeenskap in Suurbraak. Die meerderheid van die 
inwoners op daardie stadium was dus inkommers van buite wat 
verjaag was vanuit hulle eie woonplekke. Die vermenging van die 
groepe wat hier ‘n tuiste kom vind het, het bygedra tot die vorming en 
uitbreiding van ‘n toe reeds bestaande bruin gemeenskap. Aan die 
einde van die 19de eeu het al die Hottentotstamme van die omgewing 
heeltemal verdwyn. Die grootskaalse verbastering was ‘n gegewe en 
daar was ’n sterk bruin (bastaard) komponent van mense hier 
verteenwoordig. So begin die geskiedenis van die bruinmense van 
Suurbraak vorm aanneem.  
In ‘n verslag aan die Sekretaris van Kolonies in Engeland in 1868 
word daar na Suurbraak as volg verwys:  
The lands of Zuurbraak are traversed by two valleys, that of 
the Buffeljagt’s River, in which the village and gardens are 
located, running from east to west , and that of a periodical 
stream, the course of which is first from south to north, along 
the eastern boundary of the institution, and there called, 
Kraaihoek, and then westwards, parallel to the Buffeljagts 
Valley, across the institution, and called in that part of its 
course, Uilshoek. At the southerly end of this valley, furthest 
from the village, lie the cornlands, and a few families have 
their residence there, to protect those lands. The same people 
has also residence and garden erven in the village itself. This 
arrangement is necessary, but it is questionable whether those 
people should have erven surveyed for them” (Cape Missionary 
Institutions 1868. 38-71).  
 
Kaptein Hans Moos het beswaar gemaak teen die inwoners wat in 
Koringland aan die suidekant gewoon het en wat hierdie erwe vir 
hulleself toe geëien het. Sy beswaar het daarop berus dat hulle 
(diegene wat in Koringland gewoon het) te ver van die dorp af is en dit 
kan tot ongekontroleerde ongerymdhede lei. Die tweede beswaar was 
dat hulle die weiding van die vee belemmer het. Hulle het dikwels die 
vee weer terug gejaag na die dorp. Die mense in Koringland aan die 
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suidekant is gevolglik verskuif na leë erwe in Kraaihoek aan die 
westekant van die dorp. Dit sou die Genootskap in staat stel om beter 
beheer oor die inwoners te verkry. Daar was ook ‘n poging om aan die 
inwoners wat verskuif was ander erwe te gee in ruil vir die erwe in 
Koringland. Dit was egter te ingewikkeld en sou tot groot 
ontevredenheid gelei het. Die plan is later laat vaar en die inwoners 
kon hulle erwe in die suide behou, alhoewel hulle verskuif was vir 
beter kontroledoeleindes. Die grond in die Koringland het gevolglik in 
onbruik gelê en is trouens tot vandag toe nog onbewoon. Dit word 
tans geklassifiseer as meentgrond en inwoners kan dit per hektaar by 
die Munisipaliteit huur op langtermyn vir veeweiding of ander 
boerderybedrywighede. Op daardie stadium (1868) was die totale 
bevolking 1200 siele, waarvan die oorgrote meerderheid bruin was. 
Moos se aanspraak op grondgebied in Suurbaak is deur die 
landdros van Swellendam, A. Faure, soos volg verwoord in ‘n verslag 
aan die Londense Sendinggenootskap, gedateer 3 Maart 1808:  
One of the main difficulties in the management of this 
Institution arosed from an old Hottentot party, who claim the 
place as their own, though they have nothing to show for it 
except a document, of which  we give a copy and a translation:  
Deze dient te bewyzen dat den Hottentot Kapitein Hans Moses, 
met zyne byhebbende famlie, ten order van den Governeur en 
Generaal, ongestoord zal mogen verblyft houden op zyne oude 
kraal van Zuurbraak zonder dat eimand, wie het ook mag zyn, 
hem zoude mag molesteren veel meer van daar verdryven 
(Cape Missionary Institutions 1868. A.38-71). 
 
Faure gaan verder deur die volgende te vermeld: 
 
It so happened that there is non of the family of Hans Moses 
surviving, though a few claim to be his people, and to have the 
captaincy still existing among them. In the title given by Sir 
George Grey to the London Missionary Society, by which the 
place is granted to them in trust for the people, a certain 
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number of these people are named as exempted from 
obligations to which the rest of the inhabitants are liable, and 
special privileges asserted for them, but these are all to expire 
on the decease of the individuals so named. There need not, 
we conceive, be any great difficulty in adjusting their claims, 
even though it should involve the absolute inalienabillity of 
their erven as long as they lived. When the title deed was 
granted, they were twenty eight in number. They are at 
present very much fever, as the mortality among them has 
been unusually great.     
 
Korrespondensie tussen Joseph Mullens, Buitelandse Sekretaris 
van die Londense Sendinggenootskap, en die Sekretaris van Kolonies 
op 22 Julie 1868 gee ‘n redelike idee van die werksaamhede en die 
probleme wat die Londense Sendinggenootskap in Suurbraak en ander 
sendingstasies ervaar het: 
My Lord Duke.  On the part of the Directors of the London 
Missionary Society, I have to request your Grace’s help and co-
operation in the following important matter.  
For more than forty years the Directors have had in their South 
African Mission the care of several landed estates, termed 
Intitutions. These institutions were intended as a refuge for the 
native population in the days of slavery, and were designed not 
only to secure them personal liberty, but to promote habits of 
industry, order, and enterprise, under the superintendence and 
instruction of an English missionary. So established and 
maintained, they have involved throughout a large amount of 
secular management, and have caused considerable 
expenses……The purpose as a protection o the natïve races has 
long since been served, and their further maintenance seems 
quite unnescessary….. 
 
Op 04 September 1868 skryf Mullens weer aan die sekretaris van 
Kolonies: 
My Lord Duke.  In accordance with your Grace’s request, I 
have the honour to forward you with additional information 
respecting the missionary institutions in the Cape Colony 
connected with the London Missionary Society. With regard to 
the origin of these institutions, I may be permitted to quote 
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from a letter on this subject by the Rev T.D. Philip, himself a 
missionary. When our mission in South Africa commenced, the 
only native population at all accessible to us were the 
Hottentots and Bushmens, with the exception of a few kraals. 
They were scattered over the whole country as labourers and 
herdsmen among the farmers. Permission was obtained to 
collect the people and erect churches and other buildings at 
Zuurbraak, Pacaltsdorp, Theopolis and Dysselsdorp.  
The London Missionary Society had a station at Zuurbraak as 
early as 1812, but the land were not given up to the Society 
for the purpose of a missionary institution till 1827, during the 
Government of Sir Robert Bourke. In 1858 the lands were 
granted to the London Missionary Society in trust for the 
present inhabitants in Zuurbraak by the Governor Sir George 
Grey. The estate comprises about 11,000 acres (Cape 
Missionary Institutions 1868. 38-71). 
 
Goewerneur graaf Caledon was in 1808 op ‘n reis deur die Kaap 
Kolonie. Toe hy die Zuurbraakvallei bereik, was hy geweldig getref 
deur die natuurskoon. Dit het hom laat dink aan ‘n Engelse dorpie 
waar die inwoners ook ‘n rustigheid gehad het anders as ander 
inwoners van ander dorpe. Tydens sy ontmoeting met die kapteins het 
hulle die vrees van oorheersing en inname uitgespreek. Caledon het 
gevolglik beveel dat Zuurbraak in die naam van Kaptein Hans Moos 
aan die bevolking gegee moes word (Burrouws 1994: 42).   
Die dorpie Zuurbraak is amptelik in 1812 gestig met die koms van 
Johannes Siedenfaden en sy gesin. Hulle het hier ‘n Khoi-Khoi-
hoofman (waarskynlik Hans Moos) en sy vrou gekry wat die kinders 
leer lees het. Die Londense Sendinggenootskap het na die gebied 
gekom nadat die Morawiese Sending nie daarin kon slaag om ‘n 
sendingstasie hier te vestig nie. Deur die bemiddeling van die hoof van 
die Londense Sendinggenootskap, dr Phillips, is daar in 1827 aan die 
dorp ‘n verhoogde status gegee deur goewerneur Bourke. Op 11 
Desember 1858 het die destydse regering die plaas Zuurbraak 
amptelik aan die Londense Sendinggenootskap toegesê. Die gronde is 
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egter eers in 1873 opgemeet en aan die Londense Sendinggenootskap 
oorgedra. Die Sendinggenootskap het verantwoordelikheid vir die 
sending geneem, maar die grond het aan die Hottentotte behoort. Dit 
het later tot vele probleme gelei. Omdat dit kroongrond was, moes die 
sendeling deur die goewerneur aangestel word, alhoewel hy deur die 
Londense Sendinggenootskap betaal was.  
Die Londonse Sendinggenootskap het uiteindelik nie kans gesien 
om die sendingwerk hier voort te sit nie. In The Overberg Courant, 
gedatteer Woensdag 19 Februarie 1862, word daar al in ‘n berig in 
Nederlands soos volg verslag gedoen oor die (mislukking van die ) 
sendingwerk te Suurbraak: 
Op Woensdag den 12den dezer, werd zoo als in onze jongste 
uitgave vermeld, de jaarlijksche vergadering van de 
Zuurbraachse Missie gehouden, bij welke gelegenheid het getal 
van vrienden uit de buurt zoowel als van personen 
onmiddelijkaan het Instituut behoorende, die opgekomen 
waren om het feest bijtewonen, zoo groot was, dat het 
kerkgebouw geheel vol was. Die Weleerwaarde dr. Robertson 
heeft eene toepasselijke leerrede gehouden naar aanleiding 
van Ef iv: 12, “Het ligehaam van Christus. Na het lezen van het 
Verslag werd de vergadering toegesproken door de 
Eerw.Heeren Witsteijn, Anderson en Helm, alsook door Dr. 
Robertson die als voorzitter ageerde en door den Heer H. Helm 
van Heidelberg, en een aantal gekleurde lidmaten behoorende 
aan de Zuurbraak en andere plaatsen, waarvan de meesten 
met eene vloeibaarheid, ernst en toepasselijkheid spraken, die 
toonden da zij het Evangelie niet te vergeefs gehoord hadden. 
Aan het slot der vergadering werd eene collecte ten voordeele 
van het Schoolfonds gehouden, die de aanzienlijke som van 12 
bedroeg. 
Wij hebben slechts plaats voor de volgende uittreksels uit het 
verslag:- 
De gewone opkomsten bij de openbare Godsdienstoefeningen 
waren, over het geheel genomen, bemoedigend : meer 
bijzonderlijk verblijden wij ons dat de bidstonden beter bezocht 
worden dan in het voorledene jaar. Wij vertrouwen dat zulke 
oefeningen niet zonder zegen zij geweest, en dat het Evangelie 
voor velen eene reuk des levens ten leven zal geweest zijn. 
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Eene toenemende hoogschatting van het evangelie is ook te 
bespeuren bij velen in de gemeente in de bereidwilligheid die 
zijn betoonen in het bijdragen van het hunne tot 
instandhouding van de godsdienstige instellingen onder ons. In 
den ijver dien zij aan den dag leggen, te zien dat het goddelijk 
woord voor hen kostelijker is dan goud of zilver, en dat zij 
deszelfs invloed aan hunne harten ondervonden hebben als 
eene kracht Gods tot zaligheid…….”        
Het spijt ons te moeten zeggen dat de school nog zeer 
kwijnend blijft. De gewone opkomst van de kinderen is zeer 
gering geweest niet te boven gaande 70. Wij zijn overtuigd dat 
zaken verval en wij zien met verlangen uit naar meen 
voorspoedige tijden 
Met geldeliyke zaken bevinden wij ons nog als in vorige jaren 
ten achteren, daar de inkomsten niet genoegzaam zijn tot de 
behoorlijke instandhouding van het Instituut.   
 
Die Sendingstasie is in 1875 oorgeneem deur die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Die Khoi-khoi se verlies aan 
kultuur en ‘n eie identiteit, en hulle aanvaarding van die Christelike 
geloof deur hulle werkgewers, sou dit vir die sendelinge makliker maak 
om sendingwerk te doen.  
 
5.2.4 Die tydperk 1900 tot 2006 
Volgens Giliomee (2004:246) het die bruin bevolking by die 
eeuwisseling (1900) al ongeveer ‘n halfmiljoen getel. Hulle is egter nie 
as ‘n politieke bedreiging beskou nie. Hulle het dieselfde taal, kultuur 
en godsdiens as die Afrikaners gehad. Hulle het in die Wes-Kaap teen 
1900 in die helfte van die ambagte die meerderheid van die ambagslui 
uitgemaak. Gedurende hierdie tydperk het die politieke dramas wat in 
die hoofsentra van die land afgespeel het, weinig invloed gehad op die 
alledaagse lewe van die inwoners van Suurbraak. Die Afrikaner-twiste 
het by hierdie inwoners verbygegaan. In hierdie tydfase van die 
geskiedenis het die talryke eertydse “slawe” met die hottentotte 
vermeng geraak om sodoende die getalle van die gekleurdes 
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aanmerklik te laat aangroei. Om hierdie (gekleurde) kinders wat as 
belowende arbeiders beskou is, nog voordeliger arbeiders te maak en 
onder beter beheer te plaas, het die owerheid goedgekeur dat hulle 
verplig word om tot die ouderdom van 25 jaar by ‘n bepaalde 
werkgewer te werk. Die inboekstelsel is later tot ander gekleurdes 
uitgebrei (Muller 1985: 92). 
Teen die draai van die eeu was die stamstelsel van die 
Hottentotte heeltemal vernietig. Dié wat oorgebly het, het hulle op die 
Sendingstasies gaan vestig. ‘n Nuwe gemeenskap met nuwe probleme 
en uitdagings was besig om te ontwikkel. Daar was egter, ongeag die 
politieke klimaat, gedurig teenoor swart stamme  gediskrimineer soos 
deur Thompson verwoord: ”During the ensuing years, however, the 
new state applied a comprehensive program of racial segregation and 
discrimination and gained control over African peasantry” (Thompson 
1990:163). 
Voor Uniewording in 1910 was daar geen wetlike diskriminasie 
teenoor bruinmense nie. Hulle het gelyke geleenthede en gelyke 
behandeling met die blankes geniet. Van belang in die tydperk ná 
Uniewording was die planne van die destydse Eerste Minister,  
Generaal JBM Hertzog (1924) met betrekking tot die posisie van die 
bruinmense. In 1926 het Hertzog ‘n wetsontwerp by die parlement 
ingedien waarvolgens hy die stemreg wat die bruinmense in die Kaap 
gehad het, na die ander drie provinsies wou uitbrei. Hy is egter in sy 
eie party sterk teengestaan. Hertzog het weer in 1929 probeer maar 
sonder sukses. Hertzog wou die status van die bruinmense beskerm 
omdat hy hulle gesien het as ‘n ekonomies en polities geïntegreer met 
die blankes. Nadat die Nasionale Party in 1948 die bewind oorgeneem 
het, is die bruinmense op ‘n aparte kieserslys geplaas en hulle is 
gesien as ‘n aparte nasionale groep.  
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Die politieke beleid van die Nasionale Partyregering het die 
bruinmense erg benadeel. Die regering het ook nie geweet wat om 
met die bruinmense te maak nie. Hulle beleid was vaag en hulle 
definisies van kleurlinge was inkonsekwent. Reeds in 1902 is die 
eerste bruin politieke organisasie in die Kaap gestig, naamlik die 
African Political Organisation met Dr A Abdurahman as leier. Vanuit 
hierdie onsekerheid en polities gemarginaliseerdheid het daar ook in 
die twintigerjare ‘n “nie-blanke” organisasie ontstaan wat sou omsien 
na die belange van die bruinmense, naamlik die Industrial and 
Commercial Workers Union (ICU). Dit het aanvanklik ontstaan as ‘n 
vakbond vir “nie-blanke” dokwerkers in die Kaap, maar het sy 
ekonomiese karakter praysgegee en ‘n landwye politieke organisasie 
geword (Muller 1985:426). 
Muller gee in sy oorsig oor 200 jaar se Suid-Afrikaanse 
geskiedenis nie baie prominensie aan die posisie en agitasie van 
bruinmense nie. Hy noem slegs in breë trekke waaroor hulle ontevrede 
was. Muller lê wel groot klem op die weerstand van swartmense teen 
politieke onderdrukking. Hy gebruik die benaming nie-blankes 
deurgaans as ‘n versamelnaam vir almal wat nie wit is. Daar is geen 
differensiasie tussen die verskillende (swart) groepe nie.    
Die benadeling van bruinmense het in 1951 ‘n hoogtepunt bereik 
toe die Minister van Binnelandse Sake, dr TE Dönges, ‘n wetsontwerp 
by die Volksraad ingedien het wat daarvoor voorsiening gemaak het 
dat die stemgeregtigde kleurlinge in Kaapland van die gemeenskaplike 
kieserlys verwyder sou word. Die sowat 47 000 stemgeregtigde 
kleurlinge sou op ‘n aparte kieserlys geplaas word. Hulle sou voortaan 
deur vier blanke verteenwoordigers in die Volksraad verteenwoordig 
word. Die rede hiervoor was dat die apartheidsregering bang was dat 
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die kleurlinge later ‘n politieke bedreiging sou inhou (Muller 
1985:488). 
Met die bewindsoorname van die Nasionale Party in Mei 1948 het 
die politieke landskap in Suid-Afrika dramaties verander. Dit was die 
begin van die wetlike implementering van apartheid. Suurbraak is op 
13 Augustus 1960 deur die Nasionale Party-regering tot 
kleurlinggebied geproklameer onder die Groepsgebiedewet. Op 2 April 
1962 het die Departement van Kleurlingsake die plaaslike bestuur 
oorgeneem. Die dorp is een van die min plekke in Suid-Afrika waar 
blankes van hulle grond onteien is met die implementering van die 
Groepsgebiedewet. Eiendomsreg is aan die bruin inwoners gegee, en 
daarmee saam ook die reg om eiendom te verkoop. Blankes het hulle 
grond en eiendom verkoop en elders ‘n heenkome gevind.  
Die gevolg van die Groepsgebiedewet was dat Suurbraak tot 
vandag toe ‘n onderontwikkelde gebied is. Daar is nie ‘n goeie 
infrastruktuur nie. Op die terrein van infrastruktuur, dienste en 
ekonomiese ontwikkeling het Suurbraak nooit verder ontwikkel as ‘n 
“sendingstasie” nie. Die dorp is een van die mees benadeelde dorpe in 
die Overbergstreek en die Swellendamse munisipale gebied. Suurbraak 
is sentraal geleë maar kon nog nooit voordeel trek uit sy strategiese 
ligging en natuurlike hulpbronne nie. Suurbraak is geleë aan die voet 
van die Langeberge, by die ingang van die Tradouwpas, sowat 25 km 
vanaf Swellendam op die R324, een van die hoofverbindingsroetes 
tussen die Overberg en die Suidwes-Kaap (Tuinroete). 
In die verspreiding van hulpbronne en projekte is Suurbraak, 
vanweë die kleur van die inwoners, altyd benadeel. Dit het natuurlik ‘n 
uitwerking gehad op die sosiale, ekonomiese en geestelike lewe van 
die inwoners. Tans is daar slegs ses blanke huisgesinne wat in die 
gebied woonagtig is. Vanweë die natuurskoon en die normalisering van 
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die Suid-Afrikaanse samelewing is daar heelwat blankes wat huise 
aankoop as vakansiewonings. Daarmee saam is daar ook nou ‘n mate 
van ontwikkeling en wag daar dalk ‘n beter toekoms op die gebied. Die 
dorp was aanvanklik deur die Londense Sendinggenootskap 
geregistreer as Zuurbraak, maar later het dit in die volksmond as 
Suurbraak bekend gestaan. Alhoewel die dorp later herdoop is na 
Suurbraak, het die kerk die naam Zuurbraak behou.  
Die dorp vorm ook deel van die Kaapse toerisme-roete. Om 
hierdie rede doen toeriste feitlik op ‘n daaglikse basis by die dorp aan. 
Suurbraak is ook ‘n deurgangsroete tot die Klein-Karoo. Die dorp 
beskik oor die minimum noodsaaklike fasiliteite. Daar is ‘n primêre 
skool met ongeveer 500 leerlinge, ‘n kleuterskool wat ongeveer 100 
kinders huisves, asook ‘n goed ingerigte toerisme-kantoor. Suurbraak 
beskik oor ‘n munisipale kliniek, ‘n biblioteek, asook ‘n posagentskap. 
Daar is twee erkende hoofstroomkerke in die dorp, naamlik die 
Anglikaanse Kerk (St Michael’s All Angels) en die Verenigende 
Gereformeerde Kerk (Zuurbraak). Daar is ook ander kleiner 
kerkgroeperinge, wat nie binne die hoofstroomkerke val nie. Die 
sendingkerk en sy eeue-oue pastorie staan in die middel van die dorp, 
op die Braak. Landbou word nog net op ‘n beperkte skaal beoefen. Dit 
is hoofsaaklik as gevolg van die veranderde ingestelheid van die nuwe 
generasie inwoners. Hierdie ingestelheid word verwoord deur een van 
die jonger generasie mans in Suurbraak:  ”A man can work for an hour 
or two extra, and earn enough money to buy vegetables for a week, 
whereas if he grows them, he’s got to dig, buy seed, sow, water, 
worry etc; all for something he can buy for a few cents” (Thompson 
1981:35). 
Die dorp het tans, volgens die jongste munisipale statistieke, 
ongeveer 3000 inwoners (GOP Munisipaliteit, Swellendam:2004).  
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Volgens die munisipale statistieke lyk die bevolkingsgroei van die 
afgelope 35 jaar in Suurbraak soos volg: 
1970 : 1591 inwoners 
1980 : 1600 inwoners 
1990 : 1672 inwoners 
2000 : 2400 inwoners 
2004 : 2800 inwoners. 
  (Munisipale argiewe (1970-2004)  
  
Die bevolkingstoename het vanaf 2000 dramaties toegeneem. Die 
positiewe groei kan toegeskryf word aan die toenemende getal 
pensioenarisse wat na aftrede hulle in hul geboortedorp kom vestig.   
 
5.3 TWEE SPIRITUELE ERVARINGS  
5.3.1  Stigting van die St Michael’s All Angels 
Anglikaanse Kerk in 1882 
5.3.1.1 Agtergrond 
Vir hierdie afdeling het die navorser ‘n studie gemaak van 
geselekteerde dele uit die notules en korrespondensie van 1882 en 
1883 van die St Luke’s Anglikaanse Kerk in Swellendam.  Die navorser 
wou sodoende ‘n idee kry van die godsdienstige verwikkelinge van die 
tyd om die spiritualiteit van die mense van Suurbraak verder toe te lig. 
Die navorser wil die stigting van die St Michael’s All Angels 
Anglikaanse Kerk in Suurbraak in 1882 weergee ten einde te wys hoe 
die godsdienstige ervarings van die inwoners in daardie tydperk daar 
uitgesien het. Verder bied dit redelike insig in hoe die inwoners hulle 
godsdienstige uitdagings destyds hanteer het. Die opvallendste 
kenmerk van hierdie tyd was die ekspressiewe manier hoe die 
inwoners hulle geestelike sake benader het.   
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Dit blyk ook uit hierdie insident dat godsdiens vir die inwoners ‘n 
ononderhandelbare beginselsaak was en dat dit baie swaar op hulle 
gemoed gerus het. Die manier waarop die saak gehanteer is deur die 
inwoners self dui ook daarop dat hulle godsdienstig volwasse was. Die 
kerkverband was vir hulle baie belangrik. Hulle was toe al bewus van 
hulle benadeelde posisie. Hulle het ‘n mate van godsdienstige identiteit 
gesoek. Hierdie insident was ‘n belangrike keerpunt in die geskiedenis 
van Suurbraak. Die navorser sal verbatim aanhaal om die gees van die 
verskillende vergaderings te probeer weergee.  
Die katalisator vir die stigting van die Anglikaanse kerk op 
Suurbraak kan reeds na 1857 herlei word. By hierdie sinodesitting van 
die NGKerk is die volgende besluit geneem: 
Die Sinode beskou dit wenslik en Skriftuurlik dat ons lede in 
ons gemeente opneem en inlyf orals waar dit kan gebeur. Waar 
egter hierdie maatreël ten gevolge van die swakheid van 
sommige die bevordering van die saak van Christus belemmer, 
sal die heidene wat op hierdie manier bymekaar gebring is hul 
Christelike voorregte in ‘n afsonderlike gebou of gestig geniet. 
(Giliomee 2004:82). 
  
Hierdie voorstel het afsonderlike aanbidding gesanksioneer, maar 
nie afsonderlike gemeentes nie. Dit het egter die weg gebaan vir 
witmense om gekleurdes op ‘n manier uit te sluit. Hierdie besluit het 
algaande ‘n groot uitwerking begin toon op die geestelike karakter van 
mense. Dit het ook sy uitwerking op die inwoners van Suurbraak 
gehad. Die gevoel was dat hulle as tweedeklas burgers geklassifiseer 
was. Dit is voortspruitend uit hierdie besluit van die NG kerk dat 
inwoners begin mobiliseer het vir ‘n ander kerkverband.  Die stigting 
van die Anglikaanse kerk was ‘n direkte uitvloeisel van die NG kerk se 
besluit vir aparte aanbidding. Hierdie afleiding word gemaak vanuit die 
notules wat tot die navorser se beskikking was.   In die 
kerkraadsnotules van Saterdag 23 September 1882 word die 
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onelukkigheid van die inwoners duidelik gedemonstreer tydens ‘n 
openbare vergadering: 
Adam Siegelaar word as volg aangehaal: 
It is an important matter for young and old.  We are 
dissatisfied for the promises made to us by the Dutch 
Reformed when they took us over.  When we were taken over 
by the Dutch Reformed we were told if majority at any time 
wished to leave the DR. Their share in the church property will 
would be paid out”.  
•  
Maria Hendricks het in dieselfde vergadering die volgende 
sentimente uitgespreek: ”The Dutch Reformed regarded us as dogs.  
Who first published the Gospel amongst us, and who set us slaves 
free? The Englishman not the Boers.  We want to belong to the 
Englishman’s church”.  
 
5.3.1.2 Die stigting van die Anglikaanse Kerk (1882) 
Notules van ‘n vergadering gedateer 23 September 1882 te 
Suurbraak, aan die huis van Demas Floris, en van die ontevredenis het 
die volgende inligting aan die lig gebring: 
Die doel van die vergadering word in die inleidende paragraaf 
uiteengesit. ”To inquire into the reasons to which promted a memorial 
to the Lord Bishop of Cape Town from 944 souls, men, women and 
children praying to be admitted into the Anglican Branch of the 
Catholic Church.” 
Die vergadering van onder voorsitterskap van eerwaarde F 
Edwards van die Anglikaanse Kerk op Malmesbury is deur ongeveer 
200 mense bygewoon. Eerwaarde Edwards het aan die begin van die 
vergadering die rede vir sy besoek duidelik uitgespel.  
I am present here today, to inquire into the conditions of 
Zuurbraak in connection with the memorial sent up to the Lord 
Bishop of Cape Town, in which request is made by the 
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memorialists to be taken into the English Church. If the 
request came from few, it could be passed over, but it came 
from many, from a large population of the inhabitants, from 
160 fathers of families, 155 mothers, 109 young men, 62 
young women, 458 children, 944 in all… the welfare of many a 
soul depends on the decision of today” (Kerkraadsnotules, St 
Luke’s, 23 September 1882). 
 
Die vergadering het dus gekonstitueer op grond van die getalle-
sterkte van die versoek. Dit is duidelik dat die kerkleierskap dit as ‘n 
gewigtige saak gesien het. Sommige van die plaaslike inwoners het op 
‘n baie vokale wyse hulle standpunte deurgegee.  Een van die 
inwoners wat baie sterk standpunt ingeneem het, was Adam Siegelaar. 
Hy het die redes vir die versoek aan die eerwaarde baie duidelik 
uitgespel, asook die mense se houding teenoor die blankes van 
destyds verwoord:”Why is it that we Hottentots who are like children 
and have an inborn fear for the white man have plucked up courage to 
withstand them?” 
Siegelaar voer as hoofrede aan hulle ongelukkigheid met die 
Nederlandse Gereformeerde Kerk wat nie hulle beloftes teenoor die 
inwoners nagekom het nie: ”We are going back into spiritual matters. 
The minister called a meeting and many expressed their wish to join 
the English church. When we were taken over by the Dutch Reformed 
church, we were told if the majority at any time wished to leave the 
DRC their share in the church property would be paid out” 
(Kerkraadsnotules, St Luke’s, 23 September 1882). 
Dit blyk dat daar ongelukkigheid was onder die inwoners nadat 
die Londense Sendinggenootskap die kerk en ander geboue aan die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk verkoop het, toe die LSG nie kans 
gesien het om aan te hou met die sendingwerk in Suurbraak nie.  
Eerwaarde Edwards het na die inleidende opmerkings van 
Siegelaar die petisie met handtekeninge bevraagteken. Volgens hom 
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was sekere mense wie se name op die lys was nie daarvan bewus nie. 
Niemand het egter in die vergadering sodanige beswaar aangedui nie. 
Anthony Domingo, een van die inwoners, het ‘n meer Skriftuurlike 
uitspraak oor die aangeleentheid gemaak: “We cannot walk along two 
paths at the same time. We cannot be on the way to heaven, and at 
the same time on the way to hell. People! Keep your thoughts 
together. Do not halt between two opinions” (Kerkraadsnotules, St 
Luke’s, 23 September 1882). 
Op ‘n vraag van eerwaarde Edwards oor waarom hulle aanvanklik 
aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk behoort het, antwoord Flores 
Swart, een van die inwoners: 
There was a difference of opinion in 1874. Part wished to join 
the English church and part the DRC. There were disputes. 
Smith, myself and others went to the DRC and asked if 
customs of the Independents should remain. We were told they 
should. We have been neglected. The promises have not been 
fulfilled. A list of 190 was sent to the Lord Bishop of Cape 
Town. The DRC told us to have nothing to do with the English 
Church; its doctrine is false” (Kerkraadsnotules, St Luke’s, 23 
September 1882). 
 
Vrouestemme in vergaderings oor kerklike aangeleenthede is ook 
hier gehoor, alhoewel die samelewing op daardie stadium 
mansdominerend was. Maria Hendricks gee soos volg haar mening oor 
die aangeleentheid onder bespreking: 
When we were taken over by the DRC we were told that if after 
2 or 3 years trial things did not go well, and we were not 
satisfied with the DRC, we would be paid out. After Mr.(Eerw) 
Rossouw went to the Ring, he return with another church, the 
Zendelingskerk, which he said we were now belonging and to 
which we were to transfer our buildings. It was a cause of 
offense to us, and when we demonstrated, we were told that 
we knew nothing about the matter; the DRC regarded us as 
dogs and we were to be satisfied with what they did for us. 
When we said we want to appeal to the Government, they said 
the Government would not have anything to do with us. Who 
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first published the gospel amongst us? Who set us slaves free? 
The Englishmen, not the Boers. We want to belong to the 
Englishmen’s church” (Kerkraadsnotules, St Luke’s, 23 
September 1882). 
 
Hierdie uitdrukking het tot groot omstredenheid gelei. Een van die 
persone wat deel van die NGKerk wou bly, Frans Albertus, het die 
sendeling se uitdrukking soos volg probeer verdedig: “You were not 
called dogs. It was merely a kind of comparison”, waarop Abigail Floris 
geantwoord het: ”We were told that we were reckoned as dogs”.  
Adam Sieglaar wou toe weet: ”If the women made a false statement 
when they accused Mr (Rev) Rossouw of using that expression why 
were they not brought before the Raad?”  Op die vraag wanneer die 
uitdrukking hierbo gebruik was, antwoord Maria Abrahams soos volg: 
“…. in the meeting with the five women. The DRC regarded us as dogs, 
and therefore we were told, Godfearing men in the Synod formed 
another church for us Coloured people. We cannot contribute all the 
expenses they bring upon us, for travelling and what more. We have 
taken this step and we give ourselves over now till death to the 
English church”. 
‘n Ander vrouestem, Christina Davids, het haar soos volg uitgelaat 
oor die planne om deel van die Engelse kerk te word: ”For our spiritual 
welfare we leave the DRC”.  Daarby kan Marietje Hendricks se 
Skriftuurlike opmerking gevoeg word: ”The light has been darkened 
among us, we want light”. (Kerkraadsnotules, St Lukes, 23 September 
1882) 
Vervolgens het eerwaarde Edwards die volgende vraag gevra oor 
hulle begeerte om by die Engelse kerk aan te sluit: “Do all these things 
drive you to the English church, or merely a restless spirit?” 
(Kerkraadsnotules, St Luke’s, 23 September 1882).  En aan die einde 
van die vergadering het eerwaarde Edwards die vergadering getoets 
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met die vraag: ”Suppose all disputes at an end, and all peace and 
harmony, which would you choose: Church of England, or DRC? Do 
you abide by your words?”  Hierop het die vergadering ‘n 
oorweldigende “Ja” geantwoord, en eenparing besluit dat hulle deel wil 
word van die Engelse kerk. (Kerkraadsnotules, St Lukes, 23 
September 1882)    
In die debat rondom die eienaarskap van die geboue is daar tot 
die slotsom gekom dat nuwe persele gebou moes word. Eerwaarde 
Edwards versoek die aanwesiges om die gees van kontroversie agter 
te laat en versoek hulle om ‘n gees van liefde en welwillendheid te 
beoefen. Hy sluit die vergadering af met gebed.     
Op Maandag 9 Oktober 1882 besoek eerwaarde W Schierhout van 
die Anglikaanse Kerk op Swellendam die dorp Suurbraak te perd. Die 
doel was om diegene wat deel wou word van die Anglikaanse Kerk toe 
te spreek. Demas Floris het die eerwaarde deur die dorp vergesel. 
Hulle het die oostelike gedeelte van die dorp besoek. Hierdie besoek 
het die stand van die inwoners se geestelike lewe uitgewys: ”The visit 
disclosed a sad state of spiritual desolation, owing apparently to 
neglect on the part both of minister and people, and also to the 
prevalence of false doctrine”. (Kerkraadsnotules, St Lukes, 10 Oktober 
1882)  
Eerwaarde Schierhout het tydens sy besoek heelwat gedoen soos 
blyk uit die statistiek wat in sy  verslag aan die Anglikaanse Biskop in 
Kaapstad vervat is: 
• 45 huise is besoek  
• 26 volwassenes is gedoop en aangeneem 
• 22 is gedoop maar nie aangeneem 
• 16 kinders onder 7 jaar is gedoop 
• 37 pare is in die huwelik bevestig 
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• (Kerkraadsnotules, St Luke’s, 10 Oktober 
1882). 
 
Eerwaarde Schierhout se tweede besoek het plaasgevind op 19 
Oktober 1882. Hierdie keer het hulle die sentrale gedeelte van 
Suurbraak besoek. Die resultaat van sy tweede besoek was die 
volgende: 
• 22 huisbesoeke 
• 8 volwassenes is gedoop en aangeneem 
• 9 volwassenes is gedoop maar nie 
aangeneem nie.  
• 15 pare is in die huwelik bevestig 
• 6 kinders onder 7 jaar is gedoop 
• (Kerkraadsnotules, St Luke’s, 20 Oktober 
1882) 
 
Schierhout word versoek om Sondag 29 Oktober ‘n diens in 
Suurbraak te hou aan huis van Demas Floris wat woonagig was in die 
hoofstraat van Suurbraak.  Hy het oor ‘n redelike groot huis beskik.  
Op 26 Oktober 1882 begin Schierhout met sy derde pastorale 
besoek. Hierdie keer besoek hy saam met Adam Siegelaar die 
buitedistrikte van Suurbraak. Na twee-en-‘n-half-uur se ry te perd, 
kom hulle by Rietkuil uit. 46Dit is ‘n gebied langs die huidige N2 
Nasionale pad binne die grense van Suurbraak.  Daarvandaan beweeg 
hulle oor die (toe nog nie bestaande) N2 Nasionale pad in die rigting 
van Appolloskraal waar hulle ‘n hele aantal families aantref. Om 
ongeveer sesuur namiddag is hulle weer terug in Suurbraak. Die 
besoek het die volgende resultate opgelewer: 
                                                 
46  Die N2 het op daardie stadium nog nie bestaan nie.  Die term word net 
gebruik as ‘n herkenbare verwysing.   
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• 19 huisbesoeke  
• 1 volwassene was aangeneem 
• 10 volwassenes was gedoop en aangeneem 
• 10 pare is in die huwelik bevestig 
• 1 kind is gedoop  
• (Kerkraadsnotules, St Luke’s, 26 Oktober 
1882) 
 
Op Vrydag 27 Oktober 1882 het Schierhout ‘n ontmoeting met 
eerwaarde G Murray van die NGKerk op Swellendam. Schierhout hou 
aan hom korrespondensie tussen die Anglikaanse aartsbiskop van 
Kaapstad en die mense van Suurbraak voor.  
Die aartsbiskop se brief aan die inwoners van Suurbraak lui as 
volg: 
Aan de Christelyke Gemeente te Zuurbraak. 
Mijne Geliefde Vrienden, 
Ik heb alles gehoord wat de Weleerwaarde Heer Edwards my te 
zegen had omtrent het bezoek hetwelk hy onlangs te 
Zuurbraak deed, en ik heb met velen zorg gelezen de 
aanteehenigen welke hy ter tiyde hield van wat gy zeidet by de 
vergadering van September 23sten Ik hab ook gehoor wat de 
Weleerwaarde Heer Schierhout en anderen te zeggen hadden. 
My werd ook gemeld door den Bisschop eer hy naas England 
ging van de pititie die gy. Maar ik heb voornammen acht 
geslagen op de getuigenis van den Weleerwaarde Heer 
Edwards, niet alleen omdat hy een goed en vreedsaam man is, 
maar ook omdat hy meer kennis heeft van uwe verledene 
geschiedenis dan enige ander van wien ik weet. Ik vertrou dat 
God my tot een regt besluit geleid heeft. Ik het getracht om te 
doen wat regt is in einen geest van vreedzaamheid jegens alle 
belanghebbenden…….(brief verkort) (Kerkraadsnotules, St 
Luke’s 26 Oktober 1882)   
 
Tydens sy ontmoeting met eerwaarde Murray, maak die 
aartsbiskop dan ook sy voorneme bekend om op Sondag 29 Oktober 
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1882 ‘n diens in Suurbraak te hou. Hy versoek toestemming om die 
diens in die kerk of skool te hou. Hierop het eerwaarde Murray kort en 
kragtig “nee” geantwoord. Met sy aankoms te Suurbraak die 
Sondagoggend het hy ‘n groot aantal mense aangetref by die huis van 
Demas Floris. Die diens is in Floris se voorkamer gehou, maar al die 
ander kamers was gevul met mense. Daar is 160 volwassenes getel. 
Alhoewel daar ‘n hele aantal kinders was, het die notuleskrywer dit nie 
as belangrik geag om hulle getalle op te teken nie. Schierhout se teks 
het gekom uit 2 Korintiërs 3. Hy het gepreek oor die verdeeldheid en 
die gelowiges as die gebou van God. Die aanwesiges het met aandag 
geluister en het hulle tevredenheid met die diens uitgespreek. Dit was 
vir hulle ‘n eerste ervaring van die Engelse kerk.      
Op Dinsdag 31 Oktober 1882 vind ‘n vergadering plaas aan huis 
van Demas Floris met eerwaarde Schierhout as voorsitter. Schierhout 
spel die doel van die vergadering uit: “To hear and discuss the letter of 
the Arch Deacon the Vicar General and other matters connected with 
the formation of the Congregation”.  Hy lees vervolgens ‘n uittreksel 
uit die koerant De Zuid Afrikaan (van 17 Oktober 1882) vir die 
vergadering voor (Aanhaling in Engels vertaal).  
Ringsvergadering at Riversdale” (plek van vergadering)  
• Ds. Daniel (Helm) made mention also of the 
division at Zuurbraak. The reporter in the 
newspaper seem to be exaggerated, but 
that some are going over to the English 
Church is a fact. For many years there has 
been a dissatisfied rebellious party, who 
always threathened to go over to the 
English  Church”  
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By hierdie vergadering verklaar eerwaarde Schierhout dat die 
aanwesiges voortaan deel van die Anglikaanse Kerk sou wees: 
Now let bygones be bygones. Try and forget what ever hard 
expressions have been used against you. Today you turn over 
a new leaf. From today you have nothing to do with the DRC. 
You are an English Congregation. Now this matter being so far 
decided we cannot be satisfied and sit still, and think we have 
done enough. We must act. We must act for ourselves and for 
our children” (Kerkraadsnotules, St Luke’s, Saterdag 4 
November 1882) 
 
Na die vergadering het Adam Siegelaar en Demas Floris ‘n 
struktuur geïdentifiseer wat herstel en gebruik kon word vir 
byeenkomste. Die gebou was geleë in die hoofstraat van Suurbraak. 
Dit is vandag nog steeds die oorspronklike kerkgebou waarin die 
lidmate aanbid. Schierhout het die ou banke van St Luke’s in 
Swellendam beskikbaar gemaak. Op Maandag 6 November 1882 het 
Schierhout na Suurbraak vertrek om die skool te open. Die skoolgebou 
is opgerig op ‘n ander heuwel net bokant die kerk in Suurbraak. Dit 
word vandag gebruik as ‘n fabriek waar oorspronklike Suurbraak stoele 
vervaardig word. Die skool het bestaan uit 53 seuns en 62 meisies 
onder leiding van Mevrou Ellen Foster.  
Op Sondag 12 November 1882 word die name voorgehou van 
mense wat die gemeente sou bestuur as kerkraadslede en 
komiteelede: 
• Adam Siegelaar en Dema Floris as 
ouderlinge (church wardens) 
• Adolf Hendricks, Oktober Juries, David 
Davids, Andries Davids en Hendrick 
Baadjies as diakens  (sidesmen) 
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• Hendrick Floris, Ferdinand Floris, Saul Esau 
en Thomas Aspen, Martinus Fredericks en 
Appollos Michaels as Committee members 
 
‘n Afskrif van die pligtestaat van hierdie persone is aan Demas 
Floris oorhandig. Die inhoud is soos volg: 
1. Om te zien dat in God’s Huis alle dingen betameliyk en met 
orde geschieden 
2. Om des leraars raad en hulp te wezen in het besturen der 
gemeente in geesteliyke sake 
3. Om te bezoeken de zieken en zulken als nalatig ziyn om de   
4. Om openbare godsdienst biy te wonen. 
5. Om na die geldeliyke zaken der Kerk te zien; zoo als het 
betalen van den leraar. 
6. Om in separatie te houden de gebouwen van kerk, school en 
Pastorie 
7. Om nieuwe inwoners bekend te maken met die leraar, en de 
kerk.  
  
Op 26 Maart 1883 word erf 32 van Adonis Mei vir 8 pond 
aangekoop. Die deklarasie van verkope is geteken deur Adonis Mei, 
Antonie Domingo en eerwaarde Schierhout. Op ‘n reënerige Saterdag 
29 September 1883 is die nuwe gebou van St Michael’s All Angels in 
Suurbraak deur Eerwaarde Schierhout geopen. Tussen 300 en 400 
mense was teenwoordig. So word daar ‘n nuwe Anglikaanse kerk op  
Zuurbraak gestig.   
Dit is dus uit al hierdie verloop van gebeure duidelik dat daar ‘n 
baie sterk vorm van spiritualiteit by die mense teenwoordig was en dat 
hulle godsdiens vir hulle onderhandelbaar was.  Dit is verder duidelik 
dat daar ‘n sterk  geestelike leierskorps was en dat hulle nie skaam of 
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bang was om hulle gevoelens oor hulle spiritualiteit te verwoord nie. 
Hulle kerkverband het by hulle ‘n sterk samehorigheidsgevoel gebring.   
Hierdie kwaliteit leierskap is vandag by die inwoners van Suurbraak 
afwesig.     
 
5.3.2  Weerstand teen die sloping van die pastorie 
Die spiritualiteit van die inwoners van Suurbraak is ook gesetel in 
hulle historiese geboue. Dit kan beskryf word as ‘n nie-teologiese 
faktor in Dirkie Smit se sesvoudige paradigma. Die inwoners se 
weerstand teen die sloping van die pastorie in 1975 was vir die 
inwoners ‘n helende ritueel in ‘n tyd van krisis (Lukken 1984:24-40). 
Die nuus het bekend geword het dat die Departement van Vervoer ‘n 
reguit pad deur die dorp wou bou sodat die gevaarlike skerp draai in 
die hoofpad uitgeskakel kon word. Die eeu-oue Pastorie van die 
Sendingkerk wat in 1835 gebou is, het dus in 1975 die gevaar geloop 
om deur die Departement van Vervoer gesloop te word omdat die 
Pastorie in die weg van die nuwe pad gestaan het. Daar moes ook van 
die ou eikebome afgekap word. Die bome het egter karakter aan die 
hoofweg van die dorp verleen. Hierdie planne van die Departement het 
tot groot ontsteltenis gelei, aldus me Eva Minnies, ‘n inwoner wat die 
gebeure soos volg in herinnering roep.  
Ons was almal ‘n bietjie onkant gevang toe daar in die kerk 
afgekondig word van die planne. Selfs die leraar, ds AM 
Arendse, was geskok deur die aankondiging. Hy het met groot 
hartseer die nuus aan die gemeente deurgegee. (Hy het in die 
pastorie gewoon met sy vrou en ses kinders). Ek kon sien dit 
het hom ontstel, maar ek dink hy het maar ter wille van die 
gemeente hom sterk gehou. Ds Arendse het onderneem om die 
saak met die owerhede op te neem. Hy het egter nie veel hoop 
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gehad nie, aangesien besluite “bo” geneem word en “ons” nie 
baie sê het in sulke sake nie. Dominee het nietemin gevra dat 
die gemeente voorbidding vir die saak moet doen, want hy het 
gesê dis ‘n gebedsaak” 
 
Rice (1991:172) is van mening dat die interaksie tussen ‘n 
innerlike gebedslewe en uiterlike handelinge mense deur moeilike tye 
dra. Dit het die inwoners van Suurbraak op daardie stadium ervaar en 
gedemonstreer.  
Die inwoners het begin mobiliseer en tot aksie oorgegaan nadat 
ds Arendse ‘n brief van protes geskryf het. Die mobilisasie was nie net 
beperk tot die lidmate van die Sendingkerk nie. Hulle het as 
gemeenskap saamgestaan en sterk standpunt ingeneem. Daar was ‘n 
simboliese kommunikatiewe handeling van die totale gemeenskap 
(Blom en Lindijer 1986:17) Hierdie insident het in 1975 die koerant- 
opskrifte gehaal. Korrespondensie tussen die leraar, ds Arendse, en 
die Departement van Paaie het alreeds vanaf 1973 plaasgevind. Die 
korrespondensie het deur al die jare behoue gebly. Op ‘n 
kerkraadsvergadering neem die kerkraad ‘n besluit om die saak tot by 
die hoogste gesag te voer (Kerkraadsnotules, Zuurbraak, 18 Oktober 
1973). 
Die sterk teenkanting het daartoe gelei dat die Administrateur van 
die Kaap, dr LAPA Munnik, en sy gevolg die dorp besoek het en die 
inwoners te woord gestaan het. Die inwoners het hulleself deeglik vir 
hierdie besoek voorberei. Hulle was ook met niemand minder tevrede 
as die Administrateur nie. ‘n Inwoner, me Sarah Gaffley wat die 
gebeure as jongmeisie meegemaak het, vertel: “Toe die 
Administrateur en sy gevolg met sy blink motor deur die stowwerige 
hoofstraat ry en voor die plaaslike kerksaal tot stilstand gekom het, 
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was ons reg vir hom. Die skoolkinders het weke lank geoefen aan die 
lied: Laat die erfnis van ons vadere vir ons kinders erwe bly”. (Sarah 
Gaffley :17 Augustus 2004) 
Die inwoners was vasbeslote om die boodskap deur die kinders 
aan Munnik oor te dra dat hulle eiendom nie gesloop sal word nie. Baie 
van die inwoners was erg senuweeagtig terwyl hulle gewag het op die 
koms van Munnik. Die gebeure is soos volg in Die Burger (23 
September 1975) berig: 
Op Maandag 22 September 1975 besoek die destydse 
Administrateur die dorp om hom te vergewis van die 
omstandighede alhier. Die inwoners het vooraf besluit wie die 
woord sal spreek. Die sprekers het een na die ander op ‘n 
kalm, beredeneerde, maar emosionele manier hulle saak 
gestel. Daar was geen eise aan die Administrateur gestel nie. 
Net ‘n vriendelike emosionele pleitdooi dat dit wat vir hulle 
kosbaar is, nie vernietig moet word nie. 
 
Dit was vir die inwoners ‘n geweldige gewigtige saak en ‘n 
spirituele ervaring. Die gebeure is voorafgegaan deur gebedstye. 
Munnik het met baie geduld hulle vertoë aangehoor. Hy was 
aangenaam verras deur hulle opregtheid en nie-konfrontatiewe styl. 
Dit was ongewoon vir ‘n Administrateur om uit die Kaap te reis om 
vertoë van ‘n gemeenskap aan te hoor. Normaalweg word ‘n 
amptenaar gestuur, veral in die lig van die feit dat dit ‘n klein 
kleurlingdorpie was. Daarom glo van die inwoners tot vandag dat dit ‘n 
goddelike ingryping was. Dit het die Administrateur beweeg om ‘n 
ongewone ding te doen en op die ingewing van die oomblik ‘n besluit 
te neem en aan die inwoners die versekering te gee dat hulle pastorie 
en die ou eikebome nie verwyder sal word nie. Dit was as ‘n geweldige 
oorwinning deur die inwoners ervaar. Na die Administrateur se vertrek 
het die inwoners fees gevier in die plaaslike kerksaal met die vaste 
versekering dat hulle pastorie nie gesloop sal word nie. Daar was ook 
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‘n dankdiens gehou “omdat God ons gehelp het om ons pastorie te 
behou.” (Sarah Gaffley:17 Augustus 2004) Hierdie godsdienstige 
ervaring was ‘n saambindende faktor vir die inwoners van Suubraak. ‘n 
Bewustheid van bruin trots het begin posvat. Die inwoners het ook 
met ander oë na hulle dorp en eiendomme begin kyk. Daarom maak 
die navorser die waarneming dat daar ‘n bepaalde spiritualiteit in die 
historiese geboue bestaan.    
 
 
Opsomming 
In hierdie hoofstuk het die navorser twee doelstellings bereik. ‘n 
Historiese oorsig is gegee oor die geskiedenis van Suurbraak.  Die 
geskiedenis was chronologies in vier tydperke ingedeel, naamlik die 
tydperk voor 1700, die tydperk tussen 1700 en 1800, die tydperk 
tussen 1800 en 1900, en die tydperk tussen 1900- 2006. 
As ‘n tweede doelstelling het die navorser daarin geslaag om twee 
spirituele ervarings van die inwoners deur te gee om te demonstreer 
watter impak dit op die inwoners se spiritualiteit en identiteit gehad 
het.  Eerstens is daar gefokus op die stigting van die St Michael’s All 
Angels Anglikaanse kerk in 1882. Tweedens is daar gekyk na die 
pogings van die regering om die eeuoue Sendingpastorie te sloop en 
die inwoners se hewige teenkanting teen sodanige planne.        
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HOOFSTUK 6 
‘N NUWE PARADIGMA 
 
6.1 HIPOTESE  
6.1.1  Stel van hipotese 
In hierdie proefskrif het die navorser die volgende ten doel 
gehad: 
1. Om aan te toon hoe die spiritualiteit van die bruinmense van 
Suurbraak hulle identiteit oor 200 jaar gevorm het. 
2. Om die identiteit van die bruinmense van Suurbraak te verklaar 
vanuit hulle spiritualiteit. 
3. Om ‘n identiteit vir bruinmense te help vorm wat nie 
gemarginaliseerd is nie.   
 
Hoofstukgewys het die navorser hierdie doelstellings soos volg 
geakkommodeer: 
In hoofstuk 1 van hierdie proefskrif word die metodiek aangedui. 
Die motivering tot die studie word verduidelik, die terminologie word 
omskryf, en die hipotese word gestel.   
In hoofstuk 2 kyk die navorser na definisies van spiritualiteit en 
hoe die bruinmense van Suurbraak by sodanige definisies inpas. Daar 
word gefokus op die inwoners se spiritualiteitsvorming oor die afgelope 
200 jaar.  
In hoofstuk 3 word daar gekyk na identiteite en hoe identiteit in 
Suid-Afrika altyd gelyk gestel was aan ras. In hoofstuk 4 beskryf die 
navorser die spiritualiteit van die huidige inwoners van Suurbraak. In 
hoofstuk 5 gee die navorser ‘n oorsig van die geskiedenis van 
Suurbraak om aan te toon hoe die bruinmense in 200 jaar 
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gemarginaliseerd was en hoe dit meegehelp het om hulle spiritualiteit 
te vorm.  
Die navorser se hipotese is dat die spiritualiteit van die 
bruinmense van Suurbraak gedurende die afgelope 200 jaar gevoed is 
deur ‘n identiteit van gemarginaliseerdheid omdat, in die Suid-
Afrikaanse samelewing, identiteit gelyk gestel was aan ras. Die 
navorser bepleit ‘n spiritualiteit van bevryding wat ras transendeer en 
die menswaardigheid van die bruinmense van Suurbraak sowel as 
ander bruin Suid-Afrikaners sal herstel en hierdie identiteit van 
gemarginaliseerdheid sal ophef. Met transendeer bedoel die navorser 
die verwydering van alle vorige gedefinieerde opvattings met 
betrekking tot die posisie van bruinmense. (opvattings deur hulleself 
en deur ander). Die transendering van ‘n spesifieke situasie (in hierdie 
geval die marginalisering van bruinmense omdat identiteit gelyk gestel 
word aan ras) kan net plaasvind as daar deur hierdie reis van die 
“veronderstelde” gemarginaliseerdheid gebreek kan word.  
Die navorser wil gevolglik die gedagtes van Gustavo Gutiérrez47 
oor ‘n spiritualiteit van bevryding gebruik omdat dit baie sinvol kan 
wees in die ontwerp van ‘n paradigma vir die opheffing van die situasie 
van gemarginaliseerdheid van die bruinmense van Suurbraak. 
Gutiérrez het hom veral besig gehou met die posisie van arm en 
onderdrukte mense in veral Latyns-Amerika. Die navorser maak 
gebruik van Gutiérrez omdat die navorser ‘n verband sien tussen die 
situasie van die mense van Latyns Amerika en die bruinmense.  
                                                 
47  Gustavo Gutiérrez is ‘n bevrydingsteoloog en priester in Latyns-Amerika.  Hy 
is gebore in Lima, Peru.  Hy word later professor in teologie aan ‘n Katolieke 
Universiteit. Sy teologie is gebaseer op die behoeftes van die armes en die 
onderdruktes. Hierdie onderwerp het hy aangespreek in drie van sy groot werke nl. 
:”The power of the poor” (1984), “We drink from our own wells” (1984) en “On Job” 
(1987).  
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Met gemarginaliseerdheid bedoel die navorser die afgebakende 
grense waarbinne bruinmense in die Suid-Afrikaanse samelewing 
geplaas word - deur ander groepe, maar ook deur hulleself. Daardie 
afgebakende lyne (margins) is deur ‘n politieke bestel getrek, maar 
ook deur bruinmense self. Boesak (1977:10) bepleit al vir dertig jaar 
die ontsnapping uit hierdie gemarginaliseerdheid: “Die gees van die 
onderdrukte is die grootste bondgenoot van die onderdrukte. 
Swartmense wat hulle eie menswees ernstig opneem, het ‘n begin 
gemaak om afskeid te neem van hulle onskuld”. Boesak bepleit dus ‘n 
bevryding van die self, oftewel selfbevryding. Wanneer hy praat oor 
bevryding in Swart Teologie bedoel hy daarmee profesie en praktyk, 
dit wil sê geloof en praxis. God en die stryd om bevryding moet by 
mekaar uitkom. Daarom gaan dit nie in die bevrydingsteologie vir 
Boesak net om die verstaan van die Skrif en die verstaan van God in 
die situasie van onderdrukking nie, maar ook hoe hierdie onderdruktes 
hulle geloof in aksie omsit. Na aanleiding van Boesak se oproep tot 
bevryding van die self wil die navorser voorstel dat die bevryding van 
die bruinmense van Suurbraak en alle ander bruinmense op drie 
vlakke aanspreek moet word, naamlik 
‘n Teologiese bevryding, 
 ‘n Psigologiese bevryding, 
 ‘n Sosio-ekonomiese bevryding. 
 
Die navorser is van mening dat bruinmense histories 
gekondisioneer is om binne polities (lees: ras-) afgebakende lyne te 
beweeg. Hulle het begin glo en aanvaar dit wat oor hulle gesê en 
geskryf is deur ander groepering outentiek is. Die gevangeniskap 
binne daardie denkbeeldige grense het ook die identiteit van 
bruinmense gevorm en bepaal. Dit veroorsaak dat baie bruinmense nie 
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deur daardie denkbeeldige grense kan breek nie. Om hierdie rede 
bepleit die navorser ‘n spiritualiteit van bevryding wat ras totaal 
transendeer.  
Die geskiedenis in Latyns-Amerika wys dat die 
kerke in die christelike gemeenskappe die 
fasiliteerders geword het vir die ontwikkeling 
van ‘n nuwe spiritualiteit van bevryding. Die 
oorgrote meerderheid bruinmense is Christene 
en Moslems, en behoort aan kerke en 
moskees. Die navorser is van mening dat 
hierdie kerke en Moskees moet begin om as 
fasiliteerdes op te tree om teologiese, 
psigologiese en sosio-ekonomiese 
paradigmaskuiwe te bewerkstellig. Die 
navorser, wat die leraar is van een so ‘n kerk, 
het alreeds begin om die kerk ‘n agent te maak 
vir sodanige paradigmaskuiwe. 
Die navorser het by verskeie geleenthede 
groepe bruin jongmense van sy gemeente in 
kontak gebring met wit jongmense om oor 
onderwerpe soos geweld, gemengde paartjies 
en ‘n goeie selfbeeld te praat. Die navorser het 
self as fasiliteerder by sodanige geleenthede 
opgetree. Die atmosfeer was aanvanklik styf 
en wantrouerig. Dit was veral aan bruin kant 
dat daar n skugterheid was om menings uit te 
spreek.  
By twee geleenthede het die navorser 
plaaseienaars en plaaswerkers in een kerk 
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bymekaar gebring om oor plaasbedieninge te 
praat. Die navorser het opgetree as ‘n agent 
van die Amosprojek.  Die idee is om 
plaaswerkers met die Woord te bedien en die 
plaaseienaar word betrek om as die katalisator 
op te tree. Plaaswerkers word ook bemagtig 
om self as fasiliteerdes op te tree.  
Gesamentlike aanbidding tussen die 
VGKgemeente en die NGKerke in die omgewing 
het ‘n instelling geword. Die navorser het in 
sodanige byeenkomste doelbewus 
gekonsentreer op die sterkpunt van sy 
gemeente, naamlik sang, asook die gebruik 
van musiekinstrumente soos die kitaar, banjo 
en saksofoon. Die navorser het doelbewus die 
lidmate van die VGKZuurbraak die leiding laat 
neem in die sing en speel van liedere. Dit was 
een manier om die spiritualiteit van die 
bruinmense te versterk. Dit was ook ‘n poging 
om die gevoel van minderwaardigheid af te 
skud.  
 
6.1.2  Gustavo Gutiérrez as paradigma-wyser 
Die bydrae van Gustavo Gutiérrez in sy boek A 
theology of liberation (1973) help die navorser 
om ‘n nuwe paradigma vir ‘n spiritualiteit van 
bevryding vir bruinmense daar te stel. In sy 
ontleding van ‘n spiritualiteit van bevryding 
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maak Gutiérrez ‘n onderskeid tussen die 
volgende spiritualiteite: 
 
i ‘n Spiritualiteit van solidariteit 
‘n Spiritualiteit van solidariteit is ‘n manier van betrokke wees in 
hierdie wêreld en om solidêr te wees met diegene wat onderdruk word 
en wat arm is. Hierdie spiritualiteit word geïnspireer deur die Heilige 
Gees wat ‘n geestelike ervaring by ons teweeg bring. Dit stel jou in 
staat om ook die aspirasies van die onderdrukte mense te verwoord 
(Gutiérrez 1973:200). 
 
ii ‘n Spiritualiteit van kritiese refleksie 
Hierdie teologiese refleksie kan net begin na ‘n ontmoeting 
(encounter) met God. Gutiérrez stel voor dat ‘n mens jou eie 
spiritualiteit krities moet evalueer aan die hand van die Skrif.  Dit is in 
jou kritiese selfevaluering dat jy ‘n ontmoeting met die lewende God 
kan verkry.    
 
iii ‘n Spiritualiteit van martelaarskap 
Volgens Gutiérrez moet Christene toegewyd wees aan die saak 
van die armes tot op ‘n punt van martelaarskap: “We need a 
spirituality of commitment to the process of liberation and eradication 
of differences between classes” (Gutiérrez 1973:203). Hy stel voor dat 
daar ‘n voorkeuropsie aan die armes gebied moet word. Daar moet 
dus volgens hom ‘n selfopofferingselement in ‘n mens se spiritualiteit 
wees.  
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iv  ‘n Spiritualiteit van ontmoeting (encounter) 
Gutiérrez som hierdie vorm van spiritualiteit soos volg op: “The 
source of spirituality is the encounter that must take place between a 
person and Christ. This encounter has two characteristics:  It is the 
Lord who takes the initiative and the encounter constitutes the 
beginning of a journey (Gutiérrez 1973:204). Hy beklemtoon dat 
hierdie ontmoeting plaasvind binne die konteks van die persoon se 
hele bestaan. In hierdie ontmoeting vind ‘n mens dat Christus leef 
tussen die armes en die gemarginaliseerdes. Dit is dan wanneer ‘n 
mens jou missie binne God se koninkryk ontdek.  
 
v  ‘n Spiritualiteit van dankbaarheid 
Dit is in jou teologiese refleksie dat ‘n spiritualiteit van 
dankbaarheid ontwikkel. Jy sien dan die lewe as ‘n geskenk van God. 
Daardie besef bring dan ook dankbaarheid teenoor ander, aldus 
Gutiérrez.  
 
vi  ‘n Evangeliese spiritualiteit  
Die taak van die kerk is om die goeie nuus te versprei sodat die 
sosiale strukture die koninkryk van God kan reflekteer.  
Gutiérrez se spiritualiteit van bevryding stel die navorser in staat 
om aan die bruinmense van Suurbraak en alle bruinmense in die 
algemeen ‘n teologiese, psigologiese en sosio ekonomiese paragdigma 
voor te hou wat hulle kan help om hierdie gemarginaliseerde identiteit 
te transendeer.  
In die bestudering van Gutiérrez se spirituele paradigma het die 
navorser bepaalde raakpunte met die bruinmense van Suurbraak 
gesien wat hulle kan help om hulle eie gemarginaliseerdheid te 
ontsnap. Daar bestaan reeds ‘n tipe solidariteit tussen die arm en 
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onderdrukte bruinmense van Suurbraak. Hulle kan redelik gemaklik 
hulle aspirasies identifiseer en dit verwoord. Die navorser bepleit dat 
die solidariteit van armoede en onderdrukking omskep moet word in ‘n 
solidariteit van saamspan en onderlinge hulpverlening.  Daar is dikwels 
by die bruinmense van Suurbraak die aspirasie om meer erkenning en 
groter hulp om vanuit die sirkel van armoede te ontsnap. Die identiteit 
van arm wees en van onderdrukking skryf hulle toe aan ‘n politieke 
sisteem uit die verlede wat hulle gemarginaliseer het. Die navorser 
bepleit dat hierdie spiritualiteit van solidariteit op ‘n groter skaal en 
met meer volume gedemonstreer moet word deur bruinmense self. 
Dit is ook noodsaaklik dat die bruinmense van Suurbraak krities 
na hulleself moet kyk en objektief sal reflekteer op hulle situasie van 
armoede en onderdrukking. Die navorser konstateer dat daar wel ‘n 
armoede siklus is en dat daar ook ‘n bepaalde geïnstitusionaliseerde 
onderdrukking is. Die vraag moet wees of daar nie ‘n groot stuk eie 
skuld by hulleself ook lê nie. Die verplasing van skuld moet verwyder 
word. Dit is belangrik dat hulle sal wegbeweeg vanaf ‘n slagoffer-
sindroom en iets aan hulle eie gemarginaliseerdheid sal doen. Dit 
gebeur dikwels dat bruinmense op die regering of ander instansies 
wag vir hulp in plaas daarvan om somtyds self die inisiatief te neem. 
Groot volumes grond in Suurbraak lê byvoorbeeld in onbruik.  Die 
plaaslike Munisipaliteit moedig inwoners aan om die grond vir 
spotgoedkoop te huur en aanplantings te doen en op klein skaal te 
boer. Inwoners verkies egter nog steeds om op naby geleë plase in 
diens van blanke boere te tree. Die navorser bepleit die eluminasie van 
die sindroom van selfbejammering en van kroniese afhanklikheid. 
Hierdie wegbeweeg vanaf ‘n slagoffer-sindroom moet omskep 
word in ‘n selfopoffering. Dit kom neer op ‘n spiritualiteit van 
martelaarskap waarna Gutiérrez verwys. Dit sluit dus aan by sy 
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spiritualiteit van kritiese refleksie. Bruinmense sal moet besef dat hulle 
ook in na-apartheid-Suid-Afrika seker opofferings moet maak terwille 
van die oorlewing van die groep. Daar moet ook die erkenning daaraan 
gegee word dat sommige bruinmense meer as swartmense wel 
ekonomies baat gevind het by apartheid. 
Dit is ook krities belangrik dat die bruinmense ruimte sal laat vir 
‘n spiritualiteit van ontmoeting met God in hulle bestaan. Dit is 
belangrik dat hulle hul missie binne God se koninkryk sal ontdek. 
Bruinmense sal moet besef dat hulle nie maar net hier in Suid-Afrika is 
om saam met ander rasse te leef nie, maar dat hulle inderdaad ‘n 
groot bydrae te lewer het. Hule moet begin om hulle rol binne God se 
Skepping te probeer verstaan. Dit is juis hulle godsdiens wat hulle 
deur die moeilike tydperke van gemarginaliseerdheid gedra het. ‘n 
Groter bewusmaking van ‘n lewe van dankbaarheid teenoor God is ook 
belangrik, sodat die menswaardigheid van veral die bruin jeug weer 
herstel sal word. Die misbruik van drank en dwelms, en die groot 
persentasie bruinmense in die Suid-Afrikaanse tronke is onder andere  
te wyte aan ‘n gebrek aan ‘n waardestelsel, ‘n missieloosheid en ‘n 
identiteitskrisis. Hulle weet dikwels nie wie hulle is nie en daarom weet 
hulle ook nie waarheen hulle oppad is nie. Daar bestaan ‘n generasie 
verdwaalde bruin jeug. Dit is noodsaaklik dat hulle weer op koers 
gebring word.    
Daarom is die navorser van mening dat die kerk ‘n groter 
betrokkenheid moet toon by sosiale strukture. Die kerk moet as 
rigtingwyser vir bruinmense optree. Kerkleiers sal as rolmodelle na 
vore moet tree. Bruinmense word  beskou as kerkvaste mense, en die 
geskikte platform vir sosiale aksies ten einde bruinmense weer sosiaal 
en ekonomies op te hef, is die kerk. Die navorser bepleit dus, soos 
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Gutiérrez ‘n evangeliese spiritualiteit wat nou gekoppel moet wees aan 
‘n sosiale betrokkendheid.      
 
6.1.3  Bewys van hipotese 
6.1.3.1 Opsomming van bewysvoering 
Die veronderstelling in hierdie navorsing is dat 
spiritualiteit identiteit meer bepaal as ras. Die 
navorser het die volgende gevind: 
• Dat daar nog nie ‘n spiritualiteit van 
bevryding bestaan by die bruinmense van 
Suurbraak nie.  
• Dat daar wel ‘n spiritualiteit van Ubuntu by 
die mense teenwoordig is.  
• Dat daar ‘n identiteit van dwingelandy 
(alleenbepalend) van ras bestaan.  
• Dat spiritualiteit ‘n sosiale dimensie onder 
die bruinmense  van Suurbraak beklee, en 
dat ‘n politieke dimensie landswyd onder 
bruinmense begin kop uitsteek.  
 
Identiteit het in die huidige debat in Suid-Afrika ‘n politieke 
begrip geword. Die navorser het, binne hierdie debat, die volgende in 
sy tesis bewys: 
i. As identiteit gelyk gestel word aan ras, lei dit tot ‘n identiteit 
van gemarginaliseerdheid binne ‘n politieke konteks. Die navorser het 
dit in hierdie tesis by wyse van voorbeelde gedemonstreer en op die 
situasie van die bruinmense toegepas. 
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ii. Die navorser het voorts in hierdie tesis bewys dat die 
spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak deur ‘n identiteit van 
gemarginaliseerdheid beïnvloed en lam gelê is, en dat dit hulle 
minderwaardig laat voel het. Dit het die navorser vasgestel deur ‘n 
ondersoek na sowel die hede as die verlede:  
a. Notules van kerklike vergaderings is noukeurig deurgewerk. 
b. Persoonlike onderhoude is gevoer met huidige inwoners. 
c. Empiriese data is versamel deur vraelyste op te stel en te 
analiseer.. 
d. Die geskiedenis van Suurbraak oor die afgelope 200 jaar is 
noukeurig beskryf. 
e. Die navorser se eie waarneming as leraar van die Verenigende 
Gereformeerde Kerk van Zuurbraak oor ‘n tydperk van 6 jaar is gegee.  
f. Twee spirituele ervarings om die tesis se hipotese te 
ondersteun, is weergegee. 
g. Die spiritualiteit van die inwoners van Suurbraak is beskryf na 
aanleiding van Dirkie Smit se sesvoudige paradigma van spiritualiteit.    
 
6.1.3.2 Bewysvoering hoofstukgewys 
Die verskillende hoofstukke het soos volg sistematies bygedra 
tot die bewys van die hipotese: 
Die navorser het begin deur in hoofstuk 2 ‘n 
beskrywing te gee van verskillende definisies 
van spiritualiteite. Vir die doeleindes van 
hierdie navorsing kan spiritualiteit op drie 
maniere omskryf word, naamlik 
• ‘n Spiritualiteit wat ‘n verhouding met God 
demonstreer en wat ‘n navolging van Jesus 
Christus veronderstel. 
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• ‘n Spiritualiteit wat ‘n keuse maak vir ‘n 
Christelike lewenswyse. 
• ‘n Spiritualiteit van ‘n verhouding met jou 
naaste (Ubuntu). 
Hierdie drie uitdrukkingsvorme het die navorser in staat gestel 
om die spiritualiteit van die bruinmense van Suurbraak te beskryf en 
te ontleed. In hierdie navorsing is vasgestel dat ‘n groot persentasie 
van die inwoners van Suurbraak ‘n spiritualiteit het wat aan hulle 
verhouding met God gekoppel is. Feitlik almal met wie die navorser  in 
kontak gekom het vir die doeleindes van hierdie proefskrif, het 
verklaar dat hulle passievol in God glo. Daar bestaan bepaalde 
godsdienstige praktyke by die inwoners om hulle verhouding met 
Jesus Christus te demonstreer. Die doop, voorstellingsdienste, 
begrafnispraktyke en die eerbiediging van Christelike feesdae is vir die 
inwoners belangrik. Die erediens as handeling figureer baie sterk by 
die inwoners, terwyl die huisgodsdiens egter as ‘n praktyk feitlik 
uitgesterf het. Daar bestaan dus bepaalde godsdienstige siklusse wat 
deurgaans deur die gemeenskap ondersteun word. Inwoners plaas ook 
‘n hoë premie op die bediening van die Woord, daarom word ‘n 
geordende Gereformeerde leraar as geestelike leier in Suurbraak as ‘n 
hoogs gerespekteerde persoon geag deur die hele gemeenskap.  
Die meeste inwoners probeer om ‘n Christelike lewenswyse te 
volg. Dit is veral by die ouer persone ‘n sterk ingesteldheid. In hulle 
daaglikse gesprekke vermeld hulle dikwels hulle behoeftes en ‘n 
afhanklikheid van God. Hulle spreek ook dikwels die wens uit om maar 
net elke dag as goeie mense te leef voor die aangesig van God. Die 
ouer inwoners probeer om ‘n goeie lewe te lei en hulle waardesisteem 
is anders as die jonger geslag. Hulle konflikhanteringsvaardighede is 
anders as die jonger generasie. Dit is ook opvallend dat daar minder 
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konflikte is tussen die ouer inwoners as die jongeres. Ouer mense sal 
ook dikwels die leraar inroep by die beslegting van geskille met hulle 
kinders of bure. Ouer mense sal hulle geskille aan bemiddeling 
onderwerp, terwyl die jonger mense van ander oplossings metodes 
gebruik sal maak. Selfs die plaaslke polisie maak somtyds gebruik van 
die leraar vir traumaberading of ander hulp tydens arrestasies.       
Die navorser het vasgestel dat daar wel ‘n gevoel van ubuntu by 
die inwoners bestaan. Die inwoners maak egter nog duidelik ‘n 
onderskeid tussen diegene wat in Suurbraak gebore is en die wat 
bekend staan as inkommers. Inwoners was al feitlik dertig jaar in 
Suurbraak woonagtig is, word nog altyd beskryf as inkommers. Die 
algemene indruk wat die navorser kry, is dat mense nog vir mekaar 
omgee en dat daar ‘n vorm van naasteliefde bestaan maar net  tydens 
sekere tye. Dit word veral sigbaar wanneer daar ‘n krisis by een of 
ander huis bestaan, soos byvoorbeeld die dood of siekte of ander 
nood. Die kerk of gemeenskap sal sonder huiwering uitreik. Mense is 
egter buite hierdie krisistye nie baie betrokke by mekaar se doen en 
late nie. Daar is ‘n sekere tekortkoming ten opsigte van 
gesinsverhoudinge wat nie baie sterk bande met die kerk het nie.  
Menseverhoudinge in Suurbraak is nie altyd na wense nie. In sy eie 
gemeente word die navorser dikwels besig gehou deur swak 
onderlinge verhoudings tussen families en ook kerkgenote.  
Tweedens het die navorser in hoofstuk 3 ‘n ondersoek gedoen na 
verskillende definisies van identiteite. Daarna is die vorme van 
spiritualiteite en die definisies van identiteite op die bruinmense van 
Suurbraak getoets. As vertrekpunt is die faktore wat die spiritualiteit 
van die bruinmense van Suurbraak oor die afgelope 200 jaar gevorm 
het, beskryf na aanleiding van hierdie definisies. In die huidige debat 
rondom die posisie van bruinmense in Suid-Afrika word daar op hulle 
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identiteit as bruinmense binne die Suid-Afrikaanse samelewing 
gefokus, en nie soseer op hulle spiritualiteit nie. Voorts het ras in die 
vorige en huidige debatte in Suid Afrika bepalend geword vir die 
definisie van identiteit. Identiteit is egter slegs een komponent van 
spiritualiteit. Die spiritualiteitskenmerke van die bruinmense van 
Suurbraak die afgelope 200 jaar met die klem op die huidige tydsfase 
is ook beskryf.  
Die navorser het vasgestel dat ras regdeur die geskiedenis van 
Suid Afrika as ‘n bepalende faktor vir identiteit gegeld het. Ras is 
regdeur die geskiedenis altyd gekoppel aan velkleur. Dit is wetlik 
verskans deur die regering van die dag. Vandaar ook die wetlike 
definisie van mens se “bruinmense” of “kleurlinge”. Die navorser het 
vasgestel dat die velkleur van bruinmense die basis geword het vir 
hulle gemarginaliseerdheid. Hulle is geïdentifiseer volgens hulle 
velkleur. Die bruinmense kon nog nooit in 200 jaar hierdie 
gemarginaliseerdheid ontsnap nie. Hulle het regdeur hulle geskiedenis 
‘n verwerping/verstrooing  ervaar.  
Die navorser het vasgestel dat bruinmense se identiteit nie in 
hulle velkleur opgesluit lê nie maar eerder in hulle sosiale patrone. 
Hulle het eiesoortige identifiseringe wat gedemonstreer word in hulle 
taalgebruik, godsdiensbeoefening en kulturele uitlewingsvorme. 
Daarom is bruinmense se identiteit meer as net ‘n ras- of kleur-
identiteit. Hulle identiteit lê ook opgesluit in ‘n sosiale dimensie.  
Identiteit is moeilik vaspenbaar en definieerbaar omdat dit veranderlik 
is. Identiteit bly nie konstant nie omdat dit ‘n oop proses is wat bepaal 
word deur tyd en omstandighede. ‘n Groep se identiteit is gedurigdeur 
onder konstruksie.  
Die navorser het in hierdie tesis bewys dat die bruinmense van 
Suurbraak, en Suid-Afrika in die geheel, ‘n benadeelde groep was oin 
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die saambestaan van ander identiteite. Hulle spiritualiteit is ook 
gevoed deur hulle identiteit as ‘n benadeelde groep.  
In hoofstuk 4 is die spiritualiteit van die mense 
van Suurbraak volledig beskryf na aanleiding 
van empiriese data en persoonlike onderhoude. 
Hoofstuk 4 is dus gefokus op die hede. In sy 
gesprekke met die huidige inwoners het die 
navorser die volgende afleidings gemaak:  
• Die gespreksgenote koppel hulle huidige 
spiritualiteit aan hulle ervarings uit die 
verlede. Godsdienstige insidente tydens 
hulle jare in Suurbraak weeg vir hulle baie 
swaar. Sommige kan egter nie hieruit 
ontsnap nie. Dit is daardie ervarings wat 
hulle dikwels deur moeilike tye gedra het.  
• Die politieke benadeling het natuurlik ‘n 
geweldige effek op hulle geestelike lewe 
gehad. In die benadeling op politieke gebied 
het hulle hul godsdiens as ankers gebruik. 
Hulle verklaar ook almal dat die tipe 
spiritualiteit van destyds nie meer vandag in 
Suurbraak bestaan nie.  
Hierdie afleidings bring die navorser by die konklusie dat die 
inwoners se identiteit deur hulle spiritualiteit gevorm was. Die 
uitsluiting en benadeling wat hulle as ‘n ras ervaar het, het 
hulle spiritualiteit sterker gevestig.   
Die vraag is derhalwe hoe die bruinmense van 
Suurbraak hierdie rasverdeling en uitsluiting 
ervaar het deur die eeue, maar ook vandag? 
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Die navorser konkludeer dat dit hulle dit 
oorleef het en daarin geslaag het om hulle 
menswaardigheid te behou en ten spyte van al 
die gemarginaliseerdheid nog steeds daarin 
geslaag het om trotse Suid-Afrikaanse burgers 
te wees. Deur al die tye van benadeling en 
tweedeklasburgerskap het die bruinmense van 
Suurbraak teruggeval op hulle geloof. Die 
persepsies en aannames van ander groepe oor 
hulle, het weliswaar ‘n enorme negatiewe 
impak op hulle identiteit en spiritualiteit gehad. 
Hulle het egter aanvaar wie hulle is. Hulle 
velkleur was nie die enigste 
identiteitsbepalende faktor in hulle beskrywing 
van wie hulle is nie. Hulle het hulle identiteit 
begin sien as ‘n identiteit wat vanuit hulle 
verhouding met Christus geanker is (sien 
Botha in hoofstuk 2). Hulle spiritualiteit is baie 
diep gewortel in hulle geskiedenis van 
benadeling. 
Hulle spiritualiteit het ontwikkel vanuit die sosiale konteks, maar 
ook vanuit ‘n politieke konteks. Die navorser huldig die mening dat 
identiteit altyd gevorm word vanuit ‘n sosiale konteks en nie vanuit ‘n 
politieke konteks nie. In Suid-Afrika het die politieke konteks identiteit 
bepaal. Omdat dit die geval was met betrekking tot bruinmense was 
daar dus altyd ‘n ongemak om die identiteit van bruinmense te 
definieer.  
Daar bestaan vandag nog steeds ‘n minderwaardigheid-meerder-
waardigheidsparadigma in die Suid-Afrikaanse samelewing. Dit 
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veroorsaak dat bruinmense nie hierdie grense kan oorsteek nie. Die 
gemarginaliseerdheid van die bruinmense bly nog voortbestaan. Dit 
laat hulle minderwaardig voel en hulle ervaar ‘n uitsluiting en ‘n 
afgeskeeptheid. Dit word duidelik vandag nog in Suurbraak 
gedemonstreer deur die Munisipaliteit waaronder Suurbraak 
ressorteer. Die navorser volstaan met enkele voorbeelde:  
• In die toewysing van hulpbronne trek 
Suurbraak  se (bruin)inwoners dikwels aan 
die kortste ent. ‘n Tienjaaroue waglys vir 
huise in Suurbraak is op die agtergrond 
geskuif alhoewel die statistiek ten hemele 
skreeu. Nie een enkele huis is ‘n die 
afgelope tien jaar deur die regering in 
hierdie gebied gebou nie. As motivering 
word aangevoer dat die toegangsroetes na 
en uit die dorp aan beide kante nie 
voldoende is nie. Hierdie argument word al 
vir tien jaar gehandhaaf sonder dat daar in 
die nabye toekoms planne is om die situasie 
te beredder.    
• Munisipale dienslewering in Suurbraak is die 
swakste in die Munisipale gebied. Die 
erkende banke staan nie maklik 
huisverbande of besigheidsrekenings aan 
inwoners van Suurbraak toe nie, omdat dit 
nie as ‘n ekonomies lewensvatbare gebied 
beskou word nie. Dit is bankbeleid. Daar is 
ook geen fisiese bankfasiliteite soos ‘n 
OTMmasjien of agentskap nie. Die antwoord 
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op ‘n navraag was kort en bondig: Dit is ‘n 
te ‘n groot risiko om bankdienste daar in te 
stel en dit is ook nie ekonomies haalbaar 
nie. Daar is ook nie genoeg inwoners met 
groot kapitaal om dit te regverdig nie. Die 
teendeel is egter waar. Suurbraak het ‘n 
misdaadsyfer laer as vyf persent. Die dorp 
Barrydale, 25 km vanaf Suurbraak, het 
minder inwoners maar beskik wel oor ‘n 
volledig toegeruste bank en OTMmasjiene. 
As rede word aangevoer dat daar genoeg 
afgetrede “witmense” woon wat 
bankdienste nodig het en ook oor die nodige 
kapitaal beskik.  
• Die dorp het waardevolle geskiedkundige 
geboue, maar kry geen finansiële 
ondersteuning van regeringskant, erfenis-
organisasies of plaaslike owerheid om dit in 
stand te hou nie. Dit is ten spyte van die 
geweldige toerisme-potensiaal waaroor 
Suurbraak beskik. Daar word geen fondse 
beskikbaar gemaak vir ontwikkeling nie. 
Individue wat ‘n liefde vir kulturele sake en 
argitektoniese belangsteling het, sal 
geredelik maklik betrokke raak. 
Kortom, dan, is daar in hoofstuk 4 bewys dat 
die bruinmense van Suurbraak hulle godsdiens 
gebruik om beter te voel oor die lewe en hulle 
omstandighede. Daar was en is ‘n aanvaarding 
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van hulle gemarginaliseerde lot. In die rituele, 
simbole en siklusse van hulle godsdiens het die 
mense van Suurbraak sin probeer maak uit 
hulle menswees binne hulle geografiese 
ruimte. Hulle gemeenskaplike swaarkry van 
uitsluiting en benadeling het ‘n vorm van 
identiteit gevestig. Dit het ook hulle eiesoortige 
spiritualiteit gevestig. Dit was vir hulle die 
saambindende faktor. Die inwoners van 
Suurbaak het dikwels deur middel van 
godsdienstige kommunikatiewe handelinge as 
‘n gemeenskap uiting aan hulle spiritualiteit 
gegee. 
In hoofstuk 5 is die geskiedenis van Suurbraak in verskillende 
tydfases nagevors om die ontwikkeling van die inwoners se 
spiritualiteit en identiteit te beskryf. Hoofstuk 5 is gefokus op die 
verlede. Die navorser het bevind dat die geskiedenis van Suurbraak ‘n 
geskiedenis van gemarginalseerdheid is. Hierdie gemarginaliseerdheid 
loop soos ‘n goue draad deur die dorp se 200jarige geskiedenis.  Daar 
is regdeur die geskiedenis vir die inwoners besluite geneem deur ander 
groepe. Die besluite was dikwels tot die inwoners se nadeel. Hulle het 
min of geen sê gehad in sodanige besluit nie. Net by twee geleenthede 
het die inwoners hulle teenkanting getoon (Die sloping van ‘n pastorie 
en die stigting van die Anglikaanse kerk as gvolg van die beleid van 
die NGKerk). Die geskiedenis van die bruinmense van Suurbraak die 
afgelope 200 jaar wys dat hulle spiritualiteit ook hulle identiteit gevoed 
het.  Die bruinmense van Suurbraak s veral bekend vir hulle artistieke 
vermoëns in musiek en dans. Hulle het ook vermoëns in handearbeid, 
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soos meubelvervaardiging, tekstiel en ander industrieë. Vanweë die 
politieke bestel is hulle egter stelselmatig gedesosialiseer. 
 
6.1.3.3 Bewysvoering opgesom 
Daar word nie teologies nagedink en nagevors oor hoe die 
gemarginaliseerdheid en benadeling van bruinmense hulle spiritualiteit 
beïnvloed het nie. Daar word meestal net gedebatteer oor wie die 
bruinmense is en hoe hulle huidiglik deur ‘n politieke stelsel benadeel 
word. Die debat is wel nodig, maar die navorser is van mening dat die 
debat ontspoor. Die tesis is daarom ‘n teologiese refleksie op ‘n 
bepaalde groep bruinmense se spiritualiteit en hoe dit hulle identiteit 
gevorm het binne die Suid-Afrikaanse politieke bestel, nie net huidiglik 
nie, maar ook histories.  
Biologies bestaan daar egter nie ‘n ras soos bruinmense of 
kleurlinge in Suid-Afrika of in die wêreld nie, omdat ras nie biologies 
bepaal kan word nie. Daar bestaan ook na die navorser se mening nie 
iets soos ‘n suiwer ras nie.  
 
6.1.4 Verdere toeligting van hipotese 
Die navorser konkludeer in hierdie tesis dat die identiteit van 
gemarginaliseerdheid van die bruinmense van Suurbraak, bevry moet 
word deur ‘n Gereformeerde spiritualiteit van bevryding wat ras 
transendeer. Hierdie identiteit van bevryding moet ‘n vorm van ubuntu 
insluit wat die menswaardigheid van die bruinmense sal herstel. 
Gutiérrez se paradigma oor ‘n spiritualiteit van bevryding kan die 
geloofsgemeenskap help om hulle te bevry van ‘n identiteit van 
gemarginaliseerdheid.  
Die Suid-Afrikaanse samelewing word nog steeds deur ras en 
rassetipes bedryf, omdat die term “ras” wetlik ingeburger is. ‘n 
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Onlangse arbitrêre hofuitspraak in die saak van ‘n bruin ingenieur wat 
hy teen Eskom verloor het, kan baie maklik deur die navorser gebruik 
word om sy hipotese te voed. Hierdie tesis handel oor die 
gemaginaliseerdheid van ‘n groep mense binne die Suid-Afrikaanse 
samelewing. Indien daar eensydig na hierdie geïsoleerde saak gekyk 
word kan dit gebruik word om die navorser se hipotese te validiteer. 
Hierdie uitspraak is op ‘n sensasionele manier deur die media 
gerapporteer. Die uitspraak se waarde lê volgens die navorser daarin 
dat dit gehelp het om die fokus op die posisie van bruinmense ten 
opsigte van hulle gemarginaliseerdheid te beklemtoon. Eskom het ‘n 
veel minder gekwalifiseerde en onervare swart persoon bo ‘n bruin 
persoon aangestel. Die uitspraak het daarop neergekom dat die 
werkgewer (Eskom) die onderverteenwoordiging van swartmense in 
bestuursposisies in die werksplek in die Suid-Afrikaanse arbeidsopset 
wou regstel. Die uitspraak het op hierdie beginsel berus. Hierdie 
beginsel wat die arbiter gebruik het, is in die media onderbeklemtoon. 
Die betrokke bruin persoon het die aanstelling in die gelykheidshof 
betwis. Een arbiter het die subjektiewe mening gehuldig dat 
bruinmense in die verlede meer voordeel uit apartheid getrek het as 
swartmense. Die hof het Eskom gelyk gegee omdat volgens die 
arbiter, swartes in die verlede veel meer as bruines benadeel was. Die 
oënskynlik korrekte uitspraak is ongedaan gemaak deur die 
ongelukkige woordkeuse van die arbiter by sy motivering vir die 
uitspraak:”Bruinmense kwalifiseer nie vir regstellende aksie nie omdat 
hulle in die verlede deur die stelsel van apartheid bevoordeel is”. 
Hierdie uitspraak verteenwoordig wel ‘n algemene persepsie in 
die Suid-Afrikaanse samelewing. Dit bevestig ook die siening van 
bruinmense oor die algemeen en versterk die cliché “Nie wit genoeg 
nie, nou nie swart genoeg nie.” 
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Hierdie hofuitspraak kom op ‘n geleë tydstip. Dit het die klem 
sterk geplaas op die lot van bruinmense in die nuwe demokratiese 
Suid-Afrika. Dit het geweldige reaksie onder veral bruin akademici en 
rubriekskrywers uitgelok. Die navorser ervaar dat daar vir die eerste 
keer oor die onderwerp indringend ook deur die massa swygende 
bruinmense daaroor gedebatteer word.  
 
6.1.5  Bruin intellektuele reaksies op bruin 
gemarginaliseerdheid 
Die navorser wil hier bruin intellektuele stemme in hierdie 
proefskrif laat spreek om sy aanname te staaf dat ras in Suid-Afrika 
identiteit bepaal. Een van die mees gerespekteerde bruin akademici en 
gemeenskapsleiers, maar ook ‘n ingeskrewe lid van die ANC, dr 
Franklin Sonn, sê in Die Burger van 20 April 2006 na aanleiding van 
die hofuitspraak: 
Daar is nie grade van lyding nie. Om te sê dat bruinmense het 
voorheen minder as swartmense gely is ‘n afgryslike argument. 
Regstellende aksie moet met deernis en omsigtigheid toegepas 
word anders veroorsaak dit meer verdriet as vreugde”  
•  
Prof. Hein Willemse, gerespekteerde bruin hoof van die 
Departement Afrikaans aan die Universiteit van Pretoria, sê in ‘n ander 
artikel van Die Burger (27 April 2006): 
Ek weet nie wie hierdie pynskaal opgestel het nie, maar dit 
klink na die skepping van ‘n onverkwiklike en gevaarlike 
mite…. Ons durf nie toelaat dat die lydingsmite wat ingevoer 
word vir eie materiële gewin, ons wegkeer van volle deelname 
aan hierdie land nie” 
•  
Willemse meen dat die hofuitspraak ‘n wond oopgekrap het wat 
al jare sluimer. Hy meen dat indien daar oor lyding in hierdie land 
gepraat word, dan moet diegene wat as kleurlinge geklassifiseer word, 
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heel voor in die lyn staan. Van hulle voorsate is as slawe in kettings na 
Suid-Afrika gebring. Hulle identiteit is van hulle ontneem. Vandag, 
volgens Willemse, dra hulle nog die stempel van daardie slawe-
identiteit. ‘n Romeinse van soos Ceaser, Titus, Julius en Nero, of ‘n 
kalender-van soos Januarie, Februarie, November en September, of ‘n 
diernaam soos Seekoei, Tarentaal ens, is deel van ‘n geskiedenis van 
lyding en van vernedering.  
Willemse is van mening dat die verdrukkende maatreëls van 
apartheid al ‘n hele paar dekades gelede op kleurlinge toegepas was 
ten opsigte van paswette, werksreservering en aparte geriewe. Dus 
plaas die hofuitspraak die bruinmense opnuut in ‘n prekêre 
tussenposisie waarin hulle al sedert die koloniale en apartheidsera 
verkeer het. Hulle bevind hulle in die land van hulle geboorte in ‘n 
niemandsland waar daar duidelik aan hulle gekommunikeer word dat 
hulle eintlik nêrens inpas nie en dat hulle net belangrik geag word 
tydens verkiesingstye as politieke voertuie om die politieke 
bestuurders aan bewind te hou.  
Die diskriminerende waarheid is dat hierdie hofuitspraak in lyn is 
met die Suid-Afrikaanse grondwet. Dit is ‘n feit dat diskriminasie, ten 
minste in die werkplek, ten gunste van swartmense en ten koste van 
bruines is, en dat dit ‘n aanvaarbare deel van die Suid-Afrikaanse 
grondwetlike bedeling is. Die navorser is van mening dat dit 
ondemokraties en immoreel teenoor bruinmense is. Dit bewys 
onomstootlik die navorser se hipotese dat bruinmense regdeur hulle 
geskiedenis ‘n benadeelde groep mense in Suid-Afrika is. Dit het ‘n 
geweldige negatiewe effek op hulle spiritualiteit en hulle identiteit. Dit 
is opvallend dat daar in die debat rondom die posisie van bruinmense 
‘n totale stilswye by die (swart) politieke bewindhebbers is. Enkele 
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individuele uitsprake word somtyds gemaak ter wille van ‘n politieke 
agenda of vir populêre gewin.  
Die navorser konkludeer dat die term “kleurlinge” ‘n negatiewe 
konnotasie in Suid-Afrika het en dat dit vandag emosies opwek. Die 
bruinmense word nie maar net kleurlinge genoem omdat hulle 
ontstaan het as gevolg van ‘n vermenging tussen wit, swart, inheemse 
stamme en ander groepe uit ander wêrelddele nie. Die benaming is 
aan hulle toegedig omdat die politieke agenda dit gedikteer het.  
 
6.2  DIE PAD VORENTOE  
6.2.1  Bruin intellektuele voorstelle 
Van Der Ross praat van ‘n kultuurgom wat die bruinmense 
bymekaar moet hou, terwyl Boesak hom uitspreek teen ‘n laer trek 
van bruinmense binne groepsverband. Boesak pleit vir ‘n nie-
rassigheid en volle politieke deelname van bruinmense aan die Suid 
Afrikaanse samelewing ten einde hulself te laat geld.   
Die debat oor die posisie van bruinmense in Suid-Afrika handel 
nie oor die spiritualiteit van bruinmense nie. Die hele debat ontspoor 
na die terrein van bruinmense se benadeling binne ‘n politieke 
sisteem. In hierdie hele diskoers word die spiritualiteit van bruinmense 
nie aangespreek nie. Die navorser wou in hierdie tesis aantoon hoe die 
identiteit van gemarginaliseerdheid van bruinmense in Suid-Afrika 
hulle spiritualiteit beïnvloed het. Van der Ross (Rapport, 4 Junie 2006) 
is van mening dat daar na ‘n ander gom gesoek moet word om die 
bruinmense as ‘n bevolkingsgroep bymekaar te hou.  
Van der Ross bepleit ‘n kulturele gom met elemente soos 
musiek, kos, sport en geloof om bruinmense saam te snoer. Van der 
Ross se artikel is in respons op dr Allan Boesak se artikel in ‘n Kaapse 
dagblad waarin hy kla dat bruinmense verraai word deur hulle 
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eertydse (swart) landsgenote tydens die apartheidsera. Boesak se 
reaksie is teen die Eskomuitspraak wat verklaar het dat bruinmense 
deur apartheid bevoordeel was. Volgens Van der Ross is bruinmense 
steeds êrens tussen swart en wit vasgevang. Hy bepleit dat daar 
wegbeweeg moet word van die politieke gom wat hulle bymekaar 
gehou het. Volgens Van der Ross het die politiek bruinmense uitgebuit 
en hulle teen mekaar afgespeel.  
In ‘n ope brief aan Boesak in (Rapport, 11 Junie 2006) verklaar 
Van der Ross: ”Vir my gaan dit om die toekoms van die bruinmense in 
ons land. Ons land, die land wat ons met soveel ander deel, sonder dat 
enige bevolkingsgroep in Suid-Afrika sy identiteit verloor”.  
Van der Ross sê hy was gekant teen die Groepsgebiedewet 
omdat dit ‘n stuk “social engineering” was wat die mense se 
verblyfspatrone in pas moes bring met die ideologie van ‘n sentrale 
regering. Hy bepleit dat die bruinmense nie hulle heil in die politiek en 
politiekery moet soek nie, al is dit onvermydelik. Bruinmense moet 
hulle beskikbaar stel vir openbare poste, maar moet hulle ook self 
afvra oor hulle identiteit, hulle wese, hulle dryfvere en hulle toekoms.  
Van der Ross meen dat die bruinmense aan die agterste speen suig 
wanneer dit kom by behuising, bevordering en werksgeleenthede.   
Titus (Rapport, 11 Junie 2006) wys daarop dat die (gom) 
elemente waarvan Van der Ross praat alreeds bestaan. Bruinmense 
het alreeds elemente in hulle bestaan wat hulle aan ander groepe in 
Suid-Afrika verbind. Dit is ‘n logiese en ooglopende verbinding. Titus 
stem met Boesak saam dat bruinmense ‘n gedeelde geskiedenis met 
swartmense en talle ander groepe het as dit kom by die stryd teen 
apartheid. Boesak staan by die nasionale betrokkenheid van 
bruinmense wat geskoei is op nie-rassigheid. Bruinmense het volgens 
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Boesak ‘n rol te speel om die verdraaiing van die geskiedenis reg te 
stel (Rapport, 18 Junie 2006). 
Die posisie van bruinmense ten opsigte van hulle spiritualiteit en 
identiteit moet meer in navorsingstudies soos hierdie aangespreek 
word. Die debat en die posisie van bruinmense in Suid-Afrika is tans 
op die voorgrond in die media.  
”Bruinmense is nou in dieselfde posisie as die Afrikaner in die  
dertigerjare”, sê Herman Giliomee (April 2006) by die Afrikaanse 
Skrywersvereniging se Woordfees met die tema ”Onlangse aanstellings 
van bruinmense in sleutelposte by tradisioneel Afrikaner-instellings: 
Window dressing of normalisering van die Afrikaanse gemeenskap?”. 
 
6.2.2  Spiritualiteit se rol in bruin 
identiteitsvorming 
Die navorser het in hierdie tesis bewys dat die spiritualiteit van 
die bruinmense van Suurbraak oor die afgelope 200 jaar fundamenteel 
tot hulle gemarginaliseerdheid bygedra het, maar dat hulle 
spiritualiteit hulle ook deur moeilike politieke tye gedra het, en hulle 
soms self gedeeltelik van hulle gemarginaliseerdheid bevry het. Daar 
was ‘n spiritualiteit van bevryding regdeur die geskiedenis van 
Suurbraak, maar dit kon hulle nie georganiseerd van hulle 
gemarginaliseerdheid bevry nie. 
 Alhoewel dit moeilik is om sosiale verskille tussen bruinmense 
en blankes te vind, word die debat oor identiteit nog steeds langs 
rasse en biologiese lyne gevoer. Ras word nog steeds in Suid-Afrika 
gesien as ‘n sosiale fenomeen. Dit is ‘n proses wat legitimiteit aan 
fisiese verskille gee op ‘n oppervlakkige manier.  
Dit het ‘n magsongelykheid tussen verskillende rasse in Suid-
Afrika teweeg gebring en die bruinmense was na die navorser se 
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mening die groep wat die meeste hierdeur benadeel was. Hulle 
benadeling en gemarginaliseerdheid het hulle spiritualiteit gevoed. 
Vanweë hierdie magsongelykheid was die bruinmense regdeur hulle 
geskiedenis gemarginaliseer, uitgesluit en teenoor gediskrimineer op 
grond van hulle velkleur. Bruinmense was altyd gesien as die 
“anderskleuriges” Hierdie benaming word vandag deur baie 
bruinmense ervaar as verkleinerend, maar ook diskriminerend. Die 
inwoners van Suurbraak kon nog nie heeltemaal daarin slaag om die 
stereotipering as ‘n agterlike, onderontwikkelde (bruin)dorp af te skud 
nie. Hulle is nog steeds afhanklik vir hulle lewensbestaan van gegoede 
blanke boere op wie se plase en pakstore hulle arbeid verrig vanweë ‘n 
historiese benadeling.  
Die bruinmense is deur die eeue onderworpe aan ‘n geskiedenis 
van kulturele en politieke oorheersing. Die geskiedenis het aan hulle 
verskillende benamings gegee. Die term “Kaapse kleurling” dra ‘n 
kulturele en geografiese inhoud. Om die bruinmense as ‘n groep te 
beskryf, neem mense gewoonlik hulle toevlug tot ‘n metode van 
uitskakeling. Hulle beskryf die bevolking van Suid-Afrika in terme van 
wit of swart of Indiër. Die res is kleurlinge. Die geskiedenis het 
bruinmense getipeer as buitestaanders. Hulle is by tye in die 
geskiedenis deur groepe gebruik om ‘n sekere politieke agenda te 
voed. Hulle spiritualiteit is gevorm en gegiet deur tyd en 
omstandighede.  
Niddrie (1968:25) skryf oor hierdie dilemma en ingewikkelde 
rasse-samestelling in Suid-Afrika:  
The ethnic make-up of South-Africa is more complex. Nuances 
of color, religion and race dictate socio-economic stratification. 
Coloured people is the product of three centuries of cross 
breeding between a great variety of people” 
•  
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Niddrie konkludeer oor die term “gekleurd”: “The Coloured 
people is in essence one of the moomplete racial and ethnic blends in 
the history of modern man (Niddrie 1968:40). 
Titus (Rapport, 11 Junie 2006) sluit in 2006 by Niddrie aan as hy 
die volgende opmerking oor bruinmense maak: 
Bruinmense sal hulle African bloedfamilie moet begin opsoek. 
Bruinmense is nasate van die setlaars, die koloniste, maar ook 
van die sogenaamde Africans. Witmense moes dit reeds erken 
en brommend aanvaar. Bruinmense is die gom van die ou en 
die nuwe Suid-Afrika.  
6.3  ‘N NUWE PARADIGMA VIR ‘N BRUIN 
SPIRITUALITEIT 
Die navorser bepleit ‘n proses van deelname aan die politieke 
proses in Suid Afrika. Bruinmense moet self die opgeboude (soms 
denkbeeldige) grense afbreek. Hulle gaan nie ‘n bondgenoot kry nie. 
Hulle is en moet hulle eie bondgenote word. Hierdie pogings om die 
grense te oorsteek moet gevoed word deur ‘n spiritualiteit van 
bevryding.  
I. Bruinmense moet ‘n kritiese refleksie op 
hulleself doen vanuit die Woord (Guttierez 1973:203) 
.Bruinmense moet gebruik maak van die sterkpunte 
van hulle spiritualiteit.  
II. Bruinmense moet ontslae raak van ‘n 
spiritualiteit van/ martelaarskap. (selfbejammering). 
III. Bruinmense moet met ‘n spiritualiteit van 
solidariteit met mekaar binne kerkverband begin. 
IV. Daar moet ‘n groter waardering van hulle 
Afrikaanskap wees aangesien hulle toebedeel is met ‘n 
ryke kulturele erfenis. 
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V. Bruinmense kan vanweë hulle geweldige 
spirituele diepte, die Koninkryk van God laat deurbreek 
in Suid-Afrika.  
VI. Die navorser is van mening dat daardie 
refleksie en solidariteit en dankbaarheid net sal 
deurbreek as daar ‘n terugkeer is na die basis van die 
Skrif. In hierdie verband kan die Belydenis van Belhar 
van groot waarde word. Bruinmense moet weer die 
evangeliese boodskap van vrede, versoening en 
geregtigheid begin uitleef.   
 
Die navorser stem met Van der Ross saam dat bruinmense hulle 
regmatige plek binne die Suid-Afrikaanse samelewing moet begin 
opeis. Om dit reg te kry, sal daar ‘n goed georganiseerde mobilisasie 
moet wees. Indien bruinmense hulle gemarginaliseerdheid wil 
korrigeer moet die volgende in gedagte gehou word: 
• ’n Sterk wil moet onder bruinmense 
gevestig word om hulle spiritualiteit self te 
verwoord.  
• ‘n Nuwe geslag bruin leiers moet na vore 
tree.  
• Bruinmense moet self hulle identiteit 
herdefinieer in terme van hulle spirituele 
geskiedenis.  
• ‘n Bruin nasionalisme moet ontwikkel word 
wat ras transendeer maar wat ook ruimte 
skep vir ‘n spiritualiteit om te bevry.   
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Die koherente politieke wil ontbreek by bruinmense. Daar 
bestaan ‘n politieke apatie by bruinmense. Dit kan toegeskryf word 
aan historiese faktore soos wat die navorser dit in hierdie tesis 
verwoord. Die bruinmense moet daarvan bewus gemaak word dat 
hulle ‘n geweldige politieke entiteit in Suid-Afrika is. Die persepsie 
bestaan by bruinmense dat hulle elke keer polities misbruik word. Die 
situasie moet deur bruinmense self omgekeer word. Hulle moet hul 
politieke mag gebruik. Die navorser gee Boesak gelyk as hy sê dat 
bruinmense naïef was en deur hulle eertydse “struggle” (lees swart) 
vennote verraai was. Dit het hulle laat terug trek in ‘n kokon van 
selfbejammering. Dus moet volle politieke deelname moet plaasvind.  
Indien die situasie van gemarginaliseerdheid omgekeer wil word, 
moet daar sterk en eerlike bruin leiers na vore kom. Die fokus moet 
egter nie wees op partikularisme nie, maar die lei na volwaardige 
politieke deelname en ‘n herontdekking van hulle waardigheid as 
burgers van Suid-Afrika. Sodanige leiers se agenda moet nie 
selfverryking wees nie, maar die agenda moet ‘n eerlike soeke wees 
en ‘n terugbring vanuit die politieke wildernis. Die betrokke leiers moet 
ook sonder bagasie kom, aangesien bruinmense ‘n behoefte aan 
eerlike, geloofwaardige leiers het. Die navorser bepleit ‘n nuwe geslag 
politieke en geestelike bruin leiers. Daar is ‘n soeke na goeie bruin 
rolmodelle.  
Die navorser stem nie met Van der Ross saam dat daar ‘n 
hernude voorkeurbeleid vir bruinmense in die Wes-Kaap moet kom 
nie. Daar moet eerder ‘n nasionale betrokkenheid deur bruinmense 
wees. Die navorser bepleit dat bruinmense by die nasionale agenda 
van nie-rassigheid moet inskakel (soos Boesak bepleit) eerder as om 
terug te trek en ‘n Orania-kompleks binne Suid-Afrika te ontwikkel. 
Bruinmense het meegehelp om Suid-Afrika te demokratiseer, alhoewel 
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hulle rol nou onderbeklemtoon word. Dit is hulle eie 
verantwoordelikheid om die gemarginaliseerdheid op ‘n kritiese wyse 
te protesteer en te artikuleer en hulle regmatige plek in die na-
apartheid Suid-Afrika in te neem. Die navorser is van mening dat die 
“native club” eintlik van toepassing is op bruinmense aangesien hulle 
die ware “native” mense van Suid-Afrika is.  
Die bruinmense van Suurbraak moet hulle identiteit self weer 
definieer. Hierdie debat is huidiglik in Suid-Afrika aan die gang. 
Insidente van benadeling en marginalisering (soos die Eskom-
uitspraak, die stigting van ‘n “native klub”, die Gateway-
behuisingsprojek in Kaapstad waar swartmense oënskynlik voorkeur 
kry) dien telkens as katalisators vir die debat. Die navorser bepleit ‘n 
spontane, ongeforseerde en reaksionêre debat oor ‘n bruin identiteit. 
Daar is in die gedrukte media gesprekke deur bruin intellektuele aan 
die gang oor bruinmense se identiteit. Die massa bruinmense op die 
Kaapse vlaktes en in die plattelandse gebiede moet, met sterk leiding, 
self artikuleer wie hulle is - nie in terme van hulle biologiese kenmerke 
nie, maar binne kulturele verband. Eers as hulle weet wie hulle is, sal 
hulle ‘n positiewe bydrae tot die Suid-Afrikaanse samelewing kan 
lewer.  
Bruinmense moet hulle minderwaardigheidskompleks afskud en 
volle burgerskap aanvaar. Die burgerskap is alreeds daar, dit moet net 
deur bruinmense op geëis word. Die navorser stel voor dat bruinmense 
hulle spiritualiteit moet laat praat. Omdat bruinmense ‘n 
identiteitskrisis ervaar, is hulle dikwels onseker oor die rol wat hulle 
moet speel. Sterk leiding moet aan die bruin jeug gegee word sodat 
die volgende geslag leiers gereed gemaak kan word om die uitdagings 
van Suid-Afrika saam met ander mede Suid-Afrikaners die hoof te 
bied.  
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Die navorser bepleit dus ‘n sosiale herontwaking deur 
bruinmense. Die “lost generation” moet ’n afsnypunt kry. Bruinmense 
kan hulle identiteit versterk deur hulle spiritualiteit.  
Die navorser bepleit ‘n nuwe bruin nie-mededingende 
nasionalisme, wat nie teenoor of in stryd met enige ander groep se 
nasionalisme staan nie. Dit moet nie voorgeskryf of bepaal word deur 
‘n politieke konteks nie. Die vorming en vestiging van sodanige 
nasionalisme moet wees om ‘n kulturele trots te vestig, omdat daardie 
kulturele waardasie tans ontbreek by bruinmense. Hierdie 
nasionalisme moenie deur kleur bepaal word nie, maar eerder deur ‘n 
saambindende nasionale gemeenskaplikheid wat gesetel is in hulle 
taal, kultuur en godsdiens. Dit moet volle deelname van bruinmense 
aan die Suid-Afrikaanse nasieskap bevorder. Die navorser is van 
mening dat daardie nasionalisme alreeds bestaan, maar dat dit na die 
oppervlakte gebring moet word. Dit word baie dikwels onderdruk 
omdat die bruinmense se kulturele erfenis somtyds uitgebeeld word as 
minderwaardig teenoor ander Suid-Afrikaanse kulture.     
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